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第 1 章  問 題 の 所 在 と 本 研 究 の 目 的  
 
第 1 節  わ が 国 に お け る 心 の 教 育 と 問 題 行 動 ・ 学 校 不 適
応 の 現 状  
 
1 ． 学 校 教 育 に お け る 「 心 の 教 育 」 の 重 要 性  
 
わ が 国 で は ， 平 成 7 年 （ 1 9 9 5 年 ） に 発 生 し た 阪 神 淡 路
大 震 災 ，さ ら に 1 9 9 7 年 に 発 生 し た 神 戸 連 続 児 童 殺 傷 事 件
等 な ど を ひ と つ の 契 機 に ，「 心 の 教 育 」の 重 要 性 が 叫 ば れ
る よ う に な っ た （ 山 中 ・ 冨 永 ， 2 0 0 0 ）。 平 成 9 年 （ 1 9 9 7
年 ）， 文 部 大 臣 は 中 央 教 育 審 議 会 に 対 し ，「 幼 児 期 か ら の
心 の 教 育 の 在 り 方 に つ い て 」 の 諮 問 を 行 っ た 。 そ の 諮 問
理 由 と し て ， 社 会 環 境 の 急 激 な 変 化 に 伴 い ， 子 ど も た ち
の 生 活 の 在 り 方 は 大 き く 変 容 を 遂 げ て お り ， 幼 児 期 か ら
の 心 の 成 長 に 様 々 な 影 響 が 現 れ る よ う に な っ て い る こ と
を 挙 げ ， 子 ど も の 心 の 成 長 を め ぐ る 状 況 と 今 後 重 視 す べ
き 心 の 教 育 の 視 点 ， 幼 児 期 か ら の 発 達 段 階 を 踏 ま え た 心
の 教 育 の 在 り 方 ， 家 庭 ， 地 域 社 会 ， 学 校 ， 関 係 機 関 が 連
携 ・ 協 力 し て 取 り 組 む 心 の 教 育 の 在 り 方 に つ い て 検 討 を
行 う 必 要 が あ る と し ， 心 の 教 育 の 充 実 を 図 っ て い く こ と
が 課 題 で あ る こ と が 述 べ ら れ て い る 。 そ れ を 受 け て ， 平
成 1 0 年 （ 1 9 9 8 年 ）， 中 央 教 育 審 議 会 よ り 「『 新 し い 時 代
を 拓 く 心 を 育 て る た め に 』 ― 次 世 代 を 育 て る 心 を 失 う 危
機 ― 」 と 題 し た 答 申 が 発 表 さ れ た 。 そ の 中 で は ， 道 徳 教
育 や カ ウ ン セ リ ン グ の 充 実 な ど に よ り ， 心 を 育 て る 場 と
し て 学 校 を 見 直 す こ と が 提 唱 さ れ て い る （ 中 央 教 育 審 議
会 ， 1 9 9 8 ）。  
 
2 ． 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 学 校 不 適 応 の 現 状  
 
 し か し ， 今 日 の わ が 国 の 学 校 教 育 に お い て は ， 児 童 生
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徒 の 問 題 行 動 ・ 学 校 不 適 応 と い っ た 心 の 問 題 が 山 積 し て
い る 。 文 部 科 学 省 は こ れ ま で ， 小 ・ 中 ・ 高 ・ 特 別 支 援 学
校 を 対 象 に ， 暴 力 行 為 ， い じ め ， 不 登 校 ， 自 殺 な ど の 実
態 調 査 と し て 「 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 等 生 徒 指 導 上 の 諸 問
題 に 関 す る 調 査 」を 行 っ て き て い る 。平 成 2 5 年 度 の 調 査
結 果 （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 4 ） に よ れ ば ， 平 成 2 5 年 度 の 小 ・
中 ・ 高 等 学 校 に お け る 暴 力 行 為 の 発 生 件 数 は 5 9 , 3 4 5 件 で
あ り ，前 年 度 の 5 5 , 8 3 6 件 を や や 上 回 る と い う 結 果 と な っ
て い る 。 ま た ， 小 ・ 中 学 校 に お け る 不 登 校 児 童 生 徒 数 は
1 1 9 , 6 1 7 人 と ， 前 年 度 の 1 1 2 , 6 8 9 人 よ り 約 8 , 0 0 0 人 増 加 ，
高 等 学 校 に お け る 不 登 校 生 徒 数 は 5 5 , 6 5 7 人 と ，前 年 度 よ
り 約 2 , 0 0 0 人 減 少 し て い る 。 暴 力 行 為 ， 不 登 校 と も に ，
多 少 の 増 減 は み ら れ る も の の ，直 近 の 1 0 年 間 に お け る 件
数 は ほ ぼ 一 定 水 準 の ま ま 推 移 し て お り ，「 心 の 教 育 」に 関
す る 諮 問 と 答 申 が 行 わ れ た 平 成 9 年 （ 1 9 9 8 年 ） お よ び 平
成 1 0 年 （ 1 9 9 9 年 ） 以 降 ， そ の 件 数 の 大 き な 変 化 は み ら
れ な い 。 一 方 ， い じ め の 認 知 件 数 に つ い て は ， 平 成 2 4
年 度 の 調 査 で は 1 9 8 , 1 0 8 件 と ， 前 年 度 の 7 0 , 2 3 1 件 を 大 き
く 上 回 り ， そ の 件 数 は 調 査 開 始 以 来 最 多 と い う 結 果 が 報
告 さ れ て い る 。平 成 2 5 年 度 の い じ め の 認 知 は 1 8 5 , 8 6 0 件
で あ り ， 前 年 度 よ り 約 1 0 , 0 0 0 件 減 少 は し た も の の ， そ の
数 は 平 成 2 4 年 度 以 前 と 比 較 し て 非 常 に 多 い も の と な っ
て い る 。  
 
こ の い じ め の 認 知 件 数 の 著 し い 増 加 に つ い て は ， 長 尾
（ 2 0 1 4 ） が 指 摘 す る よ う に ， 平 成 2 3 年 （ 2 0 1 1 年 ） 1 0 月
に 発 生 し た 「 大 津 市 中 2 生 い じ め 自 殺 事 件 」 を 契 機 に ，
発 生 件 数 が 増 加 し た と い う よ り は む し ろ き め の 細 か い 調
査 ・ 聞 き 取 り な ど が 行 な わ れ ， よ り 実 態 に 近 い 把 握 が で
き た こ と の 結 果 な の で は な い か と 推 察 さ れ る 。 こ の よ う
な 状 況 の 中 ， 平 成 2 5 年 （ 2 0 1 3 年 ） 6 月 に は ， い じ め 防 止
等 の た め の 対 策 の 推 進 の た め 「 い じ め 防 止 対 策 推 進 法 」
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が 公 布 さ れ ， 同 年 9 月 よ り 施 行 さ れ た 。 同 法 で は ， い じ
め の 定 義 を 「 児 童 等 に 対 し て ， 当 該 児 童 等 が 在 籍 す る 学
校 に 在 籍 し て い る 等 当 該 児 童 等 と 一 定 の 人 間 関 係 に あ る
他 の 児 童 等 が 行 う 心 理 的 又 は 物 理 的 な 影 響 を 与 え る 行 為
（ イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 行 わ れ る も の を 含 む ） で あ っ
て ， 当 該 行 為 の 対 象 と な っ た 児 童 等 が 心 身 の 苦 痛 を 感 じ
て い る も の 」 と 示 し て お り ， 児 童 等 の い じ め の 禁 止 や ，
国 ，地 方 公 共 団 体 ，学 校 及 び 学 校 の 教 職 員 ，保 護 者 等 が ，
い じ め の 防 止 等 の た め の 対 策 お よ び そ の 実 施 ， 早 期 発 見
と 適 切 か つ 迅 速 な 対 処 を 行 う 責 務 を 有 す る こ と が 示 さ れ
て い る 。  
  
こ の よ う に ， わ が 国 の 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 や 学 校 不 適
応 の 実 態 は ， 依 然 と し て 憂 慮 す べ き 状 況 に あ り ， そ の 中
で ， 児 童 生 徒 へ の 「 心 の 教 育 」 を 再 度 見 直 し て い く 必 要
が あ る と 考 え ら れ る 。  
 
第 2 節  児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 学 校 不 適 応 と 心 の 健 康  
 
1 ． 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 と は  
 
児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 学 校 不 適 応 な ど に つ い て ， 臨 床
心 理 学 の 立 場 か ら は ， 心 の 健 康 （ 精 神 的 健 康 ， あ る い は
メ ン タ ル ヘ ル ス ： M e n t a l  H e a l t h ） と の 関 連 に つ い て 指 摘
が な さ れ て き て い る 。 W H O （ 2 0 0 4 ） は ， メ ン タ ル ヘ ル ス
に つ い て 「 人 が 自 身 の 能 力 を 発 揮 し ， 日 常 生 活 に お け る
ス ト レ ス に 対 処 で き ， 生 産 的 に 働 く こ と が で き ， か つ 地
域 に 貢 献 で き る よ う な 満 た さ れ た 状 態 （ a  s t a t e  o f  w e l l -
b e i n g ） で あ る 」 と 定 義 し て い る 。 ま た ， 山 崎 （ 2 0 0 0 ） は ，
「 心 の 健 康 と は ， 社 会 場 面 に 適 応 的 な 状 態 に あ る こ と で
あ り ， ま た 過 剰 で 持 続 性 の 高 い ス ト レ ス 状 態 に な い こ と
を も 意 味 し て い る 」 と 論 じ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ，
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児 童 生 徒 が 心 の 健 康 を 保 つ た め の 条 件 と し て ， ス ト レ ス
へ の 適 切 な 対 処 と 社 会 場 面 で あ る 学 校 へ の 適 応 が 挙 げ ら
れ る 。  
 
2 ． 児 童 生 徒 の ス ト レ ス に 関 す る 研 究  
 
ス ト レ ス に つ い て ， L a z a r u s  &  F o l k m a n（ 1 9 8 4 ） は ， 人
間 と 環 境 と の 間 の 関 係 を 強 調 し ，「 原 因 と な る 先 行 条 件  
→  認 知 的 評 価  →  コ ー ピ ン グ  →  心 理 的 ・ 生 理 的 ・
社 会 的 影 響 」 と い う プ ロ セ ス に よ り ， そ の 過 程 と 個 人 差
や 多 様 性 に つ い て 説 明 し て い る 。 ま た ， 学 校 教 育 に お け
る ス ト レ ス に つ い て は ， P h i l i p s （ 1 9 7 8 ） が ， 不 安 に 関 す
る 研 究 の 知 見 を 応 用 し ，「 ス ト レ ッ サ ー  →  コ ー ピ ン グ
 →  ス ト レ ス 反 応  →  適 応 状 態 」 と い う モ デ ル に 基
づ き ， 学 校 不 適 応 を ス ト レ ス の 観 点 か ら と ら え て い る 。
こ れ ら 2 つ の 理 論 を 参 考 に ， わ が 国 で も 学 校 ス ト レ ス モ
デ ル の 構 成 が 試 み ら れ て き て い る 。 嶋 田 ・ 岡 安 ・ 坂 野 （ 1
9 9 2 ） は ， ス ト レ ス と 学 習 意 欲 と の 関 連 に 着 目 し ， 実 際 に
存 在 す る 様 々 な 出 来 事 が ス ト レ ッ サ ー と 評 価 さ れ る と
（ 認 知 段 階 ），コ ー ピ ン グ お よ び ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と い
っ た 個 人 的 ス ト レ ス 耐 性 （ 対 処 段 階 ） を 媒 介 し て ， 学 習
意 欲 （ 動 機 づ け 段 階 ）， 適 応 状 態 （ 行 動 段 階 ） に 影 響 を 及
ぼ す と い う モ デ ル を 提 唱 し て い る 。 ま た ， 嶋 田 （ 1 9 9 8 ）
は ，共 分 散 構 造 分 析 に よ る ス ト レ ス 因 果 モ デ ル を も と に ，
「 学 校 ス ト レ ッ サ ー の 経 験  →  認 知 的 評 価  →  コ ー
ピ ン グ  →  ス ト レ ス 反 応 」 と い う モ デ ル を 提 唱 し て い
る 。 さ ら に ， 三 浦 （ 2 0 0 2 ） は ， 中 学 生 の 学 校 場 面 に お け
る 心 理 的 ス ト レ ス モ デ ル に つ い て ， ス ト レ ス 場 面 を 学 業
ス ト レ ス 場 面 ， 友 人 関 係 ス ト レ ス 場 面 に 分 類 し ， 場 面 ご
と の 心 理 的 ス ト レ ス 過 程 を ， 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い て 検
討 し て い る 。 そ の 結 果 ， い ず れ の ス ト レ ス 場 面 で も ， ス
ト レ ッ サ ー の 経 験 が ス ト レ ス 反 応 を 強 く 規 定 し て い る こ
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と ， ス ト レ ッ サ ー の 経 験 は ス ト レ ッ サ ー に 対 す る 影 響 性
の 評 価 に 結 び 付 く 傾 向 が あ る こ と ， ス ト レ ッ サ ー に 対 す
る コ ン ト ロ ー ル 感 が 積 極 的 な 対 処 の 実 行 を 高 め る こ と な
ど を 明 ら か に し て い る 。 同 研 究 で は ， 学 業 ス ト レ ス で は
積 極 的 対 処 が ス ト レ ス 反 応 の 表 出 を 規 定 し ， サ ポ ー ト 希
求 は 積 極 的 な 対 処 に 結 び 付 く の に 対 し ， 友 人 ス ト レ ス で
は 逃 避 ・ 回 避 的 対 処 が ス ト レ ス 反 応 の 表 出 を 規 定 し ， サ
ポ ー ト 希 求 は 積 極 的 対 処 に 加 え て 逃 避 ・ 回 避 的 対 処 や ス
ト レ ッ サ ー に 対 す る コ ン ト ロ ー ル 感 を も 高 め る 機 能 が あ
る こ と が 示 さ れ ， ス ト レ ス 場 面 に よ っ て ス ト レ ス の 生 起
過 程 に 差 異 が あ る こ と も 明 ら か に さ れ て い る 。  
 
 こ の よ う な 児 童 生 徒 の ス ト レ ス が ， 学 業 や 成 績 に 影 響
を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る こ と や ， い じ め ， 不 登 校 を は じ め
と す る 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 の 原 因 に な り う る こ と が 指
摘 さ れ て き て お り （ 安 藤 ， 1 9 8 5 ； 岡 安 ・ 高 山 ， 2 0 0 0 ； 嶋
田 ， 1 9 9 8 な ど ）， 前 節 で 示 し た よ う な 児 童 生 徒 の 問 題 行
動 や 学 校 不 適 応 と い っ た 心 の 問 題 へ の 対 応 ・ 予 防 策 に つ
い て ， 児 童 生 徒 の 心 理 的 ス ト レ ス ， 心 の 健 康 の 問 題 の 観
点 か ら 検 討 し て い く こ と は ， 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
第 3 節  学 校 教 育 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 」 の 重 要 性  
 
臨 床 心 理 学 の 領 域 に お け る ス ト レ ス 研 究 で は ， 児 童 生
徒 の 心 の 健 康 の 問 題 と ， ス ト レ ス 対 処 の 在 り 方 ， 社 会 的
ス キ ル な ど の 関 連 が 明 ら か に さ れ て き て お り （ 飯 田 ・ 石
隈 ， 2 0 0 6 ； 三 浦 ・ 坂 野 ， 1 9 9 6 ； 三 浦 ・ 坂 野 ・ 上 里 ， 1 9 9 8
な ど ） ， こ れ ら の 心 の 健 康 の 促 進 に 寄 与 す る さ ま ざ ま な
ス キ ル の 習 得 ・ 活 用 を 促 し て い く 必 要 が あ る と 指 摘 さ れ
て い る 。そ れ ら を 目 指 し た 教 育 活 動 の ひ と つ と し て ，「 心
の 健 康 教 育 」 が 挙 げ ら れ る 。 「 心 の 健 康 教 育 」 は ， 「 心
（ 性 格 や 行 動 ） を 変 容 さ せ ， 心 身 の 健 康 を 守 り ， 心 身 の
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病 気 を 防 ぐ 教 育 」 （ 山 崎 ， 2 0 0 0 ） ， 「 児 童 生 徒 の 心 の 育
成 に お い て ， 心 の 健 康 増 進 （ 問 題 予 防 ） と 心 の 健 康 を 取
り 戻 す（ 問 題 対 処 ）の た め の 学 校 に お け る 教 育 活 動 」（ 兵
庫 県 教 育 委 員 会 ， 2 0 1 2 ） な ど と 定 義 さ れ て い る 。  
 
 こ こ で ，「 心 の 健 康 教 育 」 の 目 的 と 内 容 に つ い て ，「 心
の 教 育 」 と 比 較 し な が ら ， そ の 意 義 に つ い て 考 え る 。「 心
の 教 育 」 と 「 心 の 健 康 教 育 」 の 相 違 点 に つ い て ， 表 1 - 1
に 示 す 。 ま ず ，「 心 の 教 育 」 は ， 平 成 1 0 年 の 中 央 教 育 審
議 会 の 答 申 に お い て ， そ の 明 確 な 定 義 は な さ れ て い な い
も の の ， 家 庭 に お け る 教 育 の 問 題 や 社 会 全 体 の モ ラ ル の
低 下 と い っ た 問 題 を 指 摘 し た う え で ，「『 生 き る 力 』（ 自 分
で 課 題 を み つ け ， 自 ら 学 び 自 ら 考 え る 力 ， 正 義 感 や 倫 理
観 等 の 豊 か な 人 間 性 ， 健 康 や 体 力 ） を 身 に つ け る た め の
取 り 組 み を 進 め て い く こ と が 大 切 で あ る 」 と 提 言 さ れ て
い る 。 ま た ， 林 （ 2 0 0 6 ） は ，「 心 の 教 育 」 の 中 核 と な る 内
容 と し て ， カ ウ ン セ リ ン グ 的 ア プ ロ ー チ に よ る 自 尊 感 情
の 育 成 と ， 道 徳 教 育 に よ る 規 範 意 識 の 育 成 の 2 つ を 取 り
上 げ ，「 両 者 は ，一 見 し た と こ ろ 違 っ て い る も の で は あ る
が ， ま さ に 『 心 の 教 育 』 と し て ， 心 と い う 内 面 的 な も の
の 形 成 を 行 お う と す る 点 で 一 致 し て い る と 言 え る 」 と 論
じ て い る 。 一 方 ，「 心 の 健 康 教 育 」 に つ い て は ， そ の 定 義
や 内 容 （ 山 崎 ， 2 0 0 0 ； 兵 庫 県 教 育 委 員 会 ， 2 0 1 2 ） か ら 考
え る と ， 児 童 生 徒 の 心 の 問 題 を ス ト レ ス お よ び ス ト レ ス
お よ び ス ト レ ス に 対 す る 適 切 な 対 処 や 対 人 関 係 ス キ ル の
問 題 か ら と ら え ， 心 身 の 健 康 を 守 り 問 題 解 決 お よ び 問 題
予 防 を 行 う こ と を 目 的 と し ， 心 理 学 ， 保 健 学 ， 医 学 な ど
の 理 論 と 方 法 に 基 づ き 心 理 的 特 性 や 行 動 に ア プ ロ ー チ す
る も の で あ る と い え る 。  
 
 以 上 の こ と か ら ，「 心 の 健 康 教 育 」 は ， 児 童 生 徒 の 心 の
問 題 を 心 理 学 ・ 保 健 学 ・ 医 学 と い っ た 視 点 か ら と ら え ，
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問 題 の 予 防 お よ び 解 決 を 目 指 す も の で あ り ， こ れ は 従 来
の 道 徳 教 育 や カ ウ ン セ リ ン グ を 背 景 と し た 「 心 の 教 育 」
に は み ら れ な い も の で あ る 。 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 や 学 校
不 適 応 と ス ト レ ス を は じ め と し た 心 の 健 康 の 問 題 と の 関
連 が 明 ら か に さ れ て い る こ と は 先 に 述 べ た と お り で あ り ，
「 心 の 健 康 教 育 」 の 充 実 は ， 今 日 の 学 校 教 育 が 抱 え る 児
童 生 徒 の 心 の 問 題 の 予 防 お よ び 解 決 に 寄 与 す る も の で あ
る と 考 え る 。  
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表 1 - 1  「 心 の 教 育 」 と 「 心 の 健 康 教 育 」 の 相 違 点  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
心の教育 心の健康教育
問題の背景 社会全体のモラルの低下
家庭における教育力の低下
目的・目標 「生きる力」の育成 心身の健康を守る
自尊感情の育成 心の健康増進
規範意識の育成 心の健康を取り戻す
方法論・内容 カウンセリング的アプローチ 心理学・保健学・医学
道徳教育 心理的特性や行動へのアプローチ
ストレスおよびストレスに対する適
切な対処や対人関係スキルの問題
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第 4 節  学 校 教 育 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 」 の 推 進 の た
め の 3 つ の 取 り 組 み  
 
 そ れ で は ， 学 校 教 育 に お い て 「 心 の 健 康 教 育 」 を 推 進
し て い く た め に は ， ど の よ う な 取 り 組 み が 必 要 な の で あ
ろ う か 。「 心 の 健 康 教 育 」 の 目 的 が ， 心 の 健 康 に 焦 点 を 当
て た 問 題 予 防 と 問 題 解 決 で あ る こ と を ふ ま え ， 以 下 の 3
点 が 重 要 で あ る と 考 え る 。  
  
1 ． 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト  
 
 第 一 に 挙 げ ら れ る の は ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 状 態 の ア
セ ス メ ン ト で あ る 。平 成 2 1 年 4 月 よ り 施 行 さ れ た 学 校 保
健 安 全 法 で は ，「 心 理 的 ス ト レ ス や 悩 み ， 問 題 の 早 期 発
見 ・ 早 期 対 応 の た め に も ， 健 康 観 察 が 重 要 で あ る 」 と ，
児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト の 重 要 性 に つ い て 論
じ ら れ て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 0 9 ）。 文 部 科 学 省 （ 2 0 1 0 ）
は ， ア セ ス メ ン ト を 「 解 決 す べ き 問 題 や 課 題 の あ る 事 例
（ 事 象 ） の 家 族 や 地 域 ， 関 係 者 な ど の 情 報 か ら ， な ぜ そ
の よ う な 状 態 に 至 っ た の か ， 児 童 生 徒 の 示 す 行 動 の 背 景
や 要 因 を ， 情 報 を 収 集 し て 系 統 的 に 分 析 し ， 明 ら か に し
よ う と す る も の で あ る 」 と 定 義 し て い る 。 ま ず ， 対 象 と
な る 児 童 生 徒 （ あ る い は 学 級 ・ 学 校 ） の 心 の 健 康 が ど の
よ う な 現 状 な の か ， そ の 理 解 な し で は ， 適 切 な 援 助 や 介
入 を 行 っ て い く の は 難 し い 。 ま た ， 心 の 健 康 を 促 進 す る
た め の 取 り 組 み の 結 果 ， 児 童 生 徒 の 状 態 が ど の よ う に 変
化 し た の か ， 変 化 が み ら れ な か っ た の か を 把 握 す る 上 で
も ， ア セ ス メ ン ト は 極 め て 重 要 な も の で あ る と 考 え る 。  
 
2 ． 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業  
 
 第 二 に ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 を 促 進 す る た め の 教 育 活
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動 が 必 要 で あ る と 考 え る 。「 心 の 健 康 教 育 」 に 限 ら ず ， カ
ウ ン セ リ ン グ 心 理 学 や 学 校 心 理 学 の 領 域 で は ， 児 童 生 徒
の 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 へ の ア プ ロ ー チ と し て ， 予 防
的 ・ 開 発 的 な 視 点 に 立 っ た 取 り 組 み の 重 要 性 が 指 摘 さ れ
て き て い る 。 國 分 （ 1 9 9 7 ） は ，「 治 す カ ウ ン セ リ ン グ 」 か
ら ， 問 題 解 決 の 能 力 を 育 て る こ と を 目 的 と し た 「 育 て る
カ ウ ン セ リ ン グ 」へ の 転 換 の 必 要 性 に つ い て 論 じ て お り ，
「 育 て る カ ウ ン セ リ ン グ 」 の 内 容 と し て ， キ ャ リ ア ・ カ
ウ ン セ リ ン グ ， 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー ， 授 業 に
生 か す カ ウ ン セ リ ン グ ， サ イ コ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン を 挙 げ
て い る （ 國 分 ， 1 9 9 4 ）。 ま た ， 石 隈 （ 1 9 9 9 ） は ， 学 校 心 理
学 に お け る 心 理 教 育 的 援 助 サ ー ビ ス に つ い て ， C a p l a n（ 1
9 6 4 ）の コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ア プ ロ ー チ に お け る 予 防 の 水 準 を
基 に ，（ 1 ） す べ て の 子 ど も を 対 象 と し た ， 発 達 上 の 課 題
や 教 育 上 の 課 題 を 遂 行 す る う え で も つ 援 助 ニ ー ズ に 対 応
す る 一 次 的 援 助 サ ー ビ ス ，（ 2 ） 苦 戦 し 始 め た 一 部 の 子 供
を 対 象 に し た ， 将 来 危 機 に 陥 る 可 能 性 が 強 い 子 ど も を 対
象 と す る 二 次 的 援 助 サ ー ビ ス ，（ 3 ） 大 き な 援 助 ニ ー ズ を
も つ 特 定 の 子 ど も を 対 象 と し た 個 別 的 な 三 次 的 援 助 サ ー
ビ ス の 3 段 階 モ デ ル を 提 唱 し て い る 。 こ の う ち 一 次 的 援
助 サ ー ビ ス は ， す べ て の 子 ど も を 対 象 に 展 開 さ れ る べ き
も の で あ る と さ れ て お り ， 子 ど も の 対 人 関 係 ス キ ル を 育
成 す る 授 業 の 実 施 を 提 案 し て い る （ 石 隈 ， 1 9 9 9 ）。  
 
こ れ ら の こ と か ら ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の 維 持 ・ 促 進
の た め に 重 要 で あ る ス ト レ ス へ の 適 切 な 対 処 や 対 人 関 係
の 育 成 を 目 指 す 教 育 活 動 を ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 の み な ら
ず ， す べ て の 児 童 生 徒 を 対 象 に 実 施 す る 必 要 が あ る と 考
え ら れ る 。 そ の た め に は ， 学 級 ・ 学 校 単 位 な ど ， 集 団 を
対 象 と し た 授 業 形 式 に よ る ア プ ロ ー チ が 有 用 で あ る と い
え る 。  
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3 ． 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か か わ り  
 
 そ し て 第 三 に は ， 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た
個 別 の か か わ り が 重 要 で あ る と 考 え る 。 集 団 を 対 象 と し
た 指 導 で は ， 主 に 人 間 と し て 必 要 な 共 通 の 基 盤 に 立 つ 資
質 や 能 力 の 育 成 を 行 っ て い く が ， そ れ ぞ れ が 置 か れ た 生
育 条 件 や 環 境 条 件 は 同 じ で は な く （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 0 ），
児 童 生 徒 一 人 ひ と り に 応 じ た 指 導 も 行 っ て い く 必 要 が あ
る 。 ま た ， 石 隈 （ 1 9 9 9 ） の 提 唱 す る 心 理 教 育 的 援 助 サ ー
ビ ス に お い て も ， 二 次 的 援 助 お よ び 三 次 的 援 助 の 内 容 と
し て ， 一 部 の 子 ど も や 特 定 の 子 ど も の 予 防 的 機 能 と 個 別
の 支 援 が 掲 げ ら れ て お り ， そ の 具 体 例 と し て 個 別 指 導 や
カ ウ ン セ リ ン グ と い っ た も の が 挙 げ ら れ て い る 。さ ら に ，
近 年 様 々 な 心 身 の 悩 み や 問 題 を 抱 え た 児 童 生 徒 が 増 加 し
て い る こ と か ら ， 生 徒 指 導 の 機 能 で あ る 教 育 相 談 的 機 能
を 活 か す こ と は 重 要 視 さ れ る 必 要 が あ り ， 休 み 時 間 や 放
課 後 な ど の 教 育 課 程 外 で の 児 童 生 徒 へ の 働 き か け も 求 め
ら れ て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 0 ）。 こ れ ら の こ と か ら ， 児
童 生 徒 の 心 の 健 康 を 促 進 す る た め に は ， 集 団 へ の ア プ ロ
ー チ と と も に ， 個 々 の 生 徒 へ の か か わ り も ま た 重 要 で あ
る と 考 え ら れ る 。  
 
第 5 節  本 研 究 の 目 的 と 構 成  
 
 本 研 究 の 目 的 は ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 を 促 進 す る た め
の 教 育 と し て ， す べ て の 児 童 生 徒 が 心 の 健 康 の 重 要 性 を
理 解 し ， 心 の 健 康 を 促 進 す る こ と ， 心 の 健 康 の 問 題 を 改
善 す る こ と を 目 的 と し た 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の
実 践 を 試 み ， そ の 効 果 の 検 証 と 学 校 教 育 へ 導 入 す る た め
の 指 針 を 示 す こ と で あ る 。 本 研 究 の 構 成 図 を 図 1 - 1 に 示
す 。
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図 1-1 本研究の構成図
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ま ず 第 2 章 で は ， 前 節 で 学 校 教 育 に お け る 「 心 の 健 康
教 育 」の 推 進 の た め の 3 つ の 取 り 組 み と し て 挙 げ た ，「 心
の 健 康 の ア セ ス メ ン ト 」，「 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教
育 授 業 」，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か
か わ り 」 の 3 点 に つ い て ， こ れ ま で の 研 究 を 概 観 し ， 本
研 究 の 着 眼 点 に つ い て 論 じ る 。  
 
 第 3 章 お よ び 第 4 章 で は ，「 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト 」
と し て ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 を ア セ ス メ ン ト す る た め の
尺 度 作 成 を 行 う 。 ま ず ， 第 3 章 で は ， 児 童 生 徒 の 心 身 の
健 康 状 態 を 多 面 的 に 測 定 す る こ と が 可 能 で あ り ， 心 の 健
康 教 育 で 活 用 す る こ と が 可 能 な ス ト レ ス 反 応 尺 度 を 作 成
す る （ 研 究 Ⅰ ）。 次 に 第 4 章 で は ， ト ラ ウ マ に よ る ス ト レ
ス の 観 点 を 取 り 入 れ た い じ め に よ る 心 身 反 応 調 査 票 を 作
成 す る （ 研 究 Ⅱ ）。  
 
 第 5 章 で は ，「 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業 」と
し て ， 公 立 中 学 校 を 対 象 と し た 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム 」 の 実 践 を 行 い ， 授 業 実 施 前 後 の 児 童 生 徒 の 心 理 的 ス
ト レ ス の 変 化 ， 教 師 の 意 識 や 行 動 の 変 化 ， な ど か ら ，「 心
の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 効 果 に つ い て 考 察 す る （ 研 究
Ⅲ ）。  
 
 第 6 章 で は ，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別
の か か わ り 」 つ い て 検 討 す る 。 ま ず ， 個 別 の 支 援 を 要 す
る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 を 作 成 し ， 心 の 健 康
に 焦 点 を 当 て た 教 師 の か か わ り に つ い て 分 類 ・ 整 理 を 行
う 。 さ ら に ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 授 業 実 施 が ，
心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 教 師 の か か わ り に 与 え る 影 響 に
つ い て 検 討 す る （ 研 究 Ⅳ ）。  
 
 第 7 章 で は ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」の 実 践 に 携 わ
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っ た 教 師 に 対 し て ，「 心 の 健 康 教 育 」お よ び 心 の 問 題 を 抱
え る 生 徒 に 対 す る 考 え や イ メ ー ジ な ど に つ い て イ ン タ ビ
ュ ー 調 査 を 行 い ， 教 師 が ど の よ う に 「 心 の 健 康 教 育 」 を
と ら え ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 授 業 を 実 施 し ， そ
れ が 授 業 の 効 果 お よ び 教 師 の 問 題 を 抱 え る 生 徒 に 対 す る
意 識 や か か わ り 方 に ど の よ う に 関 連 し て い く の か に つ い
て 検 討 す る 。 さ ら に ， 得 ら れ た 結 果 に つ い て ， 学 校 教 育
の 現 場 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 効 果 的 な
実 施 の た め の 方 策 に つ い て 検 討 を 行 う （ 研 究 Ⅴ ）。  
 
最 後 に ， 第 9 章 で は ， 本 研 究 の 総 合 的 考 察 と し て ， 研
究 Ⅰ ～ Ⅴ の 結 果 を 踏 ま え な が ら ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム 」 の 学 校 教 育 へ の 導 入 の た め の 指 針 を 示 す 。  
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第 2 章  学 校 教 育 に お け る 心 の 健 康 の 促 進 の た め に  
 
 本 章 で は ，「 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト 」，「 集 団 を 対 象 と
し た 心 の 健 康 教 育 授 業 」，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を
当 て た 個 別 の か か わ り 」 の 3 点 に つ い て ， こ れ ま で の 取
り 組 み ・ 研 究 を 概 観 し ， わ が 国 に お け る 課 題 と 本 研 究 の
着 眼 点 に つ い て 述 べ る 。  
 
第 1 節  心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト  
 
1 ． 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト の 重 要 性  
 
わ が 国 の 学 校 教 育 に お い て は ， 近 年 は 児 童 生 徒 を 対 象
と し た 質 問 紙 法 に よ る ア セ ス メ ン ト が 実 践 さ れ ， そ の 効
果 の 検 証 が 試 み ら れ て き て い る 。 例 え ば ， 三 浦 （ 2 0 0 6 ）
は ， 中 学 校 に お い て 不 登 校 傾 向 や 心 理 的 ス ト レ ス に 関 す
る チ ェ ッ ク リ ス ト を 実 施 し ， 得 点 の 高 い 生 徒 の ピ ッ ク ア
ッ プ し た う え で ， 専 門 家 と の 協 働 に よ る 担 任 の 早 期 対 応
を 行 っ た と こ ろ ， 働 き か け を 行 っ た 生 徒 の 学 校 ぎ ら い 感
情 や ス ト レ ス 関 連 変 数 が 有 意 に 低 下 し た こ と を 報 告 し て
い る 。 さ ら に 同 研 究 で は ， 教 師 3 名 を 対 象 に ， チ ェ ッ ク
リ ス ト を 活 用 し た ア プ ロ ー チ の 評 価 に つ い て 調 査 を 行 っ
て い る 。 そ の 結 果 ， 生 徒 理 解 や 問 題 の 見 落 と し 発 見 へ の
効 果 ， チ ェ ッ ク リ ス ト の 結 果 を 参 考 と し た 働 き か け の 効
果 は 高 い 評 価 が 得 ら れ て い る こ と ， 質 問 紙 の 実 施 や 打 ち
合 わ せ 等 の 負 担 感 は 非 常 に 低 く ， 有 用 感 は 比 較 的 高 い 得
点 で あ る こ と な ど が 明 ら か に な り ， 学 校 現 場 に お け る チ
ェ ッ ク リ ス ト を 活 用 し た ア プ ロ ー チ は 容 易 か つ 効 果 的 で
あ る と 論 じ て い る （ 三 浦 ， 2 0 0 6 ）。 ま た ， 小 野 寺 ・ 河 村 （ 2
0 0 3 ） は ， 中 学 校 に お い て 質 問 紙 「 楽 し い 学 校 生 活 を 送 る
た め の ア ン ケ ー ト Q - U 」（ 河 村 ， 1 9 9 9 a ） を 実 施 し ， そ の
結 果 に 基 づ き 学 級 づ く り コ ン サ ル テ ー シ ョ ン を 行 っ た と
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こ ろ ， コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 後 の 生 徒 の ス ク ー ル ・ モ ラ ー
ル が 上 昇 し た こ と ， さ ら に 教 師 の 感 想 よ り ， 質 問 紙 の 結
果 に 基 づ い た コ ン サ ル テ ー シ ョ ン が 精 神 的 な 支 え と な り ，
実 践 の 意 欲 が 喚 起 さ れ た こ と を 報 告 し て い る 。 同 様 に ，
西 谷 ・ 秋 光 （ 2 0 0 8 ） も ， 小 学 校 の 学 級 を 対 象 と し た 定 期
的 な 学 級 診 断 尺 度 （ Q - U ） の 実 施 に よ り ， そ の 効 果 に つ
い て 検 討 し て い る 。 同 研 究 で は ， 学 級 担 任 に ア セ ス メ ン
ト 結 果 に つ い て フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ た と こ ろ ， 学 級 状
態 が 良 く な る 方 向 で の 得 点 変 化 が 認 め ら れ て お り ， ア セ
ス メ ン ト 結 果 と そ れ を 活 用 し た コ ン サ ル テ ー シ ョ ン に よ
り ， 的 確 な 学 級 状 態 の 把 握 が 可 能 と な り ， 指 導 行 動 の 修
正 を 行 う こ と が で き た と 考 察 さ れ て い る 。さ ら に ，荒 木 ・
中 澤 （ 2 0 1 0 ） は ， 中 学 校 に お い て ， 生 徒 対 象 の ア セ ス メ
ン ト 調 査 と し て ， 中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ 岡 安 ・ 高
山 ， 1 9 9 9 ）， ス ク ー ル ・ モ ラ ー ル 尺 度 （ 河 村 ， 1 9 9 9 b ）， 学
校 生 活 享 受 感 測 定 尺 度 （ 古 市 ・ 玉 木 ， 1 9 9 4 ） な ど で 構 成
さ れ た ア ン ケ ー ト を 定 期 的 に 計 4 回 実 施 し て い る 。 そ の
う え で ， 教 師 を 対 象 に ， 得 点 の 特 徴 や 欠 席 行 動 に 関 わ る
要 因 な ど を 分 析 し た 調 査 結 果 に 関 す る フ ィ ー ド バ ッ ク を
行 い ， ア セ ス メ ン ト 調 査 に 関 す る 評 価 に つ い て 自 由 記 述
式 に よ る 質 問 紙 を 実 施 し て い る 。 そ の 結 果 ， 追 跡 調 査 に
よ っ て 生 徒 の 変 化 が 把 握 で き る こ と ， 客 観 的 ・ 専 門 的 な
情 報 が 得 ら れ る こ と ， 教 師 自 身 の 実 践 の 振 り 返 り と な る
こ と な ど ， 肯 定 的 な 意 見 が 多 く 得 ら れ て い た こ と を 報 告
し て い る 。  
 
以 上 の こ と か ら ， 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト は ， 児 童 生
徒 の 心 身 の 健 康 状 態 ， 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 等 の 現 状 ・
拝 啓 の 把 握 ， さ ら に は 問 題 解 決 に 向 け た 対 応 の た め に 有
用 な も の で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 質 問 紙 を 用 い た ア
セ ス メ ン ト は ， 実 施 の 負 担 感 も 低 く （ 三 浦 ， 2 0 0 6 ）， 教 師
か ら も 評 価 の 高 い 取 り 組 み で あ る と い え よ う 。  
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2 ． 児 童 生 徒 の ス ト レ ス の ア セ ス メ ン ト の 焦 点  
 
 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 尺 度 や チ ェ ッ ク リ
ス ト は ， わ が 国 で も こ れ ま で に も 数 多 く 開 発 さ れ て い る
が ， こ こ で は 心 の 健 康 と い う 観 点 か ら ， 児 童 生 徒 の ス ト
レ ス に 関 連 す る 要 因 の 測 定 に つ い て 触 れ て い く 。  
 
1 ） ス ト レ ス 反 応 お よ び コ ー ピ ン グ の ア セ ス メ ン ト の 重
要 性  
 
 こ れ ま で に 提 唱 さ れ て き た 学 校 ス ト レ ス に 関 す る モ デ
ル （ 三 浦 ， 2 0 0 2 ； 嶋 田 ら ， 1 9 9 2 ； 嶋 田 ・ 1 9 9 8 ； P h i l i p s ，
1 9 7 8 な ど ） に 共 通 し て 見 ら れ る 概 念 と し て は ， ス ト レ ッ
サ ー ， 認 知 的 評 価 ， コ ー ピ ン グ ， ス ト レ ス 反 応 の 4 つ が
挙 げ ら れ る 。 個 人 の 心 理 的 ス ト レ ス 過 程 や 構 造 を 理 解 す
る た め に は ， ス ト レ ス モ デ ル の プ ロ セ ス に 作 用 す る 特 定
の 要 因 の み に 焦 点 を 当 て る だ け で な く ， ス ト レ ス に 関 す
る 諸 変 数 を 包 括 的 に 取 り 扱 い ， 一 連 の プ ロ セ ス に 焦 点 を
当 て た 検 討 が 必 要 で あ る と 指 摘 さ れ て い る （ B r e n n e r ， S
o r b o m ， &  W a l l i u s ， 1 9 8 5 ； 三 浦 ， 2 0 0 2 ）。 し か し ， 児 童 生
徒 の ス ト レ ス に 関 連 す る 要 因 す べ て を 定 期 的 に ア セ ス メ
ン ト し て い く こ と は ， 多 忙 な 学 校 教 育 の 現 場 に お い て 容
易 で は な い と 考 え ら れ る 。 そ れ で は ， 児 童 生 徒 の ス ト レ
ス の ア セ ス メ ン ト を 学 校 教 育 で 活 用 す る た め に は ， ど の
よ う な 点 に 焦 点 を 当 て る こ と が 適 切 な の だ ろ う か 。 本 研
究 で は ， ス ト レ ス 関 連 変 数 の う ち ， 学 校 教 育 に お け る 心
の 健 康 の ア セ ス メ ン ト に お い て 特 に 重 要 な も の と し て ，
ス ト レ ス 反 応 と コ ー ピ ン グ の 2 つ に 着 目 し た い 。 そ の 理
由 と し て ， 教 育 相 談 へ の 活 用 が 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 小
林（ 2 0 0 4 ）は ，不 登 校 児 童 生 徒 へ の か か わ り 方 に お い て ，
そ の 原 因 を 無 理 に 追 求 せ ず に ， ま ず は 悩 ん で き た こ と に
寄 り 添 う こ と が 必 要 で あ り ， そ の う え で ， 対 人 不 安 や 緊
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張 を 和 ら げ ， コ ー ピ ン グ ・ ス キ ル を 育 ん で い く こ と を 推
奨 し て い る 。 こ の よ う な ス タ ン ス は ， 不 登 校 に 限 ら ず ，
い じ め や 暴 力 行 為 と い っ た 生 徒 指 導 上 の 問 題 行 動 や 学 校
不 適 応 の 問 題 に か か わ る う え で も 求 め ら れ る と 考 え る 。
な ぜ な ら ， ス ト レ ス の 原 因 と な る ス ト レ ッ サ ー を 特 定 し
た と し て も ， そ れ を す ぐ に 除 去 す る こ と が 困 難 で あ っ た
り 不 可 能 だ っ た り す る 可 能 性 が あ る か ら で あ る 。 も ち ろ
ん ， 学 校 ス ト レ ッ サ ー を 把 握 す る こ と で ， 児 童 生 徒 の 心
の 健 康 を 考 え た 学 校 環 境 を 整 え て い く こ と は 重 要 で あ る
が ， ま ず は 児 童 生 徒 の 心 理 的 困 難 さ の 表 れ で あ る ス ト レ
ス 反 応 を 理 解 す る と と も に ， そ の 際 に ど の よ う な 対 処 を
行 っ て い る の か に つ い て 検 討 し ， 児 童 生 徒 が ス ト レ ス を
適 切 に コ ン ト ロ ー ル で き る た め に ど の よ う な 手 立 て が 必
要 で あ る の か を 検 討 す る こ と が ， 学 校 教 育 に お け る 心 の
健 康 の 維 持 ・ 促 進 の た め に は 先 決 で あ る と 考 え る 。  
 
2 ） い じ め と 関 連 す る 心 身 反 応 の ア セ ス メ ン ト の 重 要 性  
 
 学 校 教 育 に お け る 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト
の 観 点 と し て ， も う ひ と つ 重 要 と 考 え ら れ る の は ， い じ
め と 関 連 す る 心 身 の 反 応 の 測 定 の 必 要 性 で あ る 。 第 1 章
で 述 べ た と お り ， い じ め は ， 特 に 近 年 そ の 認 知 件 数 が 急
増 し て お り （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 4 ），「 い じ め 防 止 対 策 推 進
法 」に お い て も ，「 学 校 の 設 置 者 及 び そ の 設 置 す る 学 校 は ，
当 該 学 校 に お け る い じ め を 早 期 に 発 見 す る た め ， 当 該 学
校 に 在 籍 す る 児 童 等 に 対 す る 定 期 的 な 調 査 そ の 他 の 必 要
な 措 置 を 講 ず る も の と す る 」 と あ る よ う に （ い じ め 防 止
対 策 推 進 法 第 十 六 条 ），今 日 の 学 校 教 育 に お い て ，い じ め
の 早 期 発 見 の た め の 調 査 は 必 要 不 可 欠 で あ る 。  
 
下 田 （ 2 0 1 4 ） は ， わ が 国 の 小 中 学 生 を 対 象 と し た い じ
め に 関 す る 心 理 学 的 研 究 に お け る い じ め の 経 験 率 に つ い
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て ま と め て い る が ， そ の 経 験 率 の 実 態 に 大 き な 開 き が あ
る 理 由 と し て ， 調 査 時 に お け る 記 名 ・ 無 記 名 と い っ た 形
式 の 影 響 を 指 摘 し て い る 。 具 体 的 に は ， 記 名 式 で あ る こ
と が 明 記 さ れ て い た 調 査 に お け る い じ め の 経 験 率 は ， 他
の 調 査 と 比 較 し て 低 く な っ て い る こ と を 示 し た う え で ，
「 こ れ は ， 記 名 式 が 児 童 生 徒 の 経 験 率 の 報 告 を 抑 制 し て
い る と 解 釈 す る こ と も 可 能 」 で あ る と 論 じ て い る 。 し た
が っ て ， 児 童 生 徒 の い じ め の 事 実 を 記 名 式 で 正 確 に 調 査
す る こ と は ， 現 実 的 な 策 と は 考 え が た い 。 い じ め の 被 害
者 ， 加 害 者 と も に ， 身 体 反 応 ， 抑 う つ ， 不 安 ， 怒 り ， 無
気 力 ， 集 中 力 の 欠 乏 な ど と い っ た ， 一 般 性 ス ト レ ス 反 応
と の 関 連 が 明 ら か に さ れ て い る が （ S h a r p ， 1 9 9 5 ； 岡 安 ・
高 山 ， 2 0 0 0 な ど ）， い じ め と い う “ 事 実 ” で は な く ， 子 ど
も た ち の 心 身 反 応 に つ い て の 調 査 を 行 い ， そ こ か ら 気 に
な る 子 ど も を ピ ッ ク ア ッ プ し ， そ の 心 身 反 応 お よ び 背 景
に あ る 問 題 に 対 応 し て い く こ と で ， い じ め を は じ め と し
た ， 子 ど も た ち を 取 り 巻 く 種 々 の 問 題 に 起 因 す る 不 適 応
状 態 へ の ケ ア が 可 能 と な る の で は な い だ ろ う か 。 児 童 生
徒 の い じ め に よ る 心 身 反 応 を 確 認 す る こ と は ， い じ め が
重 篤 化 し ， 自 殺 や 事 件 と い っ た さ ら な る 問 題 に 発 展 し て
し ま う 前 に 解 決 に 取 り 組 む う え で ， 重 要 な 指 標 と な る と
考 え ら れ る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， 日 常 の ス ト レ ス と は 別
に ， い じ め へ の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 と い う 観 点 か ら ， 児
童 生 徒 の 心 身 反 応 の ア セ ス メ ン ト に 着 目 す る 。  
 
3 ． 学 齢 期 の 子 ど も を 対 象 と し た ス ト レ ス 反 応 尺 度  
 
学 齢 期 の 子 ど も の ス ト レ ス 反 応 に 関 す る 代 表 的 な 研 究
と し て ， 嶋 田 ・ 戸 ヶ 崎 ・ 坂 野 （ 1 9 9 4 ） は 「 小 学 生 用 ス ト
レ ス 反 応 尺 度 」 を ， 岡 安 ・ 嶋 田 ・ 坂 野 （ 1 9 9 2 ） は 「 中 学
生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 」 を そ れ ぞ れ 作 成 し て い る 。 こ れ
ら の 尺 度 は ， 「 不 機 嫌 ・ 怒 り 」 ， 「 身 体 的 反 応 」 ， 「 抑
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う つ ・ 不 安 」 ， 「 無 気 力 」 の 4 因 子 構 造 で あ る こ と が 確
認 さ れ て お り ， 多 く の 学 校 ス ト レ ス に 関 す る 研 究 で 使 用
さ れ て き て い る 。  
 
そ の 一 方 で ， 馬 岡 ・ 甘 利 ・ 中 山 （ 2 0 0 0 ） は ， 強 い ス ト
レ ス 反 応 と 生 徒 の 実 際 の 学 校 不 適 応 へ の 橋 渡 し を 担 う 要
因 を 検 討 す る 必 要 が あ る と 指 摘 し た う え で ， よ り 幅 広 い
観 点 で ス ト レ ス 反 応 を 捉 え る こ と を 目 的 と し ， 「 ス ト レ
ス 反 応 尺 度 」 を 開 発 し て い る 。 同 尺 度 は ， 「 無 力 感 」 ，
「 学 校 へ の 不 適 応 感 」 ，「 攻 撃 反 応 」 ，「 抑 う つ 反 応 」 ，
「 不 信 感 」 の 5 因 子 で 構 成 さ れ て お り ， 「 部 活 動 や 勉 強
な ど 自 分 の や っ て い る こ と に 自 信 が な く な る （ 無 力 感 因
子 ） 」 ， 「 学 校 に 来 る と 疲 れ て し ま う （ 学 校 へ の 不 適 応
感 因 子 ）」，「 友 だ ち が 信 じ ら れ な く な る（ 不 信 感 因 子 ）」
と い っ た ， 実 際 の 学 校 生 活 に お け る 心 身 の 諸 問 題 に つ い
て 尋 ね る 質 問 項 目 が 多 く 含 ま れ て い る の が 特 徴 で あ る 。
さ ら に ， 岡 田 （ 2 0 0 2 ） は ， 日 常 的 に 観 察 さ れ る 心 理 的 な
ス ト レ ス 反 応 が ， 実 際 の 問 題 行 動 に 至 る ま で の 過 程 を 考
慮 す る 必 要 性 に つ い て 述 べ ， 問 題 行 動 に 至 る ま で の 情 動
反 応 以 外 の ス ト レ ス 反 応 に つ い て 検 討 す る た め ， 新 た に
中 学 生 の ス ト レ ス 反 応 尺 度 を 構 成 し た う え で そ の プ ロ セ
ス を 検 証 し て い る 。 そ の 結 果 ， 情 動 反 応 で あ る 一 次 的 反
応 と し て ， 「 怒 り 」 ， 「 悲 哀 」 ， 「 不 安 」 の 3 因 子 が ，
情 動 反 応 を 媒 介 し て 生 起 す る 二 次 的 反 応 と し て ，「 攻 撃 」，
「 無 気 力 」 ， 「 依 存 」 ， 「 引 き こ も り 」 の 4 因 子 が そ れ
ぞ れ 見 出 さ れ て い る 。 二 次 的 反 応 に 該 当 す る 4 因 子 は ，
「 も の を け と ば し た り ， こ わ し た く な る （ 攻 撃 ） 」 ，「 人
と 話 す こ と が い や だ （ 引 き こ も り ） 」 ， 「 何 を す る の も
め ん ど う く さ く て ， 気 が 進 ま な い （ 無 気 力 ） 」 ， 「 だ れ
か に わ か っ て も ら い た い ， 話 を 聞 い て ほ し い （ 依 存 ） 」
と い っ た 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。 同 研 究 は ， 尺 度 作 成 を
目 的 と は し て い な い も の の ， 中 学 生 が 問 題 行 動 に 至 る 以
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前 に 生 じ る 心 理 的 な 反 応 に 焦 点 を 当 て た 尺 度 構 成 を 試 み
て い る と い う 点 で は 斬 新 な も の で あ る 。 岡 安 ・ 片 柳 ・ 嶋
田 ・ 久 保 ・ 坂 野 （ 1 9 9 3 ） は ， ス ト レ ス 反 応 の 個 人 差 や 多
様 性 を 考 慮 す る と ， 児 童 生 徒 の ス ト レ ス 反 応 を 多 面 的 に
測 定 す る 必 要 が あ る と 論 じ て お り ， 馬 岡 ら （ 2 0 0 0 ） や 岡
田 （ 2 0 0 2 ） の よ う な ， 情 動 反 応 の み に 限 定 せ ず ， 行 動 面
や 生 活 面 で の 心 身 の 変 化 に つ い て と ら え る こ と が 可 能 な
尺 度 は ， 問 題 行 動 の 予 防 や 早 期 対 応 と い う 観 点 か ら 考 え
る と 有 用 な も の で あ る と 考 え る 。  
 
さ ら に ， 教 師 が 独 力 で 容 易 に 実 施 ， 集 計 で き る こ と を
ね ら い と し た も の と し て ， 岡 安 ・ 由 地 ・ 高 山 （ 1 9 9 8 ） の
「 児 童 用 メ ン タ ル ヘ ル ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト 」 ， 岡 安 ・ 高
山 （ 1 9 9 9 ） の 「 中 学 生 用 メ ン タ ル ヘ ル ス ・ チ ェ ッ ク リ ス
ト 」 が 開 発 さ れ て い る 。 こ れ ら 2 つ の 尺 度 は ， 嶋 田 ら （ 1
9 9 4 ） お よ び 岡 安 ら （ 1 9 9 2 ） の 尺 度 の ほ か ， ス ト レ ッ サ ー
お よ び ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト に 関 す る 尺 度 を 含 め た も の で
あ り ， 短 時 間 で の 実 施 と 容 易 な デ ー タ 集 計 を 可 能 と す る
た め に ， 少 な い 項 目 数 で 構 成 さ れ て い る （ 児 童 用 メ ン タ
ル ヘ ル ス・チ ェ ッ ク リ ス ト の ス ト レ ス 反 応 尺 度 は 1 2 項 目 ，
中 学 生 用 メ ン タ ル ヘ ル ス の ス ト レ ス 反 応 尺 度 は 1 6 項 目 ）。
こ の よ う に 短 時 間 で 簡 便 に 実 施 で き る よ う な 尺 度 は ， 教
師 を は じ め と し た 多 忙 な 学 校 教 育 の 現 場 に か か わ る 専 門
家 に と っ て も ， ま た ， 回 答 す る 児 童 生 徒 の 負 担 を 減 ら す
と い う 観 点 か ら も ，大 変 有 益 な も の で あ る と 考 え ら れ る 。 
 
こ の よ う に ， わ が 国 に お け る 学 齢 期 の 子 ど も を 対 象 と
し た ス ト レ ス 反 応 尺 度 は ， こ れ ま で に も い く つ か 作 成 さ
れ て き て い る 。 こ こ で ， 今 日 の 学 校 教 育 の 現 場 に 即 し た
ス ト レ ス 反 応 尺 度 に お い て 必 要 な 点 に つ い て 述 べ る 。  
 
ま ず ，「 心 の 健 康 教 育 」に 対 応 し た 尺 度 構 成 が 必 要 で あ
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る 。 例 え ば ， 近 年 の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム に お い て ， 特 に
ス ト レ ス に 焦 点 を 当 て た ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 な ど
で は ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン の よ う に ， 心 身 の 緊 張 の 緩 和 に
焦 点 を 当 て た プ ロ グ ラ ム を 主 軸 と し て 展 開 さ れ る プ ロ グ
ラ ム が 多 い （ 三 浦 ・ 上 里 ， 2 0 0 3 ； 竹 中 ・ 児 玉 ・ 田 中 ・ 山
田 ・ 岡 ， 1 9 9 4 ； 山 中 ・ 冨 永 ， 2 0 0 0 な ど ）。 緊 張 状 態 を 測
定 す る も の と し て は ， P O M S （ 横 山 ・ 荒 記 ・ 川 上 ・ 竹 下 ，
1 9 9 0 ） や 気 分 調 査 票 （ 坂 野 ・ 福 井 ・ 熊 野 ・ 堀 江 ・ 川 原 ・
山 本 ・ 野 村 ・ 末 松 ， 1 9 9 4 ） と い っ た 主 観 的 気 分 状 態 を 測
定 す る 尺 度 に は み ら れ る が ， 児 童 生 徒 の ス ト レ ス 反 応 や
心 身 の 健 康 状 態 を 測 定 す る 尺 度 の な か に は 見 当 た ら な い 。
さ ら に ， 既 存 の ス ト レ ス 反 応 尺 度 は い ず れ も ネ ガ テ ィ ブ
な 項 目 の み で 構 成 さ れ て い る が ， ア ン ケ ー ト を 実 施 す る
際 の 侵 襲 性 が 高 く 現 場 で の 活 用 が 難 し い こ と も 想 定 さ れ
る 。 例 え ば ， 藤 岡 ・ 下 田 ・ 石 津 （ 2 0 1 1 ） は ， ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト 教 育 を 生 か し た 健 康 教 育 の 実 践 に お い て ， 嶋
田 ら （ 1 9 9 2 ） を 参 考 に ，「 活 気 」 因 子 を 追 加 し た 尺 度 を 使
用 し て い る 。 教 育 的 な 観 点 に 立 ち 考 え る と ， こ の よ う な
ポ ジ テ ィ ブ な 項 目 も 含 ん だ 尺 度 が 必 要 で あ る 。 ま た ， 項
目 数 が 少 な く ， 教 師 や 学 校 関 係 者 ， 児 童 生 徒 自 身 が 容 易
に 実 施 お よ び 採 点 が 可 能 で あ る こ と も ， 短 時 間 で の 実 施
が 可 能 で あ る こ と や ， 教 育 的 に 活 用 で き る と い っ た 点 で
重 要 で あ る 。  
 
4 ． 学 齢 期 の 子 ど も を 対 象 と し た コ ー ピ ン グ 尺 度  
 
学 齢 期 の 子 ど も の コ ー ピ ン グ に つ い て ， 嶋 田 （ 1 9 9 8 ）
は ， 「 積 極 的 対 処 」 ， 「 消 極 的 対 処 」 ， 「 回 避 的 対 処 」
の 3 つ を 挙 げ て い る 。 さ ら に 大 竹 ・ 島 井 ・ 嶋 田 （ 1 9 9 8 ）
は ， 小 学 生 用 の コ ー ピ ン グ 尺 度 を 作 成 し た と こ ろ ， 「 問
題 解 決 」 ， 「 行 動 的 回 避 」 ， 「 気 分 転 換 」 ， 「 サ ポ ー ト
希 求 」 ， 「 認 知 的 回 避 」 ， 「 情 動 的 回 避 」 の 6 因 子 構 造
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で あ る こ と が 確 認 さ れ て お り ， 1 2 項 目 の 短 縮 版 に お い て
も 同 様 の 6 因 子 が 得 ら れ て い る （ 大 竹 ・ 島 井 ・ 曽 我 ， 2 0
0 1 ） 。 ま た ， 中 学 生 に つ い て は ， 三 浦 ・ 坂 野 （ 1 9 9 6 ） が ，
中 学 生 に お け る コ ー ピ ン グ に つ い て ， 「 積 極 的 対 処 」 ，
「 思 考 の 肯 定 的 転 換 」 ，「 サ ポ ー ト 希 求 」 ，「 あ き ら め 」
の 4 因 子 構 造 で あ る こ と を 明 ら か に し て い る 。 さ ら に ，
神 藤 （ 1 9 9 8 ） の 中 学 生 を 対 象 と し た 研 究 で は ， 「 問 題 解
決 的 対 処 」 ， 「 他 者 依 存 的 情 動 中 心 対 処 」 ， 「 回 避 的 対
処 」，「 積 極 的 情 動 中 心 対 処 」の 4 因 子 が 示 さ れ て い る 。
こ れ ら の 尺 度 は ， F o l k m a n  &  L a z a r u s（ 1 9 8 0 ） の 「 問 題 焦
点 型 対 処 」 と 「 情 動 焦 点 型 対 処 」 ， あ る い は H o l a h a n  &  
M o o s （ 1 9 8 5 ） の 「 接 近 型 」 と 「 回 避 型 」 と い っ た 分 類 に
基 づ い た 構 成 で あ る と い え る 。  
 
一 方 ， コ ー ピ ン グ と し て の 行 動 が さ ま ざ ま な 心 理 社 会
的 問 題 を 引 き 起 こ す 可 能 性 も 指 摘 さ れ て い る 。 坂 田 （ 1 9
8 9 ） は ， コ ー ピ ン グ 尺 度 作 成 上 の 留 意 点 と し て ， コ ー ピ
ン グ を 不 適 応 ― 適 応 に よ っ て 分 類 す べ き で は な い こ と を
指 摘 し て い る が ， 一 定 水 準 を 越 え る 過 度 な 気 晴 ら し や 行
動 的 回 避 を コ ー ピ ン グ 尺 度 に 含 む こ と は ， ス ト レ ス マ ネ
ジ メ ン ト の 観 点 か ら 考 え る と 重 要 で あ る と も 指 摘 さ れ て
い る （ 永 浦 ・ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） 。 衝 動 的 な 気 晴 ら し や
気 晴 ら し 行 為 へ の 依 存 は ， 不 適 応 に つ な が る こ と が 指 摘
さ れ て い る が （ 及 川 ， 2 0 0 3 ） ， 学 齢 期 の 子 ど も の 場 合 ，
他 者 や 物 に や つ あ た り を す る ， 自 傷 行 為 を 行 う な ど の 攻
撃 的 行 動 や ， イ ン タ ー ネ ッ ト や ゲ ー ム な ど と い っ た 依 存
的 行 動 に よ る コ ー ピ ン グ は ， 心 理 社 会 的 に さ ま ざ ま な 問
題 を 引 き 起 こ す 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な
観 点 で 作 成 さ れ た も の と し て ， 冨 永 ・ 冨 永 （ 2 0 0 9 a ） の 子
ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 が あ る 。 こ の 尺 度 は ， 従
来 の コ ー ピ ン グ 尺 度 で も 確 認 さ れ て い る 「 問 題 焦 点 型 対
処 」 ，「 情 動 焦 点 型 対 処 」 ，「 ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト 対 処 」
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の ほ か ， 心 理 社 会 的 に 望 ま し く な い 対 処 と し て 「 傷 つ け
発 散 ・ 依 存 的 対 処 」 と 「 感 情 抑 圧 対 処 」 の 5 因 子 に よ り
構 成 さ れ て い る 。 こ の よ う な 尺 度 は ， 児 童 生 徒 の コ ー ピ
ン グ に 対 す る 介 入 を 行 う 際 に 有 用 で あ る と 考 え ら れ る こ
と か ら ， 「 心 の 健 康 教 育 」 の 実 践 に も 適 し た 尺 度 で あ る
と い え よ う 。  
 
5 ． 学 齢 期 の 子 ど も を 対 象 と し た い じ め に よ る 心 身 反 応
の 測 定  
 
 い じ め と 心 身 反 応 と の 関 連 に つ い て ，S h a r p（ 1 9 9 5 ）は ，
1 3 ～ 1 6 歳 の 生 徒 を 対 象 と し た 調 査 に よ り ，い じ め 被 害 経
験 の あ る 者 は ， イ ラ イ ラ 感 ， パ ニ ッ ク ・ 緊 張 ， い じ め ら
れ た 経 験 を よ く 思 い 出 す ， 集 中 力 の 欠 乏 ， 身 体 面 の 異 常
な ど の 諸 症 状 を 報 告 し て い る 。わ が 国 に お い て も ，岡 安 ・
高 山 （ 2 0 0 0 ） が ， 中 学 生 の い じ め へ の 関 わ り 方 を 類 型 化
し た う え で ， さ ま ざ ま な 種 類 の い じ め 被 害 を 受 け て い る
｢ 全 般 的 被 害 群 ｣ は ， 身 体 反 応 ， 抑 う つ ・ 不 安 ， 不 機 嫌 ・
怒 り ， 無 気 力 と い っ た ス ト レ ス 反 応 が ， い じ め に ほ と ん
ど 関 与 し て い な い ｢ 非 関 与 群 ｣ と 比 較 し て 有 意 に 高 い 傾 向
が あ る こ と を 報 告 し て い る 。 ま た 同 研 究 で は ， 加 害 経 験
が 多 い ｢ 全 般 的 加 害 群 ｣ は ，不 機 嫌 怒 り ・ 無 気 力 が ｢ 非 関 与
群 ｣ と 比 較 し て 有 意 に 高 い 傾 向 が あ る こ と も 明 ら か に さ
れ て い る 。  
 
こ れ ら の い じ め と ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 の 他 ， ト ラ ウ
マ に よ る 心 身 反 応 と の 関 連 に つ い て も 指 摘 が な さ れ て い
る 。 例 え ば ， 冨 永 ・ 高 橋 ・ 吉 田 ・ 住 本 ・ 加 治 川 （ 2 0 0 2 ）
は ， 子 ど も を 対 象 と し た ト ラ ウ マ に よ る ス ト レ ス 反 応 を
測 定 す る 尺 度 を 用 い た 調 査 で ，い じ め 被 害 を 受 け た 群 は ，
い じ め と 関 与 し て い な い 群 に 比 べ ， ト ラ ウ マ 反 応 を 測 定
す る 下 位 尺 度 得 点 が 有 意 に 高 い こ と を 報 告 し て い る 。 ま
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た ， 家 族 機 能 研 究 所 （ 1 9 9 9 ） は ， D S M 診 断 ， 心 的 外 傷 の
既 往 な ど 各 種 の 評 定 が 確 定 さ れ た 患 者 を 対 象 と し た 調 査
に お い て ， 調 査 対 象 者 の ほ ぼ 4 人 に 1 人 が い じ め 被 害 経
験 者 で あ る こ と ， い じ め 被 害 の あ る 群 は ， そ う で な い 群
と 比 較 し て 心 的 外 傷 後 ス ト レ ス 障 害 （ P o s t - T r a u m a t i c  S t
r e s s  D i s o r d e r ； 以 下 ， P T S D ） を 含 む ス ト レ ス 障 害 等 の 割
合 が 突 出 し て 多 い こ と を 報 告 し て い る 。 さ ら に ， い じ め
被 害 経 験 後 の 長 期 的 な 影 響 と し て ， 精 神 的 孤 独 感 （ S c h ä
f e r ， S m i t h ， H u n t e r ， M o r a - M e r c h a n ， S i n g e r  &  M e u l e n ，
2 0 0 4 ）， 活 動 意 欲 の 減 退 や 抑 う つ 感 （ 坂 西 ， 1 9 9 5 ）， イ ラ
イ ラ や 不 眠 と い っ た 情 緒 的 不 適 応 （ 香 取 ， 1 9 9 9 ）， 自 己 お
よ び 他 者 や 社 会 へ の 否 定 的 認 知 （ 永 浦 ， 2 0 0 9 ） な ど の 存
在 が 報 告 さ れ て い る 。 以 上 の こ と か ら ， い じ め は 被 害 者
に ト ラ ウ マ 反 応 を 引 き 起 こ す だ け で は な く ， 長 期 的 に 影
響 を 及 ぼ し ， P T S D を は じ め と す る さ ま ざ ま な ス ト レ ス
障 害 に つ な が る 可 能 性 が あ る こ と が 考 え ら れ る 。 し た が
っ て ， 児 童 生 徒 の い じ め に よ る 心 身 反 応 の ア セ ス メ ン ト
に お い て は ， 一 般 性 ス ト レ ス だ け で は な く ， ト ラ ウ マ に
よ る ス ト レ ス の 観 点 か ら 尺 度 構 成 が な さ れ て い る も の を
用 い る 必 要 が あ る 。  
 
ト ラ ウ マ に よ る 心 身 反 応 や ， い じ め に よ る 心 理 的 影 響
を 測 定 す る 尺 度 に つ い て ， 表 2 - 1 に 示 す 。 ま ず ， い じ め
と ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 の 研 究 （ 岡 安 ・ 高 山 ， 2 0 0 0 ； 吉
川 ・ 今 野 ， 2 0 1 1 ） で は ， 岡 安 ら （ 1 9 9 2 ） や 嶋 田 （ 1 9 9 8 ）
に よ り 作 成 さ れ た 一 般 性 ス ト レ ス 反 応 を 測 定 す る 尺 度 を
用 い て い る が ， こ れ ら の 尺 度 の み で は ， ト ラ ウ マ に よ る
心 身 反 応 の 測 定 は 難 し い 。 ま た ，「 I E S - R 」（ 飛 鳥 井 ， 1 9 9
9 ） は ，「 再 体 験 症 状 ・ 侵 入 的 想 起 」，「 回 避 症 状 」，「 覚 醒
亢 進 症 状 」 の 3 因 子 に よ り ト ラ ウ マ を 測 定 す る 尺 度 で あ
る が ， 児 童 生 徒 が 学 校 生 活 を 送 る う え で 問 題 と な る ， 具
体 的 な 心 身 の 苦 痛 や そ の 度 合 い に つ い て ま で 測 定 す る こ
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と は 難 し い 。 そ の う え ， 否 定 的 な 出 来 事 を ｢ い じ め ｣ と 規
定 し て 実 施 す る 場 合 ， 記 名 式 で の 調 査 を 行 う こ と は 困 難
で あ ろ う 。 さ ら に ， 子 ど も の ト ラ ウ マ に よ る 心 身 反 応 を
測 定 す る 尺 度 と し て は ， 冨 永 ら （ 2 0 0 2 ） の 「 子 ど も 版 災
害 後 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ T h e  P o s t t r a u m a t i c  S t r e s s  S y m p t
o m s  f o r  C h i l d r e n  1 5  i t e m s ： P T S S C 1 5 ）」 の ほ か ， 冨 永 ・
高 橋 ・ 小 澤 （ 2 0 1 0 ） の 「 P o s t - T r a u m a t i c  S t r e s s  R e a c t i o n s
 f o r  p s y c h o e d u c a t i o n： P T S R - e d 」 や ， 冨 永 （ 2 0 1 4 ） の 「 心
と か ら だ の 健 康 観 察 （ 3 1 項 目 版 ）」 が 開 発 さ れ て い る 。
こ れ ら の 尺 度 は ， ト ラ ウ マ 的 出 来 事 を 限 定 せ ず に 使 用 す
る こ と が 可 能 で あ り ， 学 齢 期 の 子 ど も に も 適 し た 項 目 で
構 成 さ れ て い る 。 し か し ， 不 機 嫌 ・ 怒 り と い っ た い じ め
加 害 と の 関 連 が 見 出 さ れ て い る 因 子 は 含 ま れ て い な い 点
が 問 題 で あ る 。 そ の 他 ， い じ め の 影 響 を 測 定 す る た め の
尺 度 と し て ， 坂 西 （ 1 9 9 5 ） で 用 い ら れ た 1 0 項 目 か ら な る
尺 度 や ， 香 取 （ 1 9 9 9 ） が 作 成 し た 「 い じ め の 影 響 尺 度 」
が あ る 。 こ れ ら の 尺 度 は い ず れ も 大 学 生 を 対 象 と し た 回
顧 的 な 調 査 で 用 い ら れ た も の で あ る こ と や ， 他 者 へ の 過
敏 さ や 精 神 的 な 強 さ と い っ た 心 身 反 応 以 外 の 項 目 も 含 ま
れ て い る こ と か ら ， 学 校 教 育 に お け る 活 用 は 難 し い 。 こ
れ ら の こ と か ら ， ト ラ ウ マ の 観 点 を 取 り 入 れ た ， い じ め
被 害 ・ 加 害 と 関 連 の あ る 心 身 反 応 を 測 定 す る 尺 度 の 作 成
が 必 要 で あ る と 考 え る 。  
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表 2-1 わが国におけるいじめと関連すると考えられる心理的要因を測定する尺度一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
尺度名 出典 項目数 下位尺度 特徴等
中学生用ストレス反応尺度 岡安ら（1992） 24 身体的反応、抑うつ・不安、不機嫌・怒り、無気力
いじめ被害・加害との関連あり（岡安・高山，
2000）。
トラウマによる心身反応の測定が困難。
IES-R 飛鳥井（1999） 22 再体験症状・侵入的想起、回避症状、覚醒亢進症状 教示文において、出来事（いじめ）の限定が
必要。
PTSSC15 冨永ら（2002） 15 PTSD因子、抑うつ因子
いじめ被害との関連あり（冨永ら，2002）
いじめ加害と関連のあるストレス反応の測定
が困難。
Ptsr-ed ver.1 冨永ら（2010） 18 トラウマ、否定的認知 いじめ加害と関連のあるストレス反応の測定
が困難。
心とからだの健康観察（31項目版） 冨永（2013） 31 再体験・マヒ、睡眠・過覚醒、回避
（マイナス思考、生活困難、ポジティブ）
いじめ加害と関連のあるストレス反応の測定
が困難。
いじめの長期的影響に関する10項目 坂西（1995） 10 否定的内容、肯定的内容　※因子名は定められていない 大学生対象。
いじめ被害に焦点。
いじめの影響尺度 香取（1999） 42 情緒的不適応、他者尊重、同調傾向、
他者評価への過敏、精神的強さ、進路選択への影響
大学生対象。
いじめ被害に焦点。
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6 ． 本 研 究 に お け る 「 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト 」 に つ い
て の 着 眼 点  
 
以 上 の こ と か ら ， 学 校 教 育 に お け る 児 童 生 徒 の 心 の 健
康 の ア セ ス メ ン ト に つ い て は ， ① 学 校 教 育 の 現 場 や 心 理
教 育 プ ロ グ ラ ム に 即 し た ス ト レ ス 反 応 尺 度 の 作 成 ， ② い
じ め に よ る 心 身 の 反 応 を 多 面 的 に 測 定 す る こ と が 可 能 で
あ り ， 早 期 対 応 に 活 用 で き る 尺 度 の 作 成 が 課 題 で あ る 。
① に つ い て は 第 3 章 （ 研 究 Ⅰ ） に お い て ， 尺 度 作 成 お よ
び コ ー ピ ン グ と の 関 連 の 検 討 を ，② に つ い て は 第 4 章（ 研
究 Ⅱ ） に お い て 尺 度 の 作 成 と 適 用 を 行 う 。  
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第 2 節  集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業  
 
1 ． 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業 に お い て 重 視 す
べ き 点  
 
 は じ め に ， 本 研 究 に お け る 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康
教 育 授 業 に お い て 重 視 す べ き 点 に つ い て 述 べ る 。 心 の 健
康 づ く り の た め の 指 針 を 示 す も の の ひ と つ と し て ， 平 成
1 2 年 に 厚 生 省 に よ り 始 め ら れ た「 2 1 世 紀 に お け る 国 民 健
康 づ く り 運 動 （ 以 下 ， 健 康 日 本 2 1 ）」 が 挙 げ ら れ る 。 健
康 日 本 2 1 で は ，心 の 健 康 づ く り に 必 要 と な る 対 策 の ひ と
つ に ス ト レ ス 対 策 を 掲 げ て お り ， 具 体 的 に は ， ① ス ト レ
ス に 対 す る 個 人 の 対 処 能 力 を 高 め る こ と ， ② 個 人 を 取 り
巻 く 周 囲 の サ ポ ー ト を 充 実 さ せ る こ と ， ③ ス ト レ ス の 少
な い 社 会 を 作 る こ と ， の 3 点 が 挙 げ ら れ て い る （ 健 康 日
本 2 1 企 画 検 討 会 ・ 健 康 日 本 2 1 計 画 策 定 検 討 会 ， 2 0 0 0 ；
厚 生 科 学 審 議 会 地 域 保 健 健 康 増 進 栄 養 部 会 ・ 次 期 国 民 健
康 づ く り 運 動 プ ラ ン 策 定 専 門 委 員 会 ， 2 0 1 2 ）。こ れ ら の う
ち ， ① に つ い て は 心 の 健 康 を 取 り 扱 う 個 人 お よ び 集 団 教
育 ， ② お よ び に ③ つ い て は ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や 心 の
相 談 員 等 の 配 置 な ど の 教 育 相 談 体 制 の 充 実 や 環 境 整 備 な
ど が 該 当 す る 方 策 と し て 考 え ら れ る 。 健 康 日 本 2 1 で は ，
ス ト レ ス に 対 す る 個 人 の 対 処 能 力 を 高 め る た め の 方 法 と
し て ， ス ト レ ス に 関 す る 正 し い 知 識 の 習 得 ， 健 康 的 な 生
活 習 慣 に よ る 心 身 の 健 康 の 維 持 ， 自 ら の ス ト レ ス の 状 態
の 把 握 ， リ ラ ッ ク ス や 気 分 転 換 な ど に 柔 軟 に 取 り 組 む こ
と が 重 要 で あ る と し ， こ う し た 情 報 を 広 く 提 供 し て い く
こ と が 必 要 で あ る と さ れ て い る 。 本 研 究 で は ， 集 団 を 対
象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業 で あ る 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム 」 の 内 容 の 検 討 に あ た り ， こ れ ら の 提 言 や 「 心 の 健
康 」 の 定 義 （ W H O ， 2 0 0 4 な ど ） お よ び ス ト レ ス 理 論 （ 第
1 章 参 照 ） に 基 づ き ， ① ス ト レ ス に 関 す る 知 識 の 習 得 ，
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② 自 身 の 心 の 健 康 の 状 態 の 理 解 と 把 握 ， ③ 適 切 な ス ト レ
ス 対 処 方 略 の 理 解 ・ 習 得 ， の 3 点 が 重 視 す べ き 点 で あ る
と 考 え る 。  
 
2 ． わ が 国 の 学 校 教 育 に お け る 「 心 」 を 取 り 扱 う 教 育  
 
 と こ ろ で ，第 1 章 で は ，「 心 の 教 育 」と「 心 の 健 康 教 育 」
の 相 違 点 を 挙 げ た う え で ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 目
的 と 意 義 に つ い て 論 じ て き た 。 心 の 健 康 教 育 に 限 ら ず ，
今 日 の わ が 国 に お け る「 心 」を 取 り 扱 う 教 育 活 動 の う ち ，
学 習 指 導 要 領 に お い て 授 業 時 数 が 定 め ら れ て い る も の と
し て は ， 道 徳 の 時 間 に お け る 授 業 ， 保 健 体 育 科 が そ の 代
表 的 な も の と し て 挙 げ ら れ る 。 一 方 で ， 学 校 心 理 学 や 臨
床 心 理 学 の 立 場 か ら も ， 心 の 健 康 を 促 進 す る た め の ア プ
ロ ー チ が 重 要 で あ る こ と が 指 摘 さ れ ， 集 団 を 対 象 と し た
さ ま ざ ま な 取 り 組 み が 行 わ れ て き て い る 。 以 下 ， わ が 国
で 行 わ れ て い る 主 と し て 学 級 ・ 学 年 ・ 学 校 と い っ た 集 団
を 対 象 と し た 「 心 」 を 取 り 扱 う 教 育 活 動 と し て ， 道 徳 の
時 間 に お け る 授 業 ， 保 健 体 育 科 ， 心 理 教 育 的 ア プ ロ ー チ
と し て ， 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー ， ソ ー シ ャ ル ・
ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 ， ラ
イ フ ス キ ル 教 育 ，サ ク セ ス フ ル・セ ル フ に つ い て 概 説 し ，
本 研 究 に お け る 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 内 容 お よ び 方 法 に つ い て 考 察 す る 。  
 
1 ） 道 徳 の 時 間 に お け る 授 業  
 
道 徳 教 育 は ， 文 部 省 （ 1 9 5 8 ） 発 表 の 学 習 指 導 要 領 （ 改
訂 版 ） に お い て ， 教 科 か ら 独 立 し た 「 道 徳 の 時 間 」 が ，
各 学 年 週 1 時 間 新 設 さ れ ， 文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8 a ） の 学 習 指
導 要 領 に お い て は ，「 学 校 に お け る 道 徳 教 育 は ，道 徳 の 時
間 を 要 と し て 学 校 の 教 育 活 動 全 体 を 通 じ て 行 う も の 」 と
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示 さ れ て い る 。  
 
道 徳 教 育 の 目 標 に つ い て ， 中 学 校 学 習 指 導 要 領 で は ，
「 道 徳 的 な 心 情 ， 判 断 力 ， 実 践 意 欲 と 態 度 な ど の 道 徳 性
を 養 う も の 」， あ る い は ，「 人 間 と し て の よ り よ い 生 き 方
や 善 を 志 向 す る 」 な ど と 示 さ れ て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0
0 8 a ）。 こ れ を ふ ま え ， 山 崎 （ 2 0 0 0 ） は ， 道 徳 教 育 が 心 の
健 康 を 促 進 す る た め の 教 育 と し て は 不 十 分 で あ る 理 由 と
し て ， ① 道 徳 本 来 の モ ラ ル や 倫 理 観 に 加 え て ， 文 化 や 伝
統 の 尊 重 や 国 際 協 調 の 精 神 の 育 成 に ま で 目 標 が 広 が っ て
お り ， 道 徳 の 内 容 が 曖 昧 に な っ て い る こ と ， ② 道 徳 を 知
的 面 や 認 知 面 か ら と ら え る 試 み が 強 す ぎ る こ と ， ③ 他 律
的 な 教 育 方 法 に 終 始 す る 道 徳 教 育 は ， 心 身 の 健 康 を 阻 害
す る 可 能 性 が あ る こ と の 3 点 を 指 摘 し て い る 。 そ の う え
で ，「 学 習 さ れ た 道 徳 性 や 共 感 力 が ，学 校 場 面 だ け で は な
く ， す べ て の 生 活 場 面 で 発 揮 さ れ る た め に は ， 多 様 な 方
法 を 駆 使 し て 最 初 か ら 多 く の 生 活 場 面 を 想 定 し た 教 育 が
必 要 に な る だ ろ う 」 と 論 じ て い る （ 山 崎 ， 2 0 0 0 ）。 そ れ を
裏 付 け る も の と し て ， 文 部 科 学 省 （ 2 0 1 2 ） が す べ て の 公
立 の 小 学 校 及 び 中 学 校 等 を 対 象 に 実 施 し た 「 道 徳 教 育 実
施 状 況 調 査 」 の 結 果 で は ， 道 徳 の 時 間 の 指 導 で 使 用 し た
教 材 と し て は ，「 心 の ノ ー ト 」 が 8 8 . 8 % ，「 民 間 の 教 材 会
社 で 開 発 ・ 刊 行 し た 読 み 物 資 料 」 が 8 4 . 7 % と 大 多 数 を 占
め て い る こ と や ， 道 徳 の 時 間 の 指 導 方 法 の 研 究 実 践 の 実
態 に つ い て ，「 読 み 物 資 料 の 利 用 」 を 行 っ た 学 校 が 6 9 . 4 %
な の に 対 し ，「 動 作 化 ， 役 割 演 技 等 の 表 現 活 動 の 工 夫 」 に
つ い て は 3 3 . 7 % と ， そ の 割 合 は 小 さ い こ と な ど が 明 ら か
に な っ て い る 。 す な わ ち ， わ が 国 に お け る 道 徳 の 時 間 に
お け る 授 業 で は ， 読 み 物 教 材 な ど を 用 い ， 知 的 面 ・ 認 知
面 に 焦 点 を 当 て た 指 導 方 法 に 偏 っ て い る 傾 向 が あ り ， 具
体 的 な 体 験 を 伴 う 活 動 が 少 な い 状 況 に あ る と い え る 。  
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2 ） 保 健 体 育 科 の 保 健 分 野  
 
次 に ， 保 健 体 育 科 の 保 健 分 野 に お い て は ， 教 科 の 内 容
の ひ と つ と し て 「 心 身 の 機 能 の 発 達 と 心 の 健 康 」 が 構 成
さ れ ， 心 と 体 の か か わ り や ， 欲 求 や ス ト レ ス へ の 適 切 な
対 処 に つ い て 理 解 で き る よ う に す る 必 要 が あ る と 示 さ れ
て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 0 8 b ）。   
 
保 健 分 野 に お け る 心 の 健 康 の 分 野 の 実 施 状 況 に 関 す る
報 告 は ほ と ん ど 見 ら れ な い が ， 梶 原 ・ 藤 原 ・ 藤 塚 ・ 小 海 ・
米 谷 ・ 木 村 （ 2 0 0 9 ） は ， 保 健 授 業 に お け る ス ト レ ス マ ネ
ジ メ ン ト 教 育 の 実 施 状 況 に つ い て ， 全 国 の 小 学 校 ・ 中 学
校 ・ 高 等 学 校 1 2 0 0 校 を 対 象 と し た 調 査 を 行 っ て い る 。そ
の 結 果 ， 保 健 の 授 業 に お い て 「 ス ト レ ス 対 処 法 」 に 取 り
扱 っ て い た も の は ， 教 諭 に よ る も の が 小 学 校 で 5 3 . 3 % ，
中 学 校 で 8 4 . 3 % ，養 護 教 諭 に よ る も の で は 小 学 校 で 7 . 6 % ，
中 学 校 で 2 1 . 2 % で あ っ た 。 さ ら に ， 授 業 に お い て ど の よ
う な 対 処 法 に つ い て 取 り 扱 っ て い る か に つ い て は ， 教 諭
が 実 施 す る 場 合 は ， 小 学 校 ・ 中 学 校 に 共 通 し て ，「 運 動 や
ス ポ ー ツ を 行 う 」，「 趣 味 を し て 気 分 転 換 」，「 誰 か に 相 談
す る 」 の 割 合 が そ の 他 の 対 処 法 と 比 較 し 有 意 に 高 く ， 養
護 教 諭 が 実 施 す る 場 合 は ， 小 学 校 で は 「 運 動 や ス ポ ー ツ
を 行 う 」，「 誰 か に 相 談 す る 」 の 割 合 が ， 中 学 校 で は 「 運
動 や ス ポ ー ツ を 行 う 」，「 趣 味 で 気 分 転 換 」，「 誰 か に 相 談
す る 」 の 割 合 が 有 意 に 高 い こ と ， さ ら に 「 リ ラ ク セ ー シ
ョ ン 技 法 を 使 う 」 に 関 し て は ， 中 学 校 の 養 護 教 諭 に お い
て ， 他 の 技 法 と 比 較 し 授 業 で 取 り 扱 う 割 合 が 有 意 に 高 い
が ，そ の 割 合 は 全 体 の 9 . 0 % と 低 い も の で あ る と 報 告 し て
い る （ 梶 原 ら ， 2 0 0 9 ）。  
 
こ の こ と か ら ， 現 在 の 保 健 体 育 に お け る 「 心 の 健 康 」
に 関 す る 教 育 の 課 題 と し て ， 第 一 に ， 取 り 上 げ る ス ト レ
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ス 対 処 法 に 偏 り が あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。梶 原 ら（ 2 0 0 9 ）
も 指 摘 す る よ う に ， 運 動 や ス ポ ー ツ ， 趣 味 と い っ た 情 動
焦 点 型 対 処 の み な ら ず ， ス ト レ ス 反 応 の 低 減 や 自 己 成 長
感 の 促 進 と の 関 連 が 指 摘 さ れ て い る（ 神 藤 ・ 1 9 9 8； 三 浦 ・
2 0 0 2 な ど ）， 積 極 的 対 処 や 問 題 焦 点 型 対 処 を 取 り 上 げ る
必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 第 二 に ， 自 身 の ス ト レ ス に 関
す る 気 づ き や ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン 技 法 な ど の 体 験 学 習 が
実 施 さ れ て い な い こ と が 挙 げ ら れ る 。 前 述 の 学 習 指 導 要
領 （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 0 8 b ） で は ， ス ト レ ス に つ い て の 概 念
や 知 識 お よ び そ の 対 処 法 に つ い て 紹 介 が な さ れ て は い る
も の の ， 自 身 の 心 身 の 状 態 を 理 解 す る こ と や ， 具 体 的 な
ス ト レ ス 対 処 法 の 習 得 や 日 常 生 活 に お け る 活 用 に 重 点 を
置 い た 活 動 に つ い て は 触 れ ら れ て い な い 。 ま た ， そ の 時
数 も 4 時 間 と 少 な い こ と や ，教 師 は ，大 人 へ の 体 の 変 化 ，
性 機 能 の 成 熟 ， 性 感 染 症 ・ エ イ ズ な ど の 性 教 育 ， 生 活 習
慣 病 に 関 す る 教 育 な ど ， 他 の 課 題 に 重 点 を 置 い て い る 傾
向 が み ら れ る こ と （ 梶 原 ら ， 2 0 0 9 ） な ど か ら ， 心 の 健 康
に つ い て ， 保 健 体 育 の 時 間 内 で 体 験 学 習 な ど を 取 り 入 れ
た う え で ス ト レ ス へ の 対 処 な ど を 深 く 学 習 し て い く こ と
は 難 し い と 考 え ら れ る 。  
 
3 ） 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー  
 
 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー と は ，「 人 間 と し て の 自
分 の 生 き 方 を 検 討 す る サ イ コ エ デ ュ ケ ー シ ョ ン の 一 方 法 」
（ 國 分 ， 1 9 9 2 ） で あ り ， エ ク サ サ イ ズ ， シ ェ ア リ ン グ の
二 本 柱 の プ ロ グ ラ ム ， ル ー ル な ど を 構 成 し た う え で ， 思
考 ・ 感 情 ・ 行 動 を 意 識 化 す る こ と を 目 的 と し た 取 り 組 み
で あ る （ 國 分 ， 1 9 9 2 ）。 ま た ， 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン
タ ー は ， 予 防 的 ・ 開 発 的 カ ウ ン セ リ ン グ に お け る 人 間 関
係 開 発 の 技 法 ， す な わ ち 「 ふ れ あ い （ リ レ ー シ ョ ン ； 感
情 交 流 ）」 と 「 自 己 発 見 」 の た め の 技 法 と も 定 義 さ れ て い
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る （ 國 分 ・ 片 野 ， 2 0 0 1 ）。 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー
で は ， 心 理 教 育 的 な 体 験 学 習 で 構 成 さ れ た さ ま ざ ま な エ
ク サ サ イ ズ が 作 成 さ れ て い る（ 國 分 ・ 片 野 ， 2 0 0 1 な ど ）。
さ ら に ， そ の 体 験 で 感 じ た こ と に つ い て シ ェ ア リ ン グ を
行 い ， 参 加 者 の 自 己 理 解 と 信 頼 体 験 が 促 進 さ れ る こ と を
ね ら い と し て い る 。  
 
学 校 教 育 に お け る 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー の 実
践 研 究 は ， こ れ ま で に も 数 多 く 行 わ れ て お り ， 文 献 整 理
も 行 わ れ て き て い る （ 武 蔵 ・ 河 村 ， 2 0 0 3 ； 押 江 ， 2 0 1 1 な
ど ）。そ の 効 果 と し て ，学 校 へ の 満 足 度 や 対 人 関 係 能 力 の
改 善 が 報 告 さ れ て い る （ 河 村 ， 2 0 0 1 ； 佐 々 木 ・ 菅 原 ， 2 0
0 9 な ど ）。  
 
こ の よ う に ， 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー は カ ウ ン
セ リ ン グ の 理 論 に も と づ き ， 予 防 的 な ア プ ロ ー チ と し て
取 り 組 み な が さ れ て い る が ， そ の ね ら い は ， 自 己 理 解 ，
自 己 受 容 ， 自 己 実 現 ・ 自 己 主 張 ， 感 受 性 ， 信 頼 体 験 ， 役
割 進 行 と さ れ て お り （ 國 分 ・ 片 野 ， 2 0 0 1 ）， 山 崎 （ 2 0 0 0 ）
が 指 摘 す る よ う に ， 必 ず し も 心 身 の 健 康 を 第 一 に し た プ
ロ グ ラ ム で あ る と は 限 ら な い と い え る 。 ス ト レ ス 理 論 に
基 づ い て 考 え る と ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の 促 進 を 目 的 と
す る た め に は ， 自 己 理 解 や 感 情 交 流 と い っ た 人 間 関 係 開
発 だ け で は な く ， ス ト レ ッ サ ー へ の 適 切 な 対 処 や ， 心 身
の 反 応 を コ ン ト ロ ー ル す る ス キ ル 等 の 育 成 も あ わ せ て 取
り 入 れ て い く 必 要 性 が あ る 。  
 
4 ） ソ ー シ ャ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ  
 
 ソ ー シ ャ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ （ s o c i a l  s k i l l s  t r
a i n i n g ； 以 下 ， S S T ） は ， 対 人 関 係 を 円 滑 に 運 ぶ た め に 役
立 つ 機 能 （ 菊 池 ， 1 9 8 8 ） で あ る 社 会 的 ス キ ル の 学 習 を 目
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的 と し た 心 理 教 育 的 プ ロ グ ラ ム で あ り ， 社 会 的 ス キ ル 訓
練 ， ソ ー シ ャ ル ス キ ル 教 育 な ど と も 呼 ば れ て い る 。 社 会
的 ス キ ル は ， 学 習 に よ っ て 獲 得 さ れ る も の で あ る と さ れ
て い る （ M i c h e l s o n ， S u g a i ， W o o d ， &  K a z d i n ， 1 9 8 3 ）。
こ れ ま で に ， 子 ど も を 対 象 と し た S S T が 開 発 さ れ （ O d e
n  &  A s h e r ， 1 9 7 7 ； S p i v a c k  &  S h u r e ， 1 9 8 2 な ど ）， わ が
国 の 学 校 教 育 の 現 場 で も ， 数 多 く の 実 践 が な さ れ て き て
い る 。特 に 学 級 単 位 な ど 集 団 を 対 象 と し た S S T の 実 践 は ，
向 社 会 性 の 向 上 ， 攻 撃 性 や 引 っ 込 み 思 案 の 減 少 な ど の 効
果 が み ら れ る こ と が 報 告 さ れ て い る（ 江 村 ・ 岡 安 ， 2 0 0 3 ；
藤 枝 ・ 相 川 ， 2 0 0 1 ； 後 藤 ・ 佐 藤 ・ 佐 藤 ， 2 0 0 0 ； 渡 辺 ・ 山
本 ， 2 0 0 3 な ど ）。 さ ら に 近 年 で は ， S S T の 実 践 に よ り ス
ト レ ス 反 応 や 抑 う つ が 低 減 し た と い う 結 果 も い く つ か の
研 究 で 示 さ れ て い る （ 石 川 ・ 岩 永 ・ 山 下 ・ 佐 藤 ・ 佐 藤 ， 2
0 1 0 ； 小 関 ・ 木 村 ・ 山 口 ・ 高 橋 ・ 嶋 田 ・ 佐 々 木 ・ 藤 田 ， 2
0 0 9 ； 小 関 ・ 高 橋 ・ 嶋 田 ・ 佐 々 木 ・ 藤 田 ， 2 0 0 9 ）  
 
 S S T の 標 的 ス キ ル は ， 友 情 形 成 ， 主 張 性 ， 社 会 的 問 題
解 決 な ど ， 対 人 関 係 を 構 築 し た り 円 滑 に し た り す る た め
の も の が 挙 げ ら れ る （ 佐 藤 ， 2 0 0 8 ）。 児 童 生 徒 の 社 会 的 ス
キ ル の 欠 如 は ス ト レ ス や 不 適 応 な ど と の 関 連 が 指 摘 さ れ
て お り （ 戸 ヶ 崎 ・ 岡 安 ・ 坂 野 ， 1 9 9 7 ； 河 村 ， 2 0 0 3 ； 粕 谷 ・
河 村 ， 2 0 0 2 な ど ）， 前 段 に 挙 げ た と お り ， S S T の 効 果 と
し て ， 向 社 会 性 の 向 上 や 抑 う つ お よ び ス ト レ ス 反 応 の 低
減 な ど が 示 さ れ て い る 。 し か し S S T で は ， 対 人 関 係 以 外
の 問 題 に つ い て は さ ほ ど 重 視 さ れ て い な い 。 学 校 に お け
る ス ト レ ッ サ ー と し て ， 友 人 や 教 師 と の 関 係 だ け で は な
く ， 学 業 ， 部 活 動 に お け る ス ト レ ッ サ ー の 存 在 も 見 出 さ
れ て お り （ 三 浦 ， 2 0 0 2 ； 岡 安 ・ 嶋 田 ・ 丹 羽 ・ 森 ・ 矢 富 ，
1 9 9 2 ），そ れ ら に 対 応 し た プ ロ グ ラ ム の 構 成 も 必 要 で あ る 。
ま た ， 佐 藤 （ 2 0 0 8 ） は S S T の 今 後 の 課 題 と し て ， 社 会 的
行 動 の み に 焦 点 を 当 て る の で は な く ， 感 情 お よ び 認 知 へ
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の 介 入 も 視 野 に 入 れ た 総 合 的 介 入 プ ロ グ ラ ム の 構 築 の 必
要 性 に つ い て 論 じ て い る 。 具 体 例 と し て は ， 仲 間 か ら 受
け る プ レ ッ シ ャ ー へ の 対 処 の よ う な 葛 藤 解 決 ス キ ル ， 攻
撃 的 行 動 や 抑 う つ 傾 向 を 示 す 人 た ち に 顕 著 に 現 れ る 認 知
的 歪 み や 認 知 的 欠 如 ， 感 情 の コ ン ト ロ ー ル の ま ず さ に 対
す る ス キ ル レ ベ ル の 対 処 な ど が 挙 げ ら れ て い る 。 し た が
っ て ， S S T が 目 指 す 対 人 ・ 社 会 面 か ら の ア プ ロ ー チ に 加
え ， 認 知 ・ 感 情 に も 焦 点 を 当 て た 教 育 を 行 っ て い く こ と
が 重 要 で あ る と い え る 。  
 
5 ） ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育  
 
 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 に つ い て ， 山 中 ・ 冨 永 （ 2 0
0 0 ） は ，「 自 分 の ス ト レ ス に 向 き 合 い ， 望 ま し い 対 処 を 学
ぶ 理 論 と 実 践 」 と 定 義 し て い る 。 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト
教 育 は ， L a z a r u s  &  F o l k m a n（ 1 9 8 4 ） の 心 理 社 会 的 ス ト レ
ス モ デ ル に 基 づ き 構 成 さ れ て い る 。 山 中 ・ 冨 永 （ 2 0 0 0 ）
は ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 の プ ロ セ ス に つ い て ， ①
ス ト レ ス の 概 念 を 知 る ， ② 自 分 の ス ト レ ス に 気 づ く ， ③
ス ト レ ス 対 処 法 を 習 得 す る ， ④ ス ト レ ス 対 処 法 を 活 用 す
る ， の 4 段 階 で の 展 開 を 推 奨 し て い る 。  
 
 こ れ ま で の ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト の 介 入 技 法 と し て は ，
行 動 的 技 法 を 用 い て い る も の が 半 分 以 上 を 占 め て お り ，
そ の 中 で も ，リ ラ ク セ ー シ ョ ン ，バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク ，
認 知 的 技 法 の 占 め る 割 合 が 高 い こ と が 報 告 さ れ て い る
（ 坂 野 ・ 大 島 ・ 富 家 ・ 嶋 田 ・ 秋 山 ・ 松 本 ， 1 9 9 5 ）。 わ が 国
の 学 校 教 育 に お い て も ， 漸 進 性 弛 緩 法 ， 呼 吸 法 な ど の リ
ラ ク セ ー シ ョ ン 技 法 を 用 い た 研 究 が 行 わ れ （ 例 え ば ， 竹
中 ら ， 1 9 9 4 ； 三 浦 ・ 上 里 ， 2 0 0 3 ； 大 平 ・ 山 中 ， 2 0 0 6 ； 高
橋 ・ 百 々 ・ 大 澤 ・ 金 井 ・ 坂 野 ， 2 0 0 6 な ど ）， ス ト レ ス 反
応 に 対 す る 効 果 に つ い て 検 討 さ れ て き て い る 。 こ れ ら の
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リ ラ ク セ ー シ ョ ン 技 法 の 特 徴 と し て は ， 効 果 の 大 き さ や
取 り 組 み や す さ な ど が 挙 げ ら れ る が （ H i l l e n b e r g  &  C o l l
i n s ， 1 9 8 6 ）， 竹 中 （ 1 9 9 7 ） は ， 子 ど も の ス ト レ ス 関 連 問
題 の 増 加 に 伴 い ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト を リ ラ ク セ ー シ
ョ ン 法 中 心 の 単 一 的 な も の と し て 捉 え る の で は な く ， グ
ロ ー バ ル な プ ロ グ ラ ム と 統 合 し た 取 り 組 み が 必 要 で あ る
こ と を 論 じ て い る 。 こ れ を 受 け て ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン の
他 ， 論 理 的 思 考 （ 古 角 ・ 水 野 ， 2 0 0 9 ）， S S T ， ア サ ー シ ョ
ン ， 傾 聴 ， 自 己 開 示 な ど の 対 人 関 係 ス キ ル （ 荒 木 ・ 窪 田 ・
小 田 ・ 阿 部 ・ 白 井 ・ 安 達 ， 2 0 1 0 ； 斉 藤 ・ 山 崎 ， 2 0 0 3 ； 寺
嶋 ・ 宮 田 ・ 日 高 ・ 田 中 ， 2 0 0 3 ； 門 野 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） な ど
を 組 み 合 わ せ た プ ロ グ ラ ム の 実 践 が 報 告 さ れ て き て い る
が ， ス ト レ ス 反 応 の 低 減 に 対 す る 効 果 に つ い て ， 一 致 し
た 見 解 は 得 ら れ て い な い 。  
 
6 ） ラ イ フ ス キ ル 教 育  
 
 ラ イ フ ス キ ル と は ，「 日 常 生 活 で 生 じ る さ ま ざ ま な 問 題
や 要 求 に 対 し て ， 建 設 的 か つ 効 果 的 に 対 処 す る た め に 必
要 な 能 力 で あ る 」 と さ れ て い る （ W H O ， 1 9 9 7 ）。 ラ イ フ
ス キ ル の 中 核 と な る ス キ ル と し て は ， 意 思 決 定 ， 問 題 解
決 ， 創 造 的 思 考 ， 批 判 的 思 考 ， 効 果 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン ，対 人 関 係 ス キ ル ，自 己 意 識 ，共 感 性 ，情 動 へ の 対 処 ，
ス ト レ ス へ の 対 処 と い っ た 1 0 の ス キ ル が 提 唱 さ れ て い
る （ W H O ， 1 9 9 7 ）。 主 に 青 少 年 を 対 象 に ， こ れ ら の ラ イ
フ ス キ ル の 形 成 に よ る 心 理 社 会 的 能 力 の 向 上 を 目 的 と し
て い る の が ， ラ イ フ ス キ ル 教 育 で あ る 。 わ が 国 で は ， ア
メ リ カ 健 康 財 団 に よ り 開 発 さ れ た K Y B （ K n o w  Y o u r  B o d
y ） プ ロ グ ラ ム の 日 本 版 の 開 発 の た め ， 1 9 8 8 年 に J K Y B
ラ イ フ ス キ ル 研 究 会 が 発 足 さ れ ， プ ロ グ ラ ム の 開 発 や 実
践 が な さ れ て き た 。 ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ， G r e e n  &  K r e u
t e r（ 1 9 9 1 ） の プ リ シ ー ド ・ プ ロ シ ー ド モ デ ル （ P R E C E D E
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－ P R O C E D E  m o d e l ） に 基 づ き ， 健 康 教 育 を 動 機 づ け に 関
わ る 先 行 因 子 ， 動 機 を 行 動 に 結 び 付 け る 促 進 因 子 ， 行 動
の 持 続 ・ 継 続 に 関 わ る 強 化 因 子 の 3 つ の 因 子 で と ら え て
い る （ 川 畑 ， 1 9 9 4 ）。 そ の う ち ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ， 促 進
因 子 へ の は た ら き か け で あ り ， 知 識 中 心 型 の 先 行 因 子 へ
の 教 育 だ け で は な く ， セ ル フ ・ エ ス テ ィ ー ム の 維 持 や 対
人 関 係 の ス キ ル な ど を 身 に つ け る こ と で ，“ 動 機 ” を “ 行 動 ”
に つ な げ る こ と が で き る と 考 え ら れ て い る（ 吉 本 ，2 0 1 3 ）。 
 
 わ が 国 に お け る ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ， 喫 煙 （ 西 岡 ・ 川
畑 ・ 皆 川 ・ 中 村 ・ 大 島 ・ 望 月 ， 1 9 9 6 ； 西 岡 ， 2 0 0 5 ）， 性 の
問 題 （ 富 岡 ， 2 0 0 7 ）， 食 行 動 の 問 題 （ 春 木 ・ 境 田 ・ 川 畑 ・
西 岡 ・ 山 本 ， 2 0 0 7 ） な ど ， 危 険 行 動 の 防 止 に 焦 点 を 当 て
た 実 践 が 多 く み ら れ て い る 。 し か し ， ラ イ フ ス キ ル 教 育
は 危 険 行 動 の 防 止 だ け で は な く ， 健 康 問 題 以 外 の 様 々 な
思 春 期 の 問 題 解 決 や ， 児 童 生 徒 が よ り 自 分 ら し く ， よ り
良 い 人 生 を 送 る こ と に 貢 献 す る も の で あ る（ 川 畑 ，2 0 0 9 ）
と い う 考 え に 基 づ き ， 一 般 的 な ラ イ フ ス キ ル 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 開 発 お よ び 有 効 性 の 検 討 が 進 め ら れ て い る（ J K Y B
研 究 会 ， 2 0 0 5 ，  2 0 0 8 な ど ）。 こ れ ら の プ ロ グ ラ ム は ， 青
少 年 の 危 険 行 動 と の 関 連 が 示 唆 さ れ て い る セ ル フ ・ エ ス
テ ィ ー ム の 形 成 に 焦 点 を 当 て ， 正 し い 自 己 認 識 ， 意 志 決
定 や 目 標 決 定 な ど 認 知 的 ス キ ル ， 対 人 関 係 ス キ ル の 育 成
を ね ら い と し て い る（ 川 畑 ，2 0 0 9 ）。ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ，
ス ト レ ス の 理 論 に 基 づ き 展 開 さ れ て い る プ ロ グ ラ ム と は
い え な い が ， 情 動 へ の 対 処 や ス ト レ ス へ の 対 処 は ， 主 と
な る ラ イ フ ス キ ル の ひ と つ と さ れ て い る（ W H O ， 1 9 9 7 ）。  
 
7 ） サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ  
 
 サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ は ， い じ め や 攻 撃 行 動 ， 飲 酒 や
喫 煙 な ど の 行 動 上 の 問 題 ， う つ な ど の 心 理 的 問 題 に 対 す
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る 包 括 的 な 予 防 を ね ら い と し た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム で あ
る （ 安 藤 ， 2 0 0 7 a ， 2 0 1 2 a ）。 サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ は ， 日
本 に お け る 青 少 年 の 問 題 行 動 に 関 連 す る 心 理 社 会 的 要 因
の 検 討 を 目 的 と し た 量 的 研 究 お よ び フ ィ ー ル ド ワ ー ク の
結 果 ， 近 年 に お け る 主 に 攻 撃 行 動 の 予 防 と し て 有 効 性 が
報 告 さ れ て い る 介 入 研 究 の 理 論 ， 実 施 方 法 ， 内 容 を 参 考
に 開 発 が な さ れ て い る 。 具 体 的 に は ， B a n d u r a（ 1 9 8 6 ） の
社 会 的 認 知 理 論 ， J e s s o r  &  J e s s o r （ 1 9 7 7 ） の 問 題 行 動 理
論 を 応 用 し て い る （ 安 藤 ， 2 0 0 7 a ， 2 0 1 2 a ）。  
 
小 中 学 生 を 対 象 と し た サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ の 実 践 研
究 で は ， 衝 動 性 ・ 攻 撃 性 ， い じ め 被 害 ・ 加 害 ， 夜 遊 び ，
落 ち 込 み や 抑 う つ な ど の 情 緒 的 な 問 題 の 減 少 や ， 問 題 行
動 の 誘 い を 断 る 自 己 効 力 感 や 社 会 性 の 向 上 な ど の 効 果 が
報 告 さ れ て い る（ 安 藤 ， 2 0 0 8 ， 2 0 1 0 ， 2 0 1 2 b ， 2 0 1 3 な ど ）。  
 
 サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ の プ ロ グ ラ ム は ， 自 己 理 解 ， 他
者 理 解 ， 自 己 コ ン ト ロ ー ル ， 社 会 適 応 ， 友 達 関 係 ， 自 己
効 力 感 を タ ー ゲ ッ ト と し ，自 分 を 知 る 方 法 ，問 題 解 決 法 ，
ス ト レ ス 対 処 法 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 方 法 ， 友 達 に 対
す る 適 切 な 自 己 主 張 ・ 共 感 ・ 譲 り 合 い の 方 法 ， 葛 藤 の 解
決 法 を テ ー マ と し た も の で 構 成 さ れ て い る （ 安 藤 ， 2 0 1 2
a ）。 進 め 方 と し て は ， 個 別 活 動 ， グ ル ー プ 活 動 ， ロ ー ル
プ レ イ ， 全 体 共 有 と い っ た 流 れ で 実 施 さ れ ， 感 情 面 ， 認
知 面 ， 行 動 面 と い っ た さ ま ざ ま な 側 面 へ の 働 き か け を 試
み て い る 。 そ の 中 で も ス ト レ ス 対 処 法 は ， ス ト レ ス の 仕
組 み の 理 解 ， 自 分 の ス ト レ ッ サ ー お よ び 心 身 の 反 応 に つ
い て の 振 り 返 り ， 個 別 お よ び グ ル ー プ で ス ト レ ス 対 処 法
に つ い て 考 え る 活 動 で 構 成 さ れ て い る ほ か （ 安 藤 ， 2 0 1 2
a ）， サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ と ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育
を 参 考 に し た ス ト レ ス の 軽 減 の た め の プ ロ グ ラ ム の 実 践
も 試 み ら れ て い る （ 岡 崎 ・ 安 藤 ， 2 0 1 0 ， 2 0 1 1 ）。  
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3 ． 本 研 究 に お け る 集 団 を 対 象 と し た 「 心 の 健 康 教 育 プ
ロ グ ラ ム 」 を 構 成 す る 上 で の 着 眼 点  
 
以 上 ， わ が 国 に お け る 「 心 」 を 取 り 扱 う 教 育 活 動 に つ
い て 概 観 し て き た 。 次 に ， こ れ ら の 教 育 活 動 に つ い て ，
本 研 究 に お け る 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 着 目 点 （ ス ト レ ス の 観 点 ； ① ス ト レ ス に 関 す る 知 識
の 習 得 ， ② 自 身 の 心 の 健 康 の 状 態 の 理 解 と 把 握 ， ③ 適 切
な ス ト レ ス 対 処 方 略 の 理 解 ・ 習 得 ）， 主 な ね ら い （ 自 己 理
解 ・ コ ン ト ロ ー ル ，他 者 理 解 ・ 人 間 関 係 促 進 ，問 題 解 決 ），
働 き か け る 側 面 （ 知 識 面 ， 認 知 ・ 思 考 面 ， 行 動 面 ）， 心 理
教 育 的 援 助 サ ー ビ ス の 段 階 へ の 対 応 （ 1 次 ， 2 次 ， 3 次 ）
よ り ， 整 理 ・ 分 類 を 試 み る （ 表 2 - 2 ）。  
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表 2-2 わが国の学校教育における「心」を取り扱う教育活動の整理・分類 
 
 
 
 
 
 
事件災害 問題行動等
道徳の時間 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
「人間としてのよりよい生き方や善
を志向する」ことがねらいである。
保健体育科
保健分野
◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
扱うストレス対処法に偏りがある。
具体的な対処法の習得・活用を目指
す取り組みが少ない。
構成的グループ
エンカウンター
◎ ◎ ◎ ◎ ○
自己理解・感情交流といった人間関
係開発に重きを置いている。
ソーシャル・スキル・
トレーニング
○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○
対人・社会面および社会的行動の変
容をねらいとしたアプローチが中心
である。
ストレス
マネジメント教育
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
リラクセーション等の実施が主流で
あり、対人関係に着目したもの、認
知・思考面に焦点を当てた実践が必
要である。
ライフスキル教育 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ストレスの理解と対処に関するプロ
グラムが含まれているが、主軸では
ない。
サクセスフル・セルフ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ストレスの理解と対処に関するプロ
グラムが含まれているが、主軸では
ない。
二次
教育活動名
　○：取り扱われていると考えられる点　　◎：特に重視していると考えられる点
ストレスの観点 働きかける側面主なねらい
特徴や課題等
段階
三次ストレスに
関する知識
自身の
心の健康の
理解・把握
適切な
ストレス
対処法
自己理解
コント
ロール
他者理解
対人関係
向社会性
問題解決 知識面
認知
思考面
行動面 一次
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ま ず ， 道 徳 の 時 間 に お け る 授 業 に つ い て は ， ス ト レ ス
と い う 観 点 か ら 心 の 健 康 を と ら え た も の で は な い 。ま た ，
そ の 教 授 法 は 心 の ノ ー ト や 読 み 物 資 料 な ど を 用 い た 知 識
面 や 認 知 面 に は た ら き か け る も の が 多 数 を 占 め て い る 。
次 に ， 保 健 体 育 科 の 保 健 分 野 に お い て は ， 心 身 の 関 連 お
よ び 欲 求 や ス ト レ ス へ の 対 処 に 関 す る 学 習 が 教 科 の 内 容
に 含 ま れ て お り ， ス ト レ ス に 関 す る 知 識 の 理 解 お よ び 習
得 は 目 指 し て い る も の の ， そ の 実 施 内 容 は 知 識 面 へ の ア
プ ロ ー チ が 多 く ， 具 体 的 な 対 処 法 を 重 点 的 に 取 り 扱 っ た
取 り 組 み は 少 な い 。 こ れ ら の こ と か ら ， 児 童 生 徒 の 心 の
健 康 を 維 持 ・ 促 進 し て い く た め に は ， 学 習 指 導 要 領 に お
い て 授 業 時 数 が 定 め ら れ て い る 教 育 活 動 の み で は 不 十 分
な 点 が 残 る 。  
 
わ が 国 に お け る 代 表 的 な 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム に お い て ，
最 も ス ト レ ス の 観 点 か ら 心 の 健 康 の 維 持 ・ 促 進 を 目 指 し
て い る と 考 え ら れ る も の は ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育
で あ る 。 ① ス ト レ ス の 概 念 を 知 る ， ② 自 分 の ス ト レ ス に
気 づ く ， ③ ス ト レ ス 対 処 法 を 習 得 す る ， ④ ス ト レ ス 対 処
法 を 活 用 す る と い う ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト の 実 践 段 階
（ 山 中 ・ 冨 永 ， 2 0 0 0 ） は ， 本 研 究 に お け る 心 の 健 康 教 育
プ ロ グ ラ ム の 着 目 点 を ほ ぼ 網 羅 す る も の と な っ て い る 。
よ っ て ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 理 論 に 基 づ き 心 の 健 康 教
育 プ ロ グ ラ ム の 構 成 を 行 っ て い く こ と は ， 妥 当 で あ る と
考 え る 。 し か し ， 既 存 の ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 は ，
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 等 に よ る 自 己 コ ン ト ロ ー ル を 主 軸 に 構
成 さ れ て い る も の が 多 く ， 児 童 生 徒 の ス ト レ ス と 関 連 が
あ る と さ れ て い る 対 人 ・ 社 会 面 の 問 題 も 取 り 上 げ て 展 開
し て い く 必 要 が あ る こ と は ，前 節 で 論 じ た と お り で あ る 。
そ の た め ， 人 間 関 係 開 発 を 主 な 目 的 と し た 構 成 的 グ ル ー
プ エ ン カ ウ ン タ ー ， 対 人 関 係 ス キ ル の 習 得 を 目 指 し た S
S T の 理 論 や 方 法 論 を 参 考 に し な が ら ，心 の 健 康 教 育 プ ロ
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グ ラ ム の 構 成 を 考 え て い く 必 要 が あ る 。  
 
ま た ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム は ， ス ト レ ス に 関 す る
知 識 の 習 得 に 併 せ て ， 適 切 な ス ト レ ス 対 処 法 の 活 用 も 促
し て い く 必 要 が あ る 。 し た が っ て ， 知 識 面 の み に と ど ま
ら ず ， 認 知 ・ 思 考 面 ， 行 動 面 へ の 働 き か け も 重 要 で あ る
と 考 え る 。 知 識 中 心 型 の 防 止 教 育 の み で は ， 行 動 変 容 の
面 で の 効 果 は 期 待 で き な い と い う 考 え に 基 づ い て い る ラ
イ フ ス キ ル 教 育 ， 自 己 洞 察 力 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 ，
困 難 へ の 対 処 解 決 と い っ た ス キ ル の 習 得 に 焦 点 を 当 て て
い る サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ な ど で は ， 取 り 扱 う 内 容 に つ
い て 個 別 あ る い は グ ル ー プ で 考 え る 活 動 や ， 対 人 場 面 や
問 題 解 決 場 面 を 題 材 に し た ロ ー ル プ レ イ な ど ， さ ま ざ ま
な 側 面 へ 働 き か け る 活 動 が プ ロ グ ラ ム 内 に 設 け ら れ て い
る 。 ラ イ フ ス キ ル 教 育 ， サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ は ， ど ち
ら も ス ト レ ス 理 論 に 基 づ い た 活 動 を 中 心 に 据 え た も の で
は な い が ， こ の よ う な 多 面 的 な ア プ ロ ー チ を 目 指 し た プ
ロ グ ラ ム 構 成 は ， 本 研 究 に お い て プ ロ グ ラ ム の 開 発 ・ 構
成 を 行 う 上 で も 重 要 な 視 点 で あ る と 考 え る 。 ま た ， 諸 富
（ 2 0 1 4 ） は ， 道 徳 授 業 に エ ン カ ウ ン タ ー を 組 み 入 れ る こ
と の 利 点 と し て ，「 観 念 的 な 理 解 （ 頭 に よ る 知 的 な 理 解 ）
に と ど ま ら ず ， 体 験 を 通 し て の ， 体 ご と の リ ア ル な 『 実
感 』 を 伴 う 理 解 が 可 能 に な る 」 こ と を 挙 げ て い る 。 す な
わ ち ，「『 実 感 的 な 理 解 』 は ， 間 接 体 験 資 料 で あ る 読 み 物
資 料 だ け を 使 っ た 授 業 で は ， な か な か で き な い 」（ 諸 富 ，
2 0 1 4 ） と い え る 。 適 切 な ス ト レ ス 対 処 方 略 の 理 解 ・ 習 得
の た め に は ， こ の よ う な 体 験 を 伴 う 活 動 を 多 く 取 り 入 れ
た プ ロ グ ラ ム 構 成 を 行 っ て い く 必 要 が あ る と 考 え る 。  
 
さ ら に ， 石 隈 （ 1 9 9 9 ） の 心 理 教 育 的 援 助 サ ー ビ ス の 3
段 階 を 参 考 に ， そ れ ぞ れ の 取 り 組 み が ど の 段 階 に 対 応 し
て い る か に つ い て 考 察 す る 。 ま ず ， 本 章 で 紹 介 し た 取 り
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組 み の 多 く は ， す べ て の 児 童 生 徒 を 対 象 と し ， 予 防 的 に
行 わ れ る 介 入 で あ る こ と か ら ， 一 次 的 援 助 サ ー ビ ス に 含
ま れ る 。 ま た ， 本 田 ・ 大 島 ・ 新 井 （ 2 0 0 9 ） の よ う に ， 不
適 応 状 態 や 社 会 的 ス キ ル に 問 題 を み ら れ る 生 徒 に 焦 点 を
当 て た う え で 集 団 介 入 す る こ と が 多 い と さ れ る（ 市 橋 ， 2
0 0 0 ） S S T や ， 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 の リ ス ク と な る 心 理
社 会 的 要 因 に 焦 点 を 当 て て い る ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教
育 ， ラ イ フ ス キ ル 教 育 ， サ ク セ ス フ ル ・ セ ル フ は ， 二 次
的 援 助 サ ー ビ ス と し て 特 に 予 防 的 に 機 能 す る と 考 え ら れ
る 取 り 組 み で あ る と い え よ う 。 そ れ で は ， 三 次 的 援 助 サ
ー ビ ス と い う 観 点 で は ど う だ ろ う か 。 ス ト レ ス マ ネ ジ メ
ン ト 教 育 は ， い じ め の 解 決 お よ び 予 防 に 焦 点 を 当 て 取 り
組 み （ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 b ） の ほ か ， 小 林 ・ 大 野 ・ 尾 崎 ・
武 藤 （ 2 0 0 9 ） の 地 震 発 生 後 の ス ト レ ス を 取 り 扱 っ た も の
な ど が 見 ら れ て い る 。 冨 永 （ 2 0 1 4 ） は ， 小 学 生 殺 害 事 件
後 の 心 理 支 援 や 東 日 本 大 震 災 後 の 心 理 支 援 に お け る ス ト
レ ス マ ネ ジ メ ン ト 理 論 に 基 づ く 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実
践 を ふ ま え ， 災 害 ・ 事 件 後 の 子 ど も の 心 理 支 援 モ デ ル の
段 階 の ひ と つ と し て ， 事 件 で あ れ ば 3 週 間 後 ， 大 災 害 で
あ れ ば 半 年 後 頃 に ， ト ラ ウ マ ・ ス ト レ ス に 関 す る 心 理 教
育 お よ び ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 を 実 施 す る こ と を 提
案 し て い る 。 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 は ， 危 機 的 な 状
況 に あ る 学 校 で も そ の 効 果 が 期 待 さ れ る プ ロ グ ラ ム で あ
る と い え る が ，こ れ ら の 危 機 的 な 状 況 へ の 介 入 に つ い て ，
他 の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム で 言 及 し て い る も の は 見 当 た ら
な い 。  
 
と こ ろ で ， 学 校 教 育 に お け る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム は ，
プ ロ グ ラ ム 内 容 そ の も の の 開 発 の み で は ， 学 校 で の 実 践
を 実 り 豊 か に す る こ と は で き な い （ 市 橋 ， 2 0 0 0 ）。 心 理 教
育 は 臨 床 の 一 領 域 （ 市 橋 ， 2 0 0 0 ） で あ る こ と か ら ， 学 校
の 体 質 に あ っ た 実 践 を 計 画 し て い く 必 要 が あ る 。 そ の ひ
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と つ に ， 実 施 者 の 問 題 が 挙 げ ら れ る 。 心 理 教 育 プ ロ グ ラ
ム は ， 教 師 が そ の 施 行 者 と さ れ る こ と が 多 く （ 市 橋 ， 2 0
1 0 ），実 践 者 が 担 任 教 師 や 学 校 現 場 で 可 能 な 人 数 の 実 践 者
と し ， そ れ に よ り 得 ら れ た 結 果 を ， さ ら に 構 築 し て い く
こ と が 課 題 で あ る と 指 摘 さ れ て い る （ 小 野 寺 ・ 河 村 ， 2 0
0 3 ）。 し か し ， 越 ・ 安 藤 （ 2 0 1 3 ） は ， 教 師 が 心 理 教 育 プ ロ
グ ラ ム を 導 入 ・ 実 施 す る 際 に 感 じ て い る 課 題 と し て ， プ
ロ グ ラ ム を 実 施 す る 自 信 や そ の 有 効 性 を 他 の 教 職 員 に 説
明 す る 自 信 が な い と い っ た 効 力 感 の 問 題 や ， プ ロ グ ラ ム
に つ い て の 研 修 を 受 け た こ と が な く 実 施 の 仕 方 が わ か ら
な い と い っ た 知 識 ・ 情 報 の 不 足 と い っ た も の が あ る こ と
を 報 告 し て い る 。 よ っ て ， 教 師 の み に よ る 心 理 教 育 プ ロ
グ ラ ム の 導 入 ・ 実 施 は 容 易 で は な い こ と が 考 え ら れ る 。
ま た ， 学 校 教 育 に お け る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム は ， そ の 効
果 （ e f f i c a c y ） が 得 ら れ て い る か 否 か の み な ら ず ， プ ロ
グ ラ ム が 教 師 に 受 け 入 れ ら れ て い る か と い う 受 容 性 （ a c
c e p t a b i l i t y ）， 計 画 通 り に 実 施 さ れ て い る か と い う 統 合 性
（ i n t e g r i t y ） と い っ た 観 点 か ら も 評 価 が な さ れ る べ き で
あ る と 指 摘 さ れ て い る （ N a s t a s i ， V a r j a s ， B e r n s t e i n ， &  
P l u y m e r t ， 1 9 9 8 ）。 こ れ ら の こ と か ら ， 今 日 の 教 育 現 場 に
心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 導 入 す る た め に は ， プ ロ グ ラ ム の
内 容 や 児 童 生 徒 に 及 ぼ す 効 果 の 検 討 に と ど ま ら ず ， プ ロ
グ ラ ム が 学 校 教 育 に 受 け 入 れ ら れ ， 確 実 に 実 施 さ れ る た
め の 方 略 に つ い て も 検 討 を 重 ね て い く こ と は 必 要 不 可 欠
で あ る と い え る 。  
 
 こ れ ら を ふ ま え ， 本 研 究 で は 集 団 と 対 象 と し た 心 の 健
康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 構 成 お よ び 実 践 に あ た り ， 以 下 の 5
点 に 着 目 す る 。 ① ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 に 基 づ い た
プ ロ グ ラ ム で 構 成 さ れ ， ス ト レ ス に 関 す る 知 識 の 習 得 ，
自 身 の 心 の 健 康 の 状 態 の 理 解 と 把 握 ， 適 切 な ス ト レ ス 対
処 方 略 の 理 解 ・ 習 得 を 目 的 と す る こ と 。 ② 適 切 な ス ト レ
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ス 対 処 方 略 と し て ， 自 身 の 心 の 健 康 上 の 問 題 と 向 き 合 い
適 切 に コ ン ト ロ ー ル し て い く 方 法 ， 円 滑 で 相 互 に 援 助 し
あ う 人 間 関 係 を つ く る た め の 方 法 ， 心 の 健 康 の 問 題 が 関
連 す る 学 校 生 活 ・ 社 会 生 活 上 の 問 題 解 決 の 方 法 に つ い て
学 ぶ こ と 。 ③ 知 識 面 や 認 知 面 の ア プ ロ ー チ に 偏 る こ と な
く ， 体 験 を 伴 う 活 動 を 多 く 取 り 入 れ た 授 業 構 成 を 行 う こ
と 。 ④ 平 時 の み な ら ず ， 危 機 的 な 状 況 で も 実 施 が 可 能 で
あ る こ と 。 ⑤ 学 校 お よ び 教 師 と の 連 携 を 積 極 的 に 行 い ，
学 校 教 育 へ の ス ム ー ズ な 導 入 と 実 施 が 可 能 で あ る こ と 。  
 
第 3 節  教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か か
わ り  
 
1 ． 生 徒 指 導 と 教 育 相 談  
 
 今 日 の わ が 国 に お い て ， 児 童 生 徒 の 心 の 問 題 へ の か か
わ り に つ い て は ， 生 徒 指 導 が そ の 代 表 的 な も の と し て 挙
げ ら れ る 。 滝 （ 2 0 1 1 ） に よ れ ば ， わ が 国 に お い て 生 徒 指
導 と い う 言 葉 が 広 く 用 い ら れ る よ う に な っ た の は 昭 和 4
0 年 頃 だ と い う 。 文 部 科 学 省 （ 2 0 1 0 ） は ， 生 徒 指 導 を 「 一
人 一 人 の 児 童 生 徒 の 人 格 を 尊 重 し ， 個 性 の 伸 長 を 図 り な
が ら ， 社 会 的 資 質 や 行 動 力 を 高 め る こ と を 目 指 し て 行 わ
れ る 教 育 活 動 」 と 定 義 し て い る 。  
 
 ま た ， 児 童 生 徒 お よ び の 教 育 上 の 問 題 に 関 す る 援 助 の
と し て ， も う ひ と つ 代 表 的 と い え る も の が 教 育 相 談 で あ
る 。 特 に 学 校 で 行 わ れ る 教 育 相 談 に つ い て は ， 学 校 教 育
相 談 と 呼 ば れ て い る （ 中 山 ， 2 0 0 1 ）。 文 部 省 （ 1 9 8 1 ） は ，
教 育 相 談 に つ い て ，「 一 人 ひ と り の 子 ど も の 教 育 上 の 諸 問
題 に つ い て ， 本 人 又 は そ の 親 ， 教 師 な ど に ， そ の 望 ま し
い あ り 方 に つ い て 助 言 指 導 を す る こ と を 意 味 す る 。 言 い
か え れ ば ， 個 人 の も つ 悩 み や 困 難 の 解 決 を 援 助 す る こ と
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に よ っ て ， そ の 生 活 に よ く 適 応 さ せ ， 人 格 の 成 長 へ の 援
助 を は か ろ う と す る も の で あ る 」と 定 義 し て い る 。ま た ，
文 部 省 （ 1 9 9 0 ） の 「 学 校 に お け る 教 育 相 談 の 考 え 方 ・ 進
め 方 」 に お い て は ， 教 育 相 談 は 生 徒 指 導 の 中 心 的 役 割 を
担 う も の で あ る こ と ， 教 育 相 談 を 生 徒 指 導 の 基 本 と し て
取 り 入 れ る こ と が 重 視 さ れ て い る 。 ま た ， 学 校 教 育 相 談
に つ い て は ， 一 丸 （ 2 0 0 2 ） が 「 生 徒 が 生 き が い を も っ て
日 々 の 生 活 を 送 り ， 将 来 を 担 う 一 人 の 社 会 人 と し て 成 長
で き る よ う に 指 導 や 援 助 を 行 う 教 育 実 践 で あ る 」 と 定 義
し て い る 。  
 
2 ． 生 徒 指 導 ・ 教 育 相 談 と カ ウ ン セ リ ン グ  
 
 こ れ ま で の わ が 国 に お け る 生 徒 指 導 お よ び 教 育 相 談 の
歴 史 の 中 で ， 教 師 の カ ウ ン セ リ ン グ の 理 論 に 基 づ い た か
か わ り の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て き て い る 。 近 藤 （ 1 9 9 7 ） に
よ れ ば ， 1 9 5 0 年 代 に カ ウ ン セ リ ン グ の 理 論 や 技 法 が 紹 介
さ れ は じ め ， 1 9 6 0 年 代 に は ， 学 校 現 場 に カ ウ ン セ リ ン グ
の 考 え 方 が 広 く 浸 透 し ，「 カ ウ ン セ リ ン グ 的 態 度 」と い う
用 語 も 使 わ れ 始 め た と い う 。 こ の よ う な 流 れ と 並 行 し ，
教 師 の 児 童 生 徒 に 対 す る 指 導 態 度 ，指 導 行 動 な ど の 分 類 ，
整 理 は こ れ ま で に も 数 多 く 行 わ れ て き て い る が ， こ こ で
は 教 師 の 指 導 に つ い て ， 特 に カ ウ ン セ リ ン グ や 臨 床 心 理
学 ， 学 校 心 理 学 な ど の 理 論 の 観 点 か ら 考 察 し た 研 究 に つ
い て 概 説 す る 。  
 
ま ず ， 教 師 の 生 徒 指 導 能 力 と そ の 形 成 要 因 に つ い て ま
と め ら れ た 林 （ 1 9 8 6 ） で は ， 小 学 校 ・ 中 学 校 段 階 に お け
る 生 徒 指 導 能 力 を 「 誠 実 で 教 師 と し て の 使 命 感 が あ る こ
と 」，「 教 師 対 子 ど も ， 子 ど も 対 子 ど も の 間 に 開 か れ た 関
係 を つ く る こ と 」，「 子 ど も の 興 味 や 関 心 に 精 通 し ， 子 ど
も と の 親 密 な 人 間 関 係 を つ く る こ と 」，「 子 ど も の 状 況 を
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正 し く 把 握 し た り ， カ ウ ン セ ラ ー の 能 力 を 持 っ て い る こ
と 」，「 子 ど も の 集 団 を 組 織 し た り ， 遊 び な ど を 指 導 で き
る こ と 」 の 5 カ テ ゴ リ に 分 類 し て い る 。 そ の う ち ，「 子 ど
も の 状 況 を 正 し く 把 握 し た り ， カ ウ ン セ ラ ー の 能 力 を 持
っ て い る こ と 」 に つ い て は ， 集 団 指 導 あ る い は 個 別 指 導
に お け る 技 術 的 要 素 と し て と ら え て お り ， 教 育 心 理 学 や
臨 床 心 理 学 ， 教 育 相 談 の 理 論 と 実 際 な ど に つ い て の 専 門
的 な 教 養 に 基 づ く 知 識 ・ 技 術 が 必 要 と さ れ る と 論 じ て い
る 。 ま た ， 浜 名 ・ 北 山 （ 1 9 8 8 ） は ， 児 童 生 徒 と 肯 定 的 な
関 係 を 示 す 教 師 の 態 度 と し て ， カ ウ ン セ リ ン グ の 基 本 と
さ れ る ， 無 条 件 の 肯 定 的 配 慮 （ u n c o n d i t i o n a l  p o s i t i v e  r
e g a r d ）， 一 致 性 （ c o n g r u e n c e ）， 共 感 的 理 解 （ e m p a t h i c  u
n d e r s t a n d i n g ） の 3 つ （ R o g e r s ， 1 9 6 2 ） が 重 要 で あ る と 論
じ て い る 。 こ れ ら の 教 師 の 指 導 行 動 を と ら え る も の と し
て は ， 三 隅 ・ 吉 崎 ・ 篠 原 （ 1 9 7 7 ） が ， 教 師 の リ ー ダ ー シ
ッ プ に 関 す る 尺 度 を 作 成 し て お り ， 5 因 子 構 造 で あ る こ
と を 見 出 し て い る 。 ま た ， 各 因 子 に つ い て ，「 生 活 ・ 学 習
に お け る 訓 練 ・ し つ け 」 と 「 社 会 性 ・ 道 徳 性 の 訓 練 ・ し
つ け 」 は 目 標 達 成 行 動 （ リ ー ダ ー シ ッ プ P 行 動 ），「 教 師
の 児 童 に 対 す る 配 慮 」，「 教 師 の 児 童 へ の 親 近 性 」，「 学 習
場 面 に お け る 緊 張 緩 和 」 を 集 団 維 持 行 動 （ リ ー ダ ー シ ッ
プ M 行 動 ） で あ る と し て い る 。 次 に ， 嶋 野 （ 2 0 0 8 ） は 教
師 の 指 導 態 度 に 関 し て ， 教 師 と 子 供 の 人 間 関 係 に お け る
重 要 な 教 育 的 機 能 と し て ， 受 容 （ A c c e p t a n c e ； A ） と 要 求
（ D e m a n d； D ）と い う 二 つ の 教 師 態 度 を 挙 げ ，「 A D 尺 度 」
を 作 成 し て い る 。 A D 尺 度 は ， 授 業 ， 授 業 外 の 生 徒 指 導 ，
休 み 時 間 ， H R ・ 朝 の 会 ・ 帰 り の 会 ， 給 食 ， 掃 除 ， 登 校 ・
放 課 後 と い っ た 場 面 ご と に ， 受 容 ・ 要 求 そ れ ぞ れ に 該 当
す る 項 目 を 作 成 し ， 小 学 生 を 対 象 に 担 任 に 対 し て ど の よ
う に 感 じ て い る か に つ い て 調 査 を 行 っ て い る 。A（ 受 容 ）
尺 度 の 項 目 と し て は ，「 先 生 は あ な た た ち の や り た い こ と
を ， よ く 聞 い て く れ ま す か 」，「 先 生 は あ な た が 学 校 を 休
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む と 心 配 し ま す か 」， D（ 要 求 ） 尺 度 の 項 目 と し て は ，「 先
生 は き ま り を 守 る よ う に い い ま す か 」，「 先 生 は 人 に め い
わ く を か け な い よ う に い い ま す か 」 な ど の 項 目 で 構 成 さ
れ て い る 。 さ ら に ， 遠 山 （ 2 0 0 5 ） は ， 教 師 の 指 導 態 度 を
受 容 ， 統 制 ， 心 理 的 自 立 性 の 尊 重 の 3 下 位 概 念 か ら と ら
え ， 高 校 卒 業 後 2 年 以 内 の 大 学 生 お よ び 専 門 学 校 生 に 対
す る 回 顧 的 調 査 を 実 施 し ，「 教 師 の 威 厳 あ る 指 導 態 度 尺 度 」
を 作 成 し て い る 。 そ の 結 果 ，「 受 容 」（ 項 目 例 ：「 先 生 は 生
徒 の ち ょ っ と し た 変 化 に す ぐ 気 が 付 い た 」，「 先 生 は 生 徒
が 困 っ て い る と す ぐ に 手 助 け を し て く れ た 」），「 自 律 」（項
目 例：「 先 生 は 生 徒 の 意 見 を 尊 重 す る 人 だ っ た 」，「 先 生 は ，
生 徒 が 自 分 た ち で や ろ う と 決 め た こ と は 最 後 ま で や り 通
さ せ て く れ た 」），「 統 制 」（ 項 目 例 ：「 先 生 は 生 徒 の わ が ま
ま を 許 さ な か っ た 」，「 先 生 は 生 徒 が 悪 い こ と を す る と ，
厳 し く し か っ た 」） の 3 因 子 が 抽 出 さ れ て い る 。  
 
3 ． 臨 床 心 理 学 の 知 見 に 基 づ い た 教 師 の か か わ り の 重 要
性  
 
前 述 の と お り ， こ れ ま で わ が 国 で は カ ウ ン セ リ ン グ の
理 論 や 視 点 を 取 り 入 れ た 教 師 の か か わ り の 分 類 ・ 整 理 が
な さ れ て き て い る 。 し か し ， 1 9 7 0 ～ 8 0 年 代 に か け て は ，
学 校 教 育 に お け る カ ウ ン セ リ ン グ の 「 停 滞 期 」 で あ り ，
「 教 育 の 原 理 と カ ウ ン セ リ ン グ の 原 理 と の 相 違 と い う 観
点 か ら の ， 教 育 界 へ の カ ウ ン セ リ ン グ の 安 易 な 導 入 へ の
反 省 や 批 判 が 行 な わ れ た 」 と さ れ て い る （ 近 藤 ， 1 9 9 7 ）。
さ ら に ， 平 成 7 年 よ り 文 部 省 は 「 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー
活 用 調 査 研 究 委 託 事 業 」 を 展 開 し ， 現 在 ま で に 多 く の 学
校 で 臨 床 心 理 士 ， 精 神 科 医 ， 大 学 教 員 と い っ た 心 の 専 門
家 が 各 学 校 に 派 遣 さ れ ， 活 動 を 行 っ て き て お り ， 今 日 の
わ が 国 の 学 校 教 育 で は ， 教 師 以 外 の 外 部 の 専 門 家 が カ ウ
ン セ リ ン グ や 臨 床 心 理 学 ・ 学 校 心 理 学 的 な 観 点 か ら 学 校
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に お け る 教 育 相 談 の 役 割 を 担 う 形 が 多 く な っ て き て い る 。 
そ れ で は ， 教 師 に は カ ウ ン セ リ ン グ や 臨 床 心 理 学 ・ 学
校 心 理 学 な ど の 理 論 や 技 法 に 基 づ い た か か わ り は 不 必 要
な の だ ろ う か 。 原 野 （ 1 9 9 1 ） は ， 教 師 が カ ウ ン セ ラ ー 的
な か か わ り を 同 時 に 担 う こ と が き わ め て 困 難 で あ る 理 由
と し て ， 教 師 は 子 ど も に 社 会 生 活 に 必 要 な 知 識 と 技 能 を
習 得 さ せ る 「 資 質 の 完 成 ・ 向 上 」 を 目 指 す の に 対 し ， カ
ウ ン セ ラ ー は 子 ど も の 心 身 の 健 康 の 保 持 お よ び 自 己 実 現
を 達 成 す る 「 人 格 の 完 成 」 を 目 指 し て お り ， 両 者 の 間 で
は そ の 目 標 と す る も の が 異 な っ て い る こ と を 挙 げ て い る 。
ま た ， カ ウ ン セ ラ ー は 「 感 情 ・ 情 緒 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 」 を 行 う の に 対 し ， 教 師 は 社 会 通 念 で あ る 「 論 理 や 真
理 」 を 教 え る も の で あ る と い う ， 方 法 ・ 態 度 の 違 い も 指
摘 し て い る 。そ の う え で ，「 個 々 の 子 ど も が 社 会 的 適 応 を
す る に は 行 動 や 態 度 は 個 々 の 子 ど も に よ っ て 異 な っ て い
る 。 あ ら ゆ る 人 に 当 て は ま る か に み え る 基 準 を 個 々 の 子
ど も に 強 制 す る こ と は で き な い 」 と ， 教 師 の カ ウ ン セ ラ
ー 的 か か わ り の 限 界 に つ い て 論 じ て い る 。  
 
一 方 ， 國 分 （ 1 9 9 7 ） は ， 学 校 に お け る 「 育 て る カ ウ ン
セ リ ン グ 」 の 重 要 性 に つ い て ，「 病 理 現 象 を な お す （ c u r
e ） 臨 床 心 理 士 だ け で な く ， 成 長 を 援 助 す る （ c a r e ） 教 師
お よ び 教 師 出 身 の カ ウ ン セ ラ ー も 必 要 な の で あ る 」 と 論
じ て い る 。近 年 ，学 校 に お け る ス ト レ ス 研 究 の 知 見 か ら ，
児 童 生 徒 の ス ト レ ス を 軽 減 ・ 増 幅 さ せ る 要 因 に つ い て 実
証 さ れ て き て い る 。 ス ト レ ス に 関 す る 知 識 や 適 切 な 対 処
は ， 児 童 生 徒 が 社 会 生 活 を 送 る う え で 必 要 な 知 識 お よ び
技 能 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。 し た が っ て ， 教 師 が
カ ウ ン セ ラ ー と は 別 に ， ス ト レ ス 理 論 に 基 づ い た 知 識 や
技 能 を 伝 え ， 成 長 を 援 助 （ c a r e ） し て い く こ と は ， 教 師
が 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 指 導 を す る 上 で 必
要 な も の で あ る と 考 え ら れ る 。 実 際 に ， 近 年 に な り 作 成
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さ れ た 「 生 徒 指 導 提 要 」 で は ，「 教 育 相 談 に お け る 面 接 の
技 法 や ， 発 達 心 理 学 ， 臨 床 心 理 学 の 知 見 が ， 指 導 の 効 果
を 高 め る 上 で も 重 要 な 役 割 を 果 た し 得 る 」 と 論 じ ら れ て
お り ， 臨 床 心 理 学 の 理 論 に 基 づ い た 子 ど も の 理 解 ， 児 童
虐 待 ， 発 達 障 害 ， イ ン タ ー ネ ッ ト の 問 題 ， 命 の 教 育 や 自
殺 予 防 な ど ， さ ま ざ ま な 生 徒 指 導 上 の 諸 問 題 に 関 す る 理
解 と 対 応 に つ い て ま と め ら れ て い る（ 文 部 科 学 省 ，2 0 1 0 ）。
栗 原 （ 2 0 0 2 ） は ，「 こ れ か ら の 教 育 相 談 （ 学 校 教 育 相 談 ）
は 成 長 と 発 達 を 支 援 す る 方 向 に 進 む で あ ろ う と 考 え る と ，
や は り 学 校 に お け る 教 育 相 談 の キ ー マ ン は ， 常 勤 で ， 数
も 多 く ， さ ま ざ ま な 場 面 で 子 ど も た ち と 日 常 的 に 接 し て
い る 教 師 」 で あ る と し ， 教 育 相 談 は 教 師 が 連 携 の 中 心 と
な り ， 他 機 関 ・ 他 職 種 と の 連 携 に よ り 子 ど も た ち の 問 題
に か か わ っ て い く こ と が ， 教 育 相 談 に お い て 重 要 で あ る
と 論 じ て い る 。 そ の た め に は ， 教 師 の 臨 床 心 理 学 や 学 校
心 理 学 的 な 観 点 か ら 児 童 生 徒 の 見 立 て る 力 や ， 心 の 健 康
の 促 進 を 促 す た め の 知 識 や 技 法 を 理 解 し て い る こ と な ど
が 必 要 と な っ て く る だ ろ う 。 こ れ ら の こ と か ら ， 教 師 は
学 校 教 育 に お け る 児 童 生 徒 と の か か わ り に お い て ， カ ウ
ン セ ラ ー と し て の 役 割 を 担 う 必 要 は な く と も ， 臨 床 心 理
学 的 な 観 点 か ら 子 ど も を と ら え ， 必 要 に 応 じ て 適 切 な 指
導 を 行 い ， 問 題 の 対 応 お よ び 予 防 を 行 っ て い く こ と が 求
め ら れ る と 考 え ら れ る 。  
 
4 ． 本 研 究 に お け る 「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て
た 個 別 の か か わ り 」 に つ い て の 着 眼 点  
 
 以 上 の こ と か ら ，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た
個 別 の か か わ り 」 に 求 め ら れ る も の と し て ， 臨 床 心 理 学
的 な 観 点 か ら 子 ど も を と ら え る こ と ， ス ト レ ス や 心 の 健
康 に 関 す る 知 識 を 伝 え る ， 適 切 な 対 処 に 関 す る 提 案 が で
き る こ と な ど が 考 え ら れ る 。  
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し か し ， 教 師 の 指 導 行 動 の 計 量 的 に 捉 え る た め に 作 成
さ れ た 尺 度 で は ，「 い つ も あ た た か く ，や さ し く 話 し か け
て く れ る 」（ 浜 名 ・ 松 本 ， 1 9 9 3 ），「 先 生 は 生 徒 の こ と を き
ち ん と 理 解 し よ う と 努 力 し て い た 」（ 遠 山 ， 2 0 0 5 ） な ど ，
普 段 の 学 校 生 活 で の か か わ り に 関 す る 項 目 を 中 心 に 構 成
さ れ て い る も の が 多 く み ら れ て い る 。 そ の 一 方 で ， い じ
め ， 不 登 校 ， 問 題 行 動 が 発 生 し た 際 の 対 応 や ， 子 ど も の
メ ン タ ル ヘ ル ス に 焦 点 を 当 て た 援 助 行 動 な ど ， 個 別 支 援
を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 具 体 的 な 対 応 に つ い て ま と め ら れ
て い る 研 究 は 見 当 た ら な い 。「個 別 の 課 題 を 抱 え る 児 童 生
徒 の 悩 み を 解 消 す る た め に は ， 児 童 生 徒 全 体 へ の 指 導 の
中 で は 解 決 が 困 難 で あ り ， 悩 み の 原 因 と な っ て い る 個 別
の 課 題 の 改 善 に 取 り 組 ま ざ る を 得 な い 場 合 も 少 な く な い 」
こ と か ら （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 0 ）， 子 ど も の メ ン タ ル ヘ ル ス
に 焦 点 を 当 て た 見 立 て や ， 臨 床 心 理 学 の 知 見 に も と づ い
た 具 体 的 な か か わ り の 分 類 ・ 整 理 を 行 う こ と は ， 意 義 の
あ る も の と 考 え る 。  
 
 そ こ で 本 研 究 で は ，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て
た 個 別 の か か わ り 」 と し て ， 臨 床 心 理 学 の 知 見 に も と づ
き ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に つ
い て 分 類 ， 整 理 を 行 い ， 教 師 の 自 己 記 入 式 の 尺 度 の 作 成
を 試 み る （ 第 6 章 ・ 研 究 Ⅳ ）。  
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第 3 章  学 校 教 育 で 活 用 す る た め の 子 ど も の ス ト レ
ス 反 応 尺 度 の 作 成 （ 研 究 Ⅰ ）  
 
第 1 節  本 章 の 目 的  
  
 第 2 章 で 概 説 し た よ う に ， 児 童 生 徒 の ス ト レ ス 反 応 を
測 定 す る 尺 度 は ， こ れ ま で に も い く つ か 作 成 さ れ て い る
（ 岡 安 ら ， 1 9 9 2 ； 嶋 田 ら ， 1 9 9 4 な ど ） が ， 本 章 で は 研 究
Ⅰ と し て ， ① 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム へ の 対 応 な ど 教 育 的 に
活 用 で き る 項 目 で 構 成 さ れ て お り ， 児 童 生 徒 の 心 身 の 健
康 状 態 を 多 面 的 に 測 定 す る こ と が で き る ， ② 実 施 者 お よ
び 学 校 教 育 の 現 場 に 携 わ る 者 が ， 得 点 が 高 い 者 や 項 目 へ
の 回 答 に 特 徴 の あ る 者 な ど を ピ ッ ク ア ッ プ し ， 個 別 の ケ
ア や 教 育 相 談 で 活 用 で き る ， の 2 点 に 着 目 し ， 学 校 教 育
で 活 用 す る た め の ス ト レ ス 反 応 尺 度（ P s y c h o l o g i c a l  a n d  
S o m a t i c  R e s p o n s e s  C h e c k l i s t  f o r  E d u c a t i o n ； 以 下 ， P S R
E ） の 作 成 を 試 み る 。  
 
第 2 節  予 備 調 査  
 
1 ． 方 法  
 
 予 備 調 査 と し て ， P S R E の 項 目 の 作 成 ・ 選 定 の た め に ，
小 中 学 生 を 対 象 と し た 自 由 記 述 に よ る 質 問 紙 調 査 を 行 う 。 
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 A 県 ， B 県 の 小 学 4 年 生 ～ 小 学 6 年 生 1 9 8 名 （ 男 子 1 1
0 名 ， 女 子 7 9 名 ， 不 明 9 名 ）， 中 学 2 年 生 7 5 名 （ 男 子 2
2 名 ， 女 子 5 2 名 ， 不 明 1 名 ） の 計 2 7 3 名 （ 男 子 1 3 0 名 ，
女 子 1 3 1 名 ， 不 明 1 2 名 ） を 調 査 対 象 と し た 。  
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2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
  
 性 別 ， 学 年 ， 学 級 を 問 う 3 項 目 を 設 け た 。  
 
（ 2 ） ス ト レ ス 反 応 に 関 す る 自 由 記 述  
 
 「 1 . あ な た が 試 合 や 試 験 の 前 に ， ス ト レ ス を 感 じ た と
き 」，「 2 . あ な た が 友 だ ち と ケ ン カ し た 後 」，「 3 . と て も 心
が 傷 つ く 出 来 事 が あ っ た 後 」，「 4 . テ ス ト で よ い 点 を と っ
た り ， 試 合 で 活 躍 し た 後 」 の 4 つ の 場 面 に お い て ， そ れ
ぞ れ 「 気 持 ち や 心 は … 」「 か ら だ は … 」「 行 動 は … 」 に 続 い
て 思 い 浮 か ん だ 言 葉 を 最 大 3 つ ま で 空 欄 に 自 由 に 記 述 す
る よ う に 求 め た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
調 査 は 学 級 担 任 に よ り ，各 教 室 に て 実 施 さ れ た 。「 こ の
ア ン ケ ー ト は ， い ろ ん な こ と が あ っ た と き ， ど の よ う な
気 も ち や 心 ，か ら だ ，行 動 に な る か を し ら べ る も の で す 。
協 力 し て い た だ け れ ば う れ し い で す 」 と 質 問 紙 上 お よ び
口 頭 で 教 示 を 行 っ た う え で ， 調 査 を 実 施 し た 。 な お ， 調
査 は 無 記 名 式 で 行 わ れ た 。  
 
2 ． 結 果  
 
 予 備 調 査 よ り 得 ら れ た 回 答 数 は ， 4 ， 0 4 4 で あ っ た 。 は
じ め に ， 筆 者 ， 小 学 校 の 現 職 教 員 で 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す
る 修 士 課 程 学 生 ， 臨 床 心 理 学 を 専 門 と す る 大 学 教 授 の 3
名 に よ り ， 得 ら れ た 回 答 の う ち ， 多 数 み ら れ た も の ， ス
ト レ ス 障 害 に 該 当 す る 反 応 と 考 え ら れ る も の な ど を 中 心
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に 回 答 の 整 理 ・ 分 類 を 行 い ，そ れ ら に 基 づ き 6 4 項 目 の 質
問 項 目 を 作 成 し た 。 さ ら に ， 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学
院 生 3 名 （ 小 中 学 校 で の 教 員 経 験 を 有 す る 者 を 含 む ） に
よ り ， ス ト レ ス 反 応 を 測 定 す る 項 目 と し て ふ さ わ し い も
の で あ る か ， 文 章 が 児 童 生 徒 に 理 解 し や す い か な ど の 観
点 か ら ， 項 目 の 検 討 ， 修 正 が 行 わ れ た 。 予 備 調 査 の 結 果
を も と に ，「 怒 り 」，「 抑 う つ 」，「 緊 張 」，「 身 体 不 調 」，「 不
集 中 」，「 快 気 分 」 の 6 カ テ ゴ リ 3 0 項 目 を ， P S R E （ 仮 ）
の 質 問 項 目 と し た 。  
 
第 3 節  P S R E の 因 子 的 検 討 （ 調 査 1 ）  
 
1 ． 方 法  
 
 予 備 調 査 で 作 成 さ れ た 3 0 項 目 に よ る 質 問 紙 調 査 を 実
施 し ， 尺 度 の 作 成 お よ び 因 子 的 検 討 を 行 う 。  
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 A 県 の 3 市 の 公 立 小 学 校 ・ 中 学 校 に 在 籍 す る 小 学 4 年
生 ～ 中 学 3 年 生 1 , 4 1 7 名 （ 男 子 7 3 0 名 ， 女 子 6 8 0 名 ， 不
明 7 名 ） を 調 査 対 象 と し た 。  
 
2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
 
 学 年 ， 学 級 ， 出 席 番 号 ， 名 前 ， 性 別 を 問 う 5 項 目 を 設
け た 。  
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（ 2 ） P S R E （ 仮 ）  
 
 予 備 調 査 で 作 成 さ れ た 3 0 項 目 を 用 い た 。「 あ な た の 最
近 の 心 と か ら だ の ス ト レ ス に つ い て お た ず ね し ま す 。 こ
の 1 週 間 で ， つ ぎ の よ う な こ と が ど れ く ら い あ り ま し た
か ？ 一 番 あ て は ま る 番 号 に ○ を つ け て く だ さ い 」 と い う
教 示 文 に 対 し ， 各 項 目 に つ い て 4 件 法 （ 0： ま っ た く な い
～ 3： 非 常 に あ る ）で 回 答 を 求 め た 。ま た 教 示 文 に は ，「 ア
ン ケ ー ト を み て ， や り た く な い と 思 っ た 人 は ， や ら な く
て も い い で す 。 途 中 で や め て も か ま い ま せ ん 。 自 分 の ス
ト レ ス を 知 る こ と は ， ス ト レ ス を コ ン ト ロ ー ル す る 第 一
歩 で す 。 な る べ く チ ャ レ ン ジ し て み ま し ょ う 」 と ， 調 査
実 施 に よ る 侵 襲 性 へ の 対 応 と ， 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 を
促 進 す る こ と を 目 的 と し た 文 章 を 示 し た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 は ， 各 調 査 対 象 校 で 実 施 さ れ る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 授 業 開 始 時 に 行 わ れ た 。 実 施 ク ラ ス の 担 任 教 師 お よ
び 臨 床 心 理 学 を 専 攻 と す る 大 学 院 生 に よ り ， 調 査 は 記 名
式 で は あ る が ， 回 答 を 強 制 す る も の で は な く ， 学 業 成 績
に は 関 係 の な い こ と ， 自 分 の 心 身 の 状 態 を 確 認 す る た め
に 行 う こ と ， 個 別 相 談 に 活 用 す る こ と に つ い て 教 示 を 行
い ， 質 問 紙 を 配 布 し た 。 ま た ， 実 施 直 後 に 質 問 紙 の 説 明
や ， 結 果 集 計 方 法 な ど の 説 明 が な さ れ ， ス ト レ ス へ の 適
切 な 対 処 に つ い て の 心 理 教 育 が 行 わ れ た 。  
 
4 ） 倫 理 的 配 慮 ・ 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て  
 
 倫 理 的 配 慮 と し て ， デ ー タ 解 析 の 際 は 記 名 さ れ た 個 人
名 を 入 力 せ ず ， 学 年 ， ク ラ ス ， 出 席 番 号 の み を 入 力 し ，
統 計 的 解 析 の 結 果 と 要 配 慮 児 童 ・ 生 徒 に つ い て ， 調 査 実
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施 校 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ た 。 さ ら に ， 学 級 担 任 が 個
別 に ケ ア が 必 要 と 考 え た 生 徒 の 情 報 交 換 や 働 き か け な ど
に つ い て 協 議 を 行 っ た 。  
 
2 ． 結 果  
 
 調 査 対 象 者 の う ち ， 回 答 を 拒 否 し た 者 お よ び 欠 損 値 が
あ る 者 を 除 い た 1 , 2 9 9 名 （ 男 子 6 6 5 名 ， 女 子 6 2 7 名 ， 不
明 7 名 ） を 分 析 対 象 者 と し た 。 分 析 対 象 者 の 学 年 お よ び
性 別 を 表 3 - 1 に 示 す 。  
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表 3 - 1  分 析 対 象 者 の 学 年 お よ び 性 別  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男子 女子 不明 合計
小4 82 58 0 140
小5 153 160 4 317
小6 168 143 3 314
中1 69 83 0 152
中2 91 85 0 176
中3 102 98 0 200
合計 665 627 7 1299
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1 ） P S R E （ 3 0 項 目 ） の 因 子 構 造 の 検 討  
 
は じ め に ， P S R E （ 仮 ） の 3 0 項 目 に つ い て ， 最 尤 法 に
よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 固 有 値 の 減 退 率 ， ス ク リ ー プ ロ
ッ ト の 形 状 な ど か ら ， 3 因 子 お よ び 5 因 子  で の 解 釈 可 能
性 が 考 え ら れ た が ， 解 釈 の し や す さ ， 尺 度 を 学 校 教 育 の
場 面 で 使 用 す る 際 の 有 用 性 な ど の 観 点 よ り ， 5 因 子 構 造
が 最 も 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。 次 に ， 因 子 数 を 5 に 指 定
し ，最 尤 法 ，プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。
因 子 負 荷 量 が . 3 5 以 上 ， か つ 複 数 の 因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷
量 を 示 さ な い こ と を 基 準 に 項 目 の 選 定 を 行 っ た が ， 該 当
す る 項 目 は み ら れ な か っ た 。 結 果 ， 5 因 子 3 0 項 目 が 抽 出
さ れ た （ 表 3 - 2 ）。  
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表 3 - 2  P S R E （ 3 0 項 目 ） の 因 子 分 析 結 果  
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
9 腹が立つ .93 -.13 .00 -.05 .10
15 イライラする .91 -.02 -.02 -.05 .03
3 人やものに、いかりをぶつけたい .78 .01 -.03 .01 -.01
27 おこりっぽい .66 .07 .03 .04 -.05
21 機嫌がわるい .64 .13 -.03 .08 -.03
10 気が散る .44 .27 -.02 .00 .04
25 肩や首がこる -.08 .63 .04 -.03 -.05
4 やる気がおきないことがある .17 .62 -.07 -.03 -.15
26 よく眠れないことがある -.01 .62 .03 .01 -.02
8 からだがおもく、だるい .05 .60 -.05 -.02 .09
28 ぼーっとする .06 .59 .06 .02 -.04
22 落ち着いて勉強ができないことがある .21 .48 .03 .09 -.07
2 食欲がないことがある -.10 .48 -.06 .04 .08
16 ほかのことが手につかないことがある .17 .44 .04 .09 .03
20 頭痛がする .01 .43 .05 .00 .20
14 お腹の調子が悪い .05 .37 .08 -.11 .20
18 うれしい気持ちだ .07 -.10 .85 .07 -.03
6 わくわくする .06 -.03 .76 .05 .03
24 笑ったり、えがおになる .01 .05 .65 -.09 -.03
30 すっきりした気持ちだ -.05 -.02 .63 -.03 .05
12 ゆったりした気持ちだ -.20 .22 .49 -.01 .03
23 自分を傷つけてしまいたい .04 -.05 .04 .88 -.09
11 消えてしまいたいと思う .03 -.03 .01 .87 -.09
29 自分を責めてしまう -.06 .14 .02 .59 .05
17 ひとりぼっちな気分だ -.04 -.02 -.10 .53 .22
5 かなしい気持ちだ .02 .06 -.03 .41 .28
19 心臓がドキドキする .01 -.08 .03 -.03 .80
1 きんちょうする .06 -.01 .02 -.02 .59
7 手や足がふるえる .02 .15 .01 .04 .48
13 からだがかたくなる -.04 .24 -.04 .05 .38
寄与率（%） 29.55 8.23 4.54 2.91 1.85
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ ― .70 -.21 .60 .44
Ⅱ ― -.19 .66 .62
Ⅲ ― -.26 .10
Ⅳ ― .58
Ⅴ ―
Ⅲ　快気分（α=.81）
Ⅳ　抑うつ・落ち込み（α=.84）
Ⅴ　緊張（α=.72）
N=1299
因　子
質　問　項　目
Ⅱ　日常生活不全感（α=.84）
Ⅰ　怒り・イライラ（α=.90）
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第 1 因 子 は ，「 腹 が 立 つ 」，「 イ ラ イ ラ す る 」 な ど の 6
項 目 で 構 成 さ れ て お り ，「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」 と 命 名 し た 。
第 2 因 子 は ，「 肩 や 首 が こ る 」「 や る 気 が お き な い こ と が
あ る 」 な ど の 1 0 項 目 で 構 成 さ れ て お り ，「 日 常 生 活 不 全
感 」 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ，「 う れ し い 気 持 ち だ 」，「 わ
く わ く す る 」 な ど の 5 項 目 で 構 成 さ れ て お り ，「 快 気 分 」
と 命 名 し た 。第 4 因 子 は ，「 自 分 を 傷 つ け て し ま い た い 」，
「 消 え て し ま い た い と 思 う 」 な ど の 5 項 目 で 構 成 さ れ て
お り ，「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」 と 命 名 し た 。 第 5 因 子 は ，「 心
臓 が ド キ ド キ す る 」，「 き ん ち ょ う す る 」 な ど の 4 項 目 で
構 成 さ れ て お り ，「 緊 張 」 と 命 名 し た 。  
 
2 ） P S R E （ 3 0 項 目 ） の 信 頼 性 の 検 討  
 
 各 下 位 尺 度 の 信 頼 性 の 指 標 と し て C r o n b a c h の α 係 数 を
算 出 し た （ 表 3 - 2 ）。 そ の 結 果 ，「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」 で は .
9 0 ，「 日 常 生 活 不 全 感 」 で は . 8 4 ，「 快 気 分 」 で は . 8 1 ，「 抑
う つ ・ 落 ち 込 み 」 で は . 8 4 ，「 緊 張 」 で は . 7 2 で あ り ， 各 下
位 尺 度 と も ，信 頼 で き る 水 準 の 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た 。 
 
3 ） P S R E （ 2 0 項 目 ） 作 成 の た め の 因 子 分 析  
 
 P S R E を 学 校 教 育 の 場 面 で の 活 用 を 考 慮 し ，実 施 お よ び
自 己 採 点 を 簡 便 化 す る た め ，上 述 の 5 因 子 3 0 項 目 の う ち ，
項 目 内 容 ， I - R 相 関 ， 項 目 を 削 除 し た 場 合 の α 係 数 な ど
に 基 づ き 1 0 項 目 を 除 外 し た う え で ，因 子 数 を 5 に 指 定 し ，
最 尤 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 因
子 分 析 の 結 果 よ り ， 因 子 負 荷 量 が . 3 5 以 上 ， か つ 複 数 の
因 子 に . 3 5 以 上 の 負 荷 量 を 示 さ な い こ と を 基 準 に 項 目 の
選 定 を 行 っ た が ， 該 当 す る 項 目 は み ら れ な か っ た 。 各 因
子 に 因 子 負 荷 を 示 す 項 目 は ，い ず れ も 3 0 項 目 で の 因 子 分
析 の 結 果 と 同 様 で あ り ， 第 1 因 子 か ら 順 に ，「 怒 り ・ イ ラ
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イ ラ 」，「 快 気 分 」，「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」，「 緊 張 」，「 日 常
生 活 不 全 感 」 の 5 因 子 2 0 項 目 が 抽 出 さ れ た （ 表 3 - 3 ）。  
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表 3 - 3  P S R E （ 2 0 項 目 ） の 因 子 分 析 結 果  
 
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
9 腹が立つ .90 .01 .06 -.04 -.05
15 イライラする .88 -.02 .01 -.01 -.01
3 人やものに、いかりをぶつけたい .74 -.03 -.01 -.02 .09
27 おこりっぽい .65 .03 -.04 .10 .03
18 うれしい気持ちだ .02 .86 -.05 .06 -.03
6 わくわくする .03 .75 .02 .03 .00
24 笑ったり、えがおになる -.01 .65 -.01 -.09 .07
30 すっきりした気持ちだ -.06 .59 .07 -.03 -.05
19 心臓がドキドキする -.01 .02 .83 -.02 -.10
1 きんちょうする .04 .03 .59 -.01 .01
7 手や足がふるえる .02 .01 .51 .03 .12
13 からだがかたくなる -.04 -.04 .41 .09 .18
11 消えてしまいたいと思う .07 .00 -.11 .74 .05
17 ひとりぼっちな気分だ .00 -.08 .10 .71 -.14
29 自分を責めてしまう -.05 .06 -.03 .69 .10
5 かなしい気持ちだ .04 -.01 .18 .56 -.02
4 やる気がおきないことがある .09 -.03 -.08 -.06 .72
8 からだがおもく、だるい .02 -.02 .16 -.01 .59
22 落ち着いて勉強ができないことがある .17 .03 .02 .08 .46
26 よく眠れないことがある .00 .03 .07 .08 .46
寄与率（%） 29.69 10.72 6.15 2.47 2.02
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ ― -.17 .45 .58 .70
Ⅱ ― .10 -.24 -.26
Ⅲ ― .64 .55
Ⅳ ― .65
Ⅴ ―
Ⅳ　抑うつ・落ち込み（α=.80）
Ⅴ　日常生活不全感（α=.74）
N=1299
質　問　項　目
因　子
Ⅰ　怒り・イライラ（α=.88）
Ⅱ　快気分（α=.81）
Ⅲ　緊張（α=.72）
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4 ） P S R E （ 2 0 項 目 ） の 信 頼 性 の 検 討  
 
 各 下 位 尺 度 に お け る C r o n b a c h の α 係 数 は ，「 怒 り ・ イ
ラ イ ラ 」 で は . 8 8 ，「 快 気 分 」 で は . 8 1 ，「 緊 張 」 で は . 7 2 ，
「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」 で は . 8 0 ，「 日 常 生 活 不 全 感 」 で は .
7 4 で あ り ， 各 下 位 尺 度 と も ， 良 好 な 内 的 整 合 性 が 確 認 さ
れ た （ 表 3 - 3 ）。  
 
5 ） 確 証 的 因 子 分 析  
 
 P S R E の 因 子 構 造 の 妥 当 性 を 検 討 す る た め ，因 子 分 析 に
よ っ て 抽 出 さ れ た 5 因 子 2 0 項 目 に つ い て ，共 分 散 構 造 分
析 を 用 い た 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 5 因 子 か ら そ れ ぞ
れ に 該 当 す る 項 目 が 影 響 を 受 け ， す べ て の 因 子 間 に 共 分
散 を 仮 定 し た モ デ ル で 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， モ デ ル
の 適 合 度 指 標 は ， χ 2 = 5 6 6 . 0 9 4 ， d f = 1 2 5 ， p < . 0 0 1 ， G F I = . 9 5
8 ， A G F I = . 9 4 5 ， C F I = . 9 6 1 ， R M S E A = . 0 4 4 で あ り ， P S R E の
モ デ ル 適 合 性 は ，あ て は ま り が よ い こ と が 確 認 さ れ た（ 図
3 - 1 ）。  
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図 3 - 1  P S R E （ 2 0 項 目 ） の 確 証 的 因 子 分 析  
χ
2
 ( 1 6 0 , N = 1 , 2 9 9 ) = 5 6 6 . 0 9 4 ,  p < . 0 0 1  
G F I = . 9 5 8 ， A G F I = . 9 4 5 ， C F I = . 9 6 1 ，  
R M S E A = . 0 4 4  
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第 4 節  P S R E の 併 存 的 妥 当 性 お よ び コ ー ピ ン グ と の 関
連 の 検 討 （ 調 査 2 ）  
 
1 ． 方 法  
 
 本 調 査 で 作 成 さ れ た P S R E は 5 下 位 尺 度 ， 2 0 項 目 に よ
り 構 成 さ れ た 。 続 い て ， 作 成 さ れ た P S R E を 用 い て ， 再
度 質 問 紙 法 に よ る 調 査 を 実 施 し ， 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性 の
検 討 を 行 う 。併 存 的 妥 当 性 の 検 討 の た め の 指 標 と し て は ，
中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ 三 浦 ・ 坂 野 ， 1 9 9 6 ） を 用 い
る 。さ ら に ，P S R E と 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度（ 冨
永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） の 関 連 に つ い て も 検 討 を 行 う 。  
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 と の 関 連 の 検 討 で は ， A 県
の 中 学 3 年 生 1 7 3 名 （ 男 子 8 7 名 ， 女 子 8 6 名 ） を 調 査 対
象 と し た 。  
 
 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 と の 関 連 の 検 討 で は ，
A 県 の 小 学 4 年 生 ～ 中 学 3 年 生 1 , 0 5 3 名 （ 男 子 5 3 3 名 ，
女 子 5 1 6 名 ， 不 明 4 名 ） を 調 査 対 象 と し た 。  
 
2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
 
 学 年 ， 学 級 ， 出 席 番 号 ， 名 前 ， 性 別 を 問 う 5 項 目 を 設
け た 。  
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（ 2 ） P S R E （ 2 0 項 目 ）  
 
 「 あ な た の 最 近 の 心 と か ら だ の ス ト レ ス に つ い て お た
ず ね し ま す 。 こ の 1 週 間 で ， つ ぎ の よ う な こ と が ど れ く
ら い あ り ま し た か ？ 一 番 あ て は ま る 番 号 に ○ を つ け て く
だ さ い 」と い う 教 示 文 に 対 し ，各 項 目 に つ い て 4 件 法（ 0：
ま っ た く な い ～ 3： 非 常 に あ る ） で 回 答 を 求 め た 。 ま た 教
示 文 に は ，「 ア ン ケ ー ト を み て ，や り た く な い と 思 っ た 人
は ， や ら な く て も い い で す 。 途 中 で や め て も か ま い ま せ
ん 。 自 分 の ス ト レ ス を 知 る こ と は ， ス ト レ ス を コ ン ト ロ
ー ル す る 第 一 歩 で す 。 な る べ く チ ャ レ ン ジ し て み ま し ょ
う 」 と ， 調 査 実 施 に よ る 侵 襲 性 へ の 対 応 と ， 望 ま し い ス
ト レ ス 対 処 を 促 進 す る こ と を 目 的 と し た 文 章 を 示 し た 。  
 
（ 3 ） 中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度  
 
 三 浦 ・ 坂 野 （ 1 9 9 6 ） に よ り 作 成 さ れ た 中 学 生 の ス ト レ
ス 反 応 を 測 定 す る 尺 度 で あ り ， 併 存 的 妥 当 性 の 検 討 の た
め に 用 い た 。「 不 機 嫌 ・ 怒 り 」，「 抑 う つ ・ 不 安 」，「 無 気 力 」，
「 身 体 的 反 応 」の 4 因 子 ，2 4 項 目 で 構 成 さ れ ，4 件 法（ 1 ：
ぜ ん ぜ ん あ て は ま ら な い ～ 4： よ く あ て は ま る ）で 回 答 を
求 め た 。  
 
（ 4 ） 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度  
 
 冨 永 ・ 冨 永 （ 2 0 0 9 ） に よ り 作 成 さ れ た 子 ど も の ス ト レ
ス 対 処 に つ い て 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 ス ト レ ス 反 応 を 低
減 す る と さ れ る 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 で あ る 「 問 題 に 立
ち 向 か う 対 処 」，「 気 持 ち に 焦 点 を 当 て た 対 処 」，「 相 談 ・
サ ポ ー ト 」 と ， 心 理 社 会 的 な 問 題 を 引 き 起 こ す 望 ま し く
な い ス ト レ ス 対 処 で あ る「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」，「 感
情 抑 圧 対 処 」を 測 定 す る こ と が 可 能 な 尺 度 で あ る 。な お ，
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本 調 査 に あ た っ て は ， 項 目 を 一 部 修 正 し ， 本 来 の 尺 度 の
内 容 的 妥 当 性 が 損 な わ れ な い 内 容 で あ る こ と に つ い て 尺
度 作 成 者 に 確 認 を 得 た う え で 使 用 し た 。 5 因 子 ， 2 5 項 目
に よ っ て 構 成 さ れ ， 6 件 法 （ 0 ： ま っ た く し な い ～ 5 ： す
ご く す る ） で 回 答 を 求 め た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 は ， 各 調 査 対 象 校 で 実 施 さ れ る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 授 業 開 始 時 に 行 わ れ た 。 実 施 ク ラ ス の 担 任 教 師 お よ
び 臨 床 心 理 学 を 専 攻 と す る 大 学 院 生 に よ り ， 調 査 は 記 名
式 で は あ る が ， 回 答 を 強 制 す る も の で は な く ， 学 業 成 績
に は 関 係 の な い こ と ， 自 分 の 心 身 の 状 態 を 確 認 す る た め
に 行 う こ と ， 個 別 相 談 に 活 用 す る こ と に つ い て 教 示 を 行
い ， 質 問 紙 を 配 布 し た 。 ま た ， 実 施 直 後 に 質 問 紙 の 説 明
や ， 結 果 集 計 方 法 な ど の 説 明 が な さ れ ， ス ト レ ス へ の 適
切 な 対 処 に つ い て の 心 理 教 育 が 行 わ れ た 。  
 
4 ） 倫 理 的 配 慮 ・ 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て  
 
 倫 理 的 配 慮 と し て ， デ ー タ 解 析 の 際 は 記 名 さ れ た 個 人
名 を 入 力 せ ず ， 学 年 ， ク ラ ス ， 出 席 番 号 の み を 入 力 し ，
統 計 的 解 析 の 結 果 と 要 配 慮 児 童 ・ 生 徒 に つ い て ， 調 査 実
施 校 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ た 。 さ ら に ， 学 級 担 任 が 個
別 に ケ ア が 必 要 と 考 え た 生 徒 の 情 報 交 換 や 働 き か け な ど
に つ い て 協 議 を 行 っ た 。  
 
2 ． 結 果  
 
1 ） 中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 と の 相 関  
 
 P S R E の 5 下 位 尺 度 と ，中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度（ 三
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浦 ・ 坂 野 ， 1 9 9 6 ） の 4 下 位 尺 度 と の 相 関 係 数 （ P e a r s o n
の 積 率 相 関 係 数 ） を 算 出 し た （ 表 3 - 4 ）。 そ の 結 果 ，「 怒
り ・ イ ラ イ ラ 」 は ，「 不 機 嫌 ・ 怒 り 」 と 中 程 度 の 正 の 相 関
が み ら れ た （ r = . 5 6 ， p < . 0 0 1 ）。「 快 気 分 」 は ，「 抑 う つ ・
不 安 」 と ， 弱 い 負 の 相 関 が み ら れ た （ r = － . 1 5 ， p < . 0 5 ）。
「 緊 張 」 は ，「 身 体 的 反 応 」 と ， 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た
（ r = . 2 7 ， p < . 0 0 1 ）。「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」 は ，「 抑 う つ ・
不 安 」 と 中 程 度 の 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 5 9 ， p < . 0 0 1 ）。
「 日 常 生 活 不 全 感 」 は ，「 不 機 嫌 ・ 怒 り 」，「 無 気 力 」，「 身
体 的 反 応 」と 中 程 度 の 正 の 相 関 が み ら れ た（ r = . 4 0 ～ . 5 3 ，
p < . 0 0 1 ）。 こ れ ら の こ と か ら ， 本 尺 度 は ， 中 程 度 の 妥 当 性
を 持 つ と 判 断 さ れ た 。  
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表 3-4 PSRE の各下位尺度と中学生用ストレス反応尺度との相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 不機嫌・怒り 抑うつ・不安 無気力 身体的反応
怒り・イライラ .55 *** .27 *** .37 *** .39 ***
快気分 -.06 -.15 * -.08 -.08
緊張 .19 * .25 ** .24 ** .27 ***
抑うつ・落ち込み .35 *** .59 *** .36 *** .21 **
日常生活不全感 .40 *** .30 *** .47 *** .53 ***
中学生用ストレス反応尺度（三浦・坂野，1996）
***p ＜ .001，**p ＜ .01，*p ＜ .05
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2 ） 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 と の 相 関  
 
 P S R E の 5 下 位 尺 度 と ，子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺
度 （ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） と の 相 関 係 数 （ P e a r s o n の 積 率
相 関 係 数 ） を 算 出 し た （ 表 3 - 5 ）。 そ の 結 果 ，「 怒 り ・ イ
ラ イ ラ 」 で は ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」 と 中 程 度 の 正
の 相 関 が み ら れ た （ r = . 5 5 ， p < . 0 0 1 ）。「 快 気 分 」 で は ，「 問
題 に 立 ち 向 か う 対 処 」，「 気 持 ち に 焦 点 を 当 て た 対 処 」 と
の 間 に ， 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 2 6 ～ . 3 4 ， p < . 0 0 1 ）。
「 緊 張 」 で は ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」 と 弱 い 正 の 相
関 が み ら れ た （ r = . 2 4 ， p < . 0 0 1 ）。「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」 で
は ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」，「 感 情 抑 圧 対 処 」 と の 間
に ， 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 2 7 ～ . 3 0 ， p < . 0 0 1 ）。「 日
常 生 活 不 全 感 」 で は ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」 と の 間
に ， 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 3 7 ， p < . 0 0 1 ）。 こ れ ら
の こ と か ら ， 本 尺 度 は ， 中 程 度 の 妥 当 性 を 持 つ と 判 断 さ
れ た 。  
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表 3-5 PSRE の各下位尺度と子ども用ストレスコーピング尺度との相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問題に立ち
向かう対処
気持ちに焦点
を当てた対処
相談
サポート
傷つけ発散
依存的対処
感情抑圧対処
怒り・イライラ -.11 *** -.19 *** .06 .55 *** .12 ***
快気分 .26 *** .34 *** .17 *** -.08 * .02
緊張 .15 *** .09 ** .12 *** .24 *** .19 ***
抑うつ・落ち込み .05 -.05 .07 * .27 *** .30 ***
日常生活不全感 -.09 ** -.15 *** .05 .37 *** .19 ***
子ども用ストレスコーピング尺度（冨永・冨永，2009）
***p ＜ .001，**p ＜ .01，*p ＜ .05
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第 5 節  本 章 の 考 察  
 
 本 章 の 目 的 は ， 児 童 生 徒 の 心 身 の 健 康 状 態 を 多 面 的 に
把 握 す る こ と が 可 能 で あ り ， 学 校 現 場 で 活 用 す る た め の
ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ P S R E ） の 作 成 で あ っ た 。  
 
1 ． P S R E の 因 子 的 検 討  
 
ま ず ， 予 備 調 査 で 得 ら れ た 項 目 を も と に 質 問 紙 調 査 を
実 施 し ， 尺 度 の 因 子 的 検 討 お よ び 作 成 を 行 っ た 。 因 子 分
析 の 結 果 よ り ， P S R E は 「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」，「 快 気 分 」，
「 緊 張 」，「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」，「 日 常 生 活 不 全 感 」 の 5
因 子 構 造 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， C r o n b a c h の α 係
数 や ， 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い た 確 証 的 因 子 分 析 の モ デ ル
適 合 度 な ど か ら ， 良 好 な 信 頼 性 ， 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。  
 
第 1 因 子 の 「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」 は ， 先 行 研 究 に お い て
も 同 様 の「 不 機 嫌 ・ 怒 り 」因 子 が 存 在 し て い る（ 嶋 田 ら ，
1 9 9 4 ； 岡 安 ら ， 1 9 9 2 ）。 第 2 因 子 の 「 快 気 分 」 は ，「 う れ
し い 気 持 ち だ 」，「 わ く わ く す る 」と い っ た ，喜 び ，期 待 ，
満 足 感 な ど に 関 係 す る 項 目 で 構 成 さ れ た 。 下 光 （ 2 0 0 0 ）
が 作 成 し た 「 職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 」 に は ， 心 理 的
ス ト レ ス 反 応 の 尺 度 の ひ と つ に ， ポ ジ テ ィ ブ な 心 理 的 反
応 と し て 「 活 気 」 が 含 ま れ て い る 。 ネ ガ テ ィ ブ な 気 分 や
心 身 の 不 調 だ け で は な く ， ポ ジ テ ィ ブ な 気 分 や 活 動 性 に
つ い て と ら え る う え で ，「 快 気 分 」は 重 要 な 下 位 尺 度 と な
る と い え る 。 第 3 因 子 の 「 緊 張 」 は ，「 心 臓 が ド キ ド キ す
る 」，「 か ら だ が か た く な る 」 な ど ， 緊 張 場 面 に お け る 身
体 的 な 反 応 を 中 心 に 構 成 さ れ て い る 。 従 来 の 尺 度 で は ，
「 不 安 を 感 じ る 」（ 岡 安 ら ， 1 9 9 2 ） な ど の 心 理 的 な 緊 張 や
不 安 を 中 心 と し た 項 目 が 含 ま れ て い る こ と が 多 か っ た が ，
身 体 的 な 反 応 に 関 す る 項 目 が 含 ま れ て い る こ と で ， リ ラ
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ク セ ー シ ョ ン や イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ と い っ た ス ト レ ス
マ ネ ジ メ ン ト 技 法 の 実 施 お よ び 日 常 生 活 で の 活 用 に 結 び
付 け て い く こ と が 可 能 で あ る と 考 え る 。 第 4 因 子 の 「 抑
う つ ・ 落 ち 込 み 」 は ， 抑 う つ 気 分 と 自 責 ， 孤 独 感 な ど に
関 す る 項 目 で 構 成 さ れ た 。 D S M - Ⅴ （ A m e r i c a n  P s y c h i a t r i
c  A s s o c i a t i o n ， 2 0 1 3 ） で 挙 げ ら れ て い る 大 う つ 病 性 障 害
の 診 断 基 準 の な か に は ，「 無 価 値 感 ， 罪 責 感 」 や 「 自 殺 念
慮 ， 自 殺 企 図 」 と い っ た も の が あ る 。「 2 9 . 自 分 を 責 め て
し ま う 」 や 「 1 1 . 消 え て し ま い た い と 思 う 」 と い っ た 項 目
が 含 ま れ て い る こ と で ，抑 う つ 気 分 だ け で は な く ，児 童 ・
思 春 期 の う つ 病 に 罹 患 し て い る 可 能 性 の あ る ケ ー ス の ピ
ッ ク ア ッ プ ， 個 別 対 応 が 容 易 に な る と 考 え る 。 第 5 因 子
の 「 日 常 生 活 不 全 感 」 は ， 無 気 力 ・ 不 集 中 に 関 す る 項 目
と ， 身 体 反 応 に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ た 。 傳 田 （ 2 0 0 7 ）
は ， 子 ど も の う つ 病 に つ い て ， 睡 眠 障 害 ， 食 欲 障 害 ， 日
内 変 動 ， 身 体 の だ る さ ， 興 味 関 心 減 退 ， 気 力 の 減 退 ， 集
中 力 低 下 と い っ た ，「 年 齢 ， 個 性 ， 国 民 性 を 越 え て 共 通 し
て い る 。人 間 の 全 体 の エ ネ ル ギ ー が 低 下 し た よ う な 状 態 」
で あ る 「 中 核 症 状 」 と ， 不 安 感 ， 抑 う つ 気 分 ， 焦 燥 感 ，
悲 哀 感 な ど の 感 情 や ， 自 傷 ， 自 殺 ， 引 き こ も り な ど ，「 中
核 症 状 の 存 在 を 前 提 と す る と ， あ る 程 度 理 解 で き る も の
で ， 性 格 ， 個 性 ， 生 活 経 験 ， 社 会 的 習 慣 に よ る 差 異 が 大
き く ， 多 様 で あ る 」 と さ れ る 「 二 次 症 状 」 に 分 類 し て い
る 。「 日 常 生 活 不 全 感 」 因 子 に 含 ま れ る 項 目 は ， こ の 「 中
核 症 状 」 に 分 類 さ れ る 心 身 の 反 応 に 合 致 し て い る 。 傳 田
（ 2 0 0 7 ） が 「 前 景 に 見 え る 症 状 だ け で な く ， そ の 裏 に 潜
む 中 核 症 状 の 存 在 に 注 意 す る こ と が ， う つ 病 を 見 逃 さ な
い 重 要 な ポ イ ン ト で あ る 」 と 論 じ て い る よ う に ， 児 童 生
徒 の 心 身 の 状 態 を と ら え る う え で は ， こ の 「 日 常 生 活 不
全 感 」 の ア セ ス メ ン ト は ， き わ め て 重 要 な も の に な る と
考 え る 。  
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2 ． P S R E の 併 存 的 妥 当 性  
 
 P S R E の 各 下 位 尺 度 と 中 学 生 用 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ 三
浦 ・ 坂 野 ， 1 9 9 6 ） の 各 下 位 尺 度 と の 相 関 か ら ， 本 尺 度 は
中 程 度 の 妥 当 性 を も つ こ と が 確 認 さ れ た 。し か し ，「 快 気
分 」 で は ，「 抑 う つ ・ 不 安 」 と の 弱 い 負 の 相 関 が 確 認 さ れ
た の み で あ っ た 。 今 後 は ， 快 気 分 を 含 む 既 存 の 尺 度 と の
関 連 を 検 討 し ， 妥 当 性 を 確 認 し て い く 必 要 が あ る 。  
 
3 ． コ ー ピ ン グ と の 関 連 の 検 討  
 
子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度（ 冨 永 ・ 冨 永 ，2 0 0 9 ）
と の 相 関 か ら ， ネ ガ テ ィ ブ な 心 身 の 反 応 と ，「 傷 つ け 発
散 ・ 依 存 的 対 処 」 や 「 感 情 抑 圧 対 処 」 と い っ た ， ス ト レ
ス 反 応 を 高 め る 心 理 社 会 的 に 望 ま し く な い と 考 え ら れ る
コ ー ピ ン グ と の 関 連 が み ら れ ， 中 程 度 の 妥 当 性 が 確 認 さ
れ た 。 ま た ，「 快 気 分 」 と 「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」，「 気
持 ち に 焦 点 を 当 て た 対 処 」 と の 間 に 弱 い 正 の 相 関 が み ら
れ た こ と か ら ，「 快 気 分 」と 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 と の 間
に 関 連 が あ る と 考 え ら れ る 。  
 
4 ． P S R E の 実 用 的 観 点 か ら の 考 察 と 今 後 の 課 題  
 
次 に ，P S R E 作 成 の 目 的 で あ る 学 校 教 育 で 活 用 で き る 尺
度 構 成 の ポ イ ン ト と し て 挙 げ た ， ① 教 育 的 に 活 用 で き る
項 目 で 構 成 さ れ て お り ， 多 面 的 な ス ト レ ス 反 応 を 測 定 す
る こ と が で き る ， ② 実 施 者 お よ び 学 校 教 育 の 現 場 に 携 わ
る 者 が ， 得 点 が 高 い 者 や 項 目 へ の 回 答 に 特 徴 の あ る 者 な
ど を ピ ッ ク ア ッ プ し ， 個 別 の ケ ア や 教 育 相 談 で 活 用 で き
る ， の 2 点 に つ い て 考 察 す る 。  
 
① に つ い て は ，「 快 気 分 」な ど の ポ ジ テ ィ ブ 項 目 や ，「 緊
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張 」 の よ う な 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を は じ め と し た 心
理 教 育 プ ロ グ ラ ム な ど を 展 開 す る 際 に 有 用 な 項 目 が 含 ま
れ て い る こ と ，「 9 . 腹 が 立 つ 」，「 1 8 . う れ し い 気 持 ち だ 」
と い っ た 情 動 的 反 応 ，「 3 . 人 や も の に ， い か り を ぶ つ け た
い 」，「 2 6 . 落 ち 着 い て 勉 強 が で き な い こ と が あ る 」 と い っ
た 行 動 的 反 応 ，「 7 . 手 や 足 が ふ る え る 」，「 8 . か ら だ が お も
く ， だ る い 」 と い っ た 身 体 反 応 な ど ， 多 面 的 な ス ト レ ス
反 応 を 測 定 す る こ と が 可 能 な 構 成 と な っ て い る 。  
 
ま た ， ② に つ い て は ， 2 0 項 目 と い う 比 較 的 少 な い 項 目
数 で 構 成 さ れ て お り ， 短 学 活 の 時 間 ， 授 業 の 前 後 な ど ，
比 較 的 短 時 間 で の 実 施 が 可 能 で あ る と 考 え ら れ る こ と か
ら ， 学 校 現 場 で の 有 用 性 は 高 い も の と い え る 。 今 後 は ，
学 校 現 場 で 使 用 し た 際 の 教 師 や 専 門 家 の 負 担 感 や 疑 問 点
な ど に 着 目 し ， 本 尺 度 を さ ら に 実 用 的 な も の に し て い く
必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
 と こ ろ で ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 で は ， ス ト レ ス
対 処 法 の 習 得 と 活 用 の 前 段 階 と し て ， ス ト レ ス の 概 念 を
知 り ， 自 分 の ス ト レ ス 反 応 に 気 づ く こ と が 挙 げ ら れ て い
る （ 山 中 ・ 冨 永 ， 2 0 0 0 ）。 ア ン ケ ー ト に 回 答 し た 児 童 生 徒
が 自 ら の 結 果 を 見 つ め る こ と は ， 児 童 生 徒 自 身 が ス ト レ
ス 対 処 法 を 学 び ， 活 用 し て い く た め に も 重 要 で あ る と 考
え る 。 本 尺 度 は ， 採 点 が 容 易 で あ る こ と ， 理 解 し や す い
ワ ー デ ィ ン グ で 構 成 さ れ て い る こ と な ど か ら ， 児 童 生 徒
の 自 己 理 解 を 深 め る た め の 尺 度 と し て は ， 適 切 な も の で
あ る と 考 え る 。 し か し ， 本 研 究 で は 児 童 生 徒 の 自 己 の 心
身 の 健 康 状 態 へ の 理 解 度 に 関 す る 検 討 は 行 わ れ て お ら ず ，
今 後 は 本 尺 度 を 用 い た 際 の 子 ど も の ス ト レ ス 反 応 の 自 己
理 解 の 程 度 な ど に つ い て 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が あ る 。  
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第 4 章  小 中 学 生 を 対 象 と し た い じ め に よ る 心 身 反
応 調 査 票 の 作 成 （ 研 究 Ⅱ ）  
 
第 1 節  本 章 の 目 的  
 
 い じ め は ， 被 害 ・ 加 害 の い ず れ に お い て も ， 心 理 的 ・
身 体 的 な ス ト レ ス 反 応 と 関 連 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て い
る （ S h a r p ， 1 9 9 5 ； 岡 安 ・ 高 山 ， 2 0 0 0 な ど ）。 ま た ， い じ
め 被 害 者 は ト ラ ウ マ に よ る ス ト レ ス 反 応 を 呈 し て い る こ
と や ， P T S D を 含 む ス ト レ ス 障 害 と い じ め 被 害 と の 関 連
に つ い て 示 唆 す る 報 告 も み ら れ る （ 冨 永 ら ， 2 0 0 2 ； 家 族
機 能 研 究 所 ， 1 9 9 9 ）。 そ こ で 本 章 で は ， ト ラ ウ マ の 観 点 を
取 り 入 れ た い じ め に よ る 心 身 反 応 に つ い て の 簡 便 な 調 査
票 （ P o s t - T r a u m a t i c  S t r e s s  S c a l e  f o r  B u l l y i n g ； 以 下 ， P
T S B ） を 作 成 す る 。  
 
第 2 節  小 中 学 生 を 対 象 と し た い じ め に よ る 心 身 反 応 調
査 票 の 作 成  
 
1 ． 方 法  
 
 質 問 紙 法 に よ る 調 査 を 行 っ た 。  
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 A 県 に 位 置 す る 人 口 約 2 2 0 , 0 0 0 人 の 中 都 市 で あ る B 市
の 市 立 小 ・ 中 学 校 に 在 籍 す る 小 学 5 年 生 ～ 中 学 3 年 生 8 ,
0 1 5 名 を 調 査 対 象 と し た 。  
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2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
学 校 名 ， 学 年 ， 学 級 ， 性 別 ， 氏 名 に つ い て 問 う 5 項 目
を 設 け た 。  
 
（ 2 ） P T S B  
 
 児 童 生 徒 の い じ め に よ る 心 身 の 反 応 に 関 す る 項 目 に よ
り 構 成 さ れ た 。  
 
項 目 の 構 成 に あ た っ て は ， 心 理 教 育 の た め の 外 傷 後 ス
ト レ ス 反 応 尺 度 ； P T S R - e d （ 冨 永 ら ， 2 0 1 0 ） の 5 下 位 尺
度 （「 再 体 験 」，「 過 覚 醒 」，「 回 避 マ ヒ 」，「 否 定 的 認 知 」，
「 生 活 障 害 」）， い じ め 加 害 行 為 や い じ め 加 害 者 の 不 機
嫌 ・ 怒 り な ど の 心 理 的 反 応 （ 岡 安 ・ 高 山 ， 2 0 0 0 ） を 参 考
に ， 2 4 項 目 を 選 定 し た 。  
 
（ 3 ） い じ め 被 害 ・ 加 害 経 験  
 
い じ め 被 害 ・ 加 害 の 経 験 に つ い て 問 う 2 項 目 （「 最 近 ，
ひ と か ら ， い や な こ と を さ れ た り ， い わ れ た 」； 以 下 ， い
じ め 被 害 項 目 。「 最 近 ， ひ と に ， い や な こ と を し た り ， 言
っ た 」； 以 下 ， い じ め 加 害 項 目 ） を 設 け た 。 な お ， こ れ ら
の 2 項 目 に つ い て は ， P T S B の 2 4 項 目 に 続 く 形 で ， そ れ
ぞ れ ， 項 目 2 5 ， 項 目 2 6 と し て 構 成 し た 。  
 
（ 4 ） 教 示  
 
「 こ れ か ら 質 問 す る こ と は ， あ な た の 心 や 身 体 に つ い
て の こ と で す 。 こ の 3 ヵ 月 の 間 に ， 次 の こ と は ど れ く ら
い あ り ま し た か ？ あ て は ま る と こ ろ に ○ を し て く だ さ い 」
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と 質 問 紙 上 で 教 示 を し た う え で ， 各 項 目 に 対 し て ， 4 件
法 （ 3 ： ひ じ ょ う に ～ 0 ： い い え ） で 回 答 を 求 め た 。 さ ら
に ， 今 の 気 持 ち に つ い て 尋 ね る 自 由 記 述 欄 を 設 け た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 は ， 原 則 と し て 実 施 ク ラ ス の 学 級 担 任 に よ り 行 わ
れ た 。 担 任 よ り ， い じ め 防 止 の た め の ア ン ケ ー ト で あ る
こ と ， 記 名 式 で ， 個 別 相 談 に 活 用 さ れ る こ と な ど の 説 明
が 行 わ れ ，「 こ こ ろ と 身 体 の ス ト レ ス ア ン ケ ー ト（ P T S B ）」
と し て 質 問 紙 を 配 布 し た 。 ま た ， 実 施 直 後 に 「 ア ン ケ ー
ト か ら わ か る こ と 」 と 表 し た リ ー フ レ ッ ト が 配 ら れ ， い
じ め 被 害 者・加 害 者・目 撃 者 へ の メ ッ セ ー ジ が 送 ら れ た 。  
 
4 ） 倫 理 的 配 慮 ・ 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て  
  
デ ー タ 解 析 に あ た っ て は 記 名 さ れ た 個 人 名 を 入 力 せ ず ，
統 計 的 解 析 の 結 果 と 要 配 慮 児 童 に つ い て ， 当 該 教 育 委 員
会 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ た 。 ま た ， 各 学 級 担 任 が 調 査
結 果 を 確 認 し た う え で ， 個 別 に ケ ア が 必 要 な 児 童 生 徒 へ
の 対 応 を 行 っ た 。  
 
2 ． 結 果  
 
1 ） 分 析 対 象 者 の 選 定 お よ び い じ め 被 害 ・ 加 害 経 験 者 の
分 類  
 
調 査 対 象 者 8 , 0 1 5 名 の う ち ， 記 入 も れ の あ っ た も の を
除 い た 7 , 6 6 4 名 （ 男 子 3 , 9 6 4 名 ， 女 子 3 , 7 1 8 名 ） を 分 析
対 象 者 と し た 。  
 
さ ら に ， 分 析 対 象 者 を い じ め 被 害 ・ 加 害 経 験 の 項 目 に
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対 す る 回 答 を 基 に 分 類 し た 。 そ れ ぞ れ ， い じ め 被 害 項 目
に 対 し て 1 以 上 を マ ー ク し た 者 を「 被 害 群 」，い じ め 加 害
項 目 に 対 し て 1 以 上 を マ ー ク し た 者 を「 加 害 群 」，い じ め
被 害 項 目 ・ い じ め 加 害 項 目 の い ず れ に お い て も 1 以 上 を
マ ー ク し た 者 を 「 被 害 か つ 加 害 群 」， い じ め 被 害 項 目 ・ い
じ め 加 害 項 目 の い ず れ に お い て も 0 を マ ー ク し た 者 を
「 い じ め な し 群 」 と し て 4 群 に 分 類 し た と こ ろ ， 表 4 - 1
の よ う な 結 果 と な っ た 。  
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表 4 - 1  い じ め 経 験 に よ る 分 析 対 象 者 の 分 類  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男子 女子 合計
いじめなし群 1552 1952 3504
被害群 506 560 1066
加害群 794 500 1294
加害被害群 1094 706 1800
合計 3946 3718 7664
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2 ） P T S B の 因 子 構 造 の 検 討  
 
 P T S B の 2 4 項 目 に つ い て ， 主 因 子 法 に よ る 因 子 分 析 を
行 っ た と こ ろ ， 固 有 値 の 減 退 率 ， 解 釈 の し や す さ な ど か
ら 4 因 子 構 造 が 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。 そ こ で 因 子 数 を
4 に 指 定 し ， 再 度 主 因 子 法 ， プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因
子 分 析 を 行 い ， 因 子 負 荷 量 が . 3 5 に 満 た な い 項 目 を 削 除
し た う え で ， 同 様 の 手 続 き に よ り 因 子 分 析 を 繰 り 返 し た
結 果 ， 2 2 項 目 が 抽 出 さ れ た （ 表 4 - 2 ）。  
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表 4 - 2  P T S B の 因 子 分 析 結 果 （ 最 尤 法 ， P r o m a x 回 転 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
7 つらいこと、いやなことが頭からはなれない .93 -.06 -.09 -.02 .74
8 思い出したくないのにいやなことを思いだす .87 .00 -.09 -.02 .74
6 またあんなことがおこりそうで心配だ .81 -.12 -.05 .08 .69
1 心配で、おちつかない .51 .13 .00 .02 .59
10 そのことを思い出させるものや人、場所をさける .50 -.05 .06 .14 .58
15 自分のせいで悪いことがおこったと思う .47 .08 .07 .04 .54
17 こわくて、ひとりでいられない .40 .07 -.06 .06 .41
5 いやな夢や　こわい夢をみる .39 .29 -.17 -.01 .46
22 不満がいっぱいたまっている .36 .15 .27 .02 .59
18 頭やおなかなどが痛かったり、からだのぐあいが悪い .01 .62 -.12 .09 .47
3 眠れなかったり、とちゅうで目がさめたりする .12 .55 -.15 .01 .44
19 食欲がない -.12 .51 -.10 .23 .40
9 ときどきぼーっとしてしまう（なにも感じられなくなる） .00 .50 .10 .01 .45
4 なにかしようとしても、　集中できない .07 .45 .15 -.04 .46
21 ほかの人を支配（自分の思い通りに人を動かすこと）したい -.04 -.16 .70 .09 .41
23 ひとが困っているのをみると、おもしろい -.20 -.08 .66 .11 .36
24 はげしい怒りをぶつけてしまう .24 .12 .42 -.10 .55
2 むしゃくしゃしたり、いらいらしたり、かっとしたりする .28 .24 .36 -.16 .52
12 だれとも話したくない -.02 .07 .09 .55 .51
14 ひとりぼっちになったと思う .32 -.09 .05 .44 .49
11 楽しいことが楽しいと思えなくなった .08 .18 .05 .44 .50
20 学校へ行くのがきつい .07 .21 .10 .36 .47
寄与率（%） 31.17 3.73 2.88 2.08
16 おとなは信用できないと思う
13 どんなにがんばっても意味がないと思う
Ⅳ　抑うつ・落ち込み（α=.84）
削除項目
因　子
I-T
相関
N=7,664
質　問　項　目
Ⅰ 被害　（α=.86）
Ⅱ　身体反応　（α=.68）
Ⅲ　加害　（α=.67）
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第 1 因 子 は 「 つ ら い こ と ， い や な こ と が 頭 か ら は な れ
な い 」「 ま た あ ん な こ と が 起 こ り そ う で 心 配 だ 」な ど の 項
目 か ら 構 成 さ れ ，「 被 害 」 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は 「 頭 や
お な か な ど が 痛 か っ た り ，か ら だ の ぐ あ い が 悪 い 」「 眠 れ
な か っ た り ， と ち ゅ う で 目 が さ め た り す る 」 な ど の 項 目
か ら 構 成 さ れ ，「 身 体 反 応 」 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は 「 ほ
か の 人 を 支 配 （ 自 分 の 思 い 通 り に 人 を 動 か す こ と ） し た
い 」「 ひ と が 困 っ て い る の を み る と ， お も し ろ い 」 な ど か
ら 構 成 さ れ ，「 加 害 」 と 命 名 し た 。 第 4 因 子 は 「 だ れ と も
話 し た く な い 」「 ひ と り ぼ っ ち に な っ た と 思 う 」な ど か ら
構 成 さ れ ，「 抑 う つ ・ 孤 立 」 と 命 名 し た 。  
 
3 ） P T S B の 信 頼 性 の 検 討  
 
P T S B の 信 頼 性 の 指 標 と し て ，内 的 整 合 性 を 検 討 す る た
め ， 各 下 位 尺 度 に つ い て C r o n b a c h の α 係 数 を 算 出 し た 。
そ の 結 果 ，第 1 因 子「 被 害 」が . 8 6 ，第 2 因 子「 身 体 反 応 」
が . 6 8 ， 第 3 因 子 「 加 害 」 が . 6 7 ， 第 4 因 子 「 抑 う つ ・ 孤
立 」 が . 6 9 と ， 各 下 位 尺 度 に お い て お お む ね 良 好 な 内 的
整 合 性 を 有 す る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た ， 項 目 － 下 位 尺
度 相 関（ I - T 相 関 ）は ，「 被 害 」で r = . 4 1 ～ . 7 4 ，「 身 体 反 応 」
で r = . 4 0 ～ . 4 7 ，「 加 害 」 で r = . 3 6 ～ . 5 5 ，「 抑 う つ 孤 立 」 で
r = . 4 7 ～ . 5 1 と ， す べ て 有 意 な 相 関 （ p < . 0 1 ） が 得 ら れ ， P
T S B の 各 下 位 尺 度 は ， 尺 度 と し て あ る 程 度 の ま と ま り が
あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 各 下 位 尺 度 に お け る C r o n b a c h
の α 係 数 お よ び 各 項 目 の I - T 相 関 は ， 表 3 - 2 に 示 し た と
お り で あ る  
 
4 ） P T S B の 確 証 的 因 子 分 析  
 
 P T S B の 因 子 構 造 の 妥 当 性 を 検 討 す る た め ，因 子 分 析 に
よ っ て 抽 出 さ れ た 4 因 子 2 2 項 目 に つ い て ，共 分 散 構 造 分
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析 を 用 い た 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 4 因 子 か ら そ れ ぞ
れ に 該 当 す る 項 目 が 影 響 を 受 け ， す べ て の 因 子 間 に 共 分
散 を 仮 定 し た モ デ ル で 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， モ デ ル
の 適 合 度 指 標 は ， χ
2
= 5 3 7 6 . 2 2 7 ， d f = 2 0 3 ， p < . 0 0 1 ， G F I = . 9
3 8 ， A G F I = . 9 2 2 ， C F I = . 9 0 1 ， R M S E A = . 0 5 8 で あ り ， 許 容 で
き る 適 合 度 が 得 ら れ た （ 図 4 - 1 ）。  
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図 4 - 1  P T S B の 確 証 的 因 子 分 析  
χ
2
 ( 2 0 3 , N = 7 , 6 6 4 ) = 5 3 7 6 . 2 2 7 ,  p < . 0 0 1  
G F I = . 9 3 8 ， A G F I = . 9 2 2 ， C F I = . 9 0 6 ，  
R M S E A = . 0 5 8  
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5 ） P T S B の 妥 当 性 の 検 討  
 
P T S B の 基 準 関 連 妥 当 性 を 検 討 す る た め ， P T S B の 各 下
位 尺 度 得 点 と ， い じ め 被 害 項 目 ， い じ め 加 害 項 目 と の 相
関 係 数（ P e a r s o n の 積 率 相 関 係 数 ）を 算 出 し た（ 表 3 - 3 ）。
そ の 結 果 ，「 被 害 」「 抑 う つ ・ 孤 立 」 と い じ め 被 害 項 目 の
間 に ， 中 程 度 の 相 関 が 得 ら れ た （ r = . 4 1 ～ . 4 8 ，  p < . 0 0 1 ）。
ま た ，「 加 害 」 と い じ め 加 害 項 目 と の 間 に ， 中 程 度 の 相 関
（ r = . 4 2 ，  p < . 0 0 1 ） が 得 ら れ た 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 本
尺 度 は 中 程 度 の 妥 当 性 を も つ こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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表 3-3 PTSB の各下位尺度といじめ項目との相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 被害 身体反応 加害 抑うつ・孤立 被害項目 加害項目
被害 .63 *** .48 *** .61 *** .48 *** .29 ***
身体反応 .63 *** .41 *** .54 *** .31 *** .24 ***
加害 .48 *** .41 *** .41 *** .32 *** .42 ***
抑うつ・孤立 .61 *** .54 *** .41 *** .41 *** .20 ***
いじめ項目PTSB
***p ＜ .001
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第 3 節  本 章 の 考 察  
 
研 究 Ⅰ の 目 的 は ， ト ラ ウ マ の 観 点 を 取 り 入 れ た い じ め
に よ る 心 身 反 応 に つ い て の 簡 便 な 調 査 票 の 開 発 で あ っ た 。 
 
1 ． P T S B の 因 子 構 造  
 
因 子 分 析 の 結 果 ， P T S B は 「 被 害 」「 身 体 反 応 」「 加 害 」
「 抑 う つ ・ 孤 立 」 の 4 下 位 尺 度 に よ り 構 成 さ れ た 。  
 
「 被 害 」 に は ，「 つ ら い こ と ， い や な こ と が 頭 か ら は な
れ な い ｣ と い っ た 侵 入 的 想 起 ，「 ま た あ ん な こ と が 起 こ り
そ う で 心 配 だ ｣ と い っ た 予 期 不 安 ，「 そ の こ と を 思 い 出 さ
せ る も の や 人 ，場 所 を さ け る ｣ と い っ た 回 避 症 状 な ど ，ト
ラ ウ マ 反 応 と し て 考 え ら れ る 項 目 か ら 構 成 さ れ て お り ，
「 身 体 反 応 」 や 「 抑 う つ ・ 孤 立 」 と い っ た 一 般 性 ス ト レ
ス に 該 当 す る 心 身 の 反 応 と は 異 な っ た 観 点 か ら ， い じ め
の 心 身 反 応 に つ い て 測 定 す る こ と が 可 能 と な る で あ ろ う 。
ま た ，「 ほ か の 人 を 支 配 （ 自 分 の 思 い 通 り に 動 か す こ と ）
を し た い 」「 は げ し い 怒 り を ぶ つ け て し ま う 」と い っ た 項
目 か ら 構 成 さ れ て い る 「 加 害 」 に よ っ て ， 岡 安 ・ 高 山 （ 2
0 0 0 ）で 挙 げ ら れ て い る 加 害 者 の 不 機 嫌 ・ 怒 り と い っ た 心
理 的 ス ト レ ス 反 応 な ど ， い じ め 加 害 者 の 心 理 的 背 景 に つ
い て 測 定 す る こ と が 可 能 と な る で あ ろ う 。  
 
2 ． P T S B の 信 頼 性 お よ び 妥 当 性  
 
信 頼 性 の 指 標 と し て ， 各 下 位 尺 度 の 内 的 整 合 性 を 検 討
し た と こ ろ ， 各 下 位 尺 度 に お い て お お む ね 良 好 な 内 的 整
合 性 を 有 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ， 項 目 － 下 位 尺 度
相 関 （ I - T 相 関 ） か ら も ， P T S B の 各 下 位 尺 度 の ま と ま り
が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。よ っ て ， P T S B は 良 好 な 信 頼 性
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を 有 す る と い え る 。  
 
ま た ， 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い た 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ
た 結 果 ，P T S B の モ デ ル 適 合 度 は 許 容 で き る 数 値 が 得 ら れ ，
概 ね 良 好 な 構 成 概 念 妥 当 性 が 確 認 さ れ た と い え る 。  
 
さ ら に ，基 準 関 連 妥 当 性 の 検 討 の た め ， P T S B の 各 下 位
尺 度 得 点 と ，い じ め 被 害 ・ 加 害 を 問 う 項 目 と の  相 関 分 析
を 行 っ た と こ ろ ，「 被 害 」 お よ び 「 抑 う つ ・ 孤 立 」 と 被 害
項 目 ，「 加 害 」と 加 害 項 目 の 間 に 中 程 度 の 相 関 が 認 め ら れ ，
本 尺 度 は 中 程 度 の 妥 当 性 を も つ こ と が 示 唆 さ れ た 。ま た ，
「 加 害 」 と 被 害 項 目 ，「 被 害 」 と 加 害 項 目 の 間 に も ， 弱 い
程 度 で あ る も の の 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 。 こ れ は ， 本
研 究 の 分 析 対 象 者 の う ち ， 被 害 群 ， 加 害 群 の 割 合 が そ れ
ぞ れ 1 4 % ， 1 7 % な の に 対 し て ， 加 害 被 害 群 は 2 3 % と そ の
割 合 は 大 き い も の と な っ て い る こ と に よ る も の で あ る と
考 え ら れ る 。 い じ め は ， 必 ず し も そ の 役 割 が 固 定 さ れ た
も の で は な く ， 被 害 ・ 加 害 の 両 方 を 経 験 し て い る 者 が 多
い こ と は こ れ ま で に も 明 ら か に さ れ て き て い る こ と か ら
も （ 例 え ば ， 森 田 ・ 清 永 ， 1 9 8 6 ； 岡 安 ・ 高 山 ， 2 0 0 0 ； 中
原 ・ 相 川 ， 2 0 0 6 な ど ）， 本 研 究 の 結 果 は 妥 当 な も の で あ
る と 考 え ら れ る 。  
 
3 ． P T S B の 実 用 的 観 点 か ら の 考 察 と 今 後 の 課 題  
 
P T S B は ，い じ め と い う 問 題 に お け る 被 害 者 ・ 加 害 者 双
方 の 心 身 反 応 を 測 定 す る こ と が 可 能 で あ り ， 多 忙 な 学 校
現 場 に 携 わ る 援 助 者 が ， 児 童 生 徒 の 現 状 に つ い て 簡 便 に
把 握 し ， い じ め の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 や ， 援 助 方 針 を 立
て る う え で ひ と つ の 指 標 と な る だ ろ う 。  
 
P T S B は ，共 分 散 構 造 分 析 を 用 い た 確 証 的 因 子 分 析 ，い
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じ め 被 害 ・ い じ め 加 害 そ れ ぞ れ を 問 う 項 目 と の 相 関 分 析
の み で し か 妥 当 性 の 検 討 が な さ れ て い な い 。 そ こ で 今 後
は ， 一 般 性 ス ト レ ス や ， ト ラ ウ マ 反 応 を 測 定 す る 尺 度 と
の 関 連 に つ い て 考 察 し ，P T S B の 妥 当 性 に つ い て さ ら な る
検 討 を 行 っ て い く 必 要 が あ る 。 ま た 今 後 は ， 子 ど も た ち
を 取 り 巻 く ス ト レ ッ サ ー と の 関 連 ， さ ら に ， そ れ ら に 対
す る 認 知 的 評 定 ， コ ー ピ ン グ ， ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト と い
っ た ， L a z a r u s  &  F o l k m a n（ 1 9 8 4 ） の 心 理 社 会 的 ス ト レ ス
モ デ ル に お い て ス ト レ ス 反 応 と 関 連 す る と さ れ て い る 個
人 的 特 性 が ，P T S B 得 点 と ど の よ う な 関 連 が あ る か に つ い
て の 検 討 が 必 要 で あ る 。 そ れ ら の 結 果 に 基 づ い て ， い じ
め に よ る 心 身 反 応 に つ い て ， 子 ど も た ち 一 人 ひ と り が ど
の よ う に 向 き 合 い ，低 減 さ せ て い く こ と が 有 効 で あ る か ，
よ り 明 確 に 提 言 す る こ と が 可 能 と な る で あ ろ う 。  
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第 5 章  公 立 中 学 校 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム 」 の 実 践 （ 研 究 Ⅲ ）  
 
第 1 節  本 章 の 目 的  
 
 本 章 で は ， 研 究 Ⅲ と し て ， 公 立 中 学 校 第 3 学 年 を 対 象
に ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」（ 以 下 ， プ ロ グ ラ ム ） の
実 施 を 試 み ， そ の 効 果 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。 ま
ず ， 生 徒 対 象 の 質 問 紙 調 査 を 行 い ， プ ロ グ ラ ム の ス ト レ
ス 反 応 ， コ ー ピ ン グ ， ト ラ ウ マ に よ る ス ト レ ス 反 応 に 対
す る 効 果 を 検 討 す る 。 次 に ， プ ロ グ ラ ム 実 践 に か か わ っ
た 教 師 を 対 象 と し た 調 査 を 行 う 。 学 校 教 育 現 場 に お け る
心 理 教 育 の 実 践 に お い て 教 師 に 焦 点 を 当 て た 研 究 と し て
は ， 荒 木 ら （ 2 0 1 0 ） の 小 学 校 に お け る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 実 践 校 の 担 任 に 対 す る 質 問 紙 調 査 や ， 安 達 （ 2 0 1 3 ）
の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 開 発 ・ 実 践 を 行 っ た 中 学 校 教 師
に 対 す る イ ン タ ビ ュ ー 調 査 な ど が 挙 げ ら れ る 。 こ れ ら の
研 究 で は ， 主 に 教 師 の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 評 価 お よ び
教 育 実 践 に 対 す る 反 応 に 焦 点 が 当 て ら れ て い る が ， 本 研
究 で は ， 教 師 の 意 識 や 行 動 面 の 変 化 に 焦 点 を 当 て ， プ ロ
グ ラ ム 導 入 が 教 師 に 及 ぼ す 影 響 に 注 目 し 検 討 を 行 う 。  
 
第 2 節  「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 実 施 の 概 要  
 
1 ． プ ロ グ ラ ム 実 施 校 に つ い て  
 
 A 県 B 市 の 公 立 中 学 校 （ 市 立 ） で あ る 。 B 市 は 中 都 市
で あ り ， 実 施 校 は B 市 の 住 宅 街 に 位 置 し て い る 。 全 校 生
徒 数 は 約 6 5 0 名 ， 教 職 員 数 約 5 0 名 の 中 規 模 校 で あ る 。 X
－ 1 年 度 に 同 校 生 徒 が 死 亡 す る 事 件 が 発 生 し て い る （ 後
述 ）。  
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2 ． プ ロ グ ラ ム 実 施 期 間  
 
 プ ロ グ ラ ム は X 年 7 月 ～ X 年 1 0 月 ， X ＋ 1 年 9 月 ～ X
＋ 1 年 1 1 月 ， X ＋ 2 年 9 月 ～ X ＋ 2 年 1 1 月 ， X ＋ 3 年 9 月
～ X ＋ 3 年 1 1 月 ， X + 4 年 9 月 ～ X ＋ 4 年 1 1 月 の 計 5 回 実
施 さ れ た 。  
 
3 ． プ ロ グ ラ ム 実 施 ま で の 経 緯  
 
 X － 1 年 度 ， 実 施 校 生 徒 （ 当 時 中 学 2 年 生 ） が ， 放 課 後
学 外 に て 他 校 生 徒 お よ び 同 級 生 に よ る 暴 行 を 受 け ， 死 亡
す る 事 件 が 発 生 し た 。 X 年 4 月 ， 実 施 校 よ り ， 臨 床 心 理
学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 （ 以 下 ， 大 学 教 員 ） に ， 生 徒 の
心 理 的 ケ ア と ス ト レ ス の 軽 減 を 目 的 と し た プ ロ グ ラ ム の
実 施 要 請 が な さ れ ， 筆 者 を 含 め た 研 究 室 全 体 で の 援 助 を
行 う こ と を 承 諾 し た 。  
 
プ ロ グ ラ ム 導 入 が 事 件 発 生 後 間 も な い こ と ， 死 亡 し た
生 徒 と か か わ り の あ っ た 生 徒 が 学 年 を 問 わ ず い る こ と な
ど か ら ， 日 常 ス ト レ ス の み な ら ず ， ト ラ ウ マ に よ る ス ト
レ ス 反 応 や 喪 失 反 応 を 呈 し て い る 生 徒 が 多 数 い る こ と が
想 定 さ れ た 。 以 下 の 3 点 に 焦 点 を 当 て ， プ ロ グ ラ ム 実 施
が 計 画 さ れ た 。（ 1 ） ト ラ ウ マ 体 験 で あ る 事 件 そ の も の を
強 調 し た プ ロ グ ラ ム を 行 う の は 侵 襲 的 で あ る た め ， ま ず
は 日 常 の ス ト レ ス に 焦 点 を 当 て た プ ロ グ ラ ム を 中 心 に 実
施 し ， 生 徒 の ス ト レ ス に 対 す る 自 己 理 解 と 適 切 な ス ト レ
ス 対 処 方 略 の 理 解 ・ 体 験 ・ 習 得 を 目 指 す 。（ 2 ） ト ラ ウ マ
に よ る ス ト レ ス 反 応 や 喪 失 反 応 へ の ア プ ロ ー チ に つ い て
は ， 事 件 の こ と を 直 接 取 り 扱 う の で は な く ， 災 害 に よ る
心 理 的 変 化 を 題 材 と し た プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る 。（ 3 ） プ
ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に 生 徒 を 対 象 と し た ス ト レ ス に 関 す る
チ ェ ッ ク リ ス ト を 実 施 し ， 高 い ス ト レ ス 反 応 を 呈 し て い
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る ， 気 に な る 記 述 が み ら れ る な ど の 生 徒 を ピ ッ ク ア ッ プ
し ， 教 職 員 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 う こ と で ， 問 題 を 抱 え
る 生 徒 の 早 期 対 応 に つ な げ る 。  
 
4 ． プ ロ グ ラ ム を 構 成 す る 授 業 の 選 定 と 授 業 案 の 作 成  
 
 X 年 6 月 ， 筆 者 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の 教 諭 ， 大 学 教 員
の 3 名 で ， プ ロ グ ラ ム の 内 容 に 関 す る 協 議 を 行 っ た 。 そ
の 後 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の ニ ー ズ （ 事 件 後 の ス ト レ ス に
よ る 影 響 の 他 ， 受 験 期 の ス ト レ ス へ の 対 応 の 必 要 性 ， 実
施 回 数 の 基 準 は 7 回 前 後 が 限 度 で あ る こ と な ど ） に 基 づ
き ， 1 1 の 授 業 テ ー マ を 提 案 し た 。 プ ロ グ ラ ム 実 施 校 で の
検 討 の 結 果 ， ① ス ト レ ス の 仕 組 み ， ② 試 験 や 試 合 を 乗 り
越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ ， ③ さ わ や か な 自 己
表 現 ， ④ 上 手 な 話 の 聴 き 方 ， ⑤ 親 子 ス ト レ ス に つ い て 考
え る ， ⑥ 気 持 ち の 公 式 ， ⑦ 災 害 と 心 の ケ ア ， の 7 つ を ，
プ ロ グ ラ ム を 構 成 す る 授 業 と し て 選 定 し た 。  
 
 授 業 内 容 は ， プ ロ グ ラ ム 全 体 お よ び 各 授 業 の 目 的 を ふ
ま え ， 筆 者 の ほ か ， 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 修 士 課
程 学 生 （ 以 下 ， 院 生 ス タ ッ フ ）， 大 学 教 授 に よ る デ ィ ス カ
ッ シ ョ ン を 基 に ， 各 授 業 担 当 者 が 中 心 と な り 授 業 案 の 検
討 お よ び 作 成 が な さ れ た 。 以 下 ， 各 授 業 の 構 成 に つ い て
概 説 す る 。 そ れ ぞ れ の 授 業 の 概 要 お よ び 構 成 を ， 表 5 - 1
に 示 す 。  
 
1 ） ス ト レ ス の 仕 組 み  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， ス ト レ ス の 原 因 と な る 出 来 事 で あ る
「 ス ト レ ッ サ ー 」 と ， ス ト レ ッ サ ー に よ る 心 身 の 変 化 で
あ る 「 ス ト レ ス 反 応 」 と の 関 係 ， ス ト レ ッ サ ー と な る 問
題 の 解 決 お よ び ス ト レ ス 反 応 の 低 減 を 促 す 心 理 社 会 的 に
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望 ま し い コ ー ピ ン グ に つ い て の 理 解 で あ る 。 ま た ， 本 授
業 内 で ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト （ 後 述 ） を 実 施 す る こ
と で ， 生 徒 自 身 の ス ト レ ス 反 応 お よ び コ ー ピ ン グ の 傾 向
や 特 徴 に つ い て 理 解 を 促 す こ と も ね ら い と し て い る 。  
 
授 業 の 構 成 と し て は ， ま ず ス ト レ ス と い う 言 葉 を 聞 い
て 思 い 浮 か べ る 言 葉 に つ い て 問 い ， 生 徒 か ら 挙 げ ら れ た
言 葉 を ス ト レ ッ サ ー （ 原 因 ） と ス ト レ ス 反 応 （ 心 身 の 変
化 ） に 分 類 し ，「 ス ト レ ッ サ ー  →  ス ト レ ス 反 応 」 の 関
係 に つ い て 説 明 す る 。 次 に ， ス ト レ ス を 感 じ る と き の 工
夫 や 対 処 に つ い て 問 い ，「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」，「 気 持
ち に 焦 点 を 当 て た 対 処 」，「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 の 望 ま し い
対 処 ，「 傷 つ け 発 散・依 存 的 対 処 」，「 気 持 ち 押 し こ め 対 処 」
の 望 ま し く な い 対 処 に つ い て 説 明 す る 。 そ の 後 ， ス ト レ
ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト を 実 施 し ， 生 徒 自 身 の ス ト レ ス 反 応
お よ び ス ト レ ス 対 処 の 傾 向 や 特 徴 に つ い て 理 解 を 促 す 。  
 
2 ） 試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン
グ  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， 試 験 や 試 合 な ど に よ る 心 身 の 緊 張 を
コ ン ト ロ ー ル す る た め の コ ー ピ ン グ と し て ， リ ラ ク セ ー
シ ョ ン お よ び イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ を 体 験 す る こ と で あ
る 。 イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン グ ， 漸 進 性 弛 緩 法 ， 呼 吸 法 な ど
は ， 緊 張 や 不 安 な ど に 対 す る 効 果 が 認 め ら れ て お り （ 飯
田 ・ 宮 村 ， 2 0 0 3 ； 石 原 ， 2 0 0 7 な ど ）， ス ト レ ス マ ネ ジ メ
ン ト 教 育 と し て の 実 践 （ 山 中 ・ 冨 永 ， 2 0 0 0 ； な ど ） や ，
ス ポ ー ツ 心 理 学 領 域 に お け る 青 少 年 の メ ン タ ル ト レ ー ニ
ン グ プ ロ グ ラ ム の 構 成 要 素 に も な っ て い る （ 藤 原 ・ 千 駄
2 0 0 0 ）。  
 
 授 業 の 構 成 と し て は ， ま ず ， 試 験 や 試 合 な ど に お け る
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ス ト レ ス 反 応 に つ い て 振 り 返 り ， 心 身 の 緊 張 や 不 安 に 対
す る ス ト レ ス 対 処 の 必 要 性 に つ い て 強 調 す る 。 次 に ， 試
験 や 試 合 に う ま く 取 り 組 め て い る イ メ ー ジ と 姿 勢 お よ び
動 作 に つ い て ， イ メ ー ジ 動 作 法 を 活 用 し た 体 験 を 行 う 。
さ ら に ， 試 験 や 試 合 前 日 の 「 眠 り の た め の リ ラ ッ ク ス 」
と し て 漸 進 性 弛 緩 法 ， 試 験 や 試 合 当 日 ， 適 切 な 緊 張 感 を
保 つ た め の 「 落 ち 着 く た め の リ ラ ッ ク ス 」 と し て ， 呼 吸
法 お よ び 肩 の 動 作 法 を 実 施 す る 。  
 
3 ） さ わ や か な 自 己 表 現  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， 自 分 自 身 の 話 し 方 を 振 り 返 り ， 人 間
関 係 の ス ト レ ス を コ ン ト ロ ー ル す る 適 切 な 自 己 表 現 に つ
い て 理 解 す る こ と で あ る 。 授 業 は ， ア サ ー シ ョ ン ・ ト レ
ー ニ ン グ に 基 づ い て 構 成 さ れ て い る 。 ア サ ー シ ョ ン （ あ
る い は ， 主 張 性 ； a s s e r t i v e n e s s ） と は ，「 自 分 の 欲 求 ， 考
え ， 気 持 ち を 率 直 に 正 直 に 自 分 に も 相 手 に も 適 切 に 表 現
し ， そ し て 相 手 が 同 じ よ う に 発 言 す る こ と を 奨 励 し よ う
と す る 態 度 」 で あ り ，「 自 分 も 相 手 も 大 切 に し た ， さ わ や
か な 自 己 表 現 」 で あ る と 定 義 し て い る （ 平 木 ， 1 9 9 3 ）。 主
張 性 や そ れ ら に 関 係 す る ス キ ル は ， 不 安 や 抑 う つ と の 関
連 が 明 ら か に さ れ て お り （ 戸 ヶ 崎 ・ 佐 藤 ・ 佐 藤 ， 2 0 0 5 ），
青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 適 応 に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら
れ て い る （ 柴 橋 ， 1 9 9 8 ）。  
 
 授 業 の 構 成 は ， 社 会 的 学 習 理 論 （ B a n d u r a ， 1 9 8 6 ） に 基
づ き ，友 人 の 誘 い を 断 る と い う 場 面 で ，「 お ど お ど タ イ プ
（ 非 主 張 ）」，「 い ば り や タ イ プ （ 攻 撃 的 主 張 ）」，「 さ わ や
か タ イ プ（ ア サ ー テ ィ ブ ）」の 3 つ の 言 い 方（ 廣 岡 ・ 廣 岡 ，
2 0 0 4 ； 園 田 ・ 中 釜 ， 2 0 0 0 な ど ） に つ い て 授 業 者 に よ る 寸
劇 を 行 い ，そ れ ぞ れ の 特 徴 に つ い て 考 え る（ モ デ リ ン グ ）。
次 に ， 生 徒 同 士 で 同 様 の 場 面 に お け る 3 つ の 言 い 方 を ロ
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ー ル プ レ イ に よ り 体 験 し（ ロ ー ル プ レ イ ），そ れ ぞ れ の 感
想 を シ ェ ア リ ン グ し ， 数 グ ル ー プ が 発 表 を 行 う （ フ ィ ー
ド バ ッ ク ）。  
 
4 ） 上 手 な 話 の 聴 き 方  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， 相 手 の 気 持 ち に 共 感 し な が ら ， 適 切
な 態 度 で 話 を 聴 く ス キ ル に 関 す る 理 解 を 深 め る こ と で あ
る 。 話 を 聴 く ス キ ル は 社 会 的 ス キ ル の ひ と つ と さ れ て お
り （ 相 川 ， 2 0 0 0 ）， 児 童 生 徒 を 対 象 と し た S S T に お い て
も ， 聴 く ス キ ル の 習 得 の た め の プ ロ グ ラ ム が 取 り 入 れ ら
れ て い る （ 石 川 ら ， 2 0 1 0 ）。  
 
 授 業 の 構 成 は ，「 さ わ や か な 自 己 表 現 」 と 同 様 に ， 社 会
的 学 習 理 論 （ B a n d u r a ， 1 9 8 6 ） を 参 考 に ， ま ず ， 教 師 に よ
る 2 つ の 話 の 聴 き 方 を 観 察 し ，そ れ ぞ れ の 聴 き 方（「 え ら
そ う 」と「 真 剣 」）の 特 徴 に つ い て 考 え る（ モ デ リ ン グ ）。
次 に ， 生 徒 同 士 の ロ ー ル プ レ イ に よ り ， 2 つ の 聴 き 方 を
体 験 し（ ロ ー ル プ レ イ ），そ れ ぞ れ の 感 想 の シ ェ ア リ ン グ ，
数 グ ル ー プ に よ る 発 表 を 行 う （ シ ェ ア リ ン グ ）。  
 
5 ） 親 子 ス ト レ ス に つ い て 考 え る  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， 親 子 関 係 に よ る ス ト レ ッ サ ー を 取 り
上 げ ， 親 の 気 持 ち を 考 え ， よ り 円 滑 な 親 子 の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の あ り 方 に つ い て 考 え ， 理 解 す る こ と で あ る 。
児 童 生 徒 の 家 庭 に お け る ス ト レ ス に 関 す る 研 究 は ， 学 校
ス ト レ ス を 取 り 扱 っ た も の と 比 較 し 多 く は み ら れ な い が ，
家 の 人 か ら 注 意 を よ く 受 け る こ と と 心 の 健 康 度 の 低 さ と
の 関 連 （ 松 浦 ・ 竹 下 ， 2 0 0 8 ） や ， 家 庭 で の 被 尊 重 感 の 低
さ が 抑 う つ ・ 不 安 お よ び 身 体 反 応 と い っ た ス ト レ ス 反 応
に 負 の 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と （ 松 田 ・ 玉 瀬 ， 2 0 0 2 ） な
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ど が 報 告 さ れ て い る 。 特 に 思 春 期 は ， 親 子 関 係 に 関 す る
価 値 観 が 大 き く 変 容 す る 時 期 で あ る こ と や ， プ ロ グ ラ ム
実 施 対 象 が 高 校 受 験 を 控 え た 中 学 3 年 生 で あ る こ と な ど
か ら ， 親 子 関 係 の 問 題 を 取 り 上 げ る こ と は 妥 当 で あ る と
考 え る 。  
 
 授 業 の 構 成 は ， 勉 強 を し な い 中 学 生 を 母 親 が 厳 し く 叱
責 し ， 口 論 に な る と い う 場 面 を 取 り 上 げ ， 教 師 に よ る 寸
劇 を 行 う 。 次 に ， 場 面 ご と の 言 葉 と 気 持 ち や 考 え を 整 理
し ， 親 子 の 攻 撃 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ る 悪 循 環 が
生 じ て い る こ と を 確 認 す る 。 そ の 後 ， 親 が 厳 し く 叱 責 す
る 理 由 （ 親 の 気 持 ち ） に つ い て 考 え を 深 め ， 悪 循 環 を 断
ち 切 る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の あ り 方 に つ い て 考 え ， ロ ー
ル プ レ イ に よ る 体 験 を 行 う 。  
 
6 ） 気 持 ち の 公 式  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， 考 え （ 認 知 ） に よ る 気 持 ち （ 感 情 ）
や 行 動 の 違 い や 変 化 か ら ， 適 応 的 な 認 知 に 対 す る 理 解 を
深 め る こ と で あ る 。 抑 う つ を 呈 す る 子 ど も に は ， 認 知 の
偏 り が み ら れ る こ と が 報 告 さ れ て お り （ C o l e  &  T u r n e r ，
1 9 9 3 ），わ が 国 で も 主 に 小 中 学 生 の 抑 う つ 予 防 を 目 的 と し
た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム に お い て ， 認 知 再 構 成 法 な ど を 用
い た 実 践 が 行 な わ れ て い る （ 倉 掛 ・ 山 崎 ， 2 0 0 6 ； 小 関 ・
嶋 田 ・ 佐 々 木 ， 2 0 0 7 ； 佐 藤 ・ 今 城 ・ 戸 ヶ 崎 ・ 石 川 ・ 佐 藤 ・
佐 藤 ， 2 0 0 9 ； 柞 野 ・ 石 津 ・ 下 田 ， 2 0 1 1 な ど ）。 ま た ， 学
校 ス ト レ ス モ デ ル に お け る 認 知 的 評 価 の 観 点 か ら も ， 出
来 事 の 脅 威 性 や コ ン ト ロ ー ル 可 能 性 と い っ た 要 因 が ， ス
ト レ ス 反 応 と 関 連 し て い る こ と が 指 摘 さ れ て お り ， 嶋 田
（ 1 9 9 8 ） に お い て も ， ス ト レ ス を コ ン ト ロ ー ル す る た め
の 認 知 的 評 価 へ の ア プ ロ ー チ に つ い て ， 合 理 情 動 療 法 を
用 い た 介 入 が 提 案 さ れ て い る 。  
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 授 業 の 構 成 は ， 友 人 に あ い さ つ を し た が 返 事 が な か っ
た と い う 場 面 に お い て（ 出 来 事 ），そ の 時 の 気 持 ち（ 感 情 ），
考 え ・ 心 の つ ぶ や き （ 認 知 ）， そ の 後 の 行 動 （ 行 動 ） に つ
い て 考 え る よ う に 教 示 を 行 う 。 生 徒 か ら 出 た 意 見 を も と
に ，「 出 来 事  →  考 え・心 の つ ぶ や き  →  感 情  →  行
動 （ 気 持 ち の 公 式 ）」 の つ な が り に つ い て 説 明 し ， 考 え ・
心 の つ ぶ や き が ， そ の 後 の 気 持 ち や 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す
こ と を 理 解 し ， ス ト レ ス を 軽 減 す る 考 え ・ 心 の つ ぶ や き
に つ い て 考 え る 。  
 
7 ） 災 害 と 心 の ケ ア  
 
 本 授 業 の 目 的 は ， ト ラ ウ マ 的 な 出 来 事 後 の 心 身 の 変 化
で あ る ト ラ ウ マ テ ィ ッ ク ・ ス ト レ ス ， 適 切 な 対 処 や 回 復
に つ い て 理 解 す る こ と で あ る 。 わ が 国 の 学 校 教 育 に お い
て ト ラ ウ マ テ ィ ッ ク ・ ス ト レ ス を 取 り 扱 っ た 心 理 教 育 プ
ロ グ ラ ム は あ ま り 見 ら れ な い が ，冨 永 ・ 冨 永（ 2 0 0 9 b ）が ，
い じ め 防 止 を 目 的 と し た ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 プ ロ
グ ラ ム の 中 で ， い じ め 被 害 に よ る ト ラ ウ マ 反 応 に 関 す る
心 理 教 育 と リ ラ ク セ ー シ ョ ン を 実 施 し て い る ほ か ， 小 林
ら （ 2 0 0 9 ） は ， 地 震 発 生 後 の 心 身 の 変 化 お よ び 対 処 法 に
つ い て の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 実 践 し て い る 。  
 
 授 業 の 構 成 は ， 冨 永 （ 2 0 1 4 ） の 「 ト ラ ウ マ 反 応 と 望 ま
し い 対 処 に 関 す る 心 理 教 育 」 を 基 に ， 阪 神 淡 路 大 震 災 に
お け る 被 災 者 の 手 記 を 読 み ， ト ラ ウ マ に よ る 心 身 の 反 応
で あ る 侵 入 症 状 ， 回 避 症 状 ， 覚 醒 症 状 ， 否 定 的 認 知 お よ
び そ れ ら の 反 応 を お さ め て い く た め の 対 処 に つ い て 理 解
を 促 す 。 そ の 後 ， 生 徒 同 士 で ペ ア リ ラ ク セ ー シ ョ ン で あ
る 「 絆 の ワ ー ク 」（ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 b ） を 体 験 し ， 他 者
と の 支 え 合 い の 大 切 さ に つ い て 強 調 す る 。  
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表 5-1 「心の健康教育プログラム」各授業の概要と構成 
 
 
 
 
 
 
 
①
自分自身のストレスを知り、望ましいストレス対処について
理解する。
②
リラクセーションやイメージ動作法を体験し、適切な緊張感
について学ぶ。
③
自分の話し方を振り返り、自他尊重の話し方を身につける。
④
相手の気持ちに共感しながら話を聴き、傾聴スキルを身につ
ける。
⑤
親子関係でストレスを感じる場面について、親の気持ちを考
え、より良いコミュニケーションについて考える。
⑥
「考え→気持ち→行動」の気持ちの公式を理解し、考えによ
る気持ちや行動の違いについて学ぶ。
⑦
災害を体験することによる心身の変化とその回復方法につい
て学ぶ。
トラウマ心理学
心理社会的ストレスモデル
災害と心のケア
各授業案と目的
ストレスの仕組みの理解、ストレスチェックリストの実施と
振り返り、簡単なリラックス法の体験
漸進性弛緩法、解決イメージ動作法、呼吸法、適切緊張感の
体験（肩上げ・踏みしめ）
被災者の手記を読む、トラウマ反応（再体験・侵入、回避・
マヒ、過覚醒、否定的認知）の理解、それぞれの反応への対
処法を知る、絆のワーク（ペア・リラクセーション）
あいさつが返ってこなかった時の考え・気持ち・行動につい
て発表・整理、考えと気持ち・行動のつながりの理解
授業者によるロールプレイ、親の言葉と背景にある気持ちを
考える、“私”メッセージについて学ぶ
授業者による実演と聴き方の特徴の観察、2つの聴き方（えら
そう、真剣）の理解、話し手の気持ちを考える、生徒同士の
ロールプレイ
言い方チェックの実施、3つの話し方（非主張、攻撃的主張、
アサーティブ）の理解、生徒同士のロールプレイ
ストレスの仕組み
試験や試合を乗り越えるためのイメージトレーニング
さわやかな自己表現
上手な話の聴き方
親子ストレスについて考える
気持ちの公式
主な実施内容 理論背景
漸進性弛緩法、呼吸法、動作法
アサーション・トレーニング
傾聴スキル
アサーション・トレーニング、
認知療法など
認知－行動理論、認知療法
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5 ． プ ロ グ ラ ム の 導 入  
 
1 ） 授 業 形 式  
 
 プ ロ グ ラ ム を 構 成 す る 各 授 業 は ， 筆 者 ， 臨 床 心 理 士 指
定 大 学 院 に 所 属 す る 修 士 課 程 学 生 4 名 ， 大 学 教 員 と の 計
6 名 （ 以 下 ， 研 究 室 ス タ ッ フ ） と ， 実 施 校 の 教 師 1 2 名 の
計 1 8 名 で 実 施 さ れ た 。研 究 室 ス タ ッ フ 1 名 ，実 施 校 の 教
師 2 名 の 3 名 を 1 チ ー ム と し ，計 6 チ ー ム に よ る チ ー ム・
テ ィ ー チ ン グ 形 式 に よ る 授 業 を 行 っ た 。X ＋ 1 年 度 以 降 は ，
各 チ ー ム は 筆 者 を 含 む 学 生 ス タ ッ フ 1 名 ， 実 施 校 の 教 師
1 ～ 2 名 に よ り 構 成 さ れ た 。  
 
第 1 回 の 授 業 で は ， す べ て の チ ー ム が 「 ① ス ト レ ス の
仕 組 み 』 を 各 ク ラ ス で 実 施 し ， 第 2 回 ～ 第 7 回 は 各 チ ー
ム が ② ～ ⑦ の 授 業 の う ち 1 つ を 担 当 し ， ロ ー テ ー シ ョ ン
方 式 （ 表 5 - 2 ） に よ り ， 全 ク ラ ス で 1 つ の チ ー ム に よ り
② ～ ⑦ す べ て の 授 業 が 実 施 さ れ た 。  
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表 5 - 2  ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式 に よ る プ ロ グ ラ ム 実 施 例  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B C D E F
①、② ①、③ ①、④ ①、⑤ ①、⑥ ①、⑦
1組 2組 3組 4組 5組 6組
実施授業 ① ① ① ① ① ①
授業者 A B C D E F
実施授業 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
授業者 A B C D E F
実施授業 ⑦ ② ③ ④ ⑤ ⑥
授業者 F A B C D E
実施授業 ⑥ ⑦ ② ③ ④ ⑤
授業者 E F A B C D
実施授業 ⑤ ⑥ ⑦ ② ③ ④
授業者 D E F A B C
実施授業 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ② ③
授業者 C D E F A B
実施授業 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ②
授業者 B C D E F A
全授業終了
約1か月後
各授業内容
チーム
担当授業
②試験や試合を乗り越えるためのイメージトレーニング
①ストレスの仕組み
※X＋3年度は、学年5学級編成のため、授業を実施しないチームは、他チームの補助等を行った。
※各チームは、大学研究室スタッフ1名、教員1名ないし2名で構成。
第7回
⑦災害と心のケア
⑥気持ちの公式
⑤親子ストレスについて考える
④上手な話の聴き方
③さわやかな自己表現
各クラスの授業内容と授業担当チーム
第1回
ストレス・チェックリストの実施
ストレス・チェックリストの実施
第4回
第3回
第2回
第5回
第6回
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2 ）「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 研 修 会 ・ チ ー ム 内 事 前 研
修 会 の 実 施  
 
プ ロ グ ラ ム 実 施 初 年 度 で あ る X 年 よ り 毎 年 8 月 ， 実 施
校 の 教 職 員 を 対 象 に ， プ ロ グ ラ ム の 目 的 ， ス ト レ ス モ デ
ル お よ び ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト の 理 論 ， 期 待 さ れ る 効 果
な ど に 関 す る 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 研 修 会 」 を 実 施
し た 。さ ら に そ の 後 ，チ ー ム 内 で 事 前 研 修 会 を 実 施 し た 。
ま ず ， 筆 者 に よ り ， そ れ ぞ れ の チ ー ム が 担 当 す る 授 業 の
目 的 と 授 業 案 を 紹 介 し た う え で ， チ ー ム ご と に 授 業 案 の
検 討 お よ び 修 正 ， チ ー ム ・ テ ィ ー チ ン グ に お け る 役 割 分
担 な ど に つ い て デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が 行 わ れ た 。  
 
3 ） プ ロ グ ラ ム 授 業 の 実 施  
 
 第 1 回 の 授 業 は ， い ず れ の チ ー ム も 研 究 室 ス タ ッ フ と
教 師 の チ ー ム ・ テ ィ ー チ ン グ 形 式 で 行 っ た 。 第 2 回 ～ 第
7 回 の 各 チ ー ム が 担 当 す る 授 業 に つ い て は ， 初 め の 第 2
回 ～ 第 4 回 ま で は 研 究 室 ス タ ッ フ が 主 体 で ， 残 り の 第 5
回 ～ 第 7 回 を 教 師 主 体 で 行 う こ と と し た 。 各 授 業 内 容 や
チ ー ム の 状 況 に よ り 教 師 主 体 に よ る 授 業 の 実 施 の 時 期 は
前 後 し た が ， い ず れ の チ ー ム に お い て も 第 6 回 ， 第 7 回
ま で に は 教 師 が 主 体 と な り 授 業 を 行 っ た 。 ま た ， X ＋ 3
年 度 お よ び X ＋ 4 年 度 の 実 践 に お い て は ， 第 3 回 以 降 研
究 室 ス タ ッ フ は 授 業 に 参 加 せ ず ， 教 師 1 名 な い し は 2 名
に よ り 授 業 を 行 っ た 。 そ の 際 ， 教 師 の み で 授 業 を 実 施 し
た 際 の 疑 問 点 や 改 善 点 等 に つ い て ， 必 要 に 応 じ て 電 話 や
E メ ー ル 等 を 通 じ た 対 応 が 行 な え る よ う に 伝 え た 。  
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第 3 節  「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 効 果 測 定  
 
1 ． ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施  
 
 各 年 度 に お い て ， プ ロ グ ラ ム の 効 果 の 検 討 お よ び 問 題
を 抱 え る 生 徒 の 早 期 対 応 を 目 的 と し ， ス ト レ ス ・ チ ェ ッ
ク リ ス ト を 実 施 し た 。  
 
1 ） 実 施 時 期  
 
 ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト は ， 各 年 度 ， プ ロ グ ラ ム の
第 1 回 の 授 業 内 （ 以 下 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 ） と ， プ ロ グ
ラ ム 第 7 回 終 了 後 約 1 か 月 後（ 以 下 ，プ ロ グ ラ ム 実 施 後 ）
の 2 回 行 わ れ た 。  
 
2 ） 実 施 対 象  
 
 実 施 校 に お い て プ ロ グ ラ ム に 参 加 し た 中 学 3 年 生 す べ
て を 対 象 に 行 っ た 。 ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト は す べ て
の 年 度 に お い て 実 施 さ れ た が ， X 年 度 は 実 施 校 か ら の 要
請 に よ り ， X ＋ 1 年 度 以 降 と の 調 査 内 容 が 異 な っ て い た 。
そ の た め ， 本 研 究 で は ， X ＋ 1 年 度 ～ X ＋ 3 年 度 の デ ー タ
の み 分 析 に 用 い る こ と と し た 。  
 
3 ） ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 内 容  
 
ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 内 容 に つ い て は ， 筆 者 ら
か ら プ ロ グ ラ ム 実 施 校 関 係 者 に そ れ ぞ れ の 尺 度 と 内 容 に
つ い て 説 明 を 行 い ，同 意 を 得 た う え で 構 成 さ れ た 。ま ず ，
ス ト レ ス 反 応 と し て は ， 項 目 数 が 妥 当 か つ プ ロ グ ラ ム を
構 成 す る 授 業 内 容 な ど に 対 応 し て い る と い う 理 由 で ， 研
究 Ⅰ に お い て 作 成 し た 「 学 校 教 育 で 活 用 す る た め の 子 ど
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も の ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ 以 下 ， P S R E ）」 を 用 い る こ と と
し た 。  
 
次 に ， コ ー ピ ン グ に つ い て は ， ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す
る と さ れ る 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 と ， 心 理 社 会 的 問 題 に
つ な が る と 予 測 さ れ る 望 ま し く な い ス ト レ ス 対 処 と い う
2 つ の 側 面 か ら コ ー ピ ン グ を と ら え て お り ， プ ロ グ ラ ム
を 構 成 す る 授 業 内 容 を 考 慮 し ，冨 永 ・ 冨 永（ 2 0 0 9 a ）の「 子
ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 」 を 用 い る こ と と し た 。  
 
最 後 に ， ト ラ ウ マ に よ る 心 身 反 応 の 測 定 で は ， 研 究 Ⅱ
で 作 成 し た「 い じ め に よ る 心 身 反 応 調 査 票（ 以 下 ，P T S B ）」
の 使 用 を 検 討 し た 。 し か し ，「 6 . ま た あ ん な こ と が お こ り
そ う で 心 配 だ 」，「 7 . つ ら い こ と ， い や な こ と が 頭 か ら は
な れ な い 」 と い っ た ， 再 体 験 ・ 侵 入 的 想 起 に 該 当 す る 項
目 や ，「 2 4 . ひ と が 困 っ て い る の を み る と ， お も し ろ い 」
と い っ た 事 件 を 想 起 さ せ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 項 目 が 含
ま れ て お り ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 に お い て ， プ ロ グ ラ ム の
授 業 の ひ と つ で あ る 「 ⑦ 災 害 と 心 の ケ ア 」 に よ り ト ラ ウ
マ の 心 理 教 育 を 実 施 す る 前 の 段 階 で P T S B を 使 用 す る こ
と は 侵 襲 的 で あ る こ と が 懸 念 さ れ た 。 ま た ， プ ロ グ ラ ム
実 施 校 の 背 景 と し て ， プ ロ グ ラ ム を 構 成 す る テ ー マ と し
て い じ め に 関 す る も の は 選 択 さ れ て お ら ず ， 教 職 員 が P
T S B の 使 用 を 受 け 入 れ る こ と は 難 し い と 判 断 し た 。 そ こ
で ， 項 目 内 容 な ど か ら P T S B と 比 較 し よ り 侵 襲 性 が 少 な
い 尺 度 で あ る と 考 え ら れ る ， 冨 永 ら （ 2 0 0 2 ） の 「 子 ど も
版 災 害 後 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ 以 下 ， P T S S C 1 5 ）」 の 使 用 を
プ ロ グ ラ ム 実 施 校 に 提 案 し た と こ ろ ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校
の 同 意 が 得 ら れ た た め ， ト ラ ウ マ に よ る 心 身 反 応 の 測 定
に は ， P T S S C 1 5 を 用 い る こ と と し た 。  
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（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
 
 学 年 ， 学 級 ， 出 席 番 号 ， 性 別 ， 名 前 を 記 入 す る 5 項 目
が 設 け ら れ た 。  
 
（ 2 ） P S R E  
 
研 究 Ⅰ で 作 成 し た（ 第 3 章 参 照 ），小 中 学 生 の ス ト レ ス
反 応 を 測 定 す る 尺 度 で あ り ， ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育
を は じ め と し た 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 展 開 す る 際 に 有 用
な 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。 5 因 子 2 0 項 目 で 構 成 さ れ ， 4
件 法 （ 0 ： ま っ た く な い ～ 3 ： ひ じ ょ う に あ る ） に よ り 回
答 を 求 め た 。  
 
（ 3 ） 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度  
 
冨 永 ・ 冨 永 （ 2 0 0 9 a ） に よ り 作 成 さ れ た ， 学 齢 期 の 青 少
年 を 対 象 と し た ス ト レ ス 対 処 を 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 本
尺 度 の 特 長 は ， ス ト レ ス 反 応 を 低 減 す る と さ れ る 望 ま し
い ス ト レ ス 対 処 で あ る 「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」，「 気 持
ち に 焦 点 を 当 て た 対 処 」，「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 と ， 心 理 社
会 的 な 問 題 を 引 き 起 こ す 望 ま し く な い ス ト レ ス 対 処 で あ
る 「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」，「 感 情 抑 圧 対 処 」 を 測 定
す る こ と が 可 能 な 点 で あ る 。 な お ， 実 施 に あ た っ て は ，
項 目 を 一 部 修 正 し ， 本 来 の 尺 度 の 内 容 的 妥 当 性 が 損 な わ
れ な い 内 容 で あ る こ と に つ い て 尺 度 作 成 者 に 確 認 を 得 た
う え で 使 用 し た 。 5 因 子 ， 2 5 項 目 に よ っ て 構 成 さ れ ， 6
件 法 （ 0 ： ま っ た く し な い ～ 5 ： す ご く す る ） で 回 答 を 求
め た 。  
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（ 4 ） P T S S C 1 5  
 
冨 永 ら （ 2 0 0 2 ） に よ り 作 成 さ れ た ， 子 ど も の ト ラ ウ マ
に よ る ス ト レ ス 反 応 を 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 1 因 子 1 5 項
目 で 構 成 さ れ ， 6 件 法 （ 0 ： な い ～ 5 ： あ る ） に よ り 回 答
を 求 め た 。  
4 ） 実 施 手 続 き お よ び 倫 理 的 配 慮  
 
 ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施 は ， プ ロ グ ラ ム 実 施
前 は プ ロ グ ラ ム 第 1 回 の 授 業 内 に て 各 学 級 の 授 業 担 当 の
チ ー ム に よ り ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 は 道 徳 や 学 級 活 動 の 時
間 に て 各 学 級 担 任 に よ り 行 わ れ た 。 ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク
リ ス ト を 行 う 前 に ， ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト は プ ロ グ
ラ ム 実 施 前 後 の 効 果 の 検 討 と 教 育 相 談 の み に 活 用 さ れ る
こ と ， 回 答 は 強 制 で は な い が ， 自 分 の ス ト レ ス を 知 る た
め に な る べ く 取 り 組 ん で 欲 し い こ と を 紙 面 お よ び 口 頭 で
伝 え た 。 ま た ， 調 査 は 記 名 式 で 行 わ れ た が ， 分 析 お よ び
教 職 員 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク に あ た っ て は 個 人 名 を 入 力 せ
ず ， 得 点 の 高 い 生 徒 や 気 に な る 回 答 の み ら れ る 生 徒 に つ
い て は ク ラ ス お よ び 出 席 番 号 と 得 点 の み を 教 職 員 に 伝 え
た 。  
 
2 ． 各 授 業 実 施 前 後 の 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施  
 
 プ ロ グ ラ ム 第 2 回 以 降 の 6 つ の 授 業 そ れ ぞ れ に お け る
生 徒 の 実 施 前 後 の 知 識 お よ び 意 識 の 変 化 に つ い て 検 討 す
る た め ， 各 授 業 内 容 に 対 応 し た 知 識 お よ び 意 識 に つ い て
尋 ね る チ ェ ッ ク リ ス ト （ 以 下 ， 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト ） を
作 成 し ， 実 施 し た 。  
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1 ） 実 施 時 期  
 
 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト は ， い ず れ の 授 業 に お い て も ， X
＋ 3 年 度 お よ び X ＋ 4 年 度 の 各 授 業 の 導 入 時 お よ び 終 了
時 に 実 施 さ れ た 。  
 
2 ） 実 施 対 象  
 
 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト は ， 原 則 ， 授 業 を 受 け た す べ て の
生 徒 に 対 し て 実 施 さ れ た 。 し か し ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の
学 校 行 事 に 伴 う 授 業 時 間 の 短 縮 や 授 業 の 進 行 状 況 な ど に
よ り ， 一 部 ， 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施 が 行 わ れ な い 学
級 も あ っ た 。  
 
3 ） 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 内 容  
 
（ 1 ）試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン
グ  
 
 「 自 分 は （   ） を 乗 り 越 え る こ と が で き る と い う 自
信 は 」，「（   ） に 向 け て 準 備 や 計 画 を 立 て る 自 信 は 」 の
2 項 目 を 作 成 し ， 授 業 導 入 時 ， 授 業 終 了 時 に ， そ れ ぞ れ
の 項 目 に つ い て「 0： 全 く な い ～ 1 0： す ご く あ る 」の う ち ，
最 も 当 て は ま る も の ひ と つ に ○ を す る よ う に 回 答 を 求 め
た 。 な お ， カ ッ コ 内 に は 自 分 が 乗 り 越 え た い 課 題 （ 例 ：
試 験 ，試 合 ，発 表 ）を ひ と つ 選 び 記 入 す る よ う に 求 め た 。  
 
（ 2 ） さ わ や か な 自 己 表 現  
 
 授 業 で 取 り 扱 う 内 容 な ど を も と に ， ア サ ー テ ィ ブ な 自
己 表 現 に 関 す る 意 識 や ス キ ル に 関 す る 6 項 目 を 作 成 し ，
授 業 導 入 時 お よ び 授 業 終 了 時 に 実 施 し た 。「次 の 文 章 を 読
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ん で ，今 の あ な た に も っ と も よ く あ て は ま る も の を 選 び ，
番 号 に ○ を つ け て く だ さ い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 5 件
法 （ 1 ： ま っ た く ち が う ～ 5 ： 非 常 に そ う ） に よ り 回 答 を
求 め た 。  
 
（ 3 ） 上 手 な 話 の 聴 き 方  
 
 授 業 で 取 り 扱 う 内 容 な ど を も と に ， 傾 聴 に 関 す る 意 識
や ス キ ル に 関 す る 6 項 目 を 作 成 し ， 授 業 導 入 時 お よ び 授
業 終 了 時 に 実 施 し た 。「 次 の 文 章 を 読 ん で ，今 の あ な た に
も っ と も よ く あ て は ま る も の を 選 び ， 番 号 に ○ を つ け て
く だ さ い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 5 件 法 （ 1 ： ま っ た く ち
が う ～ 5 ： 非 常 に そ う ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
 
（ 4 ） 親 子 ス ト レ ス に つ い て 考 え る  
 
 授 業 で 取 り 扱 う 内 容 な ど を も と に ， 親 に 対 す る 考 え や
思 い お よ び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン あ り 方 に つ い て 問 う 4 項
目 を 作 成 し ， 授 業 導 入 時 お よ び 授 業 終 了 時 に 実 施 し た 。
「 親 に 対 す る 今 の 考 え や 思 い を 答 え て く だ さ い 」 と い う
教 示 文 に 対 し ， 5 件 法 （ 1 ： ま っ た く ち が う ～ 5 ： 非 常 に
そ う ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
 な お ， 本 授 業 内 で は 「 保 護 者 の か か わ り 意 識 ア ン ケ ー
ト 」 も 実 施 し て い る が ， 本 研 究 で は そ の 結 果 等 の 振 り 返
り は 行 わ な か っ た 。  
 
（ 5 ） 気 持 ち の 公 式  
 
 上 田 （ 2 0 1 2 ） の 「 学 校 現 場 で 活 用 で き る 認 知 の 誤 り 尺
度 」 を ， 授 業 導 入 時 お よ び 授 業 終 了 時 に 実 施 し た 。 3 つ
の 出 来 事（「 ① テ ス ト に 向 け て 一 生 懸 命 勉 強 し た の に 良 い
点 が 取 れ な か っ た 教 科 が あ っ た 」，「 ② 校 則 を 少 し 破 っ て
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し ま っ た こ と で ， 先 生 か ら 厳 し く 注 意 さ れ た り ， 怒 ら れ
た り し た 」，「 ③ 仲 の 良 い 友 だ ち と ケ ン カ を し て し ま い ，
話 し 合 い を し た が 仲 直 り で き な か っ た 」） に つ い て ，「 そ
れ ぞ れ 下 に 書 か れ た よ う な 考 え （ 心 の つ ぶ や き ） は ， ど
の く ら い あ な た の 考 え に 近 い で す か 。 最 も あ て は ま る も
の を 右 の 0 ～ 3 の 数 字 か ら ひ と つ 選 び ，○ を つ け て く だ さ
い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 5 件 法 （ 0 ： ぜ ん ぜ ん そ う 思 わ
な い ～ 3 ： と て も そ う 思 う ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
 
（ 6 ） 災 害 と 心 の ケ ア  
 
授 業 で 取 り 扱 う 内 容 お よ び 「 心 の ケ ア 知 識 尺 度 」（ 永
浦 ・ 小 林 ・ 寺 戸 ・ 中 山 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） な ど を も と に ， 災
害 後 の 心 身 反 応 お よ び 対 処 に つ い て 問 う 9 項 目 を 作 成 し ，
授 業 導 入 時 お よ び 授 業 終 了 時 に 実 施 し た 。「 次 の 質 問 は ，
災 害 後 の 心 の ケ ア に つ い て の 知 識 を た ず ね る も の で す 。
一 番 あ て は ま る □ に チ ェ ッ ク （ レ ） を し て く だ さ い 」 と
い う 教 示 文 に 対 し ， 5 件 法 （ 全 く そ う 思 わ な い ～ か な り
そ う 思 う ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
 
4 ） 実 施 手 続 き  
 
 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト は ， 各 授 業 を 担 当 す る チ ー ム に よ
り 実 施 さ れ た 。 実 施 に あ た り ， 実 施 対 象 者 に 対 し ， 今 現
在 の 自 分 自 身 の 考 え や 意 識 を 理 解 す る こ と ， 授 業 実 施 前
後 の 比 較 に よ る 効 果 の 検 討 を 行 う た め に 実 施 さ れ る こ と
を 口 頭 で 伝 え た 。 な お ， 調 査 は 記 名 式 で 行 わ れ た が ， 分
析 に あ た っ て は 個 人 名 を 入 力 せ ず に 分 析 を 行 っ た 。ま た ，
プ ロ グ ラ ム 終 了 後 に は ， 実 施 対 象 者 全 体 で の 授 業 実 施 前
後 の 得 点 の 変 化 お よ び 授 業 内 容 を ま と め た リ ー フ レ ッ ト
を 授 業 ご と に 作 成 し ， 実 施 対 象 者 全 員 に 対 す る フ ィ ー ド
バ ッ ク を 行 っ た 。  
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3 ． 教 師 の 意 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施  
 
プ ロ グ ラ ム 導 入 の 教 育 現 場 や 教 師 の 意 識 に 対 す る 効 果
に つ い て 検 討 す る た め ， プ ロ グ ラ ム の 実 践 に 携 わ っ た 教
師 を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査 を 実 施 し た 。  
 
1 ） 実 施 時 期  
 
 教 師 の 意 識 チ ェ ッ ク リ ス ト は ， X ＋ 2 年 6 月 ， X ＋ 2 年
度 の プ ロ グ ラ ム の 実 施 前 に 行 わ れ た 。  
 
2 ） 実 施 対 象  
 
 X 年 度 お よ び X ＋ 1 年 度 に プ ロ グ ラ ム 実 施 に 携 わ っ た
教 師 を 対 象 に 実 施 し た 。  
 
3 ） 教 師 の 意 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 内 容  
 
 チ ェ ッ ク リ ス ト の 内 容 は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の 研 究 推
進 担 当 教 諭 に よ り ， プ ロ グ ラ ム の 内 容 お よ び プ ロ グ ラ ム
実 施 校 で の 教 師 の 意 識 や 行 動 な ど に 基 づ き 作 成 さ れ た 。  
 
（ 1 ） 教 師 の 考 え 方 や イ メ ー ジ に 関 す る 項 目  
 
 教 師 の 生 徒 指 導 お よ び 教 育 相 談 に 関 す る 6 項 目（「 問 題
行 動 を し た 生 徒 に 対 す る 注 意 の 仕 方 」，「 生 徒 へ の 言 葉 か
け 」，「 授 業 で の 振 る 舞 い 」，「 安 い 時 間 な ど に お け る 生 徒
へ の 接 し 方 」，「 不 登 校 生 に 対 す る 考 え 方 」，「 欠 席 生 徒 へ
の か か わ り 方 」）と ，心 の 健 康 お よ び 心 の 健 康 教 育 に 対 す
る イ メ ー ジ や 考 え 方 に 関 す る 4 項 目 （「『 心 の 健 康 教 育 』
に 対 す る イ メ ー ジ 」，「 授 業 で 『 心 』 を 扱 う 取 り 組 み に 対
す る イ メ ー ジ ，「 ス ト レ ス に 対 す る 考 え 方 」，「 カ ウ ン セ リ
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ン グ に 対 す る 考 え 方 」） を 設 け た 。「『 心 の 健 康 教 育 』 の 授
業 を す る 以 前 と ， 実 施 し た 後 と で 比 較 し て ， 次 の 項 目 に
対 す る 『 考 え 方 や イ メ ー ジ 』 は ， あ な た 自 身 ど れ く ら い
変 化 し た と 思 い ま す か 。 当 て は ま る 数 字 に ○ を つ け て く
だ さ い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 4 件 法 （ 1 ： 全 く 変 化 は な
い ～ 4 ： す ご く 変 化 し た ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
 
（ 2 ） 教 師 の 実 際 の 行 動 の 変 化 に 関 す る 項 目  
 
 教 師 の 生 徒 指 導 お よ び 教 育 相 談 に 関 す る 6 項 目（「 問 題
行 動 を し た 生 徒 に 対 す る 注 意 の 仕 方 」，「 生 徒 へ の 言 葉 か
け 」，「 授 業 で の 振 る 舞 い 」，「 安 い 時 間 な ど に お け る 生 徒
へ の 接 し 方 」，「 不 登 校 生 に 対 す る 考 え 方 」，「 欠 席 生 徒 へ
の か か わ り 方 」） を 設 け た 。「『 心 の 健 康 教 育 』 の 授 業 を す
る 以 前 と ， 実 施 し た 後 と で 比 較 し て ， 次 の 項 目 に 対 す る
『 実 際 の 自 分 の 行 動 』 は ， あ な た 自 身 ど れ く ら い 変 化 し
た と 思 い ま す か 。当 て は ま る 数 字 に ○ を つ け て く だ さ い 」
と い う 教 示 文 に 対 し ， 5 件 法 （ － 2 ： う ま く い か な く な っ
た ～ ＋ 2：う ま く い く よ う に な っ た ）に よ り 回 答 を 求 め た 。 
 
（ 3 ） 変 化 の 具 体 例 に 関 す る 自 由 記 述  
 
 「 具 体 的 に ど の よ う に 変 化 し ま し た か 。『 ○ ○ の 場 面 で
～ す る よ う に な っ た 』 な ど ， で き る 限 り 具 体 的 に 書 い て  
く だ さ い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 自 由 記 述 欄 を 設 け た 。  
 
（ 4 ） プ ロ グ ラ ム 実 施 に 関 す る 自 由 記 述  
 
 「 今 後 の 『 心 の 健 康 教 育 』 実 施 に つ い て 思 う こ と を 自
由 に 書 い て く だ さ い 」 と い う 教 示 文 に 対 し ， 自 由 記 述 欄
を 設 け た 。  
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4 ） 実 施 手 続 き  
 
教 師 の 意 識 チ ェ ッ ク リ ス ト は ， 実 施 校 の 研 究 推 進 担 当
の 教 師 に よ り 実 施 さ れ た 。実 施 対 象 者 に 質 問 紙 を 配 布 し ，
期 日 ま で に 記 入 を 行 い ， 研 究 推 進 担 当 の 教 師 に 提 出 す る
よ う に 求 め た 。 な お ， 調 査 は 無 記 名 で 行 わ れ た 。  
 
4 ． 結 果  
 
1 ） プ ロ グ ラ ム 実 施 前 ・ 実 施 後 に お け る ス ト レ ス ・ チ ェ
ッ ク リ ス ト 得 点 の 差 の 検 討  
 
ま ず ， 実 施 対 象 者 の う ち ， 実 施 前 ・ 実 施 後 の い ず れ か
に お い て ， 欠 損 数 が 4 以 上 み ら れ る も の ， ひ と つ の 尺 度
の す べ て の 項 目 に 同 一 の 回 答 を し て い る も の を 分 析 対 象
者 か ら 除 外 し た 。 欠 損 数 が 3 以 下 の も の に つ い て は ， 平
均 値 の 補 填 を 行 っ た 。 ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト 実 施 対
象 者 お よ び 分 析 対 象 者 を 表 5 - 3 に 示 す 。  
 
次 に ，実 施 年 度 を 説 明 変 数 ， P S R E の 各 下 位 尺 度 得 点 お
よ び 合 計 点 ， 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 の 各 下 位
尺 度 得 点 ， P T S S C 1 5 の 合 計 点 を 目 的 変 数 と し た 一 要 因 分
散 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 表 5 - 4 に 示 す 。 ま ず ， P S R E
の 「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」（ F ( 2 ， 4 5 4 ) = 3 . 2 1 ， p < . 0 5 ），「 快 気
分 」（ F ( 2 ， 4 5 4 ) = 1 1 . 9 2 ， p < . 0 0 1 ）， 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー
ピ ン グ 尺 度 の「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」（ F ( 2 ，4 5 4 ) = 3 . 7 3 ，
p < . 0 5 ），「 気 持 ち に 目 を 向 け た 対 処 」（ F ( 2 ， 4 5 4 ) = 4 . 6 8 ， p
< . 0 5 ），「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 対 処 」（ F ( 2 ， 4 5 4 ) = 4 . 9 6 ， p < . 0
1 ）， P T S S C 1 5 合 計 （ F ( 2 ， 4 5 4 ) = 7 . 6 6 ， p < . 0 1 ） に お い て ，
有 意 な 群 間 差 が 認 め ら れ た 。多 重 比 較 の 結 果 ，P S R E の「 怒
り ・ イ ラ イ ラ 」 で は ， X ＋ 1 年 度 の 平 均 値 が X ＋ 3 年 度 と
比 較 し て 有 意 に 高 か っ た（ p < . 0 5 ）。ま た ，「 快 気 分 」で は ，
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X ＋ 3 年 度 の 平 均 値 が ， X ＋ 1 年 度 （ p < . 0 0 1 ） お よ び X ＋ 2
年 度 （ p < . 0 5 ） と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。 次 に ， 子 ど も
用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 の 「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」
で は ， X ＋ 2 年 度 の 平 均 値 が X ＋ 1 年 度 と 比 較 し て 有 意 に
高 か っ た （ p < . 0 5 ）。 ま た ，「 気 持 ち に 目 を 向 け た 対 処 」 に
お い て も ， X ＋ 2 年 度 の 平 均 値 が X ＋ 1 年 度 と 比 較 し て 有
意 に 高 か っ た （ p < . 0 1 ）。「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 対 処 」 で は ，
X ＋ 1 年 度 の 平 均 値 が X ＋ 3 年 度 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ
た （ p < . 0 1 ）。 最 後 に ， P T S S C 1 5 合 計 で は ， X ＋ 1 年 度 の 平
均 値 が ， X ＋ 2 年 度 （ p < . 0 5 ）， X ＋ 3 年 度 （ p < . 0 1 ） と 比 較
し て 有 意 に 高 か っ た 。 以 上 の こ と か ら ， プ ロ グ ラ ム 実 施
前 に お け る ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト を 構 成 す る 尺 度 の
平 均 値 の い く つ か に お い て ， 実 施 年 度 に よ る 差 が 認 め ら
れ た た め ， 以 下 の 分 析 は 実 施 年 度 ご と に 行 っ た 。  
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表 5 - 3  各 年 度 の 実 施 対 象 者 お よ び 分 析 対 象 者  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男子 女子 合計 男子 女子 合計
X＋1年度 106 100 206 48 60 108
X＋2年度 108 111 219 83 97 180
X＋3年度 86 86 172 83 86 169
実施対象者 分析対象者
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表 5-4 プログラム実施前における各実施年度の平均値と一要因分散分析結果 
 
注：（）内は標準偏差 
X＋1年度 X＋2年度 X＋3年度
（n=108） （n=180） （n=169）
平均 平均 平均
PSRE
2.73 2.93 2.29 3.21 * X+1>X+3*
(2.62) (2.47) (2.13)
5.36 5.10 4.88 .68
(3.62) (3.26) (3.40)
2.51 2.47 2.33 .19
(2.61) (2.80) (2.61)
5.54 4.96 4.91 1.98
(3.00) (2.60) (2.76)
4.71 5.71 6.44 11.92 *** X+3>X+1***，
(2.87) (3.00) (2.75) X+3>X+2*，X+2>X+1*
16.14 15.46 14.40 1.49
(8.83) (8.46) (8.34)
ストレス対処25
9.69 11.44 10.99 3.73 * X+2>X+1*
(5.56) (5.25) (5.20)
9.08 10.95 10.31 4.68 * X+2>X+1**
(5.12) (5.11) (4.87)
13.46 12.92 11.94 1.71
(7.63) (6.70) (7.02)
7.87 6.75 6.05 4.96 ** X+1>X+3**
(5.45) (4.57) (4.25)
12.56 12.36 11.84 .66
(5.71) (5.28) (5.69)
PTSSC15
33.47 31.46 27.28 7.66 ** X+1>X+2*，X+1>X+3**
(10.66) (14.14) (14.84)
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
F 多重比較
 問題に立ち向かう対処
気持ちに焦点を
当てた対処
相談・サポート
傷つけ発散
依存対処
緊張
PTSSC15合計
気持ち抑圧対処
PSRE合計
快気分
日常生活不全感
抑うつ・落ち込み
怒り・イライラ
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（ 1 ） P S R E  
 
プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 実 施 後 の P S R E の 平 均 点 の 差 を 検
討 す る た め ， ｔ 検 定 （ 対 応 あ り ） を 行 っ た 。 そ の 結 果 を
表 5 - 5 に 示 す 。  
 
 X ＋ 1 年 度 で は ，「 緊 張 」（ t ( 1 0 7 ) = 3 . 8 3 ， p < . 0 0 1 ），「 怒 り ・
イ ラ イ ラ 」（ t ( 1 0 7 ) = 5 . 2 6 ， p < . 0 0 1 ），「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」
（ t ( 1 0 7 ) = 2 . 8 2 ，p < . 0 1 ），「 日 常 生 活 不 調 感 」（ t ( 1 0 7 ) = 7 . 7 8 ，
p < . 0 0 1 ） と P S R E 合 計 点 （ t ( 1 0 7 ) = 7 . 6 3 ， p < . 0 0 1 ） に お い
て ， 実 施 後 の 平 均 値 が ， 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 低 か っ
た 。 X ＋ 2 年 度 で は ，「 緊 張 」（ t ( 1 8 0 ) = 2 . 1 7 ， p < . 0 5 ），「 怒
り ・ イ ラ イ ラ 」（ t ( 1 8 0 ) = 8 . 3 7 ， p < . 0 0 1 ），「 日 常 生 活 不 調 感 」
（ t ( 1 8 0 ) = 3 . 7 3 ， p < . 0 0 1 ） と P S R E 合 計 点 （ t ( 1 8 0 ) = 6 . 0 1 ， p
< . 0 0 1 ） に お い て ， 実 施 後 の 平 均 値 が ， 実 施 前 と 比 較 し て
有 意 に 低 か っ た 。 X ＋ 3 年 度 も 同 様 に ，「 緊 張 」（ t ( 1 6 8 ) = 3 .
7 0 ， p < . 0 0 1 ），「 怒 り ・ イ ラ イ ラ 」（ t ( 1 6 8 ) = 5 . 7 6 ， p < . 0 0 1 ），
「 日 常 生 活 不 調 感 」（ t ( 1 6 8 ) = 4 . 5 6 ， p < . 0 0 1 ） と P S R E 合 計
点（ t ( 1 6 8 ) = 5 . 9 9 ， p < . 0 0 1 ）に お い て ，実 施 後 の 平 均 値 が ，
実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 低 か っ た 。  
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表 5-5 PSRE のプログラム実施前後の得点の変化とｔ検定結果 
 
注：（）内は標準偏差 
 
 
 
 
 
実施前 実施後 実施前 実施後 実施前 実施後
緊張 2.73 1.52 3.83 *** 2.93 2.56 2.17 * 2.29 1.70 3.70 ***
(2.62) (2.23) (2.46) (2.36) (2.13) (1.95)
怒り・イライラ 5.36 3.28 5.26 *** 5.10 3.52 8.37 *** 4.88 3.76 5.76 ***
(3.62) (3.38) (3.25) (3.27) (3.40) (3.44)
抑うつ・落ち込み 2.51 1.70 2.82 *** 2.47 2.17 1.89 2.33 2.09 1.51
(2.61) (2.55) (2.79) (2.59) (2.61) (2.79)
日常生活不全感 5.54 3.17 7.78 *** 4.96 4.31 3.73 *** 4.91 4.09 4.56 ***
(3.00) (2.91) (2.59) (2.66) (2.76) (2.78)
快気分 4.71 4.04 1.63 5.71 6.11 -1.91 6.44 6.53 -.45
(2.87) (3.02) (2.99) (2.93) (2.75) (2.97)
PSRE合計 16.14 9.66 7.63 *** 15.46 12.56 6.01 *** 14.40 11.65 5.99 ***
(8.83) (9.31) (8.43) (9.00) (8.34) (8.74)
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
X＋1年度（n=108） X＋2年度（n=180） X＋3年度（n=169）
平均
ｔ
平均
ｔ
平均
ｔ
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（ 2 ） 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度  
 
 プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 実 施 後 の 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ
ン グ 尺 度 の 平 均 点 の 差 を 検 討 す る た め ， ｔ 検 定 （ 対 応 あ
り ） を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 表 5 - 6 に 示 す 。  
 
 X ＋ 1 年 度 で は ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 対 処 」 に お い て ，
実 施 後 の 平 均 値 が ， 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 低 か っ た （ t
( 1 0 7 ) = 2 . 5 9 ， p < . 0 5 ）。 X ＋ 2 年 度 で は ，「 問 題 に 立 ち 向 か う
対 処 」（ t ( 1 8 0 ) = － 4 . 9 9 ， p < . 0 0 1 ），「 気 持 ち に 目 を 向 け た 対
処 」（ t ( 1 8 0 ) = － 5 . 2 3 ， p < . 0 0 1 ） に お い て ， 実 施 後 の 平 均 値
が ， 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。 X ＋ 3 年 度 で は ，
「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」（ t ( 1 6 8 ) = － 2 . 6 4 ， p < . 0 1 ），「 気
持 ち に 目 を 向 け た 対 処 」（ t ( 1 6 8 ) = － 2 . 3 8 ， p < . 0 5 ），   「 相
談 ・ サ ポ ー ト 」（ t ( 1 6 8 ) = － 2 . 2 4 ， p < . 0 5 ） に お い て ， 実 施
後 の 平 均 値 が ，実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 く ，「 傷 つ け 発
散 ・ 依 存 対 処 」 に お い て ， 実 施 後 の 平 均 値 が ， 実 施 前 と
比 較 し て 有 意 に 低 か っ た （ t ( 1 6 8 ) = 2 . 3 4 ， p < . 0 5 ）。  
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表 5-6 子ども用ストレスコーピング尺度のプログラム実施前後の得点の変化とｔ検定結果 
 
注：（）内は標準偏差 
 
 
 
実施前 実施後 実施前 実施後 実施前 実施後
問題に立ち
向かう対処
9.69 9.20 .69 11.44 12.98 -4.99 *** 10.99 11.89 -2.64 **
(5.56) (5.73) (5.24) (5.12) (5.20) (5.30)
気持ちに焦点を
当てた対処
9.08 8.45 .87 10.95 12.54 -5.23 *** 10.31 11.21 -2.38 ***
(5.12) (5.69) (5.10) (4.83) (4.87) (5.12)
相談・サポート 13.46 12.09 1.34 12.92 13.34 -.96 11.94 12.88 -2.24 ***
(7.63) (7.58) (6.68) (7.05) (7.02) (6.80)
傷つけ発散
依存対処
7.87 6.04 2.59 * 6.75 6.21 1.89 6.05 5.42 2.34 ***
(5.45) (5.18) (4.56) (4.58) (4.25) (4.41)
気持ち抑圧対処 12.56 11.31 1.58 12.37 12.67 -.85 11.84 12.25 -1.11
(5.71) (6.02) (5.27) (5.49) (5.69) (5.87)
X＋1年度（n=108） X＋2年度（n=180） X＋3年度（n=169）
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
平均
ｔ
平均
ｔ
平均
ｔ
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（ 3 ） P T S S C 1 5  
 
 プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 実 施 後 の P T S S C 1 5 の 平 均 点 の 差
を 比 較 す る た め ， ｔ 検 定 （ 対 応 あ り ） を 行 っ た 。 そ の 結
果 を 表 5 - 7 に 示 す 。  
 
 X ＋ 1 年 度 （ t ( 1 0 7 ) = 9 . 8 0 ， p < . 0 0 1 ）， X ＋ 2 年 度 （ t ( 1 8 0 )
= 5 . 9 6 ， p < . 0 0 1 ）， X ＋ 3 年 度 （ t ( 1 6 8 ) = 2 . 6 3 ， p < . 0 1 ） の い
ず れ に お い て も ， 実 施 後 の 平 均 値 が ， 実 施 前 と 比 較 し て
有 意 に 低 か っ た 。  
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表 5-7 PTSSC15 のプログラム実施前後の得点の変化とｔ検定結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実施前 実施後 実施前 実施後 実施前 実施後
PTSSC15合計 33.47 22.21 9.80 *** 31.46 27.24 5.96 *** 27.28 25.03 2.625 **
(10.66) (15.37) (14.10) (15.39) (14.84) (15.03)
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
X＋1年度（n=108） X＋2年度（n=180） X＋3年度（n=169）
平均
ｔ
平均
ｔ
平均
ｔ
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2 ） 各 授 業 の 実 施 前 ・ 実 施 後 に お け る 知 識 チ ェ ッ ク リ ス
ト 得 点 の 差 の 検 討  
 
各 授 業 実 施 前 と 実 施 後 の 生 徒 の 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の
平 均 点 の 差 を 検 討 す る た め ， ｔ 検 定 （ 対 応 あ り ） を 行 っ
た 。  
 
（ 1 ）試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ ー ニ ン
グ  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 8 に 示 す 。「 自 分 は （   ） を 乗 り 越 え る こ と が で き る
と い う 自 信 は … 」 で は ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と 比 較
し て 有 意 に 高 か っ た （ t （ 1 2 9 ） = － 7 . 9 4 ， p < . 0 0 1 ）。 ま た ，
「（   ） に 向 け て 準 備 や 計 画 を 立 て る 自 信 は … 」 に お い
て も ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ
た （ t （ 1 2 9 ） = － 8 . 7 4 ， p < . 0 0 1 ）。  
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表 5 - 8  「 試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ
ー ニ ン グ 」 授 業 前 後 に お け る 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト 各 項 目
の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業前 授業後
乗り越えることができるという自信 5.47 6.33 -7.94 ***
(2.20) (2.17)
準備や計画を立てる自信 4.93 5.86 -8.74 ***
(2.28) (2.35)
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
ｔ
平均
N=130
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（ 2 ） さ わ や か な 自 己 表 現  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 9 に 示 す 。「 人 と 上 手 く 話 す こ と が で き る 」（ t （ 3 0 9 ） =
－ 4 . 4 1 ， p < . 0 0 1 ），「 相 手 の 意 見 を 最 後 ま で 聞 く こ と が で
き る 」（ t （ 3 0 9 ） = － 8 . 1 7 ， p < . 0 0 1 ），「 人 と 話 す と き ， か
ら だ の 向 き や 姿 勢 に 気 を つ け て い る 」（ t（ 3 0 9 ）= － 1 2 . 8 2 ，
p < . 0 0 1 ），「 人 と 話 す と き ， 相 手 の 顔 を 見 て 話 し て い る 」
（ t （ 3 0 9 ） = － 7 . 7 8 ， p < . 0 0 1 ），「 自 分 の 気 持 ち を 率 直 に 伝
え る こ と が で き る 」（ t （ 3 0 9 ） = － 7 . 6 4 ， p < . 0 0 1 ），「 相 手
の 気 持 ち を 理 解 し た 上 で 話 す こ と が で き る （ t （ 3 0 9 ） =
－ 1 0 . 2 0 ， p < . 0 0 1 ） の 6 項 目 す べ て に お い て ， 授 業 後 の 得
点 が ， 授 業 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。  
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表 5 - 9  「 さ わ や か な 自 己 表 現 」 授 業 前 後 に お け る 知 識
チ ェ ッ ク リ ス ト 各 項 目 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業前 授業後
人と上手く話すことができる 2.25 2.41 -4.41 ***
(.88) (.87)
相手の意見を最後まで聞くことができる 2.59 2.94 -8.17 ***
(.79) (.81)
からだの向きや姿勢に気をつけている 2.10 2.71 -12.82 ***
(.84) (.87)
相手の顔を見て話している 2.45 2.78 -7.78 ***
(.88) (.85)
自分の気持ちを率直に伝えることができる 2.27 2.61 -7.64 ***
(.95) (.87)
相手の気持ちを理解したうえで話すことができる 2.38 2.83 -10.20 ***
(.77) (.84)
平均
ｔ
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
N=310
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（ 3 ） 上 手 な 話 の 聴 き 方  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 1 0 に 示 す 。「 人 の 話 を 上 手 に 聴 く こ と が で き る 」（ t （ 1
3 9 ） = － 7 . 3 6 ， p < . 0 0 1 ），「 人 の 話 を 真 剣 に 聴 き た い と 思 う 」
（ t （ 1 3 9 ） = － 7 . 0 1 ， p < . 0 0 1 ），「 人 の 話 を 聴 く と き は ， か
ら だ の 向 き や 姿 勢 に 気 を つ け て い る 」（ t（ 1 3 9 ）= － 1 1 . 0 1 ，
p < . 0 0 1 ），「 人 の 話 を 聴 く と き は ， 相 手 の 目 を 見 て 聴 い て
い る 」（ t （ 1 3 9 ） = － 7 . 8 8 ， p < . 0 0 1 ），「 人 の 話 を 聴 く と き
に ， 相 手 の 気 持 ち を わ か ろ う と す る 」（ t（ 1 3 9 ） = － 7 . 4 4 ，
p < . 0 0 1 ） の 5 項 目 に お い て ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と
比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。一 方 で ，「 人 の 話 を 聴 く と き に ，
途 中 で 口 出 し を し て し ま う こ と が あ る 」 で は ， 有 意 な 差
は 認 め ら れ な か っ た （ t （ 1 3 9 ） = . 3 5 ， n . s . ）。  
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表 5 - 1 0  「 上 手 な 話 の 聴 き 方 」 授 業 前 後 に お け る 知 識 チ
ェ ッ ク リ ス ト 各 項 目 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業前 授業後
人の話を上手に聴くことができる 2.94 3.33 -7.36 ***
(.84) (.85)
人の話を真剣に聴きたいと思う 3.59 3.96 -7.01 ***
(.86) (.81)
からだの向きや姿勢に気をつけている 2.95 3.74 -11.01 ***
(.93) (.90)
相手の目を見て聴いている 3.20 3.77 -7.88 ***
(.98) (.88)
途中で口出しをしてしまうことがある 3.07 3.04 .35
(.99) (1.00)
相手の気持ちをわかろうとする 3.24 3.76 -7.44 ***
(.84) (.83)
平均
ｔ
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
N=140
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（ 4 ） 親 子 ス ト レ ス に つ い て 考 え る  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 1 1 に 示 す 。「 親 が 怒 る の は 自 分 の こ と を 心 配 し て い る
か ら だ と 思 う 」（ t （ 3 5 8 ） = － 7 . 1 7 ， p < . 0 0 1 ），「 親 に 落 ち
着 い て 自 分 の 気 持 ち を 話 せ る と 思 う 」（ t（ 3 5 8 ） = － 5 . 9 4 ，
p < . 0 0 1 ），「 親 の 忠 告 を 素 直 に 聞 こ う と 思 う 」（ t （ 3 5 8 ） =
－ 6 . 6 5 ， p < . 0 0 1 ） の 3 項 目 に お い て ， 授 業 後 の 得 点 が ，
授 業 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。一 方 で ，「 親 は イ ラ イ
ラ し て 私 に や つ あ た り を し て い る と 思 う 」 で は ， 有 意 な
差 は 認 め ら れ な か っ た （ t （ 3 5 8 ） = 1 . 6 0 ， n . s . ）。  
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表 5 - 1 1  「 親 子 ス ト レ ス に つ い て 考 え る 」 授 業 前 後 に お
け る 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト 各 項 目 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の
結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業前 授業後
親が怒るのは自分のことを心配しているからだと思う 3.18 3.47 -7.17 ***
(1.03) (1.05)
親に落ち着いて自分の気持ちを話せると思う 2.75 3.01 -5.94 ***
(1.14) (1.15)
親はイライラして私にやつあたりしていると思う 2.39 2.32 1.60
(1.06) (1.08)
親の忠告を素直に聞こうと思う 2.84 3.10 -6.65 ***
(.93) (1.02)
平均
ｔ
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
N=359
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（ 5 ） 気 持 ち の 公 式  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 1 2 に 示 す 。 ま ず ， 学 業 の 場 面 （ テ ス ト に 向 け て 一 生 懸
命 勉 強 し た の に 良 い 点 が 取 れ な か っ た 教 科 が あ っ た ） で
は ，「 次 は も っ と 悪 い 結 果 に な る だ ろ う 」（ t（ 1 4 5 ）= 7 . 4 0 ，
p < . 0 0 1 ），「 自 分 は 努 力 し て も ム ダ な ん だ 」（ t （ 1 4 5 ） = 6 . 5
0 ， p < . 0 0 1 ），「 今 回 の テ ス ト が 悪 く て も ， そ れ で す べ て が
決 ま る わ け じ ゃ な い 」（ t （ 1 4 5 ） = 5 . 0 4 ， p < . 0 0 1 ），「 自 分
は 何 の 取 り え も な い 人 間 だ 」（ t （ 1 4 5 ） = 5 . 8 0 ， p < . 0 0 1 ），
「 そ の 教 科 の 悪 い 点 数 の こ と ば か り 気 に な る 」 の 4 項 目
に お い て ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と 比 較 し て 有 意 に 低
か っ た 。 一 方 で ，「 今 回 の テ ス ト が 悪 く て も ， す べ て が 決
ま る わ け じ ゃ な い 」（ t （ 1 4 5 ） = 1 . 0 1 ，  n . s . ） で は ， 有 意
な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。次 に ，教 師 と の 関 係 の 場 面（ 校
則 を 少 し 破 っ て し ま っ た こ と で ， 先 生 か ら 厳 し く 注 意 さ
れ た り ， 怒 ら れ た り し た ） で は ，「 怒 ら れ た の は ， 私 が ダ
メ な 生 徒 だ か ら だ 」（ t （ 1 4 5 ） = 5 . 8 0 ， p < . 0 0 1 ），「 も う 誰
に も 信 用 し て も ら え な い 」（ t（ 1 4 5 ） = 3 . 9 6 ， p < . 0 0 1 ） の 2
項 目 に お い て ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と 比 較 し て 有 意
に 低 か っ た 。一 方 で ，「 私 は も う 二 度 と 決 ま り を 守 る こ と
が で き な い ん だ 」（ t（ 1 4 5 ） = 1 . 4 8 ， n . s . ），「 私 の こ と を 考
え て 言 っ て く れ た ん だ 」（ t （ 1 4 5 ） = . 1 1 ， n . s . ），「 も う 学
校 に は 行 け な い 」（ t （ 1 4 5 ） = 1 . 0 4 ， n . s . ） で は ， 有 意 な 差
は 認 め ら れ な か っ た 。 最 後 に ， 友 人 関 係 の 場 面 （ 仲 の 良
い 友 だ ち と ケ ン カ を し て し ま い ， 話 し 合 い を し た が 仲 直
り で き な か っ た ）で は ，「 二 度 と 仲 良 く は で き な い だ ろ う 」
（ t （ 1 4 5 ） = 3 . 3 6 ， p < . 0 1 ），「 仲 直 り で き な か っ た の は 全
部 自 分 の せ い だ 」（ t （ 1 4 5 ） = 3 . 4 2 ， p < . 0 1 ） の 2 項 目 に お
い て ， 授 業 後 の 得 点 が ， 授 業 前 と 比 較 し て 有 意 に 低 か っ
た 。「ど ん な 相 手 で も ケ ン カ を す る と 仲 直 り で き な く な っ
て し ま う 」（ t （ 1 4 5 ） = . 4 5 ， n . s . ），「 話 し 合 い は し た が ，
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仲 直 り で き な か っ た こ と だ け が 気 に な る 」（ t （ 1 4 5 ） = 1 .
6 1 ， n . s . ），「 仲 が 良 く て も 意 見 が 合 わ な い こ と が あ る 」（ t
（ 1 4 5 ） = . 5 0 ， n . s . ）で は ，有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た 。  
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表 5 - 1 2  「 気 持 ち の 公 式 」 授 業 前 後 に お け る 知 識 チ ェ ッ
ク リ ス ト 各 項 目 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
授業前 授業後
Ⅰ　学業
次はもっと悪い結果になるだろう 1.24 .83 7.40 ***
(.88) (.80)
自分は努力してもムダなんだ 1.02 .69 6.50 ***
(.83) (.71)
今回のテストが悪くても，すべてが決まるわけじゃない 1.86 1.79 1.01
(.92) (.96)
自分は何の取りえもない人間だ .97 .71 5.04 ***
(.85) (.78)
その教科の悪い点数のことばかり気になる 1.58 1.21 5.80 ***
(.96) (.88)
Ⅱ　教師との関係
怒られたのは，私がダメな生徒だからだ 1.14 .83 5.64 ***
(.88) (.86)
私はもう二度と決まりを守ることができないんだ .45 .38 1.48
(.63) (.54)
私のことを考えて言ってくれたんだ 1.67 1.66 .11
(.87) (.94)
もう誰にも信用してもらえない .62 .42 3.96 ***
(.71) (.59)
もう学校には行けない .29 .25 1.04
(.59) (.46)
Ⅲ　友人関係
どんな相手でもケンカをすると仲直りできなくなってしまう .66 .63 .45
(.69) (.71)
二度と仲良くはできないだろう .73 .55 3.36 **
(.79) (.68)
話し合いはしたが，仲直りできなかったことだけが気になる 1.36 1.25 1.61
(.92) (.91)
仲が良くても意見が合わないことがある 2.03 1.99 .50
(.89) (.99)
仲直りできなかったのは全部自分のせいだ .92 .73 3.42 **
(.78) (.74)
平均
ｔ
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
N=146
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（ 6 ） 災 害 と 心 の ケ ア  
 
 各 項 目 の 授 業 前 後 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果 を ， 表
5 - 1 3 に 示 す 。「 災 害 の あ と ， 人 は そ の と き の こ と を 突 然
思 い 出 し て 苦 し く な る こ と が あ る 」（ t （ 3 8 9 ） = － 1 0 . 0 9 ，
p < . 0 0 1 ），「 災 害 の あ と ， 人 は そ の こ と と 関 係 の あ る こ と
を 避 け た く な る こ と が あ る 」（ t（ 3 8 9 ） = － 7 . 7 2 ， p < . 0 0 1 ），
「 災 害 の あ と ， 人 は 自 分 は 悪 く な い の に 『 自 分 が 悪 か っ
た 』 と 思 い こ む こ と が あ る 」（ t（ 3 8 9 ） = － 1 6 . 6 4 ， p < . 0 0 1 ），
「 落 ち 着 い て そ の と き の こ と を 思 い 出 せ る よ う に な る と ，
『 自 分 が 悪 か っ た 』 と 思 わ な く な る 」（ t（ 3 8 9 ） = － 8 . 9 5 ，
p < . 0 0 1 ），「 災 害 の あ と ， 人 は ち ょ っ と し た 物 音 で も ， び
っ く り し て 身 体 が か た く な る こ と が あ る 」（ t（ 3 8 9 ） = － 1
1 . 2 0 ， p < . 0 0 1 ），「 び っ く り す る 反 応 が 起 き る こ と に ， な
れ る よ う に ， 少 し ず つ チ ャ レ ン ジ す る 方 が よ い 」（ t （ 3 8
9 ） = － 1 6 . 6 4 ， p < . 0 0 1 ） の 6 項 目 に お い て ， 実 施 後 の 得 点
が ， 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。 ま た ，「 思 い 出 し
て 苦 し く な っ た ら ， で き る だ け 『 そ の こ と は 忘 れ よ う 』
と す る 方 が よ い 」（ t （ 3 8 9 ） = 7 . 6 8 ， p < . 0 0 1 ），「 避 け た く
な る こ と は ， で き る だ け 避 け た 方 が よ い 」（ t （ 3 8 9 ） = 1 1 .
2 0 ， p < . 0 0 1 ），「 災 害 の あ と ， 心 と 身 体 に 苦 し い 反 応 が 起
き る の は ， そ の 人 が 弱 い か ら だ 」（ t （ 3 8 9 ） = 3 . 8 4 ， p < . 0 0
1 ） の 3 項 目 に お い て ， 実 施 後 の 得 点 が ， 実 施 前 と 比 較 し
て 有 意 に 低 か っ た 。  
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表 5 - 1 3  「 災 害 と 心 の ケ ア 」 授 業 前 後 に お け る 知 識 チ ェ
ッ ク リ ス ト 各 項 目 の 平 均 値 お よ び ｔ 検 定 の 結 果  
 
注 ：（ ） 内 は 標 準 偏 差  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業前 授業後
そのときのことを突然思い出して苦しくなることがある 2.88 3.31 -10.09 ***
(1.01) (.88)
できるだけ「そのことは忘れよう」とする方がよい 2.18 1.70 7.68 ***
(1.05) (1.21)
そのことと関係のあることを避けたくなることがある 2.72 3.11 -7.72 ***
(1.02) (1.02)
避けたくなることはできるだけ避けた方がよい 2.08 1.46 11.20 ***
(1.00) (1.11)
「自分が悪かった」と思いこむことがある 1.97 2.96 -16.46 ***
(1.07) (1.07)
落ち着くと「自分が悪かった」と思わなくなる 2.21 2.75 -8.95 ***
(.85) (1.14)
ちょっとした物音でもびっくりして身体がかたくなる 2.48 3.08 -11.20 ***
(1.03) (1.05)
なれるように、少しずつチャレンジする方がよい 2.25 3.10 -14.64 ***
(1.01) (.99)
苦しい反応が起きるのはその人が弱いからだ 1.00 .83 3.84 ***
(.98) (1.02)
平均
ｔ
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
N=390
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3 ） 教 師 の 意 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 結 果  
 
 実 施 対 象 者 の う ち ， 調 査 へ の 同 意 お よ び 回 答 が 得 ら れ
た 1 0 名 を 分 析 対 象 と し た 。分 析 対 象 者 の 教 師 の 意 識 チ ェ
ッ ク リ ス ト へ の 回 答 を ま と め た も の を 表 5 - 1 4 に 示 す 。  
 
教 師 の 考 え 方 や イ メ ー ジ に 関 す る 項 目 で は ， 日 常 の 生
徒 指 導 や 教 育 相 談 に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ に 関 す る 6
項 目 す べ て に お い て ，「 2 ： や や 変 化 し た 」 と 回 答 し た 者
が 4 0 % ～ 5 0 % を 占 め て い た 。 そ の う ち ，「 問 題 行 動 を し た
生 徒 に 対 す る 注 意 の 仕 方 」，「 授 業 で の 振 る 舞 い 」，「 欠 席
生 徒 へ の か か わ り 方 」 で は ，「 3 ： 変 化 し た 」 と 回 答 し た
者 の 割 合 が 4 0 % ～ 5 0 % を 占 め て い た 。 ま た ， 心 の 健 康 お
よ び 心 の 健 康 教 育 に 対 す る イ メ ー ジ や 考 え 方 に 関 す る 4
項 目 で は ，「『 心 の 健 康 教 育 』 に 対 す る イ メ ー ジ 」，「 授 業
で 『 心 』 を 扱 う 取 り 組 み に 対 す る イ メ ー ジ 」，「 ス ト レ ス
に 対 す る 考 え 方 」 の 3 項 目 に お い て ，「 3 ： 変 化 し た 」 あ
る い は 「 4 ： と て も 変 化 し た 」 と 回 答 し た 者 の 割 合 が 6 0 %
～ 9 0 % を 占 め て い た 。「 カ ウ ン セ リ ン グ に 対 す る 考 え 方 」
で は ，「 2： 少 し 変 化 し た 」と 回 答 し た 者 の 割 合 が 7 0 % と ，
他 の 回 答 と 比 較 し 大 き い 値 と な っ た 。  
 
 教 師 の 実 際 の 行 動 の 変 化 に 関 す る 項 目 で は ， す べ て の
項 目 に お い て ，「 0 ： 変 わ ら な い 」 と 回 答 し た 者 の 割 合 は
3 0 % ～ 4 0 % ，「 1 ： や や う ま く い く よ う に な っ た 」 と 回 答 し
た 者 の 割 合 は 4 0 % ～ 6 0 % で あ っ た 。 ま た ， す べ て の 項 目
に お い て 「 － 2 ： う ま く い か な く な っ た 」 と 「 － 1 ： や や
う ま く い か な く な っ た 」と 回 答 し た 者 は み ら れ な か っ た 。 
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表 5-14 教師の意識チェックリストの各項目における回答数と割合（％） 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 -2 -1 0 1 2
全く
変化はない
やや
変化した
変化した
すごく
変化した
うまく
いかなく
なった
ややうまく
いかなく
なった
変わらない
ややうまく
いくように
なった
うまく
いくように
なった
1 4 5 0 0 0 4 6 0
10% 40% 50% 0% 0% 0% 40% 60% 0%
1 5 3 1 0 0 3 6 1
10% 50% 30% 10% 0% 0% 30% 60% 10%
1 5 4 0 0 0 4 6 0
10% 50% 40% 0% 0% 0% 40% 60% 0%
3 4 3 0 0 0 4 4 2
30% 40% 30% 0% 0% 0% 40% 40% 20%
2 5 2 1 0 0 3 6 1
20% 50% 20% 10% 0% 0% 30% 60% 10%
1 5 4 0 0 0 3 6 1
10% 50% 40% 0% 0% 0% 30% 60% 10%
0 1 6 3
0% 10% 60% 30%
0 4 3 3
0% 40% 30% 30%
1 2 3 4
10% 20% 30% 40%
1 7 1 1
10% 70% 10% 10%
休み時間などにおける生徒への接し方
授業での振る舞い
生徒への言葉かけ
問題行動をした生徒に対する注意の仕方
カウンセリングに対する考え方
ストレスに対する考え方
授業で「心」を扱う取り組みに対するイメージ
「心の健康教育」に対するイメージ
欠席生徒へのかかわり方
不登校生に対する考え方
【考え方やイメージ】 【実際の行動の変化】
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次 に ， 分 析 対 象 者 の 自 由 記 述 の 結 果 を 表 5 - 1 5 に 示 す 。 
 
ま ず ， 具 体 的 な 変 化 と し て は ， 以 下 の 4 つ に 関 す る も
の が 挙 げ ら れ た 。 ① 生 徒 理 解 や ア セ ス メ ン ト に 関 す る も
の と 考 え ら れ る も の（「 ス ト レ ス が あ る こ と が た だ『 悪 い
こ と 』 で は な く ， 何 か 原 因 が あ り ， ス ト レ ス 反 応 と し て
出 し て い る と い う 考 え 方 に な っ て か ら … … 」，「 休 み 時 間
の 生 徒 の 様 子 を よ く 観 察 し ， 何 気 な い 声 も 聞 き 取 ろ う と
す る よ う に な っ た 」）， ② カ ウ ン セ リ ン グ の 技 法 に 関 す る
も の と 考 え ら れ る も の（「 受 容 的 な 言 葉 を 多 く 使 う よ う に
心 が け る よ う に な っ た 」，「 風 紀 面 や 規 則 面 で 指 導 す る 際 ，
不 登 校 生 が 学 校 に 来 に く か っ た と き ， 生 徒 の 内 面 に 触 れ
て 話 が で き る よ う に な り ， 今 ま で 悩 ん で き た こ と ， 困 っ
て い た こ と な ど を 聞 き 出 せ た 」）， ③ 生 徒 の 主 体 性 を 大 切
に し た か か わ り に 関 す る も の と 考 え ら れ る も の（「 良 く な
い こ と を し た ら ， 指 導 の 過 程 で そ こ に 至 る 経 緯 を 掘 り 起
こ さ せ な が ら ， 本 人 の 自 身 の 問 題 と な る 点 に 気 づ か せ ，
自 分 の 力 で 修 正 し て い け る よ う な 方 向 で 話 を す る よ う に
心 が け た 」，「 集 団 指 導 の と き 『 早 く 並 べ 』 で は な く 『 委
員 長 さ ん に 協 力 し て あ げ て く だ さ い ね 』 と 生 徒 を 自 ら の
意 志 （ 心 ） で 行 動 を 起 こ さ せ る よ う 工 夫 す る よ う に な っ
た 」）， ④ 教 科 教 育 に お け る 指 導 の 変 化 に 関 す る も の と 考
え ら れ る も の（「 教 科 指 導 に お い て も 体 を 使 う ワ ー ク を 取
り 入 れ て い る 」，「 授 業 で 発 表 す る 生 徒 が 誰 も い な い と き
に 『 間 違 っ て も い い よ 。 ま ず 人 の 前 で 英 語 を 言 お う と す
る 気 持 ち が 大 切 だ 』 と 繰 り 返 し 言 う と ， 多 く の 生 徒 が 手
を 挙 げ る よ う に な っ た 」）。  
 
次 に ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に 対 す る 考 え な ど に つ い て は ，
ス ト レ ス を 取 り 扱 う こ と の 重 要 性 と プ ロ グ ラ ム の 必 要 性
に 関 す る 記 述 が み ら れ た 。 一 方 で ， 教 師 自 身 が 興 味 を 持
っ て プ ロ グ ラ ム を 理 解 す る こ と ， 生 徒 に 目 的 意 識 を 持 た
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せ る 導 入 の 検 討 ， 家 庭 や 生 育 歴 に 問 題 を 抱 え て い る 生 徒
へ の 配 慮 な ど の 必 要 性 に 関 す る 記 述 も み ら れ た 。  
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表 5-15 教師の意識チェックリストの自由記述一覧 
 
 
具体的な変化 心の健康教育プログラム実施について
A
ストレスがあることがただ「悪いこと」ではなく、何か原因があり、ストレス反応として出
ているという考え方になってから、子どもたちのイライラなども、雑談などで少し和らげら
れるようになった。教科指導においても体を使うワークを取り入れている（音楽）。
先生たち自身が興味を持って勉強しないと子どもたちに伝わりにくいと思う。
B （未記入） ストレスを科学的に捉える点が良いと思った。
C 授業で発表する生徒が誰もいないときに「間違ってもいいよ。まず人の前で英語を言おうと
する気持ちが大切だ」と繰り返し言うと、多くの生徒が手を挙げるようになった。
ストレス社会、心が破裂しそうな現代社会で、心という目に見えないことに目を向け、安心
した生活を子どもに送らせる大切な教育であると思う。
D （未記入）
親子ストレスの授業は家庭や生育歴に問題を抱えている生徒が多く（ネグレクト、虐待、Ｄ
Ｖ、親の自殺）、認知を変化させて行動を変化させるというねらいが達成できない生徒に対
する配慮の必要性を感じました。
E 不登校生への訪問時の声かけや話題などを考えるようになった。休み時間の生徒のようすを
よく観察し、何気ない声も聞き取ろうとするようになった。
ストレスとのつきあい方など、大切なことが学べて良いと思うが、１年（ことば）、２年
（冒険）、３年（心）で学ぶ関連性がわかりにくい。
F
風気面や規則面で指導する際、不登校生が学校に来にくかったとき、生徒の内面に触れて話
ができるようになり、今まで悩んできたこと、困っていたことなどを聞き出せた。心情を吐
露させることで、人間同士の繋がりも深まったと思う。
指導方法にもよるが、子どもたちにとってストレスの学習をすることがストレスにならない
ようにしたい。
G 受容的な言葉を多く使うように心がけるようになった。 まだまだ不十分な力だと思われる。カウンセリングマインド等、力量は不十分なままであ
る。
H 場面事の声かけの仕方が適切な声かけをするように意識するようになった。Ａくん（問題行
動が多い）への対応に悩んでいたとき、この授業があることが励みになりました。
教師が慣れてくると意識付けの部分で横着になる。結果「面倒くさい総合の時間」と受け取
る生徒が多くなっている気がする。導入の部分を丁寧にして「なぜ」「これをすると自分が
どう成長するか」を考えさせる、わからせる導入が必要かと思います。
I
「…できない」「…負けてしまう」という言い方でなくて、よいイメージの言い方をするよ
うに心がけた。良くないことをしたら、指導の過程でそこに至る経緯を掘り起こさせなが
ら、本人の自身の問題となる点に気づかせ、自分の力で修正していけるような方向で話をす
るように心がけた。
（未記入）
J 集団指導のとき「早く並べ」ではなく「委員長さんに協力してあげてくださいね」と生徒を
自らの意志（心）で行動を起こさせるよう工夫するようになった。
（未記入）
調査対象者
自由記述の内容
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第 4 節  本 章 の 考 察  
 
1 ． プ ロ グ ラ ム 実 践 の ス ト レ ス に 対 す る 効 果  
 
1 ） ス ト レ ス 反 応 に 対 す る 効 果  
 
 P S R E の 得 点 に つ い て ，プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 で の 差 の 検
討 を 行 っ た と こ ろ ， ま ず ， す べ て の 年 度 で ，「 緊 張 」，「 怒
り ・ イ ラ イ ラ 」，「 日 常 生 活 不 全 感 」 の 3 下 位 尺 度 お よ び
「 P S R E 合 計 」 に お い て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の 得 点 が ， プ
ロ グ ラ ム 実 施 前 と 比 較 し 有 意 に 低 か っ た 。 本 プ ロ グ ラ ム
の 実 施 に よ り ， 実 施 対 象 者 の こ れ ら の ス ト レ ス 反 応 は 低
減 し た と 考 え ら れ る 。  
 
一 方 で ，「 抑 う つ ・ 落 ち 込 み 」 に つ い て は ， X ＋ 1 年 度
に お い て は プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の 得 点 が ， プ ロ グ ラ ム 実 施
前 と 比 較 し 有 意 に 低 か っ た が ， X ＋ 2 年 度 お よ び X ＋ 3 年
度 で は ， 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た 。 一 般 に ， 子 ど も を
対 象 と し た ユ ニ バ ー サ ル タ イ プ （ 一 般 の 人 す べ て を 対 象
と す る ） 抑 う つ 予 防 の プ ロ グ ラ ム は ， 抑 う つ に 対 す る 効
果 が 得 ら れ に く い こ と が 指 摘 さ れ て い る （ H o r o w i t h z  &  
G a r b e r ， 2 0 0 6 ）。 し か し ， 小 関 ら （ 2 0 0 7 ） の 小 学 生 を 対 象
と し た 実 践 で は ， 介 入 後 の 時 点 で は 介 入 群 と 統 制 群 と の
間 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た が ， 3 か 月 後 の フ ォ ロ ー
ア ッ プ で は ， 介 入 群 が 統 制 群 と 比 較 し て 抑 う つ 症 状 が 低
減 し た こ と が 報 告 さ れ て い る 。 本 研 究 で は 高 校 受 験 の 時
期 と 重 な る 等 の 理 由 で プ ロ グ ラ ム 実 施 後 2 か 月 以 上 を 置
い て の 調 査 は 困 難 で あ っ た が ， 継 続 的 に フ ォ ロ ー ア ッ プ
調 査 を 行 っ て い く こ と で ， 抑 う つ へ の 効 果 の み な ら ず ，
他 の 要 因 に 対 す る 介 入 効 果 の 持 続 に つ い て も 検 討 を 重 ね
て い く こ と が 可 能 で あ り ， 今 後 さ ら な る 検 討 が 必 要 が あ
る と 考 え ら れ る 。  
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ま た ，「 快 気 分 」 に つ い て は ， す べ て の 年 度 に お い て ，
プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 の 得 点 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た 。
よ っ て ， 本 研 究 の 結 果 か ら は ， プ ロ グ ラ ム の 実 施 に よ る
「 快 気 分 」 の 変 化 は 確 認 で き な か っ た 。 研 究 Ⅰ で は ，「 快
気 分 」 と 「 問 題 に 立 ち 向 か う 対 処 」，「 気 持 ち に 焦 点 を 当
て た 対 処 」 と い う 心 理 社 会 的 に 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 と
の の 関 連 が 示 唆 さ れ た （ 第 3 章 参 照 ） が ， 今 後 は ，「 快 気
分 」 を 促 進 さ せ る プ ロ グ ラ ム の 構 成 に つ い て の 検 討 が 必
要 で あ る と い え る 。  
 
2 ） コ ー ピ ン グ に 対 す る 効 果  
 
 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 の 得 点 に つ い て ， プ
ロ グ ラ ム 実 施 前 後 で の 差 の 検 討 を 行 っ た と こ ろ ，「 問 題 に
立 ち 向 か う 対 処 」 と 「 気 持 ち に 目 を 向 け た 対 処 」 で は ，
X ＋ 2 年 度 お よ び X ＋ 3 年 度 に お い て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後
の 得 点 が ，プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た 。
こ れ ま で の 学 校 ス ト レ ス に 関 す る 研 究 で は ，「 積 極 的 対 処 」
は ス ト レ ス 反 応 を 軽 減 に 関 連 し て い る こ と が 報 告 さ れ て
い る （ 三 浦 ・ 上 里 ， 2 0 0 2 ； 嶋 田 ， 1 9 9 8 ）。 よ っ て ， ス ト レ
ッ サ ー と な る 問 題 へ の 解 決 で あ る 「 問 題 に 立 ち 向 か う 対
処 」 や ， 心 身 の 緊 張 を 緩 和 さ せ た り ， 問 題 に 対 し て 肯 定
的 な と ら え 方 を 試 み た り す る な ど の 「 気 持 ち に 目 を 向 け
た 対 処 」 の 得 点 が プ ロ グ ラ ム 実 施 後 に 上 昇 し た こ と は ，
プ ロ グ ラ ム 実 施 対 象 者 の コ ー ピ ン グ が 適 切 な 方 向 に 変 化
し た と 考 え ら れ る 。 一 方 で ， X ＋ 1 年 度 に お い て は こ れ ら
の コ ー ピ ン グ の 変 化 は 認 め ら れ な か っ た 。 そ の 理 由 の ひ
と つ と し て ， 実 施 対 象 者 の 特 性 の 問 題 が 考 え ら れ る 。 X
＋ 1 年 度 の 実 施 対 象 者 の う ち ， 分 析 対 象 者 に 該 当 す る 人
数 の 割 合 は ， X ＋ 2 年 度 お よ び X ＋ 3 年 度 と 比 較 し て 少 な
い 値 と な っ て い る 。 X ＋ 1 年 度 で は ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ
ス ト へ の 回 答 に お い て 記 入 ミ ス や 無 記 入 で の 提 出 ， す べ
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て の 項 目 に 同 一 の 回 答 を 行 っ て い る 生 徒 な ど の 割 合 が 多
く ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に 対 し て 否 定 的 ・ 拒 否 的 だ と か ， プ
ロ グ ラ ム に 対 す る 動 機 づ け が 低 か っ た 生 徒 が 多 く 存 在 し
て い た こ と な ど が 考 え ら れ る 。 中 学 生 に 対 す る ス ト レ ス
に 関 す る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に お い て ， ス ト レ ス
に 関 す る 興 味 ・ 関 心 が 全 く な く ， 動 機 づ け が 低 い 生 徒 が
全 体 の 2 0 ～ 3 0 % 程 度 存 在 し て い る こ と や （ 飯 田 ・ 宮 村 ， 2
0 0 2 ； 三 浦 ・ 岡 安 ， 2 0 1 1 ）， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 に 半 数 近 い
生 徒 が ， ス ト レ ス に 関 す る 授 業 に つ い て 「 こ れ 以 上 聞 か
な く て い い 」 と 回 答 し て い る こ と （ 三 浦 ・ 岡 安 ， 2 0 1 1 ）
が 報 告 さ れ て い る 。 今 後 は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 に あ ら か
じ め ス ト レ ス や 心 の 健 康 へ の 興 味 ・ 関 心 ・ 動 機 づ け に つ
い て 測 定 す る 尺 度 を 用 い ， 実 施 対 象 者 全 体 の 傾 向 を 把 握
し た う え で ， プ ロ グ ラ ム の 授 業 内 容 や 実 施 回 数 な ど を 検
討 す る ， 実 施 初 期 の 段 階 で 興 味 ・ 関 心 ・ 動 機 づ け を 向 上
さ せ る は た ら き か け を 行 う な ど の 対 応 が 必 要 で あ る と い
え る 。  
 
ま た ，「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 は ， X ＋ 1 年 度 お よ び X ＋ 2
年 度 で は プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お い て 有 意 な 差 は 見 ら れ
な か っ た も の の ， X ＋ 3 年 度 で は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の 得
点 が ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 高 く ， プ ロ グ
ラ ム の 実 施 に よ り 「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 対 処 が 促 進 さ れ た
と 考 え ら れ る 。 本 研 究 で は ， 他 者 関 係 に 関 す る 授 業 と し
て ，「 上 手 な 話 の 聴 き 方 」 を 実 施 し て い る 。 そ の 中 で ， 互
い に 相 談 し て 支 え 合 う こ と の 重 要 性 に は 触 れ て い る も の
の ， 適 切 な 「 聴 く ス キ ル 」 の 理 解 と 体 験 を 中 心 に 授 業 案
が 作 成 さ れ て お り ， 他 者 へ の サ ポ ー ト の 希 求 を 促 す こ と
を 第 一 の 目 的 と し た 構 成 で は な か っ た 。 そ の た め ， す べ
て の 年 度 に お い て 「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 対 処 に 有 意 な 変 化
が 認 め ら れ な か っ た 可 能 性 が あ り ， プ ロ グ ラ ム 構 成 の 課
題 で あ る と い え る 。 と こ ろ で ， 他 者 へ の サ ポ ー ト を 求 め
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る 対 処 は ， 積 極 的 対 処 の 促 進 に 結 び 付 く こ と が 示 さ れ て
い る （ 三 浦 ， 2 0 0 2 ） が ， そ の 一 方 で ， 学 業 ス ト レ ッ サ ー
に 焦 点 を 当 て た 研 究 で は ， ス ト レ ス 反 応 を 高 め る 可 能 性
が あ る こ と も 報 告 さ れ て い る （ 神 藤 ， 1 9 9 8 ）。 そ の た め ，
「 相 談 ・ サ ポ ー ト 」 に 焦 点 を 当 て た プ ロ グ ラ ム 構 成 を 行
う 際 に は ， ス ト レ ッ サ ー と な る 場 面 を 限 定 す る な ど の 考
慮 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
次 に ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 的 対 処 」 で は ， X ＋ 1 年 度 お
よ び X ＋ 3 年 度 に お い て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の 得 点 が ，
プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に 低 か っ た 。 こ れ ま で
の 実 践 の う ち ， こ の よ う な 自 他 を 傷 つ け る な ど の コ ー ピ
ン グ に 対 す る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 効 果 に つ い て 言 及 さ
れ た も の は ほ と ん ど 見 当 た ら な い が ，飯 田 ・ 宮 村（ 2 0 0 2 ）
で は ， ス ト レ ス に 関 す る 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 前 後
に お け る 中 学 生 の ス ト レ ス 対 処 ス キ ル に 関 す る 自 由 記 述
の 変 化 に つ い て 検 討 し て い る 。そ の 結 果 を 見 る と ，「 物 に
あ た る 」，「 自 分 を な ぐ る ・ 自 分 の う で を な ぐ る 」 と い っ
た 自 他 を 傷 つ け る 可 能 性 の あ る コ ー ピ ン グ に 関 す る 記 述
に は ， ほ と ん ど 変 化 が 見 ら れ て い な い 。 本 研 究 で は ，「 ①
ス ト レ ス の 仕 組 み 」 に お い て ， 心 理 社 会 的 に 望 ま し く な
い コ ー ピ ン グ を 強 調 し ， 適 切 な コ ー ピ ン グ の 活 用 に つ い
て 説 明 し て い る 。本 プ ロ グ ラ ム の 実 施 を 通 し て ，「 傷 つ け
発 散 ・ 依 存 対 処 」 が 抑 制 さ れ た の で は な い か と 考 え ら れ
る 。 第 3 章 に お い て ，「 傷 つ け 発 散 ・ 依 存 対 処 」 と ス ト レ
ス 反 応 の 間 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ て い る こ と か ら
も ，コ ー ピ ン グ と し て の 自 傷 他 害 の 可 能 性 の あ る 行 動 や ，
依 存 に つ な が る 行 動 に 関 す る 心 理 教 育 は ， ス ト レ ス へ の
適 切 な 対 処 と い う 観 点 で ， 重 要 な 視 点 で あ る と い え る 。  
 
最 後 に ，「 気 持 ち 抑 圧 対 処 」 で は ， す べ て の 年 度 に お い
て ，プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お い て 有 意 な 差 は 認 め ら れ ず ，
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本 研 究 で は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 の 「 気 持 ち 抑 圧 対 処 」 に 対
す る 効 果 を 確 認 す る こ と が で き な か っ た 。 他 者 に 対 す る
怒 り を 表 現 す る こ と に よ っ て 気 ま ず い 雰 囲 気 や 関 係 に な
る こ と を 避 け る た め ， あ る い は 感 情 的 に な っ て い る 自 分
を 見 せ る こ と で 体 面 を 害 す る の で は な い か と い う 懸 念 か
ら ， ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 表 出 の 制 御 を 多 く 行 う こ と は ， 友
人 関 係 の 満 足 感 や 自 尊 感 情 の 低 さ ， 抑 う つ 傾 向 の 高 さ な
ど と 関 連 が み ら れ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る （ 崔 ・ 新
井 ，1 9 9 8 ）。ま た ，不 登 校 生 徒 の 心 理 特 性 の ひ と つ と し て ，
感 情 表 出 の 困 難 性 が み ら れ る と い う 指 摘 も あ る （ 犬 塚 ・
稲 垣 ， 1 9 9 4 ）。 こ れ ら の こ と か ら ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム 」 に お い て ， こ の よ う な ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 表 出 の 制
御 や 適 切 な 感 情 表 出 に 焦 点 を 当 て る こ と は ， 児 童 生 徒 の
心 の 健 康 へ の ア プ ロ ー チ と し て 有 益 な も の で あ る と い え
る 。 こ の よ う な ア プ ロ ー チ の ひ と つ と し て ， 感 情 表 出 ト
レ ー ニ ン グ （ T r a i n i n g  f o r  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n ； 以 下 ，
T E E ） が あ る 。 T E E で は ， 感 情 の 言 語 化 や 分 化 ， ネ ガ テ
ィ ブ な 感 情 の 承 認 と 客 観 視 な ど を ね ら い と し た ワ ー ク な
ど で 構 成 さ れ て お り ， 主 に 不 登 校 の 中 学 生 を 対 象 に 行 わ
れ て い る ほ か （ 稲 垣 ， 1 9 9 5 ， 1 9 9 6 ， 2 0 0 2 ； 犬 塚 ・ 稲 垣 ， 1
9 9 4 ）， 近 年 で は 中 学 生 の 「 キ レ る 」 現 象 へ の 予 防 ・ 介 入
プ ロ グ ラ ム の 要 素 の ひ と つ に も 取 り 入 れ ら れ て い る （ 永
野 ・ 犬 塚 ， 2 0 0 8 ）。 今 後 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム に お
い て も ， 授 業 構 成 の 中 に ， T E E な ど の 理 論 を 参 考 に ， 感
情 を 客 観 的 に と ら え ， 適 切 な 表 現 を 促 す こ と を 目 的 と し
た も の を 含 め て い く 必 要 が あ る 。  
 
3 ） ト ラ ウ マ に よ る 心 身 反 応 に 対 す る 効 果  
 
 P T S S C 1 5 の 得 点 に つ い て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 で の 差
の 検 討 を 行 っ た と こ ろ ， す べ て の 年 度 に お い て ， プ ロ グ
ラ ム 実 施 後 の 得 点 が プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 比 較 し て 有 意 に
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低 か っ た 。 こ の こ と か ら ， 本 プ ロ グ ラ ム の 実 施 に よ り ，
実 施 対 象 者 の ト ラ ウ マ に よ る ス ト レ ス 反 応 は 低 減 し た と
考 え ら れ る 。 本 プ ロ グ ラ ム に お い て ， ト ラ ウ マ に 焦 点 を
当 て た プ ロ グ ラ ム は「 災 害 と 心 の ケ ア 」の み で あ っ た が ，
子 ど も を 対 象 と し た 事 件 ・ 災 害 等 の 外 傷 体 験 後 の 介 入 に
お い て は ， ト ラ ウ マ に 関 す る 心 理 教 育 の 他 ， 一 般 性 ス ト
レ ス に 対 す る 対 処 ス キ ル の 習 得 を 目 標 と す る こ と が 推 奨
さ れ て い る （ C o h e n ， M a n n a r i n o ， &  D e b l i n g e r ， 2 0 0 6 ）。
本 プ ロ グ ラ ム で は ，「 試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ
ー ジ ト レ ー ニ ン グ 」に お け る リ ラ ク セ ー シ ョ ン の 体 験 や ，
「 気 持 ち の 公 式 」 に お け る 認 知 と 感 情 お よ び 行 動 の 関 連
の 学 習 な ど が そ れ に あ た る と 考 え ら れ る 。  
 
2 ． プ ロ グ ラ ム 実 践 に よ る 知 識 チ ェ ッ ク リ ス ト の 変 化  
 
 プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お け る 各 授 業 の 知 識 チ ェ ッ ク
リ ス ト の 差 の 検 討 よ り ， す べ て の 授 業 に お い て ， 実 施 後
に 肯 定 的 な 変 化 が み ら れ て い る こ と が 示 さ れ た 。 こ の こ
と か ら ， プ ロ グ ラ ム の 実 施 に よ り ， 実 施 対 象 者 の 心 の 健
康 に 関 す る 知 識 の 獲 得 や ， 適 切 な ス ト レ ス 対 処 を 行 っ て
い く た め の 動 機 づ け が 向 上 し た と 考 え ら れ る 。  
 
3 ． プ ロ グ ラ ム 実 践 に 関 す る 教 師 の 意 識 の 変 化  
 
プ ロ グ ラ ム 実 践 に 携 わ っ た 教 師 に 対 す る 調 査 の 結 果 か
ら ， プ ロ グ ラ ム の 実 践 に よ り ， 教 師 の 心 の 健 康 教 育 ， 心
の 健 康 ， ス ト レ ス な ど に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ に 変 化
が み ら れ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 特 に 「 ス ト レ ス に 対 す る
考 え 方 」 で は ，「 4 ： す ご く 変 化 し た 」 と 回 答 し た 教 師 が
多 か っ た 。自 由 記 述 で は ，「 ス ト レ ス を 科 学 的 に 捉 え る 点
が 良 い と 思 っ た 」，「 ス ト レ ス 社 会 ， 心 が 破 裂 し そ う な 現
代 社 会 で ， 心 と い う 目 に 見 え な い こ と に 目 を 向 け ， 安 心
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し た 生 活 を 子 ど も に 送 ら せ る 大 切 な 教 育 で あ る と 思 う 」
な ど の 記 述 が み ら れ て い る 。 教 師 は ， プ ロ グ ラ ム 実 践 を
通 し て ， 生 徒 が 抱 え る 心 理 的 ス ト レ ス を 理 解 し ， 目 を 向
け る こ と の 必 要 性 を 感 じ る よ う に な っ た の で は な い か と
考 え ら れ る 。 ま た ， プ ロ グ ラ ム 実 践 に よ り ， 教 師 の 問 題
行 動 ， 不 登 校 な ど に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ だ け で は な
く ，教 師 自 身 の 行 動 に も 変 化 が み ら れ ，日 常 の 生 徒 指 導 ，
教 育 相 談 な ど が う ま く い く よ う に な っ た と 感 じ て い る 傾
向 が 示 唆 さ れ た 。 自 由 記 述 よ り 示 唆 さ れ た 主 な 具 体 的 変
化 と し て は ， ① 生 徒 理 解 や ア セ ス メ ン ト に 関 す る も の と
考 え ら れ る も の ， ② カ ウ ン セ リ ン グ の 技 法 に 関 す る も の
と 考 え ら れ る も の ， ③ 生 徒 の 主 体 性 を 大 切 に し た か か わ
り に 関 す る も の と 考 え ら れ る も の ， ④ 教 科 教 育 に お け る
指 導 の 変 化 に 関 す る も の と 考 え ら れ る も の の 4 つ が 挙 げ
ら れ た 。心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 教 師 の 評 価 ，意 識 ，
行 動 面 の 変 化 な ど に 関 す る 先 行 研 究 で は ， プ ロ グ ラ ム の
必 要 性 や 重 要 性 の 理 解 （ 荒 木 ら ， 2 0 1 0 ； 安 達 ； 2 0 1 3 ） ，
生 徒 理 解 や 生 徒 の 育 ち を 大 事 に す る 姿 勢 が 身 に 着 く な ど
の 教 師 個 人 の 成 長 （ 安 達 ， 2 0 1 3 ） ， ス キ ル や 知 識 を 日 常
の 生 徒 対 応 の 際 に 想 起 さ せ る （ 荒 木 ら ， 2 0 1 0 ； 安 達 ， 2 0
1 3 ） と い っ た も の が 挙 げ ら れ て お り ， 本 研 究 で も ， こ れ
ら と 同 様 の 結 果 が 得 ら れ た と い え る 。 本 プ ロ グ ラ ム の 実
践 に お い て ， 教 師 は プ ロ グ ラ ム の 実 践 を 通 し ， 生 徒 の 問
題 の 背 景 に あ る 原 因 に 目 を 向 け ， 問 題 行 動 と い う ス ト レ
ス 反 応 で 表 現 し て い る な ど と い っ た ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン
ト 理 論 に 基 づ く 生 徒 理 解 ， 問 題 点 へ の 気 づ き の 促 し や 受
容 的 な 言 葉 や 内 面 に 目 を 向 け る よ う な 対 応 な ど ， 生 徒 の
心 の 健 康 の 促 進 に 焦 点 を 当 て た か か わ り 方 を 心 が け る よ
う に な っ た と は 考 え ら れ な い だ ろ う か 。 心 理 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 般 化 の た め に は プ ロ グ ラ ム 外 で の 継 続 的 な 取 り 組
み が 重 要 で あ り ， 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 と 教 師 の 児
童 生 徒 に 対 す る か か わ り と の 関 連 に つ い て 検 討 す る こ と
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は ， 心 の 健 康 の 促 進 を 目 指 す 学 校 教 育 の 在 り 方 を 考 察 す
る う え で 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 研 究 Ⅳ で は ， 個 別 の
支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 に 対 す る 教 師 の か か わ り に つ い て ，
尺 度 を 作 成 し 検 討 し て い く が ， そ の 結 果 を ふ ま え ， 心 の
健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に よ り ， 教 師 の 児 童 生 徒 の 理
解 お よ び か か わ り に ど の よ う な 変 化 が み ら れ る の か に つ
い て も 検 討 す る 。 こ れ ら に つ い て は 第 6 章 （ 研 究 Ⅳ ） で
詳 説 す る 。  
 
4 ． プ ロ グ ラ ム 実 践 の 振 り 返 り  
 
 と こ ろ で ， 本 研 究 で は ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の
授 業 構 成 の 着 眼 点 と し て ，表 5 - 1 6 に 示 す 5 点 を 挙 げ た（ 第
2 章 参 照 ）。 こ れ ら の 着 眼 点 に 基 づ き ， プ ロ グ ラ ム 実 践 の
振 り 返 り を 行 う 。 各 授 業 案 に お け る ， ス ト レ ス 理 解 の 観
点 ， 主 な ね ら い ， 働 き か け る 側 面 ， 取 り 扱 う 場 面 に つ い
て 表 5 - 1 7 に 示 す 。  
 
 ま ず ， ① お よ び ② に つ い て は ，「 ス ト レ ス の 仕 組 み 」 に
お い て ， ス ト レ ス モ デ ル の 理 解 と 自 身 の 心 の 健 康 の 状 態
の 理 解 と 把 握 を 促 し ， さ ら に ス ト レ ス に 対 す る 適 切 な 対
処 と し て ，「 試 験 や 試 合 を 乗 り 越 え る た め の イ メ ー ジ ト レ
ー ニ ン グ 」 や 「 気 持 ち の 公 式 」 と い っ た 自 己 の コ ン ト ロ
ー ル の み な ら ず ，「 さ わ や か な 自 己 表 現 」 や 「 上 手 な 話 の
聴 き 方 」 と い っ た 人 間 関 係 の ス キ ル の 育 成 な ど に も 焦 点
を 当 て た 構 成 を 行 っ た 。 ま た ， 試 験 や 試 合 な ど の プ レ ッ
シ ャ ー ， 友 人 関 係 ， 親 子 関 係 ， ト ラ ウ マ 的 出 来 事 な ど ，
中 学 生 の 学 校 生 活 お よ び 日 常 生 活 に お い て ス ト レ ッ サ ー
と な り う る 出 来 事 を 幅 広 く 取 り 上 げ た 。  
 
 ま た ， ③ に つ い て は ， 具 体 的 な リ ラ ク セ ー シ ョ ン 技 法
の 体 験 ， ロ ー ル プ レ イ に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 体 験
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な ど を 取 り 入 れ ，実 感 的 な 理 解 を 伴 う 授 業 構 成 を 行 っ た 。 
 
 さ ら に ， ④ に つ い て は ， 生 徒 の 暴 行 死 に よ る 事 件 後 と
い う 危 機 的 な 状 況 に お い て ， 学 校 ・ 教 師 と プ ロ グ ラ ム の
構 成 お よ び 導 入 に つ い て 検 討 し た う え で の 実 施 で あ っ た 。 
 
 最 後 に ， ⑤ に つ い て は ， 学 校 側 の ニ ー ズ の 聞 き 取 り と
授 業 構 成 の た め の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ， 研 修 会 の 実 施 ， チ
ー ム ・ テ ィ ー チ ン グ や ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式 と い っ た 実 施
方 法 の 工 夫 な ど を 行 っ て き た 。 し か し ， 本 章 （ 研 究 Ⅲ ）
で は ， 実 施 対 象 者 お よ び 教 師 に 対 す る 質 問 紙 調 査 の 結 果
よ り ， プ ロ グ ラ ム 実 施 の 効 果 に つ い て は 検 討 さ れ た が ，
こ れ ら プ ロ グ ラ ム 実 施 過 程 を 教 師 が ど の よ う に と ら え ，
実 施 に 携 わ っ た の か に つ い て は 検 討 さ れ て い な い 。 こ れ
ら の 点 に つ い て 考 察 す る こ と で ， 本 プ ロ グ ラ ム の 効 果 の
有 無 の み な ら ず ， 受 容 性 や 統 合 性 （ N a s t a s i  e t  a l ．， 1 9 9
8 ）と い っ た 観 点 か ら の 評 価 も 可 能 と な る と い え る 。こ れ
に つ い て は ， 研 究 Ⅴ （ 第 7 章 ） で 検 討 し て い く こ と と す
る 。  
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表 5-16 本研究における「心の健康教育プログラム」の授業構成の着眼点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
ストレスマネジメント教育に基づいたプログラムで構成され、ストレスに関する知識の習得、自身の心
の健康の状態の理解と把握、適切なストレス対処方略の理解・習得を目的とすること。
②
適切なストレス対処方略として、自身の心の健康上の問題と向き合い適切にコントロールしていく方
法、円滑で相互に援助しあう人間関係をつくるための方法、心の健康の問題が関連する学校生活・社会
生活上の問題解決の方法について学ぶこと。
③ 知識面や認知面のアプローチに偏ることなく、体験を伴う活動を多く取り入れた授業構成を行うこと。
④ 平時のみならず、危機的な状況でも実施が可能であること。
⑤ 学校および教師との連携を積極的に行い、学校教育へのスムーズな導入と実施が可能であること。
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表 5-17 「心の健康教育プログラム」の各授業の分類・整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
ストレスに
関する知識
自身の
心の健康の
理解・把握
適切な
ストレス
対処法
自己理解
コント
ロール
他者理解
対人関係
向社会性
問題解決 知識面
認知
思考面
行動面 試験・試合 友人関係 家族関係
トラウマ的
出来事
ストレスの仕組み ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
試験や試合を
乗り越えるための
イメージトレーニング
○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
さわやかな自己表現 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
上手な話の聴き方 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
親子ストレス
について考える
◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎
気持ちの公式 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
災害と心のケア ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
取り扱う場面（ストレッサー）
　○：取り扱った点　　◎：特に重視した点
教育活動名
ストレスの観点 主なねらい 働きかける側面
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第 6 章  個 別 の 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か
か わ り に 関 す る 研 究 （ 研 究 Ⅳ ）  
 
第 1 節  本 章 の 目 的  
 
 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 を 促 進 す る た め に は ， 集 団 へ の ア
プ ロ ー チ と と も に ，個 別 へ の 働 き か け が 必 要 で あ る こ と ，
ま た ， 教 師 の 個 別 へ の 働 き か け に お い て は ， 臨 床 心 理 学
的 な 観 点 か ら 子 ど も を と ら え ， 必 要 に 応 じ て 適 切 な 指 導
を 行 っ て い く こ と が 重 要 で あ る （ 第 1 章 お よ び 第 2 章 参
照 ）。こ れ ま で の わ が 国 に お け る 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 に 対
す る 教 師 の 指 導 に 関 す る 研 究 は ， カ ウ ン セ リ ン グ の 理 論
に 基 づ く か か わ り に つ い て の 分 類 ・ 整 理 を 試 み た も の が
多 く ， 子 ど も の 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 援 助 行 動 な ど ，
個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 具 体 的 な 対 応 に 関 す る も
の は 見 当 た ら な い （ 第 2 章 参 照 ）。  
 
 ま た ， 研 究 Ⅲ （ 第 5 章 ） に お い て ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ
グ ラ ム 」 の 実 践 に 携 わ っ た 教 師 を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査
の 結 果 ， 教 師 の 心 の 健 康 教 育 ， 心 の 健 康 ， ス ト レ ス な ど
に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ に 変 化 が み ら れ て い た 。  
 
 そ こ で ， 本 章 で は ， ま ず ， 臨 床 心 理 学 の 知 見 に も と づ
き ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に つ
い て 分 類 ， 整 理 を 行 い ， 個 別 の 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ
の 教 師 の か か わ り を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 す る こ と を 目 的
と す る 。 さ ら に ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に よ る
教 師 の 生 徒 へ の か か わ り の 変 化 に つ い て ，「 個 別 支 援 を 要
す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 」 を 用 い ， 量 的 に
検 討 を 行 う 。  
 
と こ ろ で ， こ れ ま で の 研 究 で は ， 児 童 生 徒 が 教 師 の か
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か わ り 行 動 を 評 定 す る 形 式 の 尺 度 が 多 く み ら れ る（ 嶋 野 ，
2 0 0 8 ； 浜 名 ・ 松 本 ， 1 9 9 3 ）。 教 師 自 身 が 自 分 の 行 動 を 適 切
に と ら え る こ と は 容 易 で は な く ， 自 己 評 定 に よ る 質 問 紙
で は 回 答 に バ イ ア ス を と も な う こ と も 考 え ら れ る が ， 子
ど も が 教 師 の 専 門 的 な 指 導 行 動 を 正 確 に 判 断 し 評 定 す る
こ と は 難 し い こ と も 考 え ら れ る 。 ま た ， 昨 今 ， 授 業 時 数
確 保 の 必 要 性 が 叫 ば れ て い る に も 関 わ ら ず ， 児 童 生 徒 を
対 象 と し た い じ め 調 査 な ど の ア ン ケ ー ト を 多 く 強 い ら れ
て い る 現 状 が あ り ， 負 担 を 増 や す こ と は 望 ま し い と は い
え な い 。 さ ら に ， 教 師 自 身 が よ り 望 ま し い か か わ り 方 を
意 識 し ， 実 践 し て い く た め に は ， 一 人 ひ と り が 自 分 自 身
の 指 導 態 度 ・ 指 導 行 動 を 理 解 し ， そ れ を 教 育 実 践 に 活 用
す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え る 。 こ れ ら の こ と を ふ ま え
本 研 究 で は ， 教 師 の 自 己 評 定 に よ る 尺 度 作 成 も 視 野 に 入
れ ， 教 師 を 対 象 と し た 調 査 を 行 う こ と と す る 。  
 
第 2 節  「 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ
り 尺 度 」 の 作 成 （ 調 査 1 ）  
 
1 ． 方 法  
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 A ， B ， C の 3 県 の 幼 稚 園 ， 保 育 園 ， 小 学 校 ， 中 学 校 ，
高 等 学 校 ， 特 別 支 援 学 校 の 教 職 員 3 0 5 名 （ 男 性 9 6 名 ， 女
性 1 9 4 名 ， 不 明 1 5 名 ） を 調 査 対 象 と し た 。  
 
2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
 
性 別 ， 年 齢 ， 教 師 と し て の 勤 続 年 数 ， 校 種 ， 役 職 等 こ
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れ ま で に 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム や カ ウ ン セ リ ン グ 関 す る 研
修 を 受 け た 経 験 に つ い て 問 う 6 項 目 を 設 け た 。  
 
（ 2 ）個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に 関
す る 項 目  
 
不 登 校 ， い じ め な ど の 問 題 行 動 に 対 す る 教 師 の か か わ
り 方 に つ い て ま と め ら れ た 先 行 研 究 や 文 献（ 浜 名・北 山 ，
1 9 8 8 ； 岩 永 ・ 吉 川 ， 2 0 0 0 ； 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 0 な ど ） な ど
を 参 考 に ， 教 師 の か か わ り の 分 類 ・ 整 理 を 行 い ， そ れ ら
に も と づ き 5 6 項 目 を 作 成 し た 。さ ら に ，筆 者 ら を 含 む 臨
床 心 理 士 3 名 ， 小 学 校 ， 中 学 校 の 現 職 教 員 お よ び 教 員 経
験 者 4 名 （ う ち ， 臨 床 心 理 士 2 名 ） に よ り 項 目 の 追 加 ・
修 正 を 行 い ， 6 6 項 目 を 選 定 し た 。 質 問 紙 で は ，「 以 下 の
文 章 に つ い て ， あ な た が 普 段 子 ど も （ 児 童 ・ 生 徒 ） と か
か わ る と き の 考 え や 行 動 に つ い て ， も っ と も あ て は ま る
も の を ひ と つ 選 び ， 数 字 に ○ を つ け て く だ さ い 」 と い う
教 示 文 に 対 し ， 各 項 目 に つ い て 6 件 法 （ 0： ま っ た く し て
い な い ～ 5：非 常 に し て い る ）に よ り 回 答 を 求 め た 。な お ，
調 査 に お い て は 研 修 会 に お け る 調 査 実 施 の た め ， 他 の 教
職 員 や 他 職 種 と の 連 携 に 関 し て 問 う 5 項 目 を 設 け た が ，
本 研 究 で は 分 析 に は 用 い な か っ た 。  
 
（ 3 ） 教 育 実 践 の 効 力 感 に 関 す る 項 目  
 
個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 傾 向 と
生 徒 指 導 上 の 諸 問 題 へ の 対 応 に つ い て の 効 力 感 と の 関 連
を 検 討 す る た め ， 4 項 目 を 作 成 し た 。「 私 は ， 不 登 校 に 対
し て ， 適 切 な 対 応 を 行 う こ と が で き る 」，「 私 は ， い じ め
被 害 に 対 し て ，適 切 な 対 応 を 行 う こ と が で き る 」，「 私 は ，
い じ め 加 害 に 対 し て ， 適 切 な 対 応 を 行 う こ と が で き る 」，
「 私 は ， 児 童 生 徒 が 集 中 で き る 授 業 が で き る 」 の 4 項 目
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に つ い て ， 7 件 法 （ 1 ： ま っ た く あ て は ま ら な い ～ 7 ： よ
く あ て は ま る ） で 回 答 を 求 め た 。  
 
（ 4 ） S O C 3 - U T H S （ 新 版 ）  
 
山 崎 ・ 坂 野 ・ 戸 ケ 里 （ 2 0 0 8 ） に よ っ て 作 成 さ れ た 首 尾
一 貫 感 覚 （ S e n s e  o f  C o h e r e n c e ； 以 下 ， S O C ） の 下 位 概 念
の 定 義 を 参 照 し て 作 成 さ れ た 尺 度 で あ る 。 S O C は ラ イ フ
イ ベ ン ト や 逆 境 を 経 験 す る 際 に ， そ の ス ト レ ス を 成 功 的
に 対 処 し ， 健 康 の 維 持 増 進 を 図 る ス ト レ ス 対 処 能 力 と 考
え ら れ て い る 。 研 究 Ⅳ で は ， 教 師 の 職 業 上 の 困 難 で あ る
生 徒 指 導 上 の 諸 問 題 に 向 き 合 え る 能 力 を 測 定 す る た め に
用 い た 。「 処 理 可 能 感 （ 私 は ， 日 常 生 じ る 困 難 や 問 題 の 解
決 策 を み つ け る こ と が で き る ）」，「 有 意 味 感 （ 私 は ， 人 生
で 生 じ る 困 難 や 問 題 の い く つ か は ， 向 き 合 い ， 取 り 組 む
価 値 が あ る と 思 う ）」，「 把 握 可 能 感 （ 私 は ， 日 常 生 じ る 困
難 や 問 題 を 理 解 し た り 予 測 し た り で き る ）」の 3 項 目 に つ
い て ， 7 件 法 （ 1 ： ま っ た く あ て は ま ら な い ～ 7 ： よ く あ
て は ま る ） で 回 答 を 求 め た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 は ， 教 職 員 を 対 象 と し た 学 校 カ ウ ン セ リ ン グ お よ
び 教 育 相 談 に 関 す る 研 修 会 に て 行 わ れ た 。 調 査 対 象 者 に
対 し ， 本 調 査 の 目 的 は ， 子 ど も の 「 心 の 健 康 」 を 促 進 す
る た め の 教 職 員 の さ ま ざ ま な か か わ り に つ い て 調 べ る た
め の も の で あ り ， 正 し い ・ 間 違 っ て い る と い う 判 断 を す
る も の で は な い こ と ， 回 答 者 の か か わ り の 評 価 な ど を 行
う た め の も の で は な い こ と ， 回 答 を 強 制 す る も の で は な
い こ と ， 結 果 は す べ て 統 計 的 に 処 理 さ れ ， 個 人 が 特 定 さ
れ る こ と は な い こ と に つ い て 書 面 お よ び 口 頭 に て 説 明 が
な さ れ た 。 な お ， 調 査 は 無 記 名 式 で 行 わ れ た 。  
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2 ． 結 果  
 
 調 査 対 象 者 の う ち ， 回 答 を 拒 否 し た も の お よ び 6 項 目
以 上 に 欠 損 の み ら れ た も の を 除 い た 2 7 1 名 （ 男 性 8 8 名 ，
女 性 1 7 9 名 ， 不 明 4 名 ） を 分 析 対 象 と し た 。 な お ， 5 項
目 ま で の 欠 損 に は 分 析 対 象 者 全 体 の 平 均 値 を 補 填 し ， 分
析 を 行 っ た 。 分 析 対 象 者 の 基 本 属 性 を 表 6 - 1 に 示 す 。  
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表 6 - 1  分 析 対 象 者 の 属 性  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人数 ％ M SD 人数 ％ M SD
男性 88 32.5 管理職 7 2.6
女性 179 66.0 教諭 201 74.2
未回答 4 1.5 臨時講師 13 4.8
20～29歳 62 22.9 39.5 11.4 養護教諭 26 9.6
30～39歳 63 23.2 支援員等 2 0.7
40～49歳 70 25.8 その他 6 2.2
50～59歳 62 22.9 未回答 16 5.9
60歳～ 1 0.4 まったくない 53 19.6
未回答 13 4.8 1回のみ 32 11.8
～9年 98 36.2 15.2 11.1 2～5回 135 49.8
10～19年 56 20.7 6～10回 23 8.5
20～29年 65 24.0 11回以上 18 6.6
30～39年 33 12.2 未回答 10 3.7
40年～ 1 0.4
未回答 18 6.6
小学校 125 46.1
中学校 94 34.7
高等学校 14 5.2
特別支援学校 7 2.6
その他 22 8.1
未回答 9 3.3
役職
研修経験
校種
  
性別
勤続年数
年齢
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1 ） 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
の 因 子 構 造 の 検 討  
 
個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に 関 す
る 6 6 項 目 そ れ ぞ れ の 項 目 得 点 を 用 い て ，最 尤 法 に よ る 因
子 分 析 を 行 っ た 。 固 有 値 の 減 退 率 よ り ， 5 因 子 構 造 が 最
も 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。 次 に ， 因 子 数 を 5 に 固 定 し ，
最 尤 法 ， P r o m a x 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 さ ら に ，
当 該 因 子 へ の 負 荷 量 が . 3 5 以 上 ， か つ 複 数 の 因 子 に . 3 5 以
上 の 負 荷 量 を 示 し て い な い こ と を 基 準 に 項 目 の 選 定 を 行
い ， 再 度 最 尤 法 ， P r o m a x 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。
結 果 ， 5 因 子 5 5 項 目 が 抽 出 さ れ た （ 表 6 - 2 ）。  
 
 第 1 因 子 に は ，「 ど の よ う な 気 持 ち な の か な ど ，子 ど も
の 内 面 に 目 を 向 け た か か わ り を し て い る 」，「 悩 み 事 や 問
題 に つ い て ， 子 ど も 自 身 が 心 の 中 で ど ん な ふ う に つ ぶ や
い て い た か を 尋 ね て い る 」，「 子 ど も が 苦 手 な こ と に 一 緒
に 向 き 合 い ， 何 が 苦 手 意 識 の 原 因 な の か を 自 覚 で き る よ
う に か か わ っ て い る 」 な ど の 項 目 が 高 い 負 荷 を 示 し て お
り ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」と 命 名 し た 。
第 2 因 子 に は ，「 善 悪 に か か わ ら ず ，子 ど も の 言 い 分 や 話
に 耳 を 傾 け ， 最 後 ま で 聴 い て い る 」，「 子 ど も の 希 望 や 言
い 分 に 対 し て ， し っ か り と 耳 を 傾 け て 聴 い て い る 」，「 怒
り を か か え て い る 子 ど も に は ， 行 動 の 善 し 悪 し と は 別 に
『 腹 が 立 っ て い る ん だ ね 』 と ， 感 情 を 受 け 止 め て い る 」
な ど の 項 目 が 高 い 負 荷 を 示 し て お り ，「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定
的 か か わ り 」 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 に は ，「 子 ど も の で き
て い な い 部 分 を 厳 し く 指 摘 し ， 悔 し さ や み じ め さ を バ ネ
に し て 問 題 に 取 り 組 め る よ う に 指 導 し て い る 」，「 病 気 で
も な い の に 子 ど も が 身 体 の 不 調 を 訴 え た と き は ，『 気 持 ち
の 問 題 だ か ら が ん ば れ 』 な ど と ， 励 ま し の 言 葉 を か け て
い る 」，「 怒 り を か か え て い る 子 ど も に は ， 冷 静 に さ せ る
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た め に ，『 そ ん な こ と で い ち い ち 腹 を 立 て る な 』な ど と 言
葉 を か け て い る 」 な ど の 項 目 が 高 い 負 荷 を 示 し て お り ，
「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導 的 か か わ り 」
と 命 名 し た 。第 4 因 子 に は ，「 つ ら い 気 持 ち や 悲 し い 気 持
ち を 心 に 閉 じ 込 め 続 け る こ と は ， 心 身 に 不 調 を 引 き 起 こ
す と い う こ と を 説 明 し て い る 」，「 病 気 で も な い の に 子 ど
も が 身 体 の 不 調 を 訴 え た と き は ， ス ト レ ス を 身 体 で 表 現
し て い る 可 能 性 が あ る こ と を 伝 え て い る 」，「 ス ト レ ス の
仕 組 み に つ い て ， 子 ど も の 発 達 段 階 に 応 じ て ， わ か り や
す く 子 ど も に 説 明 し て い る 」 な ど の 項 目 が 高 い 負 荷 を 示
し て お り ，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か
わ り 」 と 命 名 し た 。 第 5 因 子 に は ，「 理 由 は ど う あ れ ， 悪
い こ と は 悪 い と 指 導 し て い る 」，「 自 分 や 周 囲 を 傷 つ け る
よ う な 行 動 に 対 し て は ， そ れ は 絶 対 に や っ て は い け な い
こ と だ と 厳 し く 伝 え て い る 」，「 学 校 の ル ー ル を 違 反 し て
い る 子 ど も に 対 し て は ， そ の 行 動 は 間 違 っ た 行 い で あ る
こ と を 指 摘 し な が ら ，他 の 望 ま し い 行 動 を 提 案 し て い る 」
な ど の 項 目 が 高 い 負 荷 を 示 し て お り ，「 問 題 行 動 へ の 注
意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」 と 命 名 し た 。  
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表 6 - 2  個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り
尺 度 の 因 子 分 析 結 果  
 
 
 
 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
16 どのような気持ちなのかなど、子どもの内面に目を向けたかかわりをしている .67 .12 -.08 -.09 .04
6 悩み事や問題について、子ども自身が心の中でどんなふうにつぶやいていたかを尋ねている .66 -.07 .05 .19 -.19
18 子どもが苦手なことに一緒に向き合い、何が苦手意識の原因なのかを自覚できるようにかか
わっている
.63 -.11 .12 .09 .01
11 授業中に頻繁に立ち歩く子どもに対しては、その行動のきっかけや結果について考え、より望
ましい行動ができるようなかかわりをしている
.63 .04 .07 -.15 .05
7 子どもの悩み事や問題が解決できる方法を、子どもと一緒に考えていくというスタンスでかか
わっている
.62 .14 .00 -.09 -.02
8 子どもに起こるさまざまな感情（怒り、不安、落ちこみ）を認めるメッセージを送るっている .62 .10 -.09 .04 -.05
15 人に相談することは恥ずかしいことではなく，困っていることを解決する大切な方法であるこ
とを説明している
.60 -.18 -.02 .12 .15
19 問題行動がみられた場合は、事実や行動だけではなく、どのような気持ちだったかに焦点を当
てたかかわりをしている
.58 .07 .01 -.05 .10
17 他の考え方はできないかなど、複数の視点から物事を見ることができるように提案し、促して
いる
.56 -.25 .09 .17 .07
22 授業中に頻繁に立ち歩く子どもに対しては、その子どもの心理面・発達面を考慮した具体的方
法を用意している
.56 .00 .01 -.05 .14
13 子どもが成功により満足感や達成感が得られる経験を積み重ねられるように指導している .53 .14 .16 -.20 .13
4 大変な出来事があった後の心身の反応は、誰にでも起こる自然な反応であることを説明してい
る
.52 -.07 .04 .28 -.10
1 共感的にかかわり、どんな話でも耳を傾けている .50 .28 -.06 -.09 -.14
20 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、まずはそのつらさに寄り添うようなか
かわりをしている
.50 .14 -.15 .09 -.14
2 今がんばれていること、取り組めていることを，肯定的な言葉で子どもに伝えている .49 .29 -.14 -.16 .07
5 子どもの問題行動の背景にあるストレスの原因に目を向けたかかわりをしている .47 .04 -.07 .21 -.03
9 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、その背景にストレスを抱えていること
を考慮したかかわりをしている
.47 -.05 -.19 .18 .16
34 善悪にかかわらず、子どもの言い分や話に耳を傾け、最後まで聴いている .02 .83 .13 -.18 -.20
56 子どもの希望や言い分に対して、しっかりと耳を傾けて聴いている .04 .79 .08 -.02 -.14
62 子どもが相談しやすいような雰囲気で話を聴いている .06 .71 .06 -.05 .00
68 怒りをかかえている子どもには、行動の善し悪しとは別に、「腹が立っているんだね」と、感
情を受け止めている
.06 .66 -.01 .00 -.08
35 問題の注意や叱責より、できているところや長所・得意なところを認め、称賛している .08 .60 .08 -.01 -.10
61 急な予定の変更に対応できない子どもに対しては、事前に予定表をみせるなど子どもの理解し
やすいように指導している
-.07 .54 -.07 .01 .28
44 急な予定の変更に対応できない子どもに対しては、急かさずに子どもを待つというスタンスで
かかわっている
-.16 .53 -.05 .18 .12
63 うまくいかなかったときでも、やろうとしたことを認め、そのがんばりを認めている .01 .52 -.09 .00 .28
55 暴れるなどの行動を起こした子どもに対しては、何をしたかったのかを話させ、「それならこ
うしたらよかったね」と望ましい行動を具体的に伝えている
.06 .45 .06 .04 .21
46 子どものできていることを認め、得意な面をうまく活用して，存在の意味や自己を肯定してあ
げている
.15 .40 .03 .00 .30
64 落ち込んでいる子どもには、「そんな気持ちになってしまうくらいつらいんだよね」などと感
情を反映した言葉をかけている
.09 .38 -.10 .18 .17
N=271
質　問　項　目
因子負荷量
Ⅰ心身の反応や思考をとらえるかかわり（α=.91）
Ⅱ　受容・共感・肯定的かかわり（α=.90）
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
57 子どものできていない部分を厳しく指摘し、悔しさやみじめさをバネにして問題に取り組める
ように指導している
.09 .13 .71 .09 -.23
59 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、「気持ちの問題だからがんばれ」など
と、励ましの言葉をかけている
-.06 .08 .70 -.01 -.04
30 怒りをかかえている子どもには、冷静にさせるために、「そんなことでいちいち腹を立てる
な」など言葉をかけている
.06 -.10 .69 .16 .01
33 授業中に頻繁に立ち歩く子どもに対しては、他の子どもにひろがらないためにも、その場で厳
しく指導している
.07 -.01 .68 -.22 .21
52 落ち込んでいる子どもには、「とにかく元気を出すように」などと言葉をかけている .01 .18 .67 .04 -.17
31 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、甘えさせることなく課題に向き合わせ
る
-.07 -.03 .67 .10 .10
71 急な予定の変更に対応できない子どもに対しては、全体の規律を守ることを第一に考え、厳し
く指導している
.00 .00 .66 -.03 .06
41 カッとなっている子どもには、大きな声で指導している -.10 .03 .65 .07 -.05
32 問題行動があったときは、まずは望ましくない行動について叱責し、背景を探るのは後にして
いる
-.03 -.14 .58 .05 .21
67 暴れるなどの行動を起こした子どもに対しては、集団の場面であってもすぐにその行動につい
て厳しく指導している
.02 -.01 .56 -.10 .33
65 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、その不調を乗り越えて問題に取り組め
るように指導している
-.06 .16 .40 .11 .20
26 つらい気持ちや悲しい気持ちを心に閉じ込め続けることは，心身に不調を引き起こすというこ
とを説明している
.05 -.10 -.02 .77 -.06
42 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、ストレスを身体で表現している可能性
があることを伝えている
-.08 .03 -.10 .75 .00
48 ストレスの仕組みについて、子どもの発達段階に応じて、わかりやすく子どもに説明している .00 -.01 .08 .73 -.23
39 子どもの物事の見方や考え方のくせが，落ち込みや怒りを生じさせていることがあると考えて
指導している
-.09 -.02 .13 .64 .05
40 子どもが、自分のつらさの原因となるものに向き合えるようなかかわりをしている -.02 .05 .21 .62 .02
10 ゲームやインターネットなどの依存行動について、コントロールしながら付き合っていく方法
を提案している
.21 -.27 -.11 .57 -.01
53 病気でもないのに子どもが身体の不調を訴えたときは、リラックス法などを提案している -.05 .13 .11 .53 -.03
37 行事・試合・発表前などの心身の変化について，その仕組みと望ましい対処方法を説明してい
る
.19 .05 .21 .51 -.15
38 子どもの背景にある心理的問題を理解しようとするかかわりをしている .09 .25 -.07 .47 .06
27 問題行動は、その子どもがストレスを抱えている結果、生じている可能性があると考えて指導
している
.11 .14 -.11 .47 .13
49 問題を起こしていることがただ悪いことなのではなく、問題には何か原因があり、その反応と
して起こっているものだと考えて指導している
-.07 .33 -.08 .41 .12
51 悩み事や問題をどのように乗り越えていくか、子どもと一緒に焦点を絞り込み、対策を立てる
ようにしている
.05 .13 -.01 .40 .18
23 理由はどうあれ、悪いことは悪いと指導している .23 -.25 .28 -.19 .68
70 自分や周囲を傷つけるような行動に対しては、それは絶対にやってはいけないことだと厳しく
伝えている
-.06 .15 -.04 -.07 .63
43 学校のルールを違反している子どもに対しては、その行動は間違った行いであることを指摘し
ながら、他の望ましい行動を提案している
-.06 .21 .01 .12 .51
66 注意や叱責だけで終わるのではなく、望ましい行動を増やしていくという視点で、適切な行動
のとり方を具体的に教えている
.04 .18 .09 .14 .50
寄与率（％） 24.40 9.96 4.49 3.35 2.39
因子間相関 Ⅰ .55 .07 .62 .42
Ⅱ .13 .56 .55
Ⅲ .30 .31
Ⅳ .44
因子負荷量
Ⅲ　集団規律性や精神的な強さをもとめる指導的かかわり（α=.89）
Ⅳ　心身不調や強いストレスへの対処を促すかかわり（α=.89）
Ⅴ　問題行動への注意・指摘・指導に焦点化したかかわり（α=.75）
質　問　項　目
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2 ） 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
の 信 頼 性 の 検 討  
 
 信 頼 性 の 指 標 と し て ，各 下 位 尺 度 の C r o n b a c h の α 係 数
を 算 出 し た と こ ろ ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ
り 」 で は . 9 1 ，「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」 で は . 9 0 ，
「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導 的 か か わ り 」
で は . 8 9 ，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か
わ り 」 で は . 8 9 ，「 問 題 行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点
化 し た か か わ り 」 で は . 7 5 で あ り ， 各 下 位 尺 度 と も ， 十
分 に 信 頼 で き る 水 準 の 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た （ 表 6 - 2 ）。 
 
3 ） 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
と 教 育 実 践 の 効 力 感 に 関 す る 項 目 と の 関 連  
 
個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 の
各 下 位 尺 度 と ， 教 育 実 践 の 効 力 感 に 関 す る 4 項 目 と の 相
関 係 数（ P e a r s o n の 積 率 相 関 係 数 ）を 算 出 し た（ 表 6 - 3 ）。
そ の 結 果 ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」 は ，
4 項 目 す べ て と 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 3 2 ～ . 3 9 ， p
< . 0 0 1 ）。「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」 も 同 様 に ， 4 項
目 す べ て と 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 2 4 ～ . 2 6 ， p < . 0 0
1 ）。「集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導 的 か か わ
り 」 は ，「 い じ め 被 害 へ の 対 応 効 力 感 」，「 い じ め 加 害 へ の
対 応 効 力 感 」，「 集 中 で き る 授 業 実 践 効 力 感 」 と 弱 い 正 の
相 関 が み ら れ た （ r = . 2 5 ～ . 3 0 ， p < . 0 0 1 ）。「 心 身 不 調 や 強
い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」は ，「 不 登 校 へ の 対
応 効 力 感 」，「 い じ め 被 害 へ の 対 応 効 力 感 」，「 い じ め 加 害
へ の 対 応 効 力 感 」 と 中 程 度 の 正 の 相 関 が （ r = . 4 0 ～ . 4 3 ， p
< . 0 0 1 ），「 集 中 で き る 授 業 実 践 効 力 感 」 と 弱 い 正 の 相 関 が
み ら れ た （ r = . 3 7 ， p < . 0 0 1 ）。「 問 題 行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・
指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」は ，「 い じ め 加 害 へ の 対 応 効
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力 感 」，「 集 中 で き る 授 業 実 践 効 力 感 」 と 中 程 度 の 正 の 相
関 が （ r = . 4 2 ～ . 4 3 ， p < . 0 0 1 ），「 不 登 校 へ の 対 応 効 力 感 」，
「 い じ め 被 害 へ の 対 応 効 力 感 」 と 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ
た （ r = . 3 1 ～ . 3 9 ， p < . 0 0 1 ）。  
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表 6-3 個別支援を要する児童生徒への教師のかかわり尺度と教育実践の効力感に関する項目の相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不登校への対応
効力感
いじめ被害への
対応効力感
いじめ加害への
対応効力感
集中できる授業
実践効力感
心身の反応や思考を
とらえるかかわり
.39 *** .32 *** .34 *** .39 ***
受容・共感・肯定的かかわり .25 *** .25 *** .26 *** .24 ***
集団規律性や精神的な強さを
もとめる指導的かかわり
.19 ** .25 *** .27 *** .29 ***
心身不調や強いストレスへの
対処を促すかかわり
.43 *** .41 *** .40 *** .38 ***
問題行動への注意・指摘・指導
に焦点化したかかわり
.31 *** .39 *** .43 *** .42 ***
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
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4 ） 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
と S O C 3 - U T H S と の 関 連  
 
個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 の
各 下 位 尺 度 と ，S O C 3 - U T H S の 各 項 目 の 得 点 お よ び 合 計 点
と の 相 関 係 数 （ P e a r s o n の 積 率 相 関 係 数 ） を 算 出 し た （ 表
6 - 4 ）。そ の 結 果 ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」
は ，「 処 理 可 能 感 」 と 中 程 度 の 正 の 相 関 が （ r = . 4 2 ， p < . 0 0
1 ），「 有 意 味 感 」，「 把 握 可 能 感 」 と 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ
た （ r = . 2 9 ～ . 3 2 ， p < . 0 0 1 ）。「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ
り 」 は ，「 有 意 味 感 」，「 把 握 可 能 感 」 と 弱 い 正 の 相 関 が み
ら れ た （ r = . 2 2 ～ . 2 3 ， p < . 0 0 1 ）。「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ
ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」 は ，「 処 理 可 能 感 」，「 把 握 可
能 感 」 と 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = . 3 0 ～ . 3 6 ， p < . 0 0 1 ）。
「 問 題 行 動 へ の 注 意・指 摘・指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」
は ， 3 項 目 す べ て と 弱 い 程 度 の 正 の 相 関 が み ら れ た （ r = .
2 2 ～ . 3 0 ， p < . 0 0 1 ）。 ま た ， S O C 3 - U T H S の 合 計 得 点 で は ，
「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」 と の 間 に 中 程
度 の 正 の 相 関 が み ら れ た（ r = . 4 2 ， p < . 0 0 1 ）。ま た ，「 受 容 ・
共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の
対 処 を 促 す か か わ り 」，「 問 題 行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導
に 焦 点 化 し た か か わ り 」 と の 間 に 弱 い 正 の 相 関 が み ら れ
た （ r = . 2 5 ～ . 3 2 ， p < . 0 0 1 ）。  
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表 6-4 個別支援を要する児童生徒への教師のかかわり尺度と SOC3-UTHS との相関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 処理可能感 有意味感 把握可能感 SOC合計
心身の反応や思考を
とらえるかかわり
.42 *** .29 *** .32 *** .42 ***
受容・共感・肯定的かかわり .18 ** .22 *** .23 *** .25 ***
集団規律性や精神的な強さを
もとめる指導的かかわり
.12 -.04 .17 ** .12
心身不調や強いストレスへの
対処を促すかかわり
.30 *** .10 .36 *** .32 ***
問題行動への注意・指摘・指導
に焦点化したかかわり
.22 *** .23 *** .30 *** .31 ***
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
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第 3 節  「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 実 践 が 教 師 の 生
徒 へ の か か わ り に 及 ぼ す 影 響 の 検 討 （ 調 査 2 ）  
 
1 ． 方 法  
 
 質 問 紙 法 に よ る 調 査 を 行 っ た 。  
 
1 ） 調 査 対 象  
 
 調 査 対 象 者 は ， 研 究 Ⅲ に お い て ， X ＋ 3 年 度 お よ び X ＋
4 年 度 に 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 実 践 を 行 っ た 公
立 中 学 校（ 以 下 ，プ ロ グ ラ ム 実 施 校 ）の 教 職 員 で あ っ た 。
X ＋ 3 年 度 に は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に 携 わ っ た 教 職 員 1 2 名
（ 男 性 6 名 ， 女 性 6 名 ） に 調 査 を 実 施 し た 。 X ＋ 4 年 度 に
は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 の 有 無 に か か わ ら ず ， プ ロ グ ラ ム 実
施 校 の す べ て の 教 職 員 の う ち ，調 査 に 同 意 の 得 ら れ た 2 6
名 （ 男 性 1 2 名 ， 女 性 1 4 名 ） を 対 象 に 調 査 を 実 施 し た 。  
 
2 ） 調 査 内 容  
 
（ 1 ） フ ェ イ ス シ ー ト  
 
性 別 ， 年 齢 ， 教 師 と し て の 勤 続 年 数 ， こ れ ま で に 心 理
教 育 プ ロ グ ラ ム や カ ウ ン セ リ ン グ 関 す る 研 修 を 受 け た 経
験 に つ い て 問 う 4 項 目 を 設 け た 。  
 
（ 2 ）個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度  
 
 研 究 Ⅳ に お い て 作 成 さ れ た ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生
徒 に 対 す る か か わ り 方 に つ い て 測 定 す る 尺 度 で あ る 。 5
因 子 5 5 項 目 で 構 成 さ れ ， 7 件 法 （ 1 ： ま っ た く あ て は ま
ら な い ～ 7 ： よ く あ て は ま る ） に よ り 回 答 を 求 め た 。  
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3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 は ， い ず れ の 年 度 に お い て も ， プ ロ グ ラ ム 実 施 1
～ 2 週 間 前 （ 以 下 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 ） と ， プ ロ グ ラ ム
終 了 約 1 か 月 後 （ 以 下 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 ） の 2 回 実 施
さ れ た 。 調 査 は ， 筆 者 が 実 施 校 の 研 究 推 進 担 当 教 諭 に 依
頼 を 行 い ， 実 施 さ れ た 。 調 査 対 象 者 に 対 し ， 本 調 査 の 目
的 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 と 教 職 員 の イ メ ー
ジ や か か わ り と の 関 連 に つ い て 調 べ る た め の も の で あ り ，
正 し い ・ 間 違 っ て い る と い う 判 断 を す る も の で は な い こ
と ， 回 答 者 の か か わ り の 評 価 な ど を 行 う た め の も の で は
な い こ と ， 回 答 を 強 制 す る も の で は な い こ と ， 結 果 は す
べ て 統 計 的 に 処 理 さ れ ， 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ
と に つ い て ， 口 頭 （ 研 修 会 実 施 時 ） お よ び 書 面 に て 説 明
が な さ れ た 。 調 査 対 象 者 に 質 問 紙 を 配 布 し ， 期 日 ま で に
記 入 を 行 い ，職 員 室 内 の 回 収 袋 に 提 出 す る よ う に 求 め た 。
な お ， 調 査 は 記 名 式 で 行 わ れ た が ， 個 人 を 特 定 す る も の
で は な い こ と を 伝 え ， 分 析 に あ た っ て は 個 人 名 を 入 力 せ
ず に 行 っ た 。  
 
2 ． 結 果  
 
 調 査 対 象 者 の う ち ， 6 項 目 以 上 に 欠 損 の み ら れ た も の
を 除 い た 3 9 名 （ 男 性 1 7 名 ， 女 性 2 2 名 ） を 分 析 対 象 と し
た 。 な お ， 5 項 目 ま で の 欠 損 に は 分 析 対 象 者 全 体 の 平 均
値 を 補 填 し ， 分 析 を 行 っ た 。 そ の う ち ， プ ロ グ ラ ム 実 践
に 携 わ っ た 者 （ 以 下 ， 実 施 群 ） が 2 3 名 ， プ ロ グ ラ ム 実 践
に 携 わ っ て い な か っ た 者 （ 以 下 ， 非 実 施 群 ） は 1 3 名 で あ
っ た 。 分 析 対 象 者 の 基 本 属 性 を 表 6 - 5 に 示 す 。  
 
ま ず ， 分 析 対 象 者 の プ ロ グ ラ ム 実 施 前 に お け る 尺 度 得
点 の 特 徴 を 明 ら か に す る た め ， 調 査 1 に お け る 分 析 対 象
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者 の う ち 中 学 校 の 教 師 の デ ー タ （ 以 下 ， 調 査 1 分 析 対 象
者 ） と ， 本 調 査 の 分 析 対 象 者 （ 実 施 群 ・ 非 実 施 群 ） の 平
均 点 と の 比 較 を 行 っ た 。 一 要 因 分 散 分 析 の 結 果 を 表 6 - 6
に 示 す 。  
 
結 果 よ り ，「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導
的 か か わ り 」（ F （ 2 ， 1 2 7 ） = 6 . 3 5 ， p < . 0 1 ） と 「 問 題 行 動
へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」（ F （ 2 ， 1
2 7 ） = 1 5 . 0 4 ， p < . 0 0 1 ） に お い て ， 有 意 な 群 間 差 が 認 め ら
れ た 。多 重 比 較 の 結 果 ，「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も
と め る 指 導 的 か か わ り 」 で は ， 調 査 1 分 析 対 象 者 の 平 均
値 が ， 実 施 群 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た （ p < . 0 1 ）。 ま た ，
「 問 題 行 動 へ の 注 意・指 摘・指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」
で は ， 実 施 群 の 平 均 値 が ， 調 査 1 分 析 対 象 者 と 比 較 し て
有 意 に 高 く （ p < . 0 0 1 ）， ま た ， 非 実 施 群 の 平 均 値 に お い て
も ， 調 査 1 分 析 対 象 者 と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た （ p < . 0
0 1 ）。実 施 群 と 非 実 施 群 の 間 に は ，い ず れ も 下 位 尺 度 に お
い て も ， 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た 。  
 
次 に ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り
尺 度 の プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お け る 差 の 検 討 の た め ， 群
（ 実 施 群 ・ 非 実 施 群 ） と 時 期 （ 実 施 前 ・ 実 施 後 ） を 要 因
と し た 二 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 。 二 要 因 分 散 分 析 の 結 果
を ， 表 6 - 7 に 示 す 。 そ の 結 果 ， す べ て の 下 位 尺 度 に お い
て ， 交 互 作 用 ， 主 効 果 と も に 有 意 で は な か っ た 。  
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表 6 - 5  分 析 対 象 者 の 分 類  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実施群 非実施群 合計 M SD
男性 12 5 17
女性 11 8 19
20～29歳 6 7 13 37.86 11.13
30～39歳 2 3 5
40～49歳 8 2 10
50～59歳 6 1 7
60歳～ 1 0 1
～9年 9 9 18 12.00 10.09
10～19年 8 2 10
20～29年 3 2 5
30～39年 3 0 3
40年～ 0 0 0
まったくない 3 1 4
1回のみ 5 2 7
2～5回 13 10 23
6～10回 1 0 1
11回以上 1 0 1
勤続年数
年齢
性別
研修経験
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表 6-6 プログラム実施前における調査対象者の平均値と一要因分散分析結果 
 
注：（）内は標準偏差 
 
 
 
 
実施群 非実施群 調査1分析対象者
平均 平均 平均
53.54 56.26 54.68 .55
(4.18) (8.90) (8.18)
36.31 35.09 33.76 1.17
(5.30) (6.61) (6.38)
30.08 26.87 32.02 6.35 ** 調査1＞非実施**
(4.97) (7.06) (6.23)
34.69 34.39 35.15 .15
(4.11) (6.04) (6.65)
14.46 13.83 11.25 15.04 *** 実施＞調査1***
(2.54) (2.77) (2.60) 非実施＞調査1***
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
多重比較
受容・共感・肯定的かかわり
集団規律性や精神的な強さを
もとめる指導的かかわり
心身不調や強いストレスへの
対処を促すかかわり
問題行動への注意・指摘・指導
に焦点化したかかわり
F
心身の反応や思考を
とらえるかかわり
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表 6-7 個別支援を要する児童生徒への教師のかかわり尺度のプログラム実施前後の得点と二要因分散分析結果 
 
注：（）内は標準偏差 
 
 
 
実施前 実施後 実施前 実施後 時期 交互作用
53.54 56.38 56.26 56.13 .95 1.14
(4.18) (4.91) (8.90) (10.15)
36.31 37.31 35.00 35.09 .23 .32
(5.30) (5.17) (7.10) (6.61)
30.08 28.23 25.61 26.87 1.10 .04
(4.97) (9.19) (5.73) (7.06)
34.69 35.69 34.35 34.39 .18 .22
(4.11) (4.25) (7.68) (6.04)
14.46 14.00 13.96 13.83 .27 .87
(2.54) (1.96) (2.67) (2.77)
*p <.05, **p <.01, ***p <.001
F
問題行動への注意・指摘・指導
に焦点化したかかわり
心身不調や強いストレスへの
対処を促すかかわり
集団規律性や精神的な強さを
もとめる指導的かかわり
受容・共感・肯定的かかわり
心身の反応や思考を
とらえるかかわり
平均
実施群（n=23） 非実施群（n=19）
平均
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第 4 節  本 章 の 考 察  
 
研 究 Ⅳ の 目 的 は ， 臨 床 心 理 学 の 知 見 に も と づ き ， 個 別
支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に つ い て 分 類 ，
整 理 を 行 い ， 個 別 の 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か
か わ り を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 す る こ と で あ っ た 。さ ら に ，
心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に よ る 教 師 の 生 徒 へ の か
か わ り の 変 化 に つ い て ，「 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の
教 師 の か か わ り 尺 度 」 を 用 い ， 量 的 に 検 討 を 行 う こ と で
あ っ た 。  
 
1 ． 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
の 因 子 構 造  
 
 因 子 分 析 の 結 果 ，本 尺 度 は ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら
え る か か わ り 」，「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」，「 集 団
規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導 的 か か わ り 」，「 心
身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」，「 問 題
行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」 の 5
因 子 に よ り 構 成 さ れ て い る こ と が 示 さ れ た 。  
 
 第 1 因 子 「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」 と
第 4 因 子 「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か
わ り 」 は ， い ず れ も 子 ど も 自 身 の ス ト レ ス に 焦 点 を 当 て
た か か わ り に 関 す る 項 目 を 中 心 に 構 成 さ れ た 。 こ れ ら 2
つ の 因 子 の 相 違 点 と し て ，「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る
か か わ り 」 は ， 主 に 感 情 や 思 考 に 焦 点 を 当 て ， 背 景 に あ
る 心 理 的 な 問 題 へ の 見 立 て や 子 ど も へ の 気 づ き を 促 す こ
と を 目 的 と し た か か わ り を 中 心 に 構 成 さ れ て い る の に 対
し ，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」
で は ， L a z a r u s  &  F o l k m a n（ 1 9 8 4 ） な ど の ス ト レ ス モ デ ル
に 基 づ い た 心 や か ら だ の 不 調 と ス ト レ ス と の 関 係 に つ い
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て 適 切 な 知 識 を 与 え る ， ス ト レ ス の 原 因 に 焦 点 を 当 て た
対 処 や 心 身 の 反 応 や 行 動 の コ ン ト ロ ー ル な ど に つ い て 提
案 し ， 子 ど も の 問 題 解 決 を 促 進 す る こ と を 目 的 と し た か
か わ り で 構 成 さ れ て お り ， よ り 積 極 的 な 介 入 と 提 案 を 目
的 と し て い る と 考 え ら れ る 。 山 中 ・ 冨 永 （ 2 0 0 0 ） は ， 様 々
な ス ト レ ス へ の 対 処 法 を 身 に つ け て い く 段 階 と し て ， ①
ス ト レ ス の 概 念 を 知 る ，② 自 分 の ス ト レ ス 反 応 に 気 づ く ，
③ ス ト レ ス 対 処 法 を 習 得 す る ， ④ ス ト レ ス 対 処 法 を 活 用
す る ， の 4 点 を 挙 げ て い る 。 こ の う ち ① と ② を 促 す か か
わ り と し て は 「 心 身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」
が ， ③ と ④ を 促 す か か わ り と し て は 「 心 身 不 調 や 強 い ス
ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」 が そ れ ぞ れ 該 当 し て い
る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 子 ど も 自 身 の ス ト レ ス に 焦 点
を 当 て た か か わ り は ， 教 師 が 生 徒 指 導 上 の 諸 問 題 の 背 景
に あ る 心 の 健 康 の 問 題 の 把 握 ， 早 期 発 見 ， 早 期 対 応 の 一
助 と な る だ け で は な く ， 子 ど も の ス ト レ ス へ 対 処 す る 力
を 育 む た め に 重 要 な も の で あ る と い え る 。  
 
第 3 因 子 「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導
的 か か わ り 」 は ， 学 級 や 学 校 の 規 律 を 守 り ， 問 題 行 動 に
対 す る 寛 容 や 甘 え を 許 さ な い な ど ， 個 よ り も 集 団 に 重 き
を 置 い た か か わ り で 構 成 さ れ た 。 一 方 で ， 第 5 因 子 「 問
題 行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」は ，
問 題 行 動 に 対 し て 厳 し い 態 度 を 示 し つ つ ， よ り 望 ま し い
適 切 な 行 動 が で き る よ う に 促 す こ と を 意 図 し た か か わ り
に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ た 。 こ れ は ， 第 3 因 子 「 集 団 規
律 性 や 精 神 的 な 強 さ を も と め る 指 導 的 か か わ り 」 と 同 様
に ，自 他 を 傷 つ け る ，ル ー ル を 守 ら な い と い っ た「 行 動 」
に は 厳 し い 態 度 を 保 持 し つ つ も ， 子 ど も に よ り 望 ま し い
適 切 な 行 動 を 促 し て い く こ と を 意 図 し た か か わ り で あ る
と い え る 。  
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 第 2 因 子 「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」 は ， 子 ど も
の 言 い 分 や 話 に 耳 を 傾 け る ， 抱 え て い る つ ら さ や 困 難 に
共 感 す る ， が ん ば り を 認 め る ， 子 ど も を 待 つ な ど の 項 目
で 構 成 さ れ た 。 教 師 の 受 容 的 な 指 導 ・ 態 度 に つ い て は ，
先 行 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度 に も み ら れ る （ 嶋 野 ， 2 0 0 8 ；
遠 山 ， 2 0 0 5 ）。 文 部 科 学 省 （ 2 0 1 0 ） は ， 児 童 生 徒 理 解 の 基
本 と し て ，共 感 的 理 解 が 求 め ら れ る と 論 じ て お り ，「 生 徒
指 導 は ま ず 児 童 生 徒 理 解 か ら 始 ま る と い え る 」 と し て い
る 。 こ れ ら の こ と か ら ，「 受 容 ・ 共 感 ・ 肯 定 的 か か わ り 」
は ，教 師 の 子 ど も へ の か か わ り の 中 核 を な す も の で あ り ，
生 徒 指 導 ， 教 育 相 談 に お い て 必 要 不 可 欠 な も の で あ る と
考 え る 。  
 
2 ． 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り と 教
育 実 践 の 効 力 感 お よ び S O C と の 関 連  
 
 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 の
各 下 位 尺 度 と ， 教 育 実 践 の 効 力 感 に 関 す る 4 項 目 と の 相
関 か ら ，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ
り 」 と 不 登 校 へ の 対 応 効 力 感 ， い じ め 被 害 へ の 対 応 効 力
感 ， い じ め 加 害 へ の 対 応 効 力 感 と の 間 に 関 連 が 見 出 さ れ
た 。 こ の こ と か ら ， 不 登 校 ， い じ め 被 害 ， い じ め 加 害 に
適 切 な 対 応 が で き て い る と 感 じ て い る 教 師 ほ ど ， ス ト レ
ス に 関 す る 適 切 な 知 識 を 提 供 す る こ と や ， 具 体 的 な ス ト
レ ス マ ネ ジ メ ン ト ス キ ル の 紹 介 や 提 案 を 行 っ て い る こ と
が 考 え ら れ る 。 プ ロ グ ラ ム に と ど ま ら ず ， 教 師 が 日 常 で
行 う「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」
は ， 不 登 校 や い じ め な ど の 対 応 を 行 う う え で 重 要 な か か
わ り の ひ と つ で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
ま た ，「 問 題 行 動 へ の 注 意 ・ 指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か
か わ り 」 と い じ め 加 害 へ の 対 応 効 力 感 ， 集 中 で き る 授 業
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実 践 効 力 感 と の 間 に 中 程 度 の 相 関 が み ら れ た 。す な わ ち ，
い じ め 加 害 へ の 適 切 な 対 応 ， 集 中 で き る 授 業 実 践 が で き
て い る と 感 じ て い る 教 師 ほ ど ， 問 題 行 動 に は 厳 し い 態 度
を 保 持 し つ つ ， 望 ま し い 方 法 を 提 案 す る か か わ り を 行 っ
て い る こ と が 考 え ら れ る 。 岡 安 ・ 高 山 （ 2 0 0 0 ） は ， 中 学
生 に お け る い じ め 加 害 者 の ス ト レ ス 反 応 の 高 さ に つ い て
指 摘 し た う え で ，「 不 機 嫌 や 怒 り 反 応 を 他 者 に 対 す る 攻 撃
行 動 で は な く ， 社 会 的 に 容 認 さ れ る 方 略 を 用 い て 緩 和 す
る 方 法 を 獲 得 さ せ る こ と も ， い じ め の 防 止 に つ な が る も
の と 思 わ れ る 」 と 考 察 し て い る 。 ま た ， 神 藤 （ 1 9 9 8 ） は ，
中 学 生 の 学 業 ス ト レ ス に つ い て ， 他 者 依 存 的 中 心 対 処 は
不 機 嫌 ・ 怒 り 反 応 お よ び 抑 う つ ・ 不 安 反 応 ， 回 避 的 対 処
は 無 力 的 認 知 ・ 思 考 反 応 を 高 め ， 問 題 解 決 的 対 処 は 自 己
成 長 感 と 学 習 意 欲 を 高 め る こ と を 報 告 し て い る 。國 分（ 1
9 8 4 ） は ， カ ウ ン セ リ ン グ の 父 性 原 理 （ き び し さ ， 現 実 原
則 へ の 対 決 ）の 要 素 の 必 要 性 に 触 れ ，「 カ ウ ン セ リ ン グ と
は 母 性 原 理 （ や さ し さ ） と 父 性 原 理 （ き び し さ ） を 統 合
し た 人 間 関 係 の 原 理 と 方 法 の こ と で あ る 。 こ れ が 展 開 し
て ， 心 理 療 法 に も な れ ば ホ ー ム ル ー ム に も な る し ， 対 話
の あ る 授 業 に も な れ ば 教 育 相 談 に も な る 」と 論 じ て い る 。
問 題 行 動 を 示 す 児 童 生 徒 に 対 し て は ， 受 容 的 ・ 共 感 的 な
か か わ り の み で は な く ， 問 題 行 動 は い け な い こ と で あ る
と 指 摘 す る 厳 し さ も 必 要 で あ る と 考 え る 。 そ の 際 ， 厳 し
い 指 導 や 叱 責 の み に と ど ま ら ず ， 背 景 に あ る さ ま ざ ま な
問 題 を 心 理 社 会 的 に よ り 望 ま し い 方 法 で 対 処 す る 力 を 育
む こ と も 意 図 し た か か わ り が 重 要 で あ る と い え よ う 。  
 
 さ ら に ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ
り 尺 度 の 各 下 位 尺 度 と ， S O C の 各 項 目 と の 相 関 か ら ，「 心
身 の 反 応 や 思 考 を と ら え る か か わ り 」 と S O C の 「 処 理 可
能 感 」と の 間 に 関 連 が 見 出 さ れ た 。「 心 身 の 反 応 や 思 考 を
と ら え る か か わ り 」 に は ，「 8 ． 子 ど も に 起 こ る さ ま ざ ま
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な 感 情 （ 怒 り ， 不 安 ， 落 ち 込 み ） を 認 め る メ ッ セ ー ジ を
送 っ て い る 」，「 2 ． 今 が ん ば れ て い る こ と ， 取 り 組 め て い
る こ と を ， 肯 定 的 な 言 葉 で 子 ど も に 伝 え て い る 」 と い っ
た ， 問 題 行 動 を 示 す 子 ど も の 現 状 を 認 め た り ， ね ぎ ら っ
た り す る か か わ り や ，「 1 6 ．ど の よ う な 気 持 ち な の か な ど ，
子 ど も の 内 面 に 目 を 向 け た か か わ り を し て い る 」，「 7 ．子
ど も の 悩 み 事 や 問 題 が 解 決 で き る 方 法 を ， 子 ど も と 一 緒
に 考 え て い く と い う ス タ ン ス で か か わ っ て い る 」な ど の ，
問 題 を 抱 え る 児 童 生 徒 の 背 景 に あ る ス ト レ ス に 目 を 向 け
る か か わ り が 多 く 含 ま れ て い る 。 例 え ば 不 登 校 の 場 合 ，
子 ど も の 心 情 （ 傷 つ き ・ 不 安 ） に 焦 点 を 当 て た 見 立 て を
行 う こ と で ， な ぜ 不 登 校 に な っ た の か と い う 原 因 さ が し
に 大 人 の 目 が 向 い て し ま う こ と に よ る 悪 循 環 を 絶 つ こ と
が で き る と 論 じ ら れ て い る （ 大 河 原 ， 1 9 9 9 ）。 す な わ ち ，
児 童 生 徒 の 現 状 を 認 め 寄 り 添 い ， 背 景 に あ る 心 理 的 な 問
題 に つ い て ア セ ス メ ン ト す る こ と を 目 的 と し た か か わ り
は ， そ の 子 ど も が 呈 し て い る 問 題 行 動 の 解 決 策 を 見 出 す
こ と に 寄 与 し て い る と 考 え る こ と が で き る 。 今 日 の 学 校
現 場 に お い て ， ス ト レ ス や 学 校 適 応 感 を は じ め と し た 児
童 生 徒 の 心 理 ア セ ス メ ン ト は 効 果 的 か つ 教 師 か ら も 受 け
入 れ ら れ て い る こ と か ら も （ 三 浦 ， 2 0 0 6 ； 荒 木 ・ 中 澤 ， 2
0 1 0 な ど ），教 師 が ス ト レ ス な ど の 観 点 か ら 子 ど も を 見 立
て 援 助 し て い く ス キ ル は ， 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 へ の 効
果 的 な 対 応 の た め に 重 要 で あ る と い え る 。  
 
3 ． 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度
の 今 後 の 課 題  
 
 本 研 究 で は ， 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か
か わ り と 教 師 の 教 育 実 践 の 効 力 感 ， 首 尾 一 貫 感 覚 と の 関
連 に つ い て は 検 討 が な さ れ て い る が ， 子 ど も の 心 の 健 康
と の 関 連 に つ い て は 検 討 さ れ て い な い 。 今 後 は ， 各 下 位
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尺 度 と 児 童 生 徒 の 不 登 校 傾 向 ， い じ め 経 験 の 有 無 ， そ の
他 問 題 行 動 の 傾 向 と い っ た 行 動 面 と の 関 連 や ， ス ト レ ッ
サ ー や ス ト レ ス 反 応 と の 関 連 に つ い て 検 討 し て い く こ と
が 課 題 で あ る 。 ま た ， 尺 度 の 項 目 数 が 5 5 項 目 と 多 く ， 教
師 が 自 身 の か か わ り 方 を と ら え る た め に セ ル フ チ ェ ッ ク
を 行 う に は 負 担 が 大 き く ， 容 易 に 実 施 で き る も の と は 言
い 難 い 。 よ り 短 時 間 で 簡 便 に 実 施 す る た め に は ， 短 縮 版
を 作 成 す る 必 要 が あ る と い え る 。  
 
4 ．「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 実 践 が 教 師 の 生 徒 へ の
か か わ り に 及 ぼ す 影 響  
 
 研 究 Ⅲ （ 第 5 章 ） に お い て は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の 質
問 紙 調 査 よ り ， 教 師 の 心 の 健 康 教 育 ， 心 の 健 康 ， ス ト レ
ス な ど に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ が 変 化 し た こ と が 示 さ
れ て い た 。 し か し ， 本 研 究 に お い て ， 群 （ 実 施 群 ・ 非 実
施 群 ） と 時 期 （ プ ロ グ ラ ム 実 施 前 ・ 実 施 後 ） に よ る 二 要
因 分 散 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， い ず れ の 群 に お い て も ， 個
別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り に ， 有 意 な
変 化 は 認 め ら れ な か っ た 。  
 
そ の 理 由 と し て ， ま ず ， 実 施 前 の 尺 度 得 点 の 関 連 が 挙
げ ら れ る 。 調 査 2 に お け る 実 施 群 の 教 師 は ， 調 査 1 に お
け る 分 析 対 象 者 と 比 較 し て ，「 集 団 規 律 性 や 精 神 的 強 さ を
も と め る 指 導 的 か か わ り 」 が 低 く ，「 問 題 行 動 へ の 注 意 ・
指 摘 ・ 指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」が 高 か っ た 。よ っ て ，
実 施 群 の 教 師 に お い て は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 の 時 点 で こ
れ ら の か か わ り に 既 に 変 化 が 生 じ て お り ， プ ロ グ ラ ム 実
施 に よ る 変 化 は 確 認 さ れ な か っ た 可 能 性 が あ る 。 ま た ，
本 研 究 で は 実 施 前 ・ 実 施 後 の 二 時 点 で の 比 較 を 行 っ て い
る 。 教 師 対 象 の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 前 後 で 有 意 な
変 化 が 認 め ら れ た 研 究 で は （ 大 河 原 ・ 工 藤 ・ 根 本 ・ 藤 井 ・
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酒 井 ・ 林 ・ 久 冨 ・ 吉 田 ， 2 0 0 5 ），「 心 の 教 育 」 の 意 識 や イ
メ ー ジ を 問 う 尺 度 を 用 い た 検 討 が 行 わ れ て い る が ， 本 研
究 で 用 い た 尺 度 は ， 具 体 的 な か か わ り 方 や 行 動 に 関 す る
項 目 に よ り 構 成 さ れ て い た 。 そ の た め ， 実 施 後 の 調 査 段
階 に お い て は 具 体 的 な 行 動 の 変 化 が あ ま り 見 ら れ て い な
か っ た こ と も 推 察 さ れ る 。 さ ら に ， ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式
と い う 実 施 形 式 の た め （ 第 5 章 参 照 ），「 ス ト レ ス の 仕 組
み 」 以 外 は 教 師 に よ っ て 実 施 し た 授 業 内 容 に 違 い が あ る
こ と ， 生 徒 指 導 能 力 に お け る カ ウ ン セ ラ ー と し て の 能 力
は ， 教 師 の 年 齢 と の 相 関 が 認 め ら れ て お り ， 教 職 経 験 が
重 要 で あ る と さ れ て い る こ と （ 林 ， 1 9 8 6 ） な ど も ， 本 研
究 の 結 果 に 関 連 し て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し ，
こ れ ら の 示 唆 を 行 う に は ， 本 調 査 で 得 ら れ た デ ー タ の み
で は 不 十 分 で あ る 。  
 
以 上 の 点 を ふ ま え る と ， よ り 広 い 対 象 に ， 継 続 的 に 調
査 を 実 施 し 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が あ る が ，「 本 プ ロ グ ラ
ム の 実 施 に 携 わ っ た 教 師 」 と い う 調 査 対 象 者 の 確 保 が 難
し い こ と や ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の 教 師 の 入 れ 替 わ り の 問
題 な ど も あ り ， 大 規 模 の サ ン プ ル を 対 象 に 継 続 し た 調 査
を 行 っ て い く こ と は 難 し い 。 よ っ て ， こ れ ら に つ い て 本
論 で は ， 本 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に 携 わ っ た 教 師 を 対 象 と し
た イ ン タ ビ ュ ー 調 査 （ 第 7 章 ・ 研 究 Ⅴ ） を 実 施 し ， 検 討
を 重 ね て い く こ と と し た い 。  
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第 7 章  教 師 の 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 実 践 の
体 験 プ ロ セ ス （ 研 究 Ⅴ ）  
 
第 1 節  本 章 の 目 的  
 
 研 究 Ⅲ （ 第 5 章 ） で は ，「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の
学 校 教 育 へ の ス ム ー ズ な 導 入 と 実 施 を 目 指 し た 。し か し ，
こ れ ら プ ロ グ ラ ム 実 施 過 程 を 教 師 が ど の よ う に と ら え ，
実 施 に 携 わ っ た の か に つ い て は 検 討 さ れ て い な い 。 心 の
健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム は ，学 校 と い う 場 に お い て 行 わ れ る 。
そ の た め ， 教 師 の 体 験 や 変 化 の プ ロ セ ス を 明 ら か に す る
こ と は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の よ り 効 果 的 か つ ス ム
ー ズ な 導 入 の た め の 指 針 を 示 す た め に 有 益 で あ る と 考 え
る 。  
 
 ま た ， 研 究 Ⅲ （ 第 5 章 ） に お い て ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ
グ ラ ム の 実 践 に 携 わ っ た 教 師 対 象 の 調 査 を 行 っ た と こ ろ ，
教 師 の 心 の 健 康 教 育 ， 心 の 健 康 ， ス ト レ ス な ど に 対 す る
考 え 方 や イ メ ー ジ に 変 化 が み ら れ る こ と ， 教 師 自 身 の 行
動 に も 変 化 が み ら れ ， 日 常 の 生 徒 指 導 ， 教 育 相 談 な ど が
う ま く い く よ う に な っ た と 感 じ て い る 傾 向 が 示 唆 さ れ た 。
そ れ を ふ ま え 研 究 Ⅳ （ 第 6 章 ） で は ， 教 師 の 日 常 の 生 徒
へ の か か わ り 方 の 変 化 に 着 目 し ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 実 践 に よ る 教 師 の 生 徒 へ の か か わ り の 変 化 に つ い て ，
「 個 別 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の 教 師 の か か わ り 尺 度 」
を 用 い た 質 問 紙 調 査 に よ る 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， プ
ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お け る 尺 度 得 点 に 有 意 な 差 は 認 め ら
れ な か っ た 。 そ の 理 由 と し て ， 分 析 対 象 者 の プ ロ グ ラ ム
実 施 前 の 尺 度 得 点 値 が 高 い 傾 向 に あ っ た こ と ， 実 施 前 ・
実 施 後 の 二 時 点 の み で の 比 較 で あ る こ と ， 実 施 し た 授 業
の 違 い や 教 職 経 験 の 違 い な ど の 教 師 個 人 の 差 異 が あ る と
考 え ら れ る こ と が 考 察 さ れ た 。  
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こ れ ら 一 連 の 研 究 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 実 施 後
の 教 師 の か か わ り の 変 化 に つ い て 全 体 的 傾 向 を 量 的 に と
ら え 検 討 す る こ と を 目 的 と し た も の で あ る が ， 教 師 個 々
が 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を ど の よ う に と ら え ，実 践 し ，
か か わ り に 関 す る 意 識 お よ び 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す の か と
い う プ ロ セ ス ま で は 明 ら か に さ れ て い な い 。  
 
安 達 （ 2 0 1 3 ） は ， 大 学 院 生 と 協 働 し て 心 理 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 開 発 ・ 実 践 を 行 っ た 中 学 校 教 員 を 対 象 と し た イ ン
タ ビ ュ ー の 結 果 よ り ，教 師 は「 与 え る 」，「 導 く 」，「 待 つ 」
と い う 3 つ の 心 理 教 育 感 を 抱 い て い る こ と ， 心 理 教 育 に
対 し て ， 肯 定 的 ， 否 定 的 ， ど ち ら の 思 い も 抱 い て い る こ
と ， 心 理 教 育 実 施 に よ る 教 員 個 人 の 成 長 や 他 の 教 員 ， 学
校 と の 関 係 の 変 化 に 気 づ い て い る こ と を 明 ら か に し て い
る 。 さ ら に そ の 結 果 を ふ ま え ， 実 り あ る 心 理 教 育 を 実 施
す る た め に は ，「 学 校 に お け る 心 理 教 育 に 携 わ る 心 理 専 門
家 は ， 教 員 個 人 ， 教 員 間 ， 学 校 構 造 に 生 じ る 否 定 的 な 反
応 に 注 意 を 払 い ， そ れ を 当 事 者 自 身 が 抱 え て い け る よ う
当 事 者 を 支 援 す る こ と が 重 要 で あ る 。 そ う す る こ と で ，
教 員 は 心 理 教 育 実 施 に 伴 っ て 生 じ る 変 化 を 肯 定 的 に と ら
え る よ う に な る と 考 え ら れ る 」 と 考 察 し て い る 。 し か し
同 研 究 で は ， 教 師 が 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 体 験 し 変 化 し
て い く 過 程 に つ い て 「 心 理 教 育 実 践 プ ロ セ ス 」 と い う カ
テ ゴ リ で ま と め ら れ て は い る も の の ， 前 述 の よ う に 「 心
理 教 育 へ の 期 待 感 」 お よ び 「 心 理 教 育 の 難 し さ 」 と い っ
た ， 教 師 の 感 情 的 ， 評 価 的 な 思 い に つ い て の 考 察 が 行 な
わ れ て い る の み で あ る 。よ っ て ，プ ロ グ ラ ム の 実 践 前  →
 実 践 中  →  実 践 後 と い う 一 連 の プ ロ セ ス に お け る 教
師 の 体 験 や 変 化 つ い て ， さ ら に 具 体 的 か つ 詳 細 な 検 討 を
行 う 必 要 が あ る 。  
 
 そ こ で ， 本 章 で は ， 研 究 Ⅴ と し て ， 公 立 中 学 校 に お け
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る「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」の 実 践（ 研 究 Ⅲ ・ 第 5 章 ）
に 携 わ っ た 教 師 が ， ど の よ う に 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム
を と ら え ， プ ロ グ ラ ム を 実 施 し ， そ れ が プ ロ グ ラ ム の 効
果 お よ び 教 師 の 意 識 や か か わ り に ど の よ う に 関 連 し て い
く の か に つ い て 検 討 す る 。 さ ら に ， 得 ら れ た 結 果 に つ い
て ， 学 校 教 育 の 現 場 に お け る 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
効 果 的 な 実 施 の た め の 方 策 に つ い て 考 察 し て い く 。  
 
第 2 節  教 師 の 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 実 践 の 体 験
プ ロ セ ス の 検 討  
 
1 ． 方 法  
 
研 究 Ⅴ で は ， 研 究 法 と し て 質 的 研 究 法 を 採 用 し た 。 質
的 研 究 の 特 徴 お よ び 目 的 と し て ，「 ど の よ う に （ H o w ）」
を 明 ら か に し よ う と す る こ と や ， 研 究 対 象 の 体 験 プ ロ セ
ス に 焦 点 を 当 て る こ と な ど が 挙 げ ら れ て い る （ 岩 壁 ， 2 0
1 0 ）。本 研 究 で は ，特 に 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に
携 わ っ た 教 師 個 々 の 体 験 の プ ロ セ ス に 着 目 し て い く こ と
か ら ，質 的 研 究 法 を 用 い た 検 討 が 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。
調 査 方 法 は ， プ ロ グ ラ ム 実 践 に 携 わ っ た 教 師 を 対 象 と し
た 半 構 造 化 面 接 に よ る イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 実 施 し た 。  
 
1 ） 調 査 協 力 者  
 
 調 査 協 力 者 の 選 定 に あ た っ て は ， プ ロ グ ラ ム 実 践 校 の
教 師 に ， 本 研 究 の 目 的 ， イ ン タ ビ ュ ー の 構 造 ， イ ン タ ビ
ュ ー で 得 ら れ た デ ー タ の 処 理 （ 後 述 ） な ど に つ い て 説 明
を 行 っ た う え で 協 力 を 依 頼 し た 。 そ の 結 果 ， プ ロ グ ラ ム
の 実 践 を 行 っ た 教 師 1 2 名 の う ち ，イ ン タ ビ ュ ー へ の 協 力
に 同 意 が 得 ら れ た の は 6 名 （ 男 性 2 名 ， 女 性 4 名 ） で あ
っ た （ 以 下 ， 協 力 者 ）。 協 力 者 の 属 性 等 を 表 7 - 1 に 示 す 。 
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表 7-1 協力者の属性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
協力者 性別 年齢
教員
経験年数
IK中
勤続年数
心の健康
教育経験
立場 実施授業 分析順序
A 女性 20代後半 6 6 2回目 担任 上手な話の聴き方 1
B 男性 20代後半 4 3 1回目 担任 親子ストレスについて考える 2
C 女性 50代前半 20 3 1回目 副担任 災害と心のケア 4
D 女性 20代前半 1 1 1回目 担任 さわやかな自己表現 3
E 女性 40代後半 10 1 1回目 副担任 親子ストレスについて考える 6
F 男性 40代前半 12 8 3回目 担任 気持ちの公式 5
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2 ） 調 査 時 期  
 
 調 査 は ， X ＋ 4 年 度 の プ ロ グ ラ ム 授 業 が 終 了 後 の 1 1 月
に 実 施 さ れ た 。  
 
3 ） 調 査 手 続 き  
 
 調 査 実 施 に あ た っ て は ， 事 前 に 筆 者 よ り プ ロ グ ラ ム 実
施 校 の 校 長 お よ び 教 師 に ， 調 査 の 目 的 と 方 法 な ど に 関 す
る 説 明 を 行 い ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の 教 師 が 面 接 日 時 を 設
定 し た 。  
 
面 接 開 始 時 に は ， 協 力 者 に 対 し ， あ ら た め て 本 研 究 の
目 的 を 説 明 し ， イ ン タ ビ ュ ー で 得 ら れ た デ ー タ は 研 究 の
み に 利 用 さ れ ， デ ー タ を 評 価 し た り す る も の で は な く ，
ま た 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ と ， 録 音 さ れ た 音 声
デ ー タ は 分 析 終 了 時 に 速 や か に 削 除 す る こ と な ど を 口 頭
で 確 認 し ， 調 査 へ の 協 力 に つ い て 再 度 同 意 を 求 め た 。 面
接 で は ， 協 力 者 と イ ン タ ビ ュ ー の テ ー マ を 共 有 す る た め
「 本 日 の 面 談 で お 伺 い し た い こ と 」 と 題 し ， 2 つ の イ ン
タ ビ ュ ー 項 目 （ 後 述 ） を 記 載 し た イ ン タ ビ ュ ー ・ ガ イ ド
を 作 成 し ， イ ン タ ビ ュ ー 時 に 協 力 者 の 見 え る 位 置 に 提 示
し た 。 面 接 開 始 時 に は ， ま ず 上 記 の イ ン タ ビ ュ ー 項 目 に
つ い て 回 答 を 求 め た 。 調 査 の 実 施 場 所 は プ ロ グ ラ ム 実 施
校 の 相 談 室 で あ り ， 調 査 時 間 は 協 力 者 一 人 あ た り 約 4 0
分 で あ っ た 。  
 
な お ， 調 査 者 で あ る 筆 者 自 身 が ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に 関
与 ・ 総 括 す る 立 場 で あ っ た こ と か ら ， 協 力 者 が イ ン タ ビ
ュ ー 項 目 に 対 し て ， 否 定 的 ・ 消 極 的 な 内 容 を 話 し づ ら い
可 能 性 が あ る こ と ， 調 査 者 自 身 が 協 力 者 の 発 言 を 誘 導 し
て し ま う 可 能 性 が あ る こ と が 考 え ら れ た 。 そ こ で ， あ ら
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か じ め イ ン タ ビ ュ ー 項 目 と 具 体 的 な 質 問 例 に 関 す る リ ス
ト を 作 成 し ， 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム の 開 発 お よ び 実 践 を 専
門 と す る 大 学 教 員 ， 臨 床 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 修 士 課
程 学 生 ， イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 用 い た 質 的 研 究 の 実 施 経 験
を 有 す る 大 学 院 博 士 課 程 学 生 に ， イ ン タ ビ ュ ー 項 目 お よ
び イ ン タ ビ ュ ー 実 施 手 続 き に つ い て 意 見 を 求 め た 。 そ の
結 果 を も と に ， 問 題 点 や 困 難 な 点 な ど と い っ た ネ ガ テ ィ
ブ な 内 容 を 問 う 質 問 を 必 要 に 応 じ て 行 う こ と ，「 ど の よ う
に 変 化 し た か 」 な ど ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に よ る 協 力 者 の 変
化 を 前 提 と す る ，恣 意 的 な 質 問 を 行 わ な い よ う に 配 慮 し ，
イ ン タ ビ ュ ー 項 目 お よ び 質 問 例 を 修 正 し た 。  
 
主 な イ ン タ ビ ュ ー 項 目 は ，「 個 別 の 配 慮 を 必 要 と す る 生
徒 （ 不 登 校 ， い じ め ， 問 題 行 動 な ど ） に つ い て ， ど の よ
う な イ メ ー ジ ・ 考 え を 持 た れ て い る か に つ い て 教 え て く
だ さ い 」，「『 心 の 健 康 教 育 』 に つ い て ， ど の よ う な イ メ ー
ジ ・ 考 え を 持 た れ て い る か に つ い て 教 え て く だ さ い 」 の
2 つ で あ っ た 。  
 
4 ） 分 析 方 法  
 
 調 査 に よ り 得 ら れ た イ ン タ ビ ュ ー ・ デ ー タ の 分 析 方 法
と し て は ， 得 ら れ た イ ン タ ビ ュ ー ・ デ ー タ を そ の デ ー タ
に 即 し た 形 で ま と め あ げ て い く の に 適 し て い る こ と か ら ，
修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ （ 木 下 ， 2
0 0 3 ； 以 下 ， M - G T A ） を 参 照 し た 。 本 研 究 に お け る リ サ ー
チ ・ ク エ ス チ ョ ン （ 分 析 テ ー マ ） は 「 教 師 に よ る 心 の 健
康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 の 過 程 は ， 心 の 健 康 教 育 へ の 考
え や イ メ ー ジ お よ び 生 徒 を 見 る 視 点 に ど の よ う に 関 連 し
て い る の か 」 と 設 定 し た 。 ま た ， 分 析 焦 点 者 は ，「 心 の 健
康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に 携 わ っ た 教 師 」 と 設 定 し た 。  
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（ 1 ） 分 析 の 妥 当 性  
 
M - G T A は 研 究 者 1 名 に よ る 分 析 が 可 能 で あ り ， 研 究 者
の 主 観 性 の 重 要 性 と 限 界 に つ い て 論 じ ら れ て い る 。 し か
し 本 研 究 で は ， 分 析 者 は 協 力 者 の 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 実 践 に 携 わ っ て お り ， 分 析 者 の 視 点 が 分 析 過 程 お よ
び 結 果 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す も の で あ る と 判 断 さ れ た 。  
質 的 研 究 を 進 め る 際 に は ， 主 観 を 完 全 に 統 制 す る の で
は な く ， 自 身 の 先 入 観 ， 価 値 観 ， 個 人 の 経 験 が 研 究 実 施
に 及 ぼ す 影 響 を 振 り 返 る 「 内 省 性 」（ C h a r m a z ， 2 0 0 6 ），
の 必 要 性 が 指 摘 さ れ て い る 。 そ こ で 本 研 究 で は ， 分 析 の
内 省 性 お よ び 客 観 性 を 得 る た め に ， 1 人 目 の 分 析 の 際 ，
得 ら れ た イ ン タ ビ ュ ー ・ デ ー タ か ら 単 一 の 意 味 を も つ 文
脈 の 抽 出 ，概 念 お よ び カ テ ゴ リ 生 成 に お い て ，筆 者 の 他 ，
イ ン タ ビ ュ ー 調 査 を 用 い た 質 的 研 究 の 実 施 経 験 を 有 す る
大 学 院 博 士 課 程 学 生 1 名 ， 小 中 学 校 に お け る 心 理 教 育 プ
ロ グ ラ ム の 実 践 経 験 の あ る 臨 床 心 理 士 1 名 （ 以 下 ， 分 析
協 力 者 ） の 計 3 名 に よ る 分 析 を 行 っ た 。  
 
（ 2 ） サ ン プ リ ン グ と 分 析 の 順 序  
 
M - G T A な ど で は ， そ の リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン に 対 し
て 十 分 な 情 報 が 得 ら れ る 者 ， 典 型 的 な 体 験 を し て い る も
の か ら 進 め て い き （ M o r s e ， 1 9 9 1 ）， 分 析 に よ り 得 ら れ た
概 念 や 理 論 を も と に ， 研 究 を 進 め て い く プ ロ セ ス の 中 で
適 切 な 協 力 者 を サ ン プ リ ン グ し て い く 理 論 的 サ ン プ リ ン
グ （ t h e o r e t i c a l  s a m p l i n g ） が 推 奨 さ れ て い る 。 し か し 本
研 究 で は ， 調 査 開 始 前 よ り 調 査 に 同 意 の 得 ら れ た 協 力 者
が 6 名 と 少 な い こ と ， イ ン タ ビ ュ ー の 順 序 に つ い て は 協
力 者 の 授 業 時 間 な ど を 考 慮 し ， 実 施 校 関 係 者 に よ り 決 定
さ れ る こ と な ど か ら ， 理 論 的 サ ン プ リ ン グ に よ り 研 究 を
進 め て い く こ と は 難 し い と 判 断 し た 。そ こ で 本 研 究 で は ，
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協 力 者 の 属 性 な ど を も と に 分 析 の 順 序 を あ ら か じ め 選 定
し た 。  
 
ま ず ， リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン に 対 し て 十 分 な 情 報 が
得 ら れ る 者 に 該 当 す る 協 力 者 と し て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校
で の 勤 続 年 数 が 比 較 的 長 く ， プ ロ グ ラ ム 実 践 経 験 が 2 回
で あ る A に つ い て 分 析 を 行 っ た 。 次 に ， A と 同 様 に 教 師
経 験 が 1 0 年 未 満 ， 年 齢 も 2 0 代 で あ る が ， プ ロ グ ラ ム 実
践 経 験 が 1 回 の B ， D の 分 析 を 行 っ た 。 さ ら に ， 1 人 目 ～
3 人 目 と 対 照 的 な 協 力 者 と し て ，教 師 経 験 年 数 が 長 い C ，
C と 同 様 に 教 師 経 験 が 長 く ， プ ロ グ ラ ム 実 施 経 験 が 3 回
と 最 も 多 い F の 分 析 を 行 っ た 。 最 後 に ， 教 師 経 験 年 数 が
協 力 者 の 平 均 年 数 に 最 も 近 く ， 実 施 経 験 が 1 回 で あ り ，
平 均 的 ・ 代 表 的 な サ ン プ ル と な る と 判 断 し た E の 分 析 を
行 っ た 。  
 
（ 3 ） 分 析 の 手 順  
 
ま ず ， 分 析 の 開 始 に あ た り ， 筆 者 が 分 析 協 力 者 に 対 し
本 研 究 の 背 景 お よ び リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン に 関 す る 説
明 を 行 い ， 分 析 テ ー マ の 共 有 を 行 っ た 。 次 に ， 1 人 目 の
協 力 者 よ り 得 ら れ た イ ン タ ビ ュ ー ・ デ ー タ の う ち ， 分 析
テ ー マ に 関 連 が あ る と 考 え ら れ る 記 述 を 抽 出 し た 。 抽 出
さ れ た 記 述 の 客 観 性 お よ び 信 憑 性 の 確 認 の た め ， 筆 者 と
分 析 協 力 者 2 名 に よ る 一 致 率 を 算 出 し ， 6 6 % 以 上 の 一 致
率 が 得 ら れ た 記 述 を 採 択 し た 。 ま た ， 6 6 % 未 満 の 記 述 に
つ い て は ， ど の よ う な 観 点 で 取 り 出 し た の か に つ い て デ
ィ ス カ ッ シ ョ ン を 行 っ た う え で ，採 択 の 可 否 を 決 定 し た 。
さ ら に ， 抽 出 さ れ た 記 述 に 着 目 し ， そ の 記 述 内 容 を 簡 潔
に 表 す コ ー ド を 付 記 し ， 概 念 の 生 成 を 行 っ た 。 さ ら に ，
概 念 お よ び そ れ に 対 応 す る 記 述 を ま と め 短 冊 化 し ，K J 法
（ 川 喜 田 ，1 9 7 0 ）の 手 順 を 参 考 に 概 念 間 の 関 係 を 検 討 し ，
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カ テ ゴ リ の 生 成 を 行 っ た 。 カ テ ゴ リ の 生 成 の 際 は ， 類 似
点 ， 対 極 と な る も の を 意 識 し た う え で 検 討 を 進 め た 。 次
に ， 筆 者 の み で ， 1 人 目 （ 協 力 者 A ） の 分 析 結 果 を 参 考
に ， 2 人 目 （ 協 力 者 B ） お よ び 3 人 目 （ 協 力 者 D ） の イ ン
タ ビ ュ ー ・ デ ー タ よ り 記 述 の 抽 出 ， コ ー ド の 付 記 ， 概 念
お よ び カ テ ゴ リ の 生 成 と 精 緻 化 を 行 い ， あ ら た め て カ テ
ゴ リ 間 の 関 係 に つ い て 検 討 し た 。 そ の 後 ， 4 人 目 （ 協 力
者 C ） お よ び 5 人 目 （ 協 力 者 F ） も 同 様 の 手 続 き を 行 っ
た 。 こ こ ま で の 分 析 が 終 了 し た 段 階 で ， 新 た な 概 念 お よ
び カ テ ゴ リ が 生 成 さ れ な い と 判 断 し た 。 そ こ で ， 得 ら れ
た カ テ ゴ リ と 概 念 お よ び そ の 関 係 が 適 切 な も の で あ る か
に つ い て ， 筆 者 と 前 述 の 分 析 協 力 者 の 3 名 に よ り 協 議 を
行 っ た 。 そ の 結 果 ， 得 ら れ た カ テ ゴ リ お よ び 概 念 は 適 切
で あ る と 判 断 さ れ た 。 最 後 に ， 筆 者 と 分 析 協 力 者 の 3 名
に よ り ， 6 人 目 （ 協 力 者 E ） よ り 得 ら れ た イ ン タ ビ ュ ー ・
デ ー タ よ り 記 述 の 抽 出 ， 概 念 お よ び カ テ ゴ リ の 生 成 を 行
い ， 概 念 お よ び カ テ ゴ リ に 変 化 が み ら れ な か っ た た め ，
理 論 的 飽 和 の 状 態 に 達 し た と 判 断 し た 。  
 
2 ． 結 果  
 
 分 析 の 結 果 ， 4 0 個 の 概 念 ， 1 1 個 の カ テ ゴ リ ， 4 つ の 大
カ テ ゴ リ が 生 成 さ れ た 。 以 下 ， 大 カ テ ゴ リ を ≪  ≫ ， カ
テ ゴ リ を ＜  ＞ ， 概 念 を 【  】 で 示 す 。  
 
1 ） 各 カ テ ゴ リ お よ び 概 念  
 
 ま ず ， 大 カ テ ゴ リ と し て は ， ≪ 心 の 健 康 教 育 へ の 意 識
≫ ， ≪ 心 の 健 康 教 育 の 実 施 ≫ ， ≪ 生 徒 の 反 応 ≫ ， ≪ 終 了
後 の 変 化 ≫ の 4 つ が 生 成 さ れ た 。 各 カ テ ゴ リ お よ び 概 念
に つ い て は ，大 カ テ ゴ リ ご と に ，表 7 - 2 ，表 7 - 3 ，表 7 - 4 ，
表 7 - 5 に 示 す 。 ま た ， 協 力 者 ご と の 概 念 の 表 れ を 表 7 - 6
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に 示 す 。  
 
以 下 ， 各 大 カ テ ゴ リ に 含 ま れ る カ テ ゴ リ お よ び 概 念 に
つ い て 説 明 す る 。  
 
（ 1 ） 大 カ テ ゴ リ ： 心 の 健 康 教 育 へ の 意 識  
 
 大 カ テ ゴ リ ≪ 心 の 健 康 教 育 へ の 意 識 ≫ は ， 教 師 が 心 の
健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し て い く 中 で ， プ ロ グ ラ ム や
そ の 授 業 に 対 し て 抱 く 意 識 や 思 い に 関 す る 概 念 で 構 成 さ
れ た 。 ≪ 心 の 健 康 教 育 へ の 意 識 ≫ の カ テ ゴ リ お よ び 概 念
に つ い て ， 表 7 - 2 に 示 す 。  
 
 ま ず ， 教 師 は ＜ 実 施 前 の 意 識 ＞ と し て ，【 1 ． 授 業 実 施
に 戸 惑 う 】 反 面 ，【 2 ． プ ロ グ ラ ム へ の 期 待 感 】 や 【 3 ． プ
ロ グ ラ ム 実 施 の 使 命 感 】 を 感 じ て い る こ と が 示 さ れ た 。
さ ら に ， 授 業 実 施 が 進 む こ と に よ り ，【 4 ． 繰 り 返 し 慣 れ
て い く 】 と い う 感 触 の ほ か ， 提 示 さ れ た 授 業 案 通 り に 進
め て い か な く て は な ら な い と い う 意 識 ， 教 師 が 授 業 案 を
ア レ ン ジ し て い く こ と に 対 す る 不 安 や 戸 惑 い と い っ た【 5 ．
ア レ ン ジ の 難 し さ 】 や ， そ れ ら に 伴 う 【 6 ． 目 的 意 識 の 薄
れ 】も 生 じ る こ と が 示 さ れ た 。こ れ ら の 概 念 に つ い て は ，
授 業 の 実 施 が あ る 程 度 進 行 し た 過 程 で の 教 師 の 心 の 健 康
教 育 プ ロ グ ラ ム に 対 す る 意 識 や 思 い で あ る と 考 え ， ＜ 実
施 へ の 慣 れ と 戸 惑 い ＞ と 名 付 け た 。 さ ら に 教 師 は ，【 7 ．
ス ト レ ス の 予 防 の 大 切 さ を 】，【 8 ．他 者 関 係 の 構 築 の 大 切
さ 】，【 9 ． 道 徳 と の 相 違 点 】，【 1 0 ． 進 路 選 択 と の 関 連 】 と
い っ た ， 心 の 健 康 教 育 の 意 義 や 目 的 な ど に つ い て 考 え て
い く こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ら を ， ＜ 実 施 の 意 味 を 考 え る
＞ と い う カ テ ゴ リ に ま と め た 。  
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表 7-2 ≪心の健康教育への意識≫のカテゴリおよび概念 
 
no 概念名 定義
1 授業実施に戸惑う 教師自身が心の健康に関する授業を実施
することに難しさや戸惑いを感じる。
D …聞いて納得はいくんだけど、生徒に教えることができるかなっていうところですごく最初は戸惑いがあり
ました。
2 プログラムへの期待感
心の健康教育について、生徒が食いつき
やすい、取り組みやすいなどの期待感を
抱く。
E この話を聞いた時は子供が聴きやすい、取り組みやすいプログラムちゃうんかなって、思いました。食いつ
きやすいというか。
3 プログラムへの使命感 学校の状況などから、心の健康教育を実
施する使命感を感じる。
F 私としては（心の健康教育プログラムが）ありがたかったというか、光が見えたというか、ちょっとでも彼
らの助けになるんやったら…っていうのがすごいあって
繰り返し慣れていく
担当授業を繰り返し実施することで授業
に慣れていく。
B あとは全クラス回れるので、だんだんと授業がうまくなっていくので、それがよかったです。
アレンジの難しさ
授業を指導案の通りに進めなくてはなら
ないという意識や、教師のアレンジが間
違っていないかなどの不安を感じる。
C
私はやはり震災経験しているんで、その時にストレスだとか、いろんな思いとかはあるんですけど、やはり
それは伝えるわけにはいかないんで、体験談ではないので、だからそのあたりのところが難しかったなーっ
て
6 目的意識の薄れ
心の健康教育実施に対する意識が薄れて
いき、何となく進めている、ただこなし
ているなどの感覚を抱く。
A
学年の先生らで、こんなん伝えたいとか、私はこんなふうに伝えてるとか、そういうのをお互いに共有して
おかないと、ただみんなが、はい6回、7回同じ授業をこなしてるって感じがすごいあったから。それはどう
していったらいいかなーってのはすごいあります。
ストレス予防の大切さ
ストレスや問題行動等の予防という視点
から、心の健康教育実施の意味を考え
る。
A
やっぱり受験のプレッシャーとかで、変になっていく子もやっぱり多いから。…うーん、こう体の仕組みと
か心の仕組みみたいなのを教えてやるのはいいのかな、もっともっとこういう話をしてやらなあかんのやろ
なー。
8 他者関係の構築の大切さ
他者との関係性、相互援助の力を育むと
いう視点から、心の健康教育実施の意味
を考える。
B
親子関係もそうですし、他者との関わりあいですかね。それもあるし、他者とかかわるところの中で自分の
気持ちを考えられる、やっぱりそこですかね。自分の気持ちを考えながら、他者の気持ちを考えていく、そ
ういうところですかね、僕としては。
道徳との相違点
心の健康教育と道徳のアプローチの焦点
や方法論の違いなどから、心の健康教育
実施の意味を考える。
E
道徳ってこういう気持ちになるよねとか、こういうこともあるよねとか、一方的に話をされたりとか、いろ
んな体験から自分で考えるっていうことが多いじゃないですか。そういう感じで、ならないためにこういう
風にしていったほうが、こういう解決方法があるよって、今まで習うことがなかったなって、私はすごい新
鮮だなって思いながら。
進路選択との関連
授業を通して生徒が対人援助などの領域
に興味を持つなど、進路選択の関連を意
識する。
C
将来的に、人のために働きたいといったら、例えば看護師さんとかね、お医者さんなりたいとか一般なんで
すけど、そういうお仕事、読み物（教材）の中にもあったんですけれど、カウンセラーだとか。…だからそ
ういうことを勉強したいと思う子が増えてきたらいいなあというのは思います。
10
9
7
4
5
具体例　※文頭のアルファベットは協力者
カテゴリ＜実施前の意識＞
カテゴリ＜実施への慣れと戸惑い＞
カテゴリ＜実施の意味を考える＞
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（ 2 ） 大 カ テ ゴ リ ： 心 の 健 康 教 育 の 実 施  
 
 大 カ テ ゴ リ ≪ 心 の 健 康 教 育 の 実 施 ≫ は ， 教 師 の 心 の 健
康 教 育 プ ロ グ ラ ム 授 業 の 実 施 に と も な う 体 験 や 行 動 に 関
す る 概 念 で 構 成 さ れ た 。 ≪ 心 の 健 康 教 育 の 実 施 ≫ に お け
る カ テ ゴ リ お よ び 概 念 に つ い て ， 表 7 - 3 に 示 す 。  
 
 ま ず ＜ 初 期 の 授 業 実 施 過 程 ＞ に お い て ， 研 修 会 や 授 業
案 ， 授 業 実 施 初 期 の 研 究 室 ス タ ッ フ に よ る 授 業 よ り ，【 1
1 ． 授 業 の 理 解 を 深 め る 】 ほ か ， ま ず は 【 1 2 ． 授 業 案 通 り
進 め て い く 】 こ と が 示 さ れ た 。 そ の 実 施 の 過 程 と し て ，
【 1 3 ．ア レ ン ジ を 加 え る 】，【 1 4 ．自 身 の 経 験 の 取 り 入 れ 】，
【 1 5 ．生 徒 主 体 の 授 業 に す る 】，自 分 が 担 当 す る 授 業 以 外
の 【 1 6 ． 他 の 授 業 を 意 識 す る 】 な ど ， 授 業 案 を 発 展 さ せ
た り ， さ ら に 展 開 さ せ て い く こ と が 明 ら か と な っ た 。 こ
れ ら の 概 念 は ， 教 師 が 自 分 の 特 性 や 学 校 お よ び 生 徒 の 様
子 な ど に 基 づ き ， あ ら か じ め 提 示 さ れ た ＜ 授 業 を 教 師 自
身 の も の に し て い く ＞ と い う カ テ ゴ リ と し て ま と め た 。
さ ら に ， ≪ 心 の 健 康 教 育 の 実 施 ≫ の 過 程 で ， 研 究 室 ス タ
ッ フ や ペ ア の 教 師 な ど と 【 1 7 ． チ ー ム で の 協 力 】 を 行 っ
て い く こ と が 示 さ れ た 。  
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表 7-3 ≪心の健康教育の実施≫のカテゴリおよび概念 
 
 
 
 
 
 
no 概念名 定義
授業の理解を深める
研修会、授業風景の動画、授業案、研究
室スタッフによる授業の実施などから、
担当する授業に対する理解を深める。
B （研究室スタッフの授業を）見てましたので。だから、生徒からこういう答えが来るなーとかいうのも、だ
いたい想像できていたので、すんなり授業に入ることができて。
授業案通りに進める
戸惑いを抱えながらも、作成された授業
案に沿って授業を実施していく。
D 実際に指導案の形でもできるようになったものをいただいて、こういうものでしてくださいっていうのをす
ごい丁寧な形でかいてあったので、とりあえずこれを読むくらいだったらいけるかなって。ていう感覚で
アレンジを加える
学校での日常の出来事や進路など、授業
案にはないものを取り入れ、授業のアレ
ンジを行っていく。
D
最初は言われたとこだけしか、っていうのがあったんですけど。もう一人の先生が遊び心とかアドリブを…
ていうのがきっかけで、「じゃあ、こういう風にいってみたらどうかな？」とか、前生徒同士でいっていた
愚痴をちょっとわからないように変えてみて（教材に）使ってみたら、日常のこととして考えられるかなっ
て使ってみたりとか。
14 自身の経験の取り入れ 教師自身のこれまでの体験を題材に挙げ
たり、授業内で語ったリする。
C 手記にあったように、音に敏感になったっていうのとか、「その時の揺れの音は覚えてるから、みんなが廊
下走り回ったら、あー地震かな思ったりする」とか、そういうのは言ってますけれども
生徒主体の授業にする
生徒自身に考えさせたり、実践させる授
業展開を行う。
B それを具体的に考えてみて、って言って、子どもに放って、セリフ考えさせて…
他の授業を意識する
教師が担当している以外の授業内容に興
味を抱いたり、関連付けの必要性などを
感じる。
A （他の授業を知っていれば）普段から「○○先生の授業でこんなんやってたやん」ってもっと言えるのか
なって思ってましたね。
チームでの協力
ペアの教員や研究室スタッフとの役割分
担や生徒の反応などのシェアリングを行
いながらプログラムを進めていく。
B
やはりその、コンビを組んでやるのがいいなーっていうのが僕は。今回は2人ずつで回せたってのが特によ
かったなと。困ったら、もう1人の方が、今先生はこういうことを言いたいんやでとかってフォローして、そ
れはとても授業しやすかったです
11
16
17
15
具体例　※文頭のアルファベットは協力者
カテゴリ＜初期の授業実施過程＞
カテゴリ＜授業を教師自身のものにしていく＞
12
13
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（ 3 ） 大 カ テ ゴ リ ： 生 徒 の 反 応  
 
 大 カ テ ゴ リ ≪ 生 徒 の 反 応 ≫ は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 授 業 の 実 施 に と も な う 生 徒 の 反 応 に つ い て 教 師 が 感
じ た こ と や 考 え た こ と な ど に 関 す る 概 念 に よ り 構 成 さ れ
た 。 ≪ 生 徒 の 反 応 ≫ に お け る カ テ ゴ リ お よ び 概 念 に つ い
て ， 表 7 - 4 に 示 す 。  
 
 教 師 は ， ＜ 授 業 に お け る 生 徒 の 反 応 ＞ と し て ， 生 徒 の
【 1 8 ． 肯 定 的 反 応 を 感 じ る 】 一 方 で ，【 1 9 ． 否 定 的 反 応 を
感 じ る 】。 ま た ， そ こ か ら 【 2 0 ． 反 応 の 個 人 差 を 感 じ る 】
こ と や ，【 2 1 ．生 徒 の 今 ま で 見 え な い 一 面 が 見 え る 】な ど ，
生 徒 間 ・ 生 徒 内 の 差 異 に つ い て 感 じ て い る こ と が 示 さ れ
た 。 ま た ， プ ロ グ ラ ム の 授 業 外 の ＜ 日 常 に お け る 生 徒 の
反 応 ＞ と し て ， 生 徒 か ら 授 業 で 扱 っ た 内 容 に 関 す る 発 言
が み ら れ た り ，技 法 を 活 用 し て い た り と い っ た 変 化 よ り ，
心 の 健 康 教 育 が 生 徒 ・ 学 校 に 【 2 2 ． 浸 透 し て い る 】 こ と
や ，【 2 4 ．S C の イ メ ー ジ の 変 化 】が 生 じ て い る と い っ た ，
肯 定 的 な 変 化 を 感 じ て い る 。 し か し ， 生 徒 の 様 子 か ら ，
短 期 間 で は 【 2 3 ． 浸 透 し て い な い 】 こ と や ， 授 業 内 容 が
生 徒 の 問 題 行 動 を 正 当 化 す る た め の も の と し て 【 2 5 ． ネ
ガ テ ィ ブ に 悪 用 】 さ れ て い る こ と を 感 じ る 教 師 も い る こ
と が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 授 業 に 抵 抗 を 示 す 生 徒 や ， 日 常
の 生 徒 指 導 上 の 問 題 が み ら れ る 生 徒 な ど ，【 2 6 ．問 題 を 抱
え る 生 徒 に 目 が 向 く 】 こ と に よ り ， こ れ ら の 生 徒 の ス ト
レ ス や 家 庭 環 境 と い っ た 【 2 8 ． 背 景 に 目 を 向 け る 】， 生 徒
の 発 す る 【 2 9 ． サ イ ン に 気 づ く 】 な ど の 変 化 が 生 じ ，【 3
0 ． 個 別 対 応 の 必 要 性 】 を 感 じ る 。 そ の 一 方 で ， ク ラ ス 全
体 の 様 子 を 把 握 す る こ と に 重 き を 置 い て い た り ， あ く ま
で 全 体 へ の 授 業 と し て 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を と ら え
て い る こ と か ら ，【 2 7 ． 個 々 に 目 が 行 か な い 】 と い っ た 教
師 の 存 在 も 明 ら か と な っ た 。 こ れ ら の 概 念 を 包 括 す る カ
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テ ゴ リ は ， ＜ 問 題 を 抱 え る 生 徒 へ の 個 別 対 応 に 関 す る 意
識 ＞ と 名 付 け た 。  
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表 7-4 ≪生徒の反応≫のカテゴリおよび概念 
 
no 概念名 定義
肯定的反応を感じる
生徒が心の健康に関心を持っていたり、
授業やワークに積極的に取り組んでいる
ことを感じる。
D やっぱり自分の興味のあることを、ロールプレイを入れてみたりとか、多彩な感じで作ってみたりとかされ
ていたんで。こういうのを面白いって思うんだなって、それがすごく印象的でした
否定的反応を感じる
生徒の授業に対する反応の薄さや抵抗な
どを感じ、戸惑う。
E クラスによっては、あんまり反応がないっていうのもあったので、そういうクラスはどうしたらいいんだろ
うっていうのはありましたね。
20 反応の個人差を感じる 授業を実施する中で、生徒の反応に個人
差があることを感じる。
C やっぱり子どもによって、真剣に聞いている子と、お話を聞いているだけみたいな、お話っていうとあれで
すけど、講義されているのを聞いているだけみたいな子と、二つに分かれているような感じがしたんです
21 違った一面が見える 授業を実施する中で、生徒の普段とは
違った一面を感じる。
C よく知ってる子やったら、「ああ、授業はあんな態度やけども、こういう教材になったらちゃんと考えてる
な」っていうのが、そんなんありましたけど
浸透している
授業以外の場面やチェックリストの結果
などから、生徒に授業内容が浸透してい
ると感じる。
F 呼吸法とか、肩のリラックスとか。…「やろうぜ」とか「やったよ」みたいなのを聞いたことはあるので、
彼らなりに意識してたのかなって
浸透してない
授業以外の場面での生徒の様子から、生
徒に授業内容が浸透していないと感じ
る。
A 言い方だけで全然ちゃうねんでーって。そう話もするけど、まだ浸透してないんやなっていう。
24 ネガティブに悪用される 生徒が授業内容を挙げ、問題行動等を正
当化していることに悩む。
D
1個だけ怖いなって思ったのは、あるクラスの勉強ができない女の子が、1時間目にアサーションで「わから
ないことをわからないと言おう」とか「知ったかぶりをしない」というふうにしたときに、次の（教科の）
授業で「わかりません！て素直に言いましたけど何か」っていう時。
25 SCイメージの変化を感じる 生徒のカウンセリングに対するイメージ
が肯定的に変化したことを感じる。
C
困ったときにSCに相談するのは特別じゃないっていうような、何かあったらいつでも行けるところだってい
うふうに、わかってくれた子はいるかなーと思いますね。「あの子今カウンセリング行ってるわ」とかそう
いう目線じゃなくて、自分もいつでも行ける、相談できる場所なんやっていうイメージですよね。
26 問題の生徒に目が向く
授業への反応がなかったり、抵抗を感じ
ている生徒を意識し、どのようにかか
わっていくべきかについて苦慮する。
A
ちょっと心がしんどいなっていう子は、こう逆の反応を示すというか、過敏な反応を示すというか。心のも
のに取り組むときに、うちのクラスにもいるんですけど、すごい拒絶反応を起こすという子もいます。そう
いう子らの対応はちょっと困りましたね。
27 個々の生徒に目が向かない 授業実施の過程では、生徒の変化や個々
の様子などに目を向けられない。
C ずっと同じクラスを見ていたわけではないんで、子どもがこう変化していったとか、そういうのがあんまり
わからないんで
背景に目を向ける
問題を抱える生徒の背景にあるストレス
や家庭環境等に目を向け、そこに焦点を
当てたかかわりを意識する。
D
だから、なんとなくめんどくさいとか、だるいとかの理由で片づける子がすごい多いなと感じるので。「何
でめんどくさい、だるいの？」って。…何か原因が、ストレッサーがあるんじゃないのって、子どもたちが
自分で気付けたら改善の道が出てくるんじゃないかなって。
29 サインに気づく 生徒の授業内・外の場面での問題は、そ
の生徒の発するサインであると考える
A いや、でも内心めっちゃ（授業を）聞いてるのかもしれないんですけど、でも「こんなんして何になる
ん」ってのが前提に強く、すごい態度で示していて。それはアピールなんじゃないかなっていう。
個別対応の必要性
問題を抱える生徒への個別の対応や教育
相談の必要性を感じる。
B もっと子どもと話す時間が欲しいなって。今ちょうど、進路目的で子ども呼んで話できるんですけど、だか
ら3年になれば苦労しないんですけど。なんかねえ、もっともっと作ってあげたいな、時間を。
カテゴリ＜日常における生徒の反応＞
カテゴリ＜問題を抱える生徒への個別対応に関する意識＞
具体例　※文頭のアルファベットは協力者
カテゴリ＜授業における生徒の反応＞
30
28
23
22
18
19
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（ 4 ） 大 カ テ ゴ リ ： 終 了 後 の 変 化  
 
 大 カ テ ゴ リ ≪ 終 了 後 の 変 化 ≫ は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 全 授 業 終 了 後 に 生 じ る 教 師 の 意 識 ・ 思 い ・ 行 動 の
変 化 に 関 す る 概 念 に よ り 構 成 さ れ た 。 ≪ 終 了 後 の 変 化 ≫
に お け る カ テ ゴ リ お よ び 概 念 に つ い て ， 表 7 - 5 に 示 す 。  
 
 ま ず ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を 終 え た 教 師 の ＜ 実 施
後 の 感 想 ＞ と し て ， 何 と か や り 遂 げ た と い う 【 3 7 ． 安 堵
感 】 が 生 じ る ほ か ， 自 身 の 授 業 実 施 を 振 り 返 る こ と に よ
り 【 3 8 ． 達 成 感 ・ 満 足 感 】 を 感 じ る こ と が 示 さ れ た 。 ま
た ， ＜ 今 後 の 実 施 へ の 意 識 ＞ と し て ， 学 校 と い う 【 3 9 ．
枠 組 み の 問 題 】 に つ い て 考 え た り ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 継 続 の 必 要 性 や 教 師 自 身 が 実 践 す る こ と の 良 さ や
自 信 な ど か ら ，【 4 0 ． 今 後 の 継 続 を 考 え る 】 と い っ た 意 識
を 持 つ こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 対 生 徒 に 関 す る も の と し
て は ， 日 常 場 面 や 教 科 教 育 な ど の 【 3 1 ． 他 の 場 面 で の 活
用 】を 行 う こ と ，＜ 問 題 を 抱 え る 生 徒 へ の 対 応 ＞ と し て ，
【 3 3 ． 行 動 焦 点 の か か わ り が 減 る 】，【 3 4 ． 感 情 の 波 を と
ら え る 】 と い っ た か か わ り 方 の 変 化 ， 教 師 自 身 が 【 3 2 ．
S C を す す め や す く な る 】 と い う 意 識 の 変 化 が 生 じ る 。 し
か し ， 自 身 の 生 徒 理 解 や 適 切 な 対 応 と い っ た 【 3 5 ． 個 別
対 応 が で き て い な い 】 と い う 感 覚 を 抱 い た り ， 問 題 を 抱
え る 生 徒 へ の 【 3 6 ． 個 別 対 応 を 意 識 し な い 】 と い っ た も
の も み ら れ た 。  
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表 7-5 ≪終了後の変化≫のカテゴリおよび概念 
 
no 概念名 定義
他の場面での活用
日常場面や他の授業などで、授業で取り
扱った内容を取り上げ、活用していく。
A なんかすごい物にあたったりするような子についても、「そんなんいちいち物にあたったりしてもしゃーな
いやんか。この前こんなこと勉強したやんか」って話を出すと…
32 SCをすすめやすくなる
教師自身が、問題を抱える生徒やその保
護者などにカウンセリングをすすめやす
くなる
C
保護者の方でも、カウンセラーの方に相談されてはと提案するのが、何かいけないっていうか、その保護者
からすれば「え、病気なんですか？」って捉えられがちなんですけど、そういうんじゃなくって、言いやす
くはなるかなあと。持っていきやすくなったかなとは思いますね
行動焦点のかかわりが減る
問題行動に対する叱責や直接的な改善を
目的としたかかわりが少なくなる
F 最初は「学校は来なあかん」「これはダメ」っていうのが当たり前、「この行動はダメ」「人はいじめる
な」って言ってたのが、「何でそうなったの？」っていう言い方になってきたのかなとは思います
34 感情の波をとらえる 生徒の感情の変化に焦点を当て、それに
応じた対応を行っていく
B 本人が、イライラが溜まっている時には、それをまずクールダウンしてから言うべきかなとか、明日もう一
回呼んで話しよっかーとかは気にしていますね
35 個別対応ができていない 教師自身の生徒理解・対応のまずさや未
熟さを自覚する。
B まだまだ全然生徒指導とか、生徒理解というか、個別の配慮がまだまだできていないな僕はというのがあっ
て。僕は苦手な部分なのかなって。
36 個別対応を意識しない 問題を抱える生徒への個別の対応にはあ
まり目が行かない、わからない。
E
私も４月に来たんですね。この学年に、ポンと入って。で、子どもとのそのかかわりっていうのがそんなに
時間が長くないじゃないですか。その時間が長くって、で、この授業をやりますってなったらもっと違って
いたのかなって思っているんですけど
37 安堵感 必死に授業をこなし、ようやくすべての
授業が終わったと感じる。
D 必死だったので、やっと終わったというところが多いです
38 達成感・満足感 授業終了後、自分の実践を振り返り、授
業をうまくやり遂げられたと感じる。
F すごく授業自体がやりやすかったのと、彼ら（生徒）が結構やってくれたので、私としては悩んだりとか組
み立てを考えたりとかいうことはなく、よかったのかなと。
枠組みの問題を感じる
時間の少なさ、人員、生徒への負担な
ど、学校という枠組みの中で心の健康教
育を実施することへの難しさを感じる。
F
先生の入れ替わりがなければこの後ずっとずっと継続していけるんですけれども、毎年新しい人が来て、古
い人が出ていきますので、また研修会の持ち方とかっていうのはこれから考えていかなければならないか
なって
40 今後の継続について考える 心の健康教育の継続の必要性や、今後実
施するうえでの自信などを感じる。
B これからも、この学校で続けないとアカンことかなと。
カテゴリ＜今後の実施への意識＞
具体例　※文頭ののアルファベットは協力者
カテゴリ＜問題を抱える生徒への対応＞
カテゴリ＜実施後の感想＞
39
33
31
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表 7 - 6  協 力 者 ご と の 概 念 の 表 れ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B C D E F
1 授業実施に戸惑う ○ ○ ○ ○ ○
2 プログラムへの期待感 ○ ○
3 プログラムへの使命感 ○ ○
4 繰り返し慣れていく ○ ○ ○ ○ ○
5 アレンジの難しさ ○ ○ ○
6 目的意識の薄れ ○ ○
7 ストレス予防の大切さ ○ ○ ○ ○ ○
8 他者関係の構築の大切さ ○ ○
9 道徳との相違点 ○ ○
10 進路選択との関連 ○ ○
11 授業の理解を深める ○ ○ ○ ○ ○
12 授業案通りに進める ○ ○ ○
13 アレンジを加える ○ ○ ○
14 自身の経験の取り入れ ○ ○
15 生徒主体の授業にする ○
16 他の授業を意識する ○ ○ ○ ○ ○
17 チームでの協力 ○ ○ ○ ○
18 肯定的反応を感じる ○ ○ ○ ○
19 否定的反応を感じる ○ ○ ○ ○
20 反応の個人差を感じる ○
21 違った一面が見える ○ ○
協力者
概念名no
カテゴリ＜授業を教師自身のものにしていく＞
カテゴリ＜授業における生徒の反応＞
カテゴリ＜実施前の意識＞
カテゴリ＜実施への慣れと戸惑い＞
カテゴリ＜実施の意味を考える＞
カテゴリ＜初期の授業実施過程＞
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A B C D E F
22 浸透している ○ ○ ○ ○ ○
23 浸透してない ○ ○ ○
24 ネガティブに悪用される ○
25 SCイメージの変化を感じる ○
26 問題の生徒に目が向く ○ ○ ○ ○
27 個々の生徒に目が向かない ○
28 背景に目を向ける ○ ○ ○ ○
29 サインに気づく ○ ○ ○
30 個別対応の必要性 ○ ○
31 他の場面での活用 ○ ○ ○
32 SCをすすめやすくなる ○
33 行動焦点のかかわりが減る ○ ○ ○
34 感情の波をとらえる ○
35 個別対応ができていない ○ ○ ○
36 個別対応を意識しない ○ ○
37 安堵感 ○
38 達成感・満足感 ○ ○
39 枠組みの問題を感じる ○ ○ ○
40 今後の継続について考える ○ ○ ○ ○
no 概念名
協力者
カテゴリ＜問題を抱える生徒への対応＞
カテゴリ＜実施後の感想＞
カテゴリ＜今後の実施への意識＞
カテゴリ＜日常における生徒の反応＞
カテゴリ＜問題を抱える生徒への個別対応に関する意識＞
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2 ） 各 カ テ ゴ リ お よ び 概 念 の 関 係 性 ・ 影 響 性  
 
各 カ テ ゴ リ お よ び 概 念 の 関 係 性 お よ び 影 響 性 を 示 し た
概 念 図 を ， 図 7 - 1 に 示 す 。 こ れ ら の 関 係 性 お よ び 影 響 性
に つ い て ， 以 下 の 5 つ の プ ロ セ ス に 大 別 す る 。  
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図 7-1 各カテゴリおよび概念の関係性・影響性 
実施への慣れと戸惑い 
6 目的意識の薄れ 
4 繰り返し慣れていく 5 アレンジの難しさ 
実施の意味を考える 
7 ストレス予防の大切さ 
8 他者関係構築の大切さ 
9 道徳との相違点 
10 進路選択との関連 
実施後の感想 
37 安堵感 
38 達成感・満足感 
今後の実施への意識 
40 今後の継続を考える 
39 枠組みの問題を感じる 
実施前の意識 
1 授業実施に戸惑う 
2 プログラムへの期待感 
3 プログラム実施の使命感 
初期の授業実施過程 
11 授業の理解を深める 
12 授業案通りに進める 
17 チームでの協力 
授業を教師自身のものにしていく 
15 生徒主体の授業にする 
14 自信の経験の取り入れ 16 他の授業を意識する 
13 アレンジを加える 
問題を抱える生徒への個別対応に関する意識 
30 個別対応の必要性 
28 背景に目を向ける 
26 問題の生徒に目が向く 
29 サインに気づく 
27 個々に目が向かない 
問題を抱える生徒への対応 
34 感情の波をとらえる 
33 行動焦点の係わりが減る 
32 SC をすすめやすくなる 
35 個別対応ができていない 
36 個別対応を意識しない 
授業における生徒の反応 
18 肯定的反応を感じる 20 反応の個人差を感じる 
19 否定的反応を感じる 21 違った一面が見える 
31 他の場面での活用 
授業を教師自身のものにしていく 
22 浸透している 
23 浸透していない 25 SC のイメージの変化 
24 ネガティブに悪用 
凡例 
    
大カテゴリ 
カテゴリ 
概 念 
心の健康教育の実施 
生徒の反応 終了後の変化 
心の健康教育への意識 
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（ 1 ） 実 施 導 入 時 に お け る プ ロ セ ス  
 
ま ず 教 師 は ， 戸 惑 い と 期 待 感 ・ 使 命 感 の 双 方 の ＜ 実 施
前 の 意 識 ＞ を 抱 き な が ら ， ＜ 初 期 の 授 業 実 践 過 程 ＞ に お
い て は ，【 1 1 ． 授 業 の 理 解 を 深 め る 】 こ と や 【 1 2 ． 授 業 案
通 り に 進 め る 】 こ と を 行 う こ と で ，【 4 ． 繰 り 返 し 慣 れ て
い く 】。  
 
（ 2 ） 心 の 健 康 教 育 の 意 味 を 見 出 す 葛 藤 の プ ロ セ ス  
 
＜ 初 期 の 授 業 実 施 過 程 ＞ よ り ，教 師 は 授 業 内 に お い て ，
【 1 8 ．肯 定 的 反 応 を 感 じ る 】，【 1 9 ．否 定 的 反 応 を 感 じ る 】
と い っ た ＜ 授 業 に お け る 生 徒 の 反 応 ＞ を と ら え る 。 そ の
反 応 か ら ， よ り 効 果 的 か つ 生 徒 に 受 け 入 れ ら れ る 授 業 を
実 施 す る た め に ，【 1 3 ． ア レ ン ジ を 加 え る 】，【 1 4 ． 自 身 の
経 験 の 取 り 入 れ 】 な ど の 工 夫 を 行 い ， ＜ 授 業 を 教 師 自 身
の も の に し て い く ＞ 。 さ ら に そ こ か ら ＜ 授 業 に お け る 生
徒 の 反 応 ＞ を 再 度 確 認 し ， 自 身 の 授 業 に つ い て の 検 討 を
繰 り 返 す 。  
 
そ の 一 方 で ，【 5 ． ア レ ン ジ の 難 し さ 】 を 感 じ ， そ れ ら
は 次 第 に 【 6 ． 目 的 意 識 の 薄 れ 】 に つ な が っ て い く 。 こ の
よ う な ＜ 実 施 へ の 慣 れ と 戸 惑 い ＞ の 過 程 と ＜ 授 業 を 教 師
自 身 の も の に し て い く ＞ 中 で 教 師 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ
グ ラ ム の 実 施 に ど う い っ た 意 義 が あ る の か ， 何 の た め に
実 施 す る の か と い っ た ， ＜ 実 施 の 意 味 を 考 え る ＞ 。 こ の
＜ 授 業 を 教 師 自 身 の も の に し て い く ＞ ， ＜ 実 施 へ の 慣 れ
と 戸 惑 い ＞ ， ＜ 実 施 の 意 味 を 考 え る ＞ の 3 つ は 互 い に 影
響 を 及 ぼ し あ っ て い る 。 こ の 過 程 を 経 て ，【 3 9 ． 枠 組 み の
問 題 を 感 じ る 】，【 4 0 ． 今 後 も 継 続 す る 】 と い っ た ＜ 今 後
の 実 施 へ の 意 識 ＞ が 生 ま れ て い く 。  
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（ 3 ） 心 の 健 康 教 育 を 他 の 場 面 に 発 展 さ せ る プ ロ セ ス  
 
ま た ， ＜ 授 業 に お け る 生 徒 の 反 応 ＞ が ， ＜ 日 常 に お け
る 生 徒 の 反 応 ＞ と し て も 確 認 さ れ て い く 。 そ れ ら を も と
に ， 教 師 は ， 心 の 健 康 教 育 を 授 業 実 施 の み で 終 わ ら せ る
こ と な く ， 授 業 内 容 を 【 3 1 ． 他 の 場 面 で 活 用 】 し て い こ
う と 意 識 す る よ う に な る 。 ま た ，【 2 5 ． S C イ メ ー ジ の 変
化 】 が 生 徒 に 生 じ て い る と 感 じ ， 日 常 の 生 徒 指 導 ・ 教 育
相 談 場 面 に お い て 【 3 2 ． S C を す す め や す く な る 】。  
 
（ 4 ）問 題 を 抱 え る 生 徒 に 対 す る 意 識 ・ か か わ り の 変 化 の
プ ロ セ ス  
 
さ ら に ，＜ 授 業 に お け る 生 徒 の 反 応 ＞ を と ら え る 中 で ，
【 2 6 ． 問 題 の 生 徒 に 目 が 向 く 】。 さ ら に そ の 生 徒 の 【 2 8 ．
背 景 に 目 を 向 け る 】 こ と や 【 2 9 ． サ イ ン に 気 づ く 】 こ と
を 経 て ，【 3 0 ． 個 別 対 応 の 必 要 性 】 を 感 じ て い く と い う プ
ロ セ ス に よ り ， ＜ 問 題 を 抱 え る 生 徒 の 個 別 対 応 に 関 す る
意 識 ＞ に 変 化 が 生 じ る 。 そ し て そ れ ら は ，【 3 3 ． 行 動 焦 点
の か か わ り が 減 る 】，【 3 4 ． 感 情 の 波 を と ら え る 】 と い っ
た か か わ り 行 動 の 変 化 や ，【 3 5 ．個 別 対 応 が で き て い な い 】
と い っ た 教 師 自 身 の 日 常 の 生 徒 理 解 お よ び 対 応 の 反 省 な
ど の ， ＜ 問 題 を 抱 え る 生 徒 へ の 対 応 ＞ に 影 響 を 及 ぼ す 。
一 方 で ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 な ど の 【 2 7 ． 個 々 に 目 が 向 か
な い 】 場 合 は ， 当 然 の こ と な が ら ， 授 業 終 了 後 の 【 3 6 ．
個 別 対 応 を 意 識 し な い 】。  
 
（ 5 ）心 の 健 康 教 育 の 意 義 お よ び 今 後 の 実 施 に つ い て 考 え
る プ ロ セ ス  
 
 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を 終 え た 教 師 は ， そ の ＜ 実 施
後 の 感 想 ＞ と し て ， よ う や く や り 終 え た と い う 【 3 7 ． 安
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堵 感 】 と ， う ま く や り 遂 げ ら れ た と い う 【 3 8 ． 達 成 感 ・
満 足 感 】 を 感 じ て い る 。 さ ら に ， そ れ ぞ れ の 教 師 が 心 の
健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の ＜ 実 施 の 意 味 を 考 え る ＞ こ と で ，
【 4 0 ． 今 後 の 継 続 を 考 え る 】 と 同 時 に ， 今 後 学 校 で ど の
よ う に 実 施 を 続 け て い く か と い う 【 3 9 ． 枠 組 み の 問 題 】
を 感 じ る 。  
 
第 3 節  本 章 の 考 察  
 
 研 究 Ⅴ の 目 的 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 （ 研
究 Ⅲ ・ 第 5 章 ） に 携 わ っ た 教 師 が ， ど の よ う に プ ロ グ ラ
ム を と ら え ， 実 施 し ， そ れ が プ ロ グ ラ ム の 効 果 お よ び 教
師 の 意 識 や か か わ り に ど の よ う に 関 連 し て い く の か に つ
い て 検 討 す る こ と で あ っ た 。 こ こ で は ， 結 果 を も と に ，
学 校 教 育 の 現 場 に お け る 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の ス ム
ー ズ か つ 効 果 的 な 実 施 の た め の 方 策 に つ い て 考 察 す る 。
得 ら れ た 仮 説 と 実 施 の た め の 方 策 を ， 表 7 - 7 に 示 す 。  
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表 7 - 7  教 師 の 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 体 験 の プ ロ セ ス お よ び ス ム ー ズ か つ 効
果 的 な 実 施 の た め の 方 策  
 
プロセス 得られた仮説 スムーズかつ効果的な実施のための方策
実施導入時におけるプロセス
多くの教師が授業実施に対して、知識や技術面のなさ
の戸惑いを感じる中、授業の実施を繰り返すことによ
り慣れていく。
ローテーション方式による授業実践により、教
師の授業理解・実施への効力感を高める。
心の健康教育の意味を
見出す葛藤のプロセス
教師は、心の健康教育に対する慣れや効力感を感じる
と、授業を教師自身のものへとアレンジしていく。し
かし、アレンジに対する懸念や不安が生じることで、
次第に目的意識の薄れにつながっていく。
プログラム実施中に、教師に対し授業案の内容
や改善点について積極的に意見を求め、専門家
によるフィードバックを行っていく。
教師は、授業以外の場面における生徒の様子から、心
の健康教育の効果について考えていく。さらに、授業
内容を日常で活用させるために、教科教育や学級経営
の場面で授業内容を取り上げ、繰り返し学べるような
取り組みを行う。
生徒の授業以外の場面での変化を振り返り、授
業内容を日常に結び付けていくための方策につ
いて、教師が主体となり協議できる機会を設け
る。
教師は、生徒のSCに対するイメージの肯定的な変化を
感じると、教師自身もSCへの相談を勧めやすくなる可
能性がある。
プログラムの実践過程において、SCを活用して
いく。
問題を抱える生徒に対する
意識・かかわりの変化のプロセス
教師は、授業内で問題を抱える生徒の存在に目を向け
ることがある。さらに、授業で取り扱った観点から生
徒の背景に目を向けるようになると、個別対応の必要
性や、問題を抱える生徒へのかかわり方の変化が生じ
はじめる。
心の健康教育に携わる教師が、心の健康に何ら
かの問題があると考えられる生徒の把握と理解
を促す機会の設定することで、個々の生徒を意
識し、授業外での支援を促す。
教師は、ストレスや問題行動を防ぐという予防的な視
点、他者との関係性を育むという視点、道徳教育との
差異を感じることなどから、心の健康教育の実施の意
義について考える。
心の健康教育プログラムの実施を通し、児童生
徒の心の健康の維持・促進という観点の重要性
を意識するようになる。
教師は、プログラムの継続の必要性を感じる一方で、
人員や時間などの実施のための枠組みの問題について
も考える。
継続した実施に向けた方策について、学校・教
師と適宜検討していく。
心の健康教育を他の場面に
発展させるプロセス
心の健康教育の意義および今後の
実施について考えるプロセス
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1 ． 実 施 導 入 時 に お け る プ ロ セ ス  
 
 ま ず ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 導 入 に あ た っ て は ，
多 く の 教 師 が 授 業 を 実 施 す る こ と に 戸 惑 い を 感 じ て い る
こ と が 明 ら か に な っ た 。 安 達 （ 2 0 1 3 ） で は ， 教 員 が 感 じ
る 「 心 理 教 育 の 難 し さ 」 の 定 義 と し て 「 生 徒 に 自 分 の 考
え を 伝 え た り ， 自 己 紹 介 を し た り す る こ と に ， 恥 ず か し
さ や 戸 惑 い を 感 じ る 」 と 示 し て い る が ， 本 研 究 で は ，「 …
聞 い て 納 得 は い く ん だ け ど ， 生 徒 に 教 え る こ と が で き る
か な っ て い う と こ ろ で す ご く 最 初 は 戸 惑 い が あ り ま し た
（ D ）」，「 ど う 伝 え た ら い い の か と い う の が 素 人 的 に は 難
し く 感 じ ま し た （ F ）」 と い っ た 教 師 自 身 の 知 識 や 技 術 ，
扱 う 内 容 そ の も の に 対 す る 不 安 に 関 す る も の が 見 出 さ れ
た 。 こ の よ う な 戸 惑 い を 感 じ つ つ も ， 授 業 を 実 施 し て い
く に つ れ て ， 繰 り 返 し て 授 業 に 慣 れ て い き ， 授 業 が 上 手
く な っ て い く こ と を 実 感 し て い く と 考 え ら れ る 。  
 
本 研 究 で 実 施 し た 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム で は ， ロ ー
テ ー シ ョ ン 方 式 （ 第 5 章 ・ 研 究 Ⅲ 参 照 ） を 採 用 し て い る
が ， 実 施 初 期 は 研 究 室 ス タ ッ フ が 主 導 で 授 業 を 行 う こ と
で 「（ 研 究 室 ス タ ッ フ の 授 業 を ） 見 て い ま し た の で 。 だ か
ら ， 生 徒 か ら こ う い う 答 え が 来 る な ー と か い う の も ， だ
い た い 想 像 で き て い た の で ， す ん な り 授 業 に 入 る こ と が
で き て （ B ）」 の よ う に 教 師 の 授 業 理 解 が 促 進 さ れ ， 1 つ
の チ ー ム が 同 じ 授 業 を 繰 り 返 し 行 う こ と で 「 あ と は 全 ク
ラ ス 回 れ る の で ， だ ん だ ん と 授 業 が う ま く な っ て い く の
で ， そ れ が よ か っ た で す （ B ）」 と い っ た 教 師 の 授 業 へ の
慣 れ と 授 業 実 施 に 対 す る 効 力 感 が 得 ら れ る と 考 え ら れ る 。 
 
2 ． 心 の 健 康 教 育 の 意 味 を 見 出 す 葛 藤 の プ ロ セ ス  
 
 教 師 は ， 授 業 を 進 め ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 授 業
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に 対 す る 慣 れ や 効 力 感 を 感 じ る に 従 い ， 生 徒 の 反 応 に 注
意 を 払 い な が ら ， 本 来 の 授 業 案 に は な い も の を 取 り 入 れ
て い く な ど の 工 夫 や ア レ ン ジ を 行 っ て い る こ と が 明 ら か
と な っ た 。 し か し そ の 過 程 で 一 部 の 教 師 は ， こ れ ら の 工
夫 を 行 う こ と に 対 す る 懸 念 や 不 安 を 感 じ て お り ， さ ら に
そ れ が ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 実 施 の 目 的 意 識 の 薄 れ
に つ な が る こ と も 示 唆 さ れ た 。 特 に ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ
グ ラ ム を 複 数 回 実 施 し て い る 教 師 は ，「 学 年 の 先 生 ら で ，
こ ん な ん 伝 え た い と か ，私 は こ ん な ふ う に 伝 え て る と か ，
そ う い う の を お 互 い に 共 有 し て お か な い と ， た だ み ん な
が ， は い 6 回 ， 7 回 同 じ 授 業 を こ な し て る っ て 感 じ が す
ご い あ っ た か ら 。 そ れ は ど う し て い っ た ら い い か な ー っ
て の は す ご い あ り ま す （ A ）」，「 流 れ ち ゃ っ て る の も あ る
の で ， 何 か ち ょ っ と 変 化 が な い と な ー っ て い う の は 思 わ
な い で も な い で す ね （ F ）」 と あ る よ う に ， 目 的 意 識 の 薄
れ か ら ， 教 師 の 心 の 健 康 教 育 を 実 施 す る 意 義 に つ い て 迷
い が 生 じ る こ と が 考 え ら れ る 。  
 
 こ れ ら の こ と か ら ， 教 師 が 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
実 施 の 意 味 を 見 出 し ， 目 的 意 識 が 薄 れ る こ と な く 取 り 組
み を 進 め て い く た め に は ， 教 師 自 身 が 主 導 と な っ て 授 業
を 進 め て い く た め の 支 援 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 例
え ば ，「 先 生（ 研 究 室 ス タ ッ フ ）が い ら っ し ゃ ら な い の で ，
『 え ， 自 分 が 言 っ て る こ と が こ れ で 合 っ て る の か な 』 み
た い な 。『 あ ー こ の ほ う が 伝 え や す い か な ，わ か り や す い
か な 』 っ て 思 う こ と が ， こ れ で い い の か な っ て い う の が
不 安 だ っ た り と か （ F ）」 と あ る よ う に ， 教 師 は 自 身 の 授
業 に 対 す る 工 夫 や ア レ ン ジ が 授 業 の 目 的 と 合 致 し て い る
か と い う 不 安 や 懸 念 を 抱 い て い る ほ か ，「 大 学 の 先 生 ら が
プ ロ グ ラ ミ ン グ し た か ら ， う ち ら も こ れ を や ら な き ゃ ，
み た い な 空 気 が あ り ま す ね （ A ）」 と い っ た ， 専 門 家 よ り
提 示 さ れ た 授 業 を 厳 守 し ， 遂 行 し て い か な く て は な ら な
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い と 感 じ て い る こ と が う か が え る 。 し た が っ て ， プ ロ グ
ラ ム 実 施 中 に ， 生 徒 の 反 応 お よ び 授 業 案 の 工 夫 や ア レ ン
ジ に つ い て 教 師 に 積 極 的 な 意 見 を 求 め ， そ の 意 見 に つ い
て 専 門 的 に フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 い ， 教 師 の 授 業 実 施 を 支
援 し て い け る よ う な 方 策 が 必 要 で あ る こ と が 考 え ら れ る 。 
 
3 ． 心 の 健 康 教 育 を 他 の 場 面 に 発 展 さ せ る プ ロ セ ス  
 
 教 師 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 授 業 以 外 の 場 面 に
お け る 生 徒 の 様 子 か ら ， 心 の 健 康 教 育 の 効 果 に つ い て 考
え る こ と が 示 さ れ た 。「呼 吸 法 と か ，肩 の リ ラ ッ ク ス と か 。
… 「 や ろ う ぜ 」 と か 「 や っ た よ 」 み た い な の を 聞 い た こ
と は あ る の で ， 彼 ら な り に 意 識 し て た の か な っ て （ F ）」
や 「 覚 え て る 子 は や っ ぱ り あ の ， ス ト レ ッ サ ー っ て い う
よ う な 言 葉 と か ， 普 段 の 勉 強 と 同 じ よ う に ， そ う い う 言
葉 も 普 通 に 覚 え て る な こ の 子 た ち は ， と い う の は あ り ま
す ね （ C ）」 と い っ た よ う に ， 教 師 は 生 徒 が 授 業 内 容 を 活
用 し て い る と 考 え ら れ る 行 動 や 発 言 に よ り ， そ の 効 果 を
実 感 し て い る こ と が う か が え る 。 し か し ，「 家 で も ， お 父
さ ん お 母 さ ん か ら 言 わ れ る 言 葉 が そ れ や か ら ， い ざ 学 校
で 一 時 間 や っ た か ら っ て ， そ ん な す ぐ に 言 葉 づ か い が 治
っ た り と か は し な い っ て （ A ）」 と あ る よ う に ， 授 業 を 実
施 し た だ け で す ぐ に 効 果 は み ら れ な い と い う こ と も 感 じ
て い る 。そ の よ う な 過 程 を 経 て ，「 や っ ぱ り 何 回 も 何 回 も ，
普 段 の 場 面 で ， 先 生 ら が 言 っ た り と か ， 何 回 も 何 回 も 出
し て や ら な い と （ A ）」，「 ま た 受 験 の 直 前 と か に そ う い う
の を 私 ら で で き た ら い い で す ね 。『 覚 え て る ？ 』っ て（ F ）」
と い う よ う な 授 業 で 取 り 扱 っ た 内 容 を 繰 り 返 し 生 徒 に 伝
え て い こ う と い う 意 識 が 生 ま れ る と 考 え ら れ る 。  
 
既 存 の 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム で は ， 効 果 の 日 常 場 面 で の
持 続 は 課 題 の ひ と つ で あ る 。 本 研 究 で は ， こ れ ら の 般 化
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の 促 進 の た め の 方 策 を ， 教 師 自 身 が 行 な っ て い る こ と が
示 唆 さ れ た 。 具 体 例 と し て は ， 先 行 研 究 （ 安 達 ， 2 0 1 3 ；
荒 木 ら ， 2 0 1 0 ） に も み ら れ る よ う な ， 日 常 の 生 徒 指 導 場
面 に お い て 授 業 の 内 容 を 想 起 さ せ る よ う な 取 り 組 み や ，
「 呼 吸 法 と か ， 力 入 れ て 抜 い て と か ， そ ん な ん は 合 唱 の
指 導 し た り す る と き と か ， 体 も 使 う の で 。 身 体 と 精 神 的
な と こ ろ の つ な が り と い う か ， … 意 識 し て ま す ね （ A ）」
と い っ た 教 科 教 育 の 場 面 で の 活 用 ，「 実 力 テ ス ト の 前 の 学
級 通 信 で 『 心 の 健 康 教 育 で 習 い ま し た ね 。 ス ト レ ッ サ ー
が テ ス ト 勉 強 で ， あ な た は ど ん な 反 応 が で て ， ど ん な 対
応 を し ま す か 』 っ て （ D ）」 と い っ た 学 級 経 営 で の 活 用 な
ど が 挙 げ ら れ た 。 こ の よ う な 他 の 場 面 で の 活 用 は ， 心 の
健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 授 業 が 終 了 し た 後 で あ っ て も ， 生
徒 が 心 の 健 康 に つ い て 繰 り 返 し 学 び ， 理 解 を 深 め ， 日 常
で 活 用 し て い く と い う 点 で 非 常 に 有 益 で あ る と 考 え ら れ
る 。 し か し ， 本 研 究 の 協 力 者 の う ち ， 他 の 場 面 で の 活 用
に 関 す る 語 り が 得 ら れ た も の は 3 名 で あ り ， す べ て の 教
師 が 他 の 場 面 で の 活 用 を 促 す よ う な か か わ り を 実 施 し て
い る と は い え な い 。 そ こ で 今 後 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 終 了 後 に ， 授 業 内 容 を い か に 日 常 に 結 び 付 け て い
く か に つ い て 教 師 が 主 体 と な っ て 協 議 で き る よ う な 機 会
を 設 け る な ど ， 学 年 ・ 学 校 全 体 で 他 の 場 面 で の 活 用 を 促
し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え る 。  
 
ま た ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に よ り ， 教 師 は
生 徒 の S C に 対 す る イ メ ー ジ の 肯 定 的 な 変 化 を 感 じ ， 教
師 自 身 も S C へ の 相 談 を 勧 め や す く な る 可 能 性 が あ る こ
と が 示 唆 さ れ た 。 水 野 （ 2 0 1 2 ） は ， 中 学 生 を 対 象 と し た
S C に 対 す る 被 援 助 志 向 性 を 高 め る 介 入 プ ロ グ ラ ム と し
て ， ス ト レ ス 反 応 の ひ と つ と し て 落 ち 込 み を 題 材 に し ，
ス ト レ ス 対 処 法 に 関 す る 心 理 教 育 を 実 施 し た と こ ろ ， S C
に 対 す る 被 援 助 志 向 性 の う ち ， 援 助 の 肯 定 的 側 面 が 上 昇
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し ， 援 助 に 対 す る 懸 念 ・ 抵 抗 感 が 低 下 し た こ と を 報 告 し
て い る 。今 後 は ，心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 前 後 で ，
S C に 対 す る 被 援 助 志 向 性 ，あ る い は 相 談 行 動 な ど に 変 化
が み ら れ る か な ど に つ い て の 検 討 を 重 ね て い く 必 要 が あ
る と 考 え る 。  
 
4 ． 問 題 を 抱 え る 生 徒 に 対 す る 意 識 ・ か か わ り の 変 化 の
プ ロ セ ス  
 
 教 師 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 授 業 内 で ， 問 題 を
抱 え る 生 徒 の 反 応 に 目 を 向 け ， そ う い っ た 生 徒 に ど の よ
う に 対 応 す る か に つ い て 苦 慮 し て い る こ と が 示 さ れ た 。
そ し て ，「 今 回 の 授 業 で ，『 あ あ そ う か ， だ る い の 原 因 を
さ ぐ っ て み よ う ， ス ト レ ッ サ ー や 』 と か 言 っ た ら ， い ち
い ち 『 何 が し ん ど い の ？ し ん ど い の ？ 』 っ て 聞 く よ り い
い の か な っ て 思 い ま し た （ D ）」，「 今 ま で は 不 登 校 と か 問
題 行 動 っ て ， 本 人 の 問 題 っ て い う 意 識 が 大 き か っ た ん で
す け れ ど も ， 根 元 の 部 分 ？ 家 庭 環 境 だ っ た り と か を 考 え
た り （ F ）」 と い う よ う に ， 授 業 で 取 り 扱 っ た 観 点 か ら 生
徒 の 背 景 に 目 を 向 け る よ う に な る と ， 個 別 対 応 の 必 要 性
や ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 へ の か か わ り 方 の 変 化 が 生 じ は じ
め る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
し か し 一 方 で ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 の 背 景 に 目 が 向 け ら
れ て い な い と い う 教 師 か ら は ， 個 別 の 問 題 を 抱 え る 生 徒
へ の 対 応 が 変 化 し た と い う 語 り は 得 ら れ な か っ た 。 か か
わ り の 変 化 の 見 ら れ な か っ た 教 師 の 語 り を 見 て み る と ，
「 あ ま り 知 ら な い ク ラ ス は ， ク ラ ス の 様 子 を 『 あ ー こ う
い う 感 じ の ク ラ ス や な 』 と か 『 こ の 子 授 業 中 こ ん な ん な
ん か 』っ て 感 じ で 見 て し ま う ん で ，『 授 業 の 内 容 に 対 し て
こ う 反 応 し て い る な 』 と か ， そ う い う と こ ろ ま で は な か
な か 見 る こ と が で き な か っ た で す ね （ C ）」，「 私 も ４ 月 に
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（ 今 の 学 校 に ） 来 た ん で す ね 。 こ の 学 年 に ， ポ ン と 入 っ
て 。 で ， 子 ど も と の そ の か か わ り っ て い う の が そ ん な に
時 間 が 長 く な い じ ゃ な い で す か 。 そ の 時 間 が 長 く っ て ，
で ， こ の 授 業 を や り ま す っ て な っ た ら も っ と 違 っ て い た
の か な っ て 思 っ て い る ん で す け ど （ E ）」 と い っ た も の が
得 ら れ て い る 。 し た が っ て ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
授 業 実 施 を 通 し て 教 師 の 問 題 を 抱 え る 生 徒 へ の か か わ り
方 の 変 化 を 促 し て い く た め に は ， 教 師 が あ ら か じ め 生 徒
の 普 段 の 様 子 や 心 の 健 康 の 問 題 に つ い て 丁 寧 に 把 握 し て
お く 必 要 が あ る か も し れ な い 。 ま た ， こ れ ら 2 名 の 協 力
者 は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 時 は い ず れ も 副 担 任 と い う 立 場 で
あ っ た が ， 心 理 教 育 の 実 践 に お い て 教 師 は ， 担 任 と の 信
頼 関 係 を 築 い て い る で あ ろ う 担 任 が 授 業 を 行 う こ と が 適
切 な も の で あ る と 感 じ て い る よ う に （ 安 達 ， 2 0 1 3 ）， こ の
よ う な 立 場 の 違 い も ， 授 業 を 通 し て 問 題 を 抱 え る 生 徒 の
背 景 に 目 を 向 け る に 至 ら な か っ た 理 由 な の で は な い か と
考 え ら れ る 。 研 究 Ⅲ に お け る 実 践 （ 第 5 章 参 照 ） で は ，
第 1 回 の 授 業 の チ ェ ッ ク リ ス ト の 集 計 を 行 い ， ス ト レ ス
が 高 い 生 徒 や 回 答 に 特 徴 が み ら れ る 生 徒 の リ ス ト ア ッ プ
し た 資 料 を 第 4 回 の 教 師 主 体 の 授 業 実 施 ま で の 間 に 学 校
側 に 送 付 し て い る 。 し か し ， こ の チ ェ ッ ク リ ス ト の 結 果
を 教 師 が ど の よ う に 活 用 し た か に つ い て は 明 ら か に さ れ
て い な い 。 小 野 寺 ・ 河 村 （ 2 0 0 3 ） は ， チ ェ ッ ク リ ス ト を
活 用 し た コ ン サ ル テ ー シ ョ ン と し て ， 調 査 法 と 教 師 の 日
常 観 察 を 統 合 し た 「 K - 1 3 法 」 と い う 研 修 会 を 提 起 し て い
る 。 チ ェ ッ ク リ ス ト の 集 計 結 果 と リ ス ト ア ッ プ 資 料 の 送
付 の み な ら ず ， そ の 結 果 を 活 用 し ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム に 携 わ る 教 師 一 人 ひ と り が ， 心 の 健 康 に 何 ら か の 問
題 が あ る と 考 え ら れ る 生 徒 の 把 握 と 理 解 を 促 す 機 会 の 設
定 す る こ と で ， 教 師 が 個 々 の 生 徒 を 意 識 し ， 授 業 外 で の
支 援 に つ な が る か も し れ な い 。  
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 ま た ， 個 別 対 応 の 必 要 性 を 感 じ た 教 師 の 中 に は ， 自 身
の 生 徒 理 解 や 対 応 の 未 熟 さ を 感 じ た 者 も み ら れ た 。 こ れ
ら は い ず れ も ， 2 0 代 の 若 手 の 教 師 の 語 り よ り 得 ら れ た 概
念 で あ る 。「 基 本 的 に 『 ご め ん ね 』，『 悪 い け ど 』 っ て い う
話 し 方 は こ こ ろ が け て い た ん で す よ 。 で も 今 日 の （ 実 施
し た 日 の 授 業 内 容 ） を 聞 い て 最 近 忘 れ て い た な っ て い う
の を 。 ま た 意 識 し よ う と は 思 い ま し た （ D ）」 と あ る よ う
に ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 授 業 が ， 教 師 自 身 の 取 り
組 み を 振 り 返 る 機 会 と な る の か も し れ な い 。  
 
5 ． 心 の 健 康 教 育 の 意 義 お よ び 今 後 の 実 施 に つ い て 考 え
る プ ロ セ ス  
 
 教 師 は ， ス ト レ ス や 問 題 行 動 を 防 ぐ と い う 予 防 的 な 視
点 ， 他 者 と の 関 係 性 を 育 む と い う 視 点 で ， 心 の 健 康 教 育
プ ロ グ ラ ム の 実 施 の 意 義 に つ い て 考 え て い る こ と ， さ ら
に は ， 道 徳 と の 違 い を 感 じ て い る こ と も 示 唆 さ れ た 。 具
体 的 に は ，「 道 徳 っ て こ う い う 気 持 ち に な る よ ね と か ，こ
う い う こ と も あ る よ ね と か ，一 方 的 に 話 を さ れ た り と か ，
い ろ ん な 体 験 か ら 自 分 で 考 え る っ て い う こ と が 多 い じ ゃ
な い で す か 。 そ う い う 感 じ で ， な ら な い た め に こ う い う
風 に し て い っ た ほ う が ，こ う い う 解 決 方 法 が あ る よ っ て ，
今 ま で 習 う こ と が な か っ た な っ て ， 私 は す ご い 新 鮮 だ な
っ て 思 い な が ら （ E ）」，「 モ ヤ モ ヤ っ と し て ガ ラ ス 割 っ ち
ゃ っ た け ど ， そ の モ ヤ モ ヤ っ と な ら な い 状 態 を 作 る の が
こ っ ち （ 心 の 健 康 教 育 ） か な と 思 う の で 。 だ か ら 意 味 は
す ご く あ る の で は な い か な と 僕 は 思 っ て い ま す （ F ）」 と
い っ た 語 り が 得 ら れ て い る 。道 徳 教 育 の 目 指 す と こ ろ は ，
「 人 間 と し て の よ り よ い 生 き 方 や 善 を 志 向 す る 」 こ と で
あ り （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 0 ）， 心 の 健 康 教 育 の 観 点 か ら 考 え
る と ， 自 身 の 心 の 健 康 に 目 を 向 け ， 問 題 解 決 や 自 己 コ ン
ト ロ ー ル と い っ た 適 切 な 対 処 方 略 に つ い て ， 体 験 を 伴 う
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活 動 を 通 し な が ら 具 体 的 に 学 ん で い く 必 要 性 が あ る こ と
は 先 に 述 べ た と お り で あ る（ 第 2 章 参 照 ）。以 上 の こ と か
ら ， 教 師 は 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 を 通 し ， 道 徳
教 育 と は 異 な る ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の 維 持 ・ 促 進 と い
う 観 点 の 重 要 性 を 意 識 す る よ う に な る と 考 え ら れ る 。  
 
ま た ， 今 後 の 継 続 の 必 要 性 や ， 教 師 自 身 が プ ロ グ ラ ム
を 実 践 す る 効 力 感 や メ リ ッ ト を 感 じ て い る 一 方 で ， プ ロ
グ ラ ム を 実 施 す る 上 で の 問 題 を 意 識 し て い る こ と も 示 唆
さ れ た 。そ の 中 で も ，「 先 生 の 入 れ 替 わ り が な け れ ば こ の
後 ず っ と ず っ と 継 続 し て い け る ん で す け れ ど も ， 毎 年 新
し い 人 が 来 て ， 古 い 人 が 出 て い き ま す の で ， ま た 研 修 会
の 持 ち 方 と か っ て い う の は こ れ か ら 考 え て い か な け れ ば
な ら な い か な っ て （ F ）」 と い っ た ， 継 続 し て い く う え で
の 人 員 の 問 題 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を 学 校 教 育 に
導 入 し て い く 上 で の 重 要 な 課 題 で あ る と い え る 。 プ ロ グ
ラ ム を 継 続 し て 実 施 し て い く た め の 方 策 に つ い て ， 適 宜
検 討 し て い か な く て は な ら な い 。  
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第 8 章  総 合 的 考 察 と 提 案  
 
第 1 節  本 研 究 の 概 要  
 
 本 研 究 の 目 的 は ， 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 を 促 進 す る た め
の 教 育 と し て ， す べ て の 児 童 生 徒 が 心 の 健 康 の 重 要 性 を
理 解 し ， 心 の 健 康 を 促 進 す る こ と ， 心 の 健 康 の 問 題 を 改
善 す る こ と を 目 的 と し た 「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の
開 発 お よ び 実 践 を 試 み ， そ の 効 果 の 検 証 と 学 校 教 育 へ 導
入 す る た め の 指 針 を 示 す こ と で あ っ た 。  
 
 ま ず ， 第 1 章 に お い て ， 学 校 教 育 に お け る 「 心 の 健 康
教 育 」の 推 進 の た め の 取 り 組 み と し て ，「 心 の 健 康 の ア セ
ス メ ン ト 」，「 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業 」，「 教
師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か か わ り 」 の 3
点 を 挙 げ た 。 さ ら に 第 2 章 で は ， こ れ ら の 3 つ の 取 り 組
み に 関 す る 問 題 点 や 課 題 に つ い て 整 理 し ， 本 研 究 に お い
て 検 討 し た 事 項 に つ い て ま と め た （ 表 8 - 1 ）。 以 下 ，「 心
の 健 康 の ア セ ス メ ン ト 」，「 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教
育 授 業 」，「 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か
か わ り 」 の 3 点 に お い て ， 得 ら れ た 研 究 成 果 を 示 す 。  
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表 8-1 本研究の焦点および本研究で検討した事項 
 
「心の健康教育」促進のための取り組み 問題点・課題・本研究の焦点など 本研究で検討した事項
心の健康教育プログラムへの対応など、教育的に活用で
きる項目で構成されたストレス反応尺度の開発が必要で
ある。
学校教育で活用するための子どものストレス
反応尺度の作成（研究Ⅰ・第3章）
従来の尺度では、いじめ被害者・加害者双方のトラウマ反応や心
身反応を測定することは難しい。
小中学生を対象としたいじめによる心身反応
調査票の作成（研究Ⅱ・第4章）
ストレスの理論に基づき、自己コントロール、円滑な人間関係、学
校生活・社会生活上の問題解決などの方法について学ぶことを
ねらいとする。
知識面、認知面、行動面とさまざまな側面に働きかけるために、体
験を伴う活動を多く取り入れた構成が必要である。
平時のみならず、危機的な状況における実施も可能な構成が必
要である。
学校および教師との連携を積極的に行い、学校教育へのスムー
ズな導入と実施を目指す。
教師の「心の健康教育プログラム」実践の体
験プロセス（研究Ⅴ・第7章）
教師による心の健康に
焦点を当てた個別のかかわり
個別支援を要する児童生徒への具体的な対応についてまとめら
れている研究は見当たらず、子どものメンタルヘルスに焦点を当
てた見立てや，臨床心理学の知見にもとづいた具体的なかかわり
の分類・整理を行う必要がある。
個別の支援を要する児童生徒への教師のか
かわりに関する研究（研究Ⅳ・第6章）
心の健康のアセスメント
集団を対象とした
心の健康教育授業
公立中学校における「心の健康教育プログラ
ム」の実践（研究Ⅲ・第5章）
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1 ． 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト  
 
 第 3 章 で は ， 研 究 Ⅰ と し て ， 5 因 子 2 0 項 目 に よ り 構 成
さ れ る 「 学 校 教 育 で 活 用 す る た め の 子 ど も の ス ト レ ス 反
応 尺 度 （ 以 下 ， P S R E ）」 の 作 成 を 行 い ， 十 分 な 信 頼 性 と
妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。 P S R E は ，児 童 生 徒 の ス ト レ ス に つ
い て ，短 時 間 で 多 面 的 に 測 定 す る こ と が 可 能 で あ り ，「 緊
張 」 や 「 快 気 分 」 と い っ た ， 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム な ど を
展 開 す る 際 に 活 用 し や す い 構 成 で あ る こ と か ら ， 学 校 で
の 定 期 的 な 心 の 健 康 の ア セ ス メ ン ト お よ び 心 理 教 育 的 な
ア プ ロ ー チ に お い て ， そ の 有 用 性 は 高 い も の で あ る と 考
え る 。  
 
ま た ， 第 4 章 で は ， 研 究 Ⅱ と し て ， 4 因 子 2 2 項 目 に よ
り 構 成 さ れ る 「 い じ め に よ る 心 身 反 応 調 査 票 （ 以 下 ， P T
S B ）」 を 作 成 し ， 概 ね 良 好 な 信 頼 性 と 妥 当 性 が 確 認 さ れ
た 。 P T S B は ， い じ め と い う 言 葉 を 用 い ず に ， 児 童 生 徒 の
い じ め 被 害 ・ 加 害 と 関 連 す る 心 身 反 応 を 測 定 す る こ と が
可 能 な 尺 度 で あ り ， い じ め の 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 の た め
の 指 標 と し て ， さ ら に は ， い じ め 被 害 者 お よ び 加 害 者 が
抱 え る ス ト レ ス に 関 す る 心 理 教 育 を 取 り 入 れ た い じ め 防
止 プ ロ グ ラ ム （ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 ） な ど へ の 活 用 が 期 待
さ れ る 。  
 
2 ． 集 団 を 対 象 と し た 心 の 健 康 教 育 授 業  
 
 第 5 章 で は ， 研 究 Ⅲ と し て ， 公 立 中 学 校 を 対 象 と し た
「 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 」 の 実 践 を 行 い ， 生 徒 の ス ト
レ ス 反 応 の 低 減 ， 望 ま し い ス ト レ ス 対 処 の 促 進 ， ト ラ ウ
マ に よ る 心 身 反 応 の 低 減 ， 各 授 業 に 対 応 し た 知 識 や 意 識
の 向 上 が 認 め ら れ ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム が 生 徒 の 心
の 健 康 の 維 持 ・ 促 進 に 寄 与 す る も の で あ る こ と が 実 証 さ
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れ た 。  
 
さ ら に ， 第 7 章 で は ， 研 究 Ⅴ と し て ， 心 の 健 康 教 育 プ
ロ グ ラ ム の 実 践 に 携 わ っ た 教 師 が ， プ ロ グ ラ ム を ど の よ
う に と ら え ， 実 施 し ， そ れ が プ ロ グ ラ ム の 効 果 お よ び 教
師 の 意 識 や か か わ り に ど の よ う に 関 連 し て い く の か に つ
い て ， イ ン タ ビ ュ ー 調 査 の 結 果 を も と に 検 討 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ， ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式 な ど に よ る 授 業 実 践 が 教
師 の 授 業 理 解 お よ び 実 施 へ の 効 力 感 を 高 め る こ と の 確 認
や ， プ ロ グ ラ ム の 実 践 過 程 に お い て ， 教 師 に よ る 授 業 案
の 改 善 点 な ど の 検 討 ， 授 業 内 容 の 日 常 へ の 結 び 付 け に 関
す る 協 議 な ど ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を よ り 効 果 的 か
つ ス ム ー ズ に 学 校 に 導 入 す る た め の 新 た な 視 座 を 得 る こ
と が で き た 。  
 
3 ． 教 師 に よ る 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 の か か わ り  
 
 第 5 章 で は ， 教 員 に 対 す る 調 査 の 結 果 か ら ， 心 の 健 康
教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 を 通 し ， 教 師 の 心 の 健 康 教 育 ， 心
の 健 康 ， ス ト レ ス な ど に 対 す る 考 え 方 や イ メ ー ジ に 変 化
が み ら れ る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
 次 に ，第 6 章 で は ，「 個 別 の 支 援 を 要 す る 児 童 生 徒 へ の
教 師 の か か わ り 尺 度 」 を 作 成 し ， 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て
た 教 師 の か か わ り に つ い て 分 類 ・ 整 理 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ，「 心 身 不 調 や 強 い ス ト レ ス へ の 対 処 を 促 す か か わ り 」，
「 問 題 行 動 へ の 注 意・指 摘・指 導 に 焦 点 化 し た か か わ り 」
を 多 く 行 っ て い る こ と と ， 教 師 の 生 徒 指 導 へ の 効 力 感 の
高 さ と の 間 に 関 連 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に ， 作
成 さ れ た 尺 度 を 用 い ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 に
よ る 教 師 の 生 徒 へ の か か わ り の 変 化 に つ い て 検 討 を 行 っ
た が ， 有 意 な 変 化 は 認 め ら れ な か っ た 。  
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 そ こ で ， 第 7 章 に お い て ， 教 師 を 対 象 と し た イ ン タ ビ
ュ ー 調 査 を も と に ， 教 師 の プ ロ グ ラ ム 実 施 に よ る 問 題 を
抱 え る 生 徒 に 対 す る 意 識 ・ か か わ り の 変 化 の プ ロ セ ス に
つ い て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 授 業 内 で 問 題 を 抱 え る 生 徒
の 存 在 に 目 を 向 け ， そ の 生 徒 の 背 景 に あ る ス ト レ ッ サ ー
と な り う る 環 境 要 因 に 目 を 向 け る よ う に な る こ と で ， 問
題 を 抱 え る 生 徒 に 対 す る 意 識 ・ か か わ り が 変 化 す る こ と
が 示 唆 さ れ た 。 こ れ に よ り ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム 実
施 の 際 に は ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 の 把 握 と 理 解 を 促 す 機 会
を 設 定 し ， 個 々 の 生 徒 に 対 す る 意 識 を 高 め ， 授 業 外 で の
支 援 に つ い て 検 討 し て い く こ と で ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に よ
る 教 師 の 意 識 ・ か か わ り の 変 化 を 促 進 さ せ る こ と が で き
る と 考 え ら れ た 。  
 
第 2 節  学 校 教 育 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 」 の 導 入 お よ
び 推 進 の た め の 提 案  
 
 第 1 節 で 述 べ た 研 究 成 果 お よ び 知 見 を も と に ， 学 校 教
育 に お け る 「 心 の 健 康 教 育 」 導 入 モ デ ル を ， 図 8 - 1 に 示
す 。  
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図 8-1 学校教育における「心の健康教育」導入モデル 
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1 ．「 実 施 前 段 階 」 に お け る 取 り 組 み  
 
 ま ず ，「 実 施 前 段 階 」 に お い て は ， 学 校 の ニ ー ズ に つ い
て 把 握 す る と と も に ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 に
よ り 期 待 さ れ る 効 果 （ ス ト レ ス 反 応 の 低 減 ， 適 切 な ス ト
レ ス 対 処 の 理 解 と 習 得 な ど ） が ， 挙 げ ら れ た ニ ー ズ を 満
た す も の で あ る と い う 説 明 を 行 い ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ
ラ ム 実 施 の 意 義 や 目 的 を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。 そ の う
え で ， 教 員 研 修 会 を 実 施 す る 。 研 修 会 で は ，「 ス ト レ ッ サ
ー  →  認 知 的 評 価  →  ス ト レ ス 対 処  →  ス ト レ ス
反 応 」 と い っ た ス ト レ ス の 仕 組 み ， 各 授 業 の ね ら い と 授
業 案 の 紹 介 な ど を 行 い ， 教 員 の 「 心 の 健 康 」 に 関 す る 知
識 の 向 上 を 目 指 す 。 さ ら に ， 実 施 す る 授 業 を 決 定 し た う
え で ， 教 員 に よ る チ ー ム 編 成 を 行 い ， 授 業 時 の 役 割 分 担
や 疑 問 点 の 解 消 な ど を 図 る 。  
 
2 ．「 実 施 中 段 階 」 に お け る 取 り 組 み  
 
 ま ず ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 第 1 回 授 業 と し て ，
「 ス ト レ ス の 仕 組 み 」 を 実 施 し ， ス ト レ ス の 仕 組 み の 理
解 と 適 切 な 対 処 の 必 要 性 に つ い て 理 解 を 促 す と と も に ，
「 P S R E 」，「 P T S B 」，「 子 ど も 用 ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 」
（ 冨 永 ・ 冨 永 ， 2 0 0 9 a ） な ど に よ り 構 成 さ れ た ス ト レ ス ・
チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る ア セ ス メ ン ト を 行 う 。 さ ら に こ こ
で ， 心 理 教 育 と ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 実 施 に と ど
ま ら ず ， プ ロ グ ラ ム 実 施 に 並 行 し て 可 能 な 限 り 教 師 に よ
る 個 別 面 談 も 併 せ て 実 施 し て い く 必 要 が あ る と 考 え る 。
例 え ば ， 山 崎 （ 2 0 0 0 ） は ， 心 の 健 康 教 育 の 実 践 を 行 う 際
に は ， 不 適 応 状 態 に あ る 児 童 生 徒 に 対 し て 個 別 に 専 門 的
な 治 療 や 教 育 を 受 け る 機 会 を 並 行 し て 確 保 す る 必 要 が あ
る こ と を 論 じ て い る 。 ま た ， 特 に 学 校 に 対 す る 危 機 介 入
に お い て は ， ア ン ケ ー ト の 実 施 後 に ハ イ リ ス ク の 児 童 生
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徒 へ の 面 談 が 推 奨 さ れ て い る （ 窪 田 ・ 林 ・ 向 笠 ・ 浦 田 ， 2
0 0 5 ； 杉 村 ・ 本 多 ・ 冨 永 ・ 高 橋 ， 2 0 0 9 ）。 こ れ ら に お い て
は い ず れ も ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー な ど の 専 門 家 に よ る 面
談 が 提 案 さ れ て い る が ， 研 究 Ⅴ の 結 果 よ り ， 教 師 が 事 前
に 問 題 を 抱 え る 生 徒 の 把 握 と 理 解 を 行 う こ と に よ り ，
個 々 の 生 徒 の 抱 え る ス ト レ ッ サ ー な ど の 背 景 の 理 解 が 促
さ れ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い る こ と か ら ， 心 の 健 康 教 育
プ ロ グ ラ ム の 実 施 に お い て は ， 教 師 に よ る 個 別 面 談 の 実
施 を 提 案 す る 。  
 
 第 1 回 の 授 業 の 後 は ， ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式 に よ り 各 授
業 を す べ て の 学 級 で 実 施 す る 。 ひ と つ の チ ー ム が ひ と つ
の 授 業 を 繰 り 返 し 行 う こ と で ， 教 師 の 授 業 内 容 の 理 解 と
技 術 の 向 上 が 促 さ れ る 。 ま た ， こ の 過 程 に お い て 適 宜 ミ
ー テ ィ ン グ を 実 施 す る こ と で ， 授 業 案 の 改 善 を 行 い ， 教
師 が ス ム ー ズ に 授 業 を 実 施 し や す く な る と と も に ， 授 業
に 対 す る 動 機 づ け の 向 上 が 期 待 さ れ る 。ま た ，ス ト レ ス ・
チ ェ ッ ク リ ス ト お よ び 個 別 相 談 の 結 果 の シ ェ ア リ ン グ を
行 い ， 問 題 を 抱 え る 生 徒 を 把 握 し て お く 。  
 
3 ．「 実 施 後 段 階 」 に お け る 取 り 組 み  
 
 全 て の 授 業 が 終 了 後 ， あ ら た め て ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク
リ ス ト を 行 い ， 必 要 に 応 じ て 個 別 面 談 を 実 施 す る 。 さ ら
に ， 実 施 後 の ミ ー テ ィ ン グ で は ， 授 業 内 容 を 日 常 に 活 用
し て い く た め の 方 策 に つ い て 検 討 を 行 う 。 本 研 究 で は 具
体 例 と し て ， リ ラ ク セ ー シ ョ ン 技 法 な ど の 教 科 教 育 へ の
活 用 ， 配 布 物 で の 紹 介 と い っ た 学 級 経 営 で の 活 用 ， 生 徒
が 高 校 受 験 に 対 す る 不 安 ・ 緊 張 を 感 じ て い る 場 面 で の 活
用 な ど が み ら れ て い た 。 教 員 が そ れ ぞ れ ， 日 常 で の 活 用
案 を 挙 げ て い く こ と で ， 学 年 ・ 学 校 全 体 で ， プ ロ グ ラ ム
の 効 果 の 維 持 が 期 待 さ れ る 。 さ ら に ， 問 題 を 抱 え る 生 徒
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の 授 業 内 で の 様 子 ， ス ト レ ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト の 推 移 な
ど を 参 考 に ， 心 の 健 康 に 焦 点 を 当 て た 個 別 対 応 の 方 針 に
つ い て も 検 討 を 行 う 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
第 3 節  今 後 の 課 題 と 発 展  
 
 本 研 究 は ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム と し て ， ス ト レ ス
の 仕 組 み の 理 解 の ほ か ， さ ま ざ ま な ス ト レ ス 対 処 方 略 に
つ い て 学 ぶ 授 業 に よ る 構 成 を 試 み た 。 こ れ ら の 授 業 は ，
自 己 コ ン ト ロ ー ル ， 人 間 関 係 ス キ ル な ど ， さ ま ざ ま な 対
処 ス キ ル に つ い て 体 験 を 伴 う 活 動 を 通 し て 学 ぶ こ と を ね
ら い と し て い る 。 ま た ， 試 験 や 試 合 ， 友 人 関 係 ， 親 子 関
係 ， 自 然 災 害 な ど ， さ ま ざ ま な 場 面 を 幅 広 く 取 り 上 げ て
い る 。 し か し ， 今 日 の 学 校 教 育 に お い て ， そ れ ぞ れ の 学
校 が 抱 え る 課 題 は 多 種 多 様 で あ る 。 本 研 究 で は 事 件 発 生
後 の 公 立 中 学 校 で の 実 践 を 行 っ た が ，今 後 は 本 研 究 の「 心
の 健 康 教 育 」 導 入 モ デ ル に 基 づ き ， さ ま ざ ま な 学 校 で の
実 践 を 行 い ， 構 成 し た 授 業 内 容 の 吟 味 を 繰 り 返 し て い く
こ と が 必 要 で あ る 。  
 
 ま た ， 今 後 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム が 学 校 教 育 に お い
て 展 開 し て い く た め に は ， プ ロ グ ラ ム の 実 施 時 間 の 確 保
が 課 題 で あ る 。 本 研 究 に お け る 実 践 で は ， 心 の 健 康 教 育
プ ロ グ ラ ム は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 校 の 第 3 学 年 の 道 徳 の 時
間 に 位 置 づ け ら れ て い た 。 文 部 科 学 省 ・ 道 徳 教 育 の 充 実
に 関 す る 懇 談 会 （ 2 0 1 3 ） は ， い じ め 問 題 の 深 刻 な 状 況 を
ふ ま え ， 心 と 体 の 調 和 の 取 れ た 人 間 の 育 成 の 観 点 か ら ，
道 徳 教 育 の 充 実 の 必 要 性 を 指 摘 し て い る 。 そ の う え で ，
今 後 の 道 徳 教 育 の 改 善 ・ 充 実 の た め の 方 策 と し て ， 役 割
演 技 ， 実 生 活 の 中 で 振 る 舞 い 方 な ど の ス キ ル 的 な 学 習 ，
問 題 解 決 的 な 学 習 と い っ た 動 的 な 活 動 を バ ラ ン ス よ く 取
り 入 れ て い く べ き で あ る こ と を 提 言 し て い る 。 心 の 健 康
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教 育 プ ロ グ ラ ム は ， 問 題 行 動 や 学 校 不 適 応 等 と 関 連 が 見
出 さ れ て い る ス ト レ ス に 着 目 し ， 心 の 健 康 の 維 持 ・ 促 進
を ね ら い に ， 体 験 を 伴 う 活 動 を 多 く 取 り 入 れ た う え で 構
成 さ れ て い る 。こ れ ら の こ と を 考 え る と ，「 心 の 健 康 教 育 」
を ，「 振 る 舞 い 方 な ど の 技 法 的 な 面 も 取 り 入 れ た 指 導 や 問
題 解 決 的 な 指 導 」 の 一 例 と し ， 道 徳 の 時 間 に お け る 授 業
と 併 用 し て い く こ と も 可 能 と な る か も し れ な い 。 そ の た
め に は ， 多 く の 学 校 を 対 象 に 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
実 践 と エ ビ デ ン ス を 蓄 積 し ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
体 系 的 な 実 施 に つ い て 提 言 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
 さ ら に ， 学 校 教 育 に お い て 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を
継 続 し て 実 施 し て い く 上 で は ， 第 7 章 （ 研 究 Ⅴ ） の イ ン
タ ビ ュ ー 結 果 に も 示 さ れ て い る よ う に ， そ の 実 施 者 の 確
保 が 問 題 の ひ と つ で あ る 。 本 研 究 で は 筆 者 を 含 む 臨 床 心
理 学 を 専 門 と す る 大 学 院 ス タ ッ フ と の 協 働 に よ り ， プ ロ
グ ラ ム の 導 入 ・ 実 践 を 行 っ て い る が ， 同 様 の 手 続 き を 多
く の 学 校 で 行 っ て い く の は 容 易 で は な い 。 そ こ で ， 学 校
に お け る 心 理 の 専 門 家 と し て ， ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー と
の 連 携 に よ る 実 践 が 期 待 さ れ る 。 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー
に よ る 教 員 対 象 の 研 修 会 を 行 い ， 最 初 は 教 師 と の チ ー
ム ・ テ ィ ー チ ン グ に よ り 授 業 実 践 を 行 う 。 さ ら に ， 教 師
が ロ ー テ ー シ ョ ン 方 式 に よ り 繰 り 返 し 授 業 を 実 施 す る う
え で ， 村 山 ・ 黒 瀬 （ 2 0 0 9 ） の エ ン カ ウ ン タ ー の 実 践 研 究
の よ う に ， ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー が 適 宜 教 師 に 実 施 に 関
す る コ ン サ ル テ ー シ ョ ン を 行 う 形 式 に よ る 支 援 を 行 う こ
と で ， そ の 多 く が 非 常 勤 形 式 で 勤 務 時 間 の 限 ら れ た ス ク
ー ル カ ウ ン セ ラ ー の 負 担 も あ る 程 度 軽 減 で き る だ ろ う 。
ま た 同 時 に ， 授 業 を 担 当 し た 教 師 自 身 が 心 の 健 康 教 育 プ
ロ グ ラ ム を 理 解 す る こ と で ， い ず れ は 教 師 単 独 に よ る 授
業 実 施 が 可 能 と な る か も し れ な い 。 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ
ー が 心 理 教 育 プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る こ と は ， ス ク ー ル カ
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ウ ン セ ラ ー や カ ウ ン セ リ ン グ 活 動 の 認 知 度 の 向 上 に 寄 与
す る と い う 報 告 も あ る こ と か ら も （ 佐 藤 ・ 山 崎 ， 2 0 0 5 ；
鈴 木 ・ 曽 我 ・ 倉 島 ・ 田 中 ・ 近 藤 ， 2 0 0 1 ）， ス ク ー ル カ ウ ン
セ ラ ー の 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム へ の 関 与 は ， 学 校 教 育
に お け る 児 童 生 徒 の 心 の 健 康 の 維 持 ・ 促 進 に 有 益 な も の
で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
 以 上 の 課 題 を ふ ま え ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践
と 検 証 を 繰 り 返 し て い く こ と が ， 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 発 展 と 普 及 に は 欠 か せ な い だ ろ う 。 今 後 ， 多 く の 学
校 で の 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 践 や ， 学 校 教 育 へ の
普 及 の た め の シ ス テ ム の 構 築 な ど が 期 待 さ れ る 。  
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中 央 教 育 審 議 会 （ 1 9 9 8 ）．「 幼 児 期 か ら の 心 の 在 り 方 に つ
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い て ― 新 し い 時 代 を 拓 く 心 を 育 て る た め に ― 」 答 申  
文 部 科 学 省 ＜
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u / s h i n g i / o l d _ c h u k y o / o l
d _ c h u k y o _ i n d e x / t o u s h i n / 1 3 0 9 6 5 9 . h t m ＞（ 平 成 2 7 年 1
月 1 2 日 ）  
C o l e ， D ． A ．， &  T u r n e r ， J ． E ．， J r ．（ 1 9 9 3 ）．  M o d e l s  o f  
c o g n i t i v e  m e d i a t i o n  a n d  m o d e r a t i o n  c h i l d  d e p r e s s i o n ．
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ， 1 0 2 ， 2 7 1 - 2 8 1 ．  
傳 田 健 三 （ 2 0 0 7 ）． 子 ど も の う つ 病  母 子 保 健 情 報 ， 5 5 ，
6 9 - 7 2 ．  
江 村 理 奈 ・ 岡 安 孝 弘 （ 2 0 0 3 ）． 中 学 校 に お け る 集 団 社 会 的
ス キ ル 教 育 の 実 践 的 研 究  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 1 ，
3 3 9 - 3 5 0 ．  
F o l k m a n ， S ．， &  L a z a r u s ， R ． S ．（ 1 9 8 0 ）． A n  a n a l y s i s  o f  
c o p i n g  i n  a  m i d d l e - a g e d  c o m m u n i t y  s a m p l e ．J o u r n a l  o f  
H e a l t h  a n d  S o c i a l  B e h a v i o r ， 2 1 ， 2 1 9 - 1 3 9 ．  
藤 枝 静 暁 ・ 相 川 充 （ 2 0 0 1 ）． 小 学 校 に お け る 学 級 単 位 の 社
会 的 ス キ ル 訓 練 の 効 果 に 関 す る 実 験 的 検 討  教 育 心
理 学 研 究 ， 4 9 ， 3 7 1 - 3 8 1 ．  
藤 岡 智 江 ・ 下 田 芳 幸 ・ 石 津 憲 一 郎 （ 2 0 1 1 ）． ス ト レ ス マ ネ
ジ メ ン ト 教 育 を 生 か し た 健 康 教 育 に 関 す る 研 究 ― 小
学 校 高 学 年 で の 実 践 を 通 し て ―  富 山 大 学 人 間 発 達
科 学 研 究 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 ， 5 ， 1 - 1 3 ．  
藤 原 忠 雄 ・ 千 駄 忠 至 （ 2 0 0 0 ）． 自 律 訓 練 法 を 中 核 と し た メ
ン タ ル ト レ ー ニ ン グ プ ロ グ ラ ム の 作 成 と そ の 妥 当 性
の 検 討  教 育 実 践 学 論 集 ， 1 ， 8 1 - 9 4 ．  
古 市 裕 一 ・ 玉 木 弘 之 （ 1 9 9 4 ）． 学 校 生 活 の 楽 し さ と そ の 規
定 要 因  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 2 4 ， 1 2 3 - 1 2 7 ．  
後 藤 吉 道 ・ 佐 藤 正 二 ・ 佐 藤 容 子 （ 2 0 0 0 ）． 児 童 に 対 す る 集
団 社 会 的 ス キ ル 訓 練  行 動 療 法 研 究 ， 2 6 ， 1 5 - 2 3 ．  
G r e e n ，L ．W ．，&  K r e u t e r ，M ．W ．（ 1 9 9 1 ）．H e a l t h  p r o m o t i o n  
p l a n n i n g ： a n  e d u c a t i o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  a p p r o a c h ．
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P a l o  A l t o ，C a l i f o r n i a： M a y f i e l d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ．  
浜 名 外 喜 男 ・ 北 山 鎮 道 （ 1 9 8 8 ）． 教 師 行 動 の 実 験 的 変 容 が
児 童 の 学 級 適 応 に 及 ぼ す 影 響  兵 庫 教 育 大 学 研 究 紀
要 ， 8 ， 6 3 - 7 3  
浜 名 外 喜 男 ・ 松 本 昌 弘 （ 1 9 9 3 ）． 学 級 に お け る 教 師 行 動 の
変 化 が 児 童 の 学 級 適 応 に 与 え る 影 響  実 験 社 会 心 理
学 研 究 ， 3 3 ， 1 0 1 - 1 1 0 ．  
原 野 広 太 郎 （ 1 9 9 1 ）． 教 師 で あ る こ と ， カ ウ ン セ ラ ー で あ
る こ と  教 育 と 医 学 ， 3 9 ， 4 0 9 - 4 1 5 ．  
春 木 敏・境 田 靖 子・川 畑 徹 朗・西 岡 伸 紀・山 本 信 子（ 2 0 0 7 ）．
ラ イ フ ス キ ル 形 成 に 基 礎 を お く 食 生 活 教 育 プ ロ グ ラ
ム の 検 討  栄 養 学 雑 誌 ， 6 5 ， 1 2 3 - 1 3 3 ．  
林 孝 （ 1 9 8 1 ）． 生 徒 指 導 能 力 の 形 成  岸 本 幸 次 郎 ・ 久 高 喜
行（ 編 著 ）教 師 の 力 量 形 成  ぎ ょ う せ い  p p ．1 6 5 - 2 1 8 ． 
林 泰 成（ 2 0 0 6 ）．「 心 の 教 育 」の 射 程 と 特 別 活 動 の 役 割  日
本 特 別 活 動 学 会 紀 要 ， 1 4 ， 1 2 - 1 6 ．  
H i l l e n b e r g ，J ．B ．，&  C o l l i n s ，F ．L ．（ 1 9 8 6 ）T h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  p r o g r e s s i v e  r e l a x a t i o n  a n d  c o g n i t i v e  c o p i n g  
t r a i n i n g  i n  s t r e s s  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s ． B e h a v i o r  
t h e r a p i s t ， 9 ， 1 4 7 - 1 4 9 ．  
平 木 典 子 （ 1 9 9 3 ）． ア サ ー シ ョ ン ・ ト レ ー ニ ン グ ― さ わ や
か な 「 自 己 表 現 」 の た め に ―  日 本 精 神 技 術 研 究 所  
廣 岡 雅 子 ・ 廣 岡 秀 一 （ 2 0 0 4 ）． 中 学 生 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 能 力 を 高 め る ア サ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ の 効 果 ―
授 業 で の 実 践 的 研 究 ―  三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 ，
5 5 ， 7 5 - 9 0 ．  
H o l a h a n ， C ． J ．， &  M o o s ， R ． H ．（ 1 9 8 5 ）． L i f e  s t r e s s  a n d  
h e a l t h ： P e r s o n a l i t y ， c o p i n g ， a n d  f a m i l y  s u p p o r t  i n  
s t r e s s  r e s i s t a n c e ． J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ， 4 9 ， 7 3 9 - 7 4 7 ．  
本 田 真 大 ・ 大 島 由 之 ・ 新 井 邦 二 郎 （ 2 0 0 9 ）． 不 適 応 状 態 に
あ る 中 学 生 に 対 す る 学 級 単 位 の 集 団 社 会 的 ス キ ル 訓
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練 の 効 果 ―タ ー ゲ ッ ト ・ ス キ ル の 自 己 評 定 ， 教 師 評
定 ，仲 間 評 定 を 用 い た 検 討 ―  教 育 心 理 学 研 究 ，5 7 ，
3 3 6 - 3 4 8 ．  
H o r o w i t z ， J ． L ．， &  G a r b e r ， J ．（ 2 0 0 6 ）． T h e  p r e v e n t i o n  
o f  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  i n  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s ：
A  m e t a - a n a l y t i c  r e v i e w ． J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ， 7 4 ， 4 0 1 - 4 1 5 ．  
柞 野 卓 司 ・ 石 津 憲 一 郎 ・ 下 田 芳 幸 （ 2 0 1 1 ）． 中 学 生 に お け
る 認 知 行 動 療 法 を 生 か し た 心 理 教 育 的 な 授 業 の 効 果
― 抑 う つ ス キ ー マ お よ び 自 動 思 考 に 与 え る 影 響 に つ
い て ―  富 山 大 学 人 間 発 達 科 学 研 究 実 践 総 合 セ ン タ
ー 紀 要 ， 5 ， 6 9 - 8 3 ．  
兵 庫 県 教 育 委 員 会（ 2 0 1 2 ）．心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム  兵
庫 県 立 教 育 研 修 所 ＜
h t t p : / / w w w . h y o g o - c . e d . j p / k e n s h u s h o / c n 4 4 / p s y c h o l o g
y . h t m l ＞ （ 平 成 2 7 年 1 月 1 2 日 ）  
市 橋 直 哉（ 2 0 0 0 ）．学 校 に お け る 心 理 教 育 的 ア プ ロ ー チ の
構 造 ― 形 式 的 側 面 を 中 心 に し て ―  東 京 大 学 大 学 院
教 育 学 研 究 科 紀 要 ， 3 9 ， 2 4 5 - 2 4 3 ．  
一 丸 藤 太 郎 （ 2 0 0 2 ）． 学 校 教 育 相 談 と は  一 丸 藤 太 郎 ・ 菅
野 信 夫（ 編 著 ）学 校 教 育 相 談  ミ ネ ル ヴ ァ 書 房  p p ．
1 - 1 4 ．  
飯 田 順 子 ・ 石 隈 利 紀 （ 2 0 0 2 ）． 中 学 生 の 学 校 生 活 ス キ ル に
関 す る 研 究 ― 学 校 生 活 ス キ ル 尺 度 （ 中 学 生 版 ） の 開
発 ―  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 0 ， 2 2 5 - 2 3 6 ．  
飯 田 順 子 ・ 宮 村 ま り 子 （ 2 0 0 2 ）． 中 学 生 の ス ト レ ス 対 処 ス
キ ル の 育 成 の 試 み  学 校 心 理 学 研 究 ， 2 ， 2 7 - 3 7 ．  
稲 垣 応 顕 （ 1 9 9 5 ）． 登 校 拒 否 生 徒 の 孤 独 感 に 関 す る 一 考
察 ： 感 情 表 出 ト レ ー ニ ン グ 適 用 事 例 の 検 討 を 通 し て  
上 越 教 育 大 学 障 害 児 養 育 実 践 セ ン タ ー 紀 要 ，1 ，1 - 9 ．  
稲 垣 応 顕（ 2 0 0 2 ）．教 育 相 談 活 動 に お け る 感 情 表 出 ト レ ー
ニ ン グ の 導 入 に 関 す る 事 例 研 究 ― G e n d l i n ． E ． の フ
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ォ ー カ シ ン グ と 体 験 過 程 論 に 着 目 し て  富 山 大 学 教
育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 ， 3 ， 6 3 - 7 1 ．  
犬 塚 文 雄 ・ 稲 垣 応 顕 （ 1 9 9 4 ）． 登 校 拒 否 生 徒 の 心 理 特 性 に
関 す る 一 研 究 ―感 情 表 出 ト レ ー ニ ン グ 適 用 事 例 を 通
し て ―  上 越 教 育 大 学 研 究 紀 要 ， 1 4 ， 6 7 - 8 0 ．  
石 原 慶 子 （ 2 0 0 7 ）． 呼 吸 調 整 法 ， 漸 進 性 弛 緩 法 ， イ メ ー ジ
ト レ ー ニ ン グ に お け る 緊 張 の 変 容  心 理 臨 床 学 研 究 ，
2 5 ， 6 0 0 - 6 0 5 ．  
石 川 信 一・岩 永 三 智 子・山 下 文 大・佐 藤 寛・佐 藤 正 二（ 2 0 1 0 ）．
社 会 的 ス キ ル 訓 練 に よ る 児 童 の 抑 う つ 症 状 へ の 長 期
的 効 果  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 8 ， 3 7 2 - 3 8 4 ．  
石 隈 利 紀 （ 1 9 9 9 ）． 学 校 心 理 学 ―教 師 ・ ス ク ー ル カ ウ ン セ
ラ ー ・ 保 護 者 の チ ー ム に よ る 心 理 教 育 的 援 助 サ ー ビ
ス  誠 信 書 房  
岩 壁 茂（ 2 0 1 0 ）．は じ め て 学 ぶ 臨 床 心 理 学 の 質 的 研 究  岩
崎 学 術 出 版 社  
岩 永 啓 子 ・ 吉 川 眞 理 （ 2 0 0 0 ）． 教 師 の た め の 不 登 校 対 応 自
己 効 力 尺 度 作 成 の 試 み  教 育 実 践 学 研 究 ，6 ，5 9 - 6 8 ．  
J a s s o r ， R ． &  J a s s o r ， S ． L ．（ 1 9 7 7 ）． P r o b l e m  b e h a v i o r  a n d  
p s y c h o s o c i a l  d e v e l o p m e n t ： A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  
y o u t h ． N e w  Y o r k ： A c a d e m i c  P r e s s ．  
J K Y B 研 究 会 （ 2 0 0 5 ）． J K Y B ラ イ フ ス キ ル 教 育 プ ロ グ ラ
ム  中 学 生 用  レ ベ ル 1  東 山 書 房  
J K Y B 研 究 会 （ 2 0 0 8 ）． J K Y B ラ イ フ ス キ ル 教 育 プ ロ グ ラ
ム  小 学 校 5 年 生 用  東 山 書 房  
門 野 明 子 ・ 冨 永 良 喜 （ 2 0 0 9 ）． 小 学 校 に お け る ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト を 活 用 し た い じ め 防 止 教 育  ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト 研 究 ， 5 ， 2 1 - 2 6 ．  
梶 原 綾 ・ 藤 原 有 子 ・ 藤 塚 千 秋 ・ 小 海 節 美 ・ 米 谷 正 造 ・ 木
村 一 彦 （ 2 0 0 9 ）．  平 成 1 0 年 度 改 訂 学 習 指 導 要 領 下
の 「 保 健 」 授 業 に お け る ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育
に 関 す る 研 究  川 崎 医 療 福 祉 学 会 誌 ， 1 8 ， 4 1 5 - 4 2 3 ． 
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粕 谷 貴 志 ・ 河 村 茂 雄 （ 2 0 0 2 ）． 学 校 生 活 満 足 度 尺 度 を 用 い
た 学 校 不 適 応 の ア セ ス メ ン ト と 介 入 の 視 点 ― 学 校 生
活 満 足 度 と 欠 席 行 動 と の 関 連 お よ び 学 校 不 適 応 の 臨
床 像 の 検 討 ―  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 5 ， 1 1 6 - 1 2 3 ． 
香 取 早 苗（ 1 9 9 9 ）．過 去 の い じ め 体 験 に よ る 心 的 影 響 と 心
の 傷 の 回 復 方 法 に 関 す る 研 究  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ，
3 2 ， 1 - 1 3 ．  
川 畑 徹 朗（ 1 9 9 4 ）．喫 煙 防 止 教 育 の 国 際 的 動 向  保 健 の 科
学 ， 3 6 ， 9 5 - 1 0 0 ．  
川 畑 徹 朗（ 2 0 0 9 ）．青 少 年 の 危 険 行 動 防 止 と ラ イ フ ス キ ル
教 育  学 校 保 健 研 究 ， 5 1 ， 3 - 8 ．  
川 喜 田 二 郎（ 1 9 7 0 ）．続 ・ 発 想 法 ― K J 法 の 展 開 と 応 用  中
央 公 論 社  
河 村 茂 雄 （ 1 9 9 9 a ）． 楽 し い 学 校 生 活 を 送 る た め の ア ン ケ
ー ト  Q - U （ 中 学 生 用 ）  図 書 文 化  
河 村 茂 雄 （ 1 9 9 9 b ）． 生 徒 の 援 助 ニ ー ズ を 把 握 す る た め の
尺 度 の 開 発 （ 2 ） ― ス ク ー ル ・ モ ラ ー ル 尺 度 （ 中 学 生
用 ） の 作 成 ―  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 2 ， 2 8 3 - 2 9 1 ． 
河 村 茂 雄 （ 2 0 0 1 ）． 構 成 的 グ ル ー プ ・ エ ン カ ウ ン タ ー を 導
入 し た 学 級 経 営 が 学 級 の 児 童 の ス ク ー ル ・ モ ラ ー ル
に 与 え る 効 果 の 研 究  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 4 ，
1 5 3 - 1 5 9 ．  
河 村 茂 雄 （ 2 0 0 3 ）． 学 級 適 応 と ソ ー シ ャ ル ・ ス キ ル と の 関
係 の 検 討  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 6 ， 1 2 1 - 1 2 8 ．  
家 族 機 能 研 究 所（ 1 9 9 9 ）．い じ め 被 害 の 後 遺 症 等 に 関 す る
基 礎 調 査  ア デ ィ ク シ ョ ン と 家 族 （ 日 本 嗜 癖 行 動 学
会 ）， 1 6 ， 4 8 1 - 4 9 4 ．  
健 康 日 本 2 1 企 画 検 討 会 ・ 健 康 日 本 2 1 計 画 策 定 検 討 会
（ 2 0 0 0 ）． 2 1 世 紀 に お け る 国 民 健 康 づ く り 運 動 （ 健
康 日 本 2 1 ） に つ い て  厚 生 労 働 省 ＜
h t t p : / / w w w 1 . m h l w . g o . j p / t o p i c s / k e n k o 2 1 _ 1 1 / p d f / a l l . p
d f ＞ （ 平 成 2 7 年 1 月 1 2 日 ）  
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菊 池 章 夫 （ 1 9 8 8 ）． 思 い や り を 科 学 す る ―向 社 会 的 行 動 の
心 理 と ス キ ル  川 島 書 店  
木 下 康 仁 （ 2 0 0 3 ）． グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー
チ の 実 践 ―質 的 研 究 へ の 誘 い  弘 文 堂  
小 林 正 幸（ 2 0 0 4 ）．事 例 に 学 ぶ 不 登 校 の 子 へ の 援 助 の 実 際  
金 子 書 房  
小 林 朋 子 ・ 大 野 建 樹 ・ 尾 崎 未 希 ・ 武 藤 寿 彰 （ 2 0 0 9 ）． 保 護
者 ・ 子 ど も を 対 象 と し た 災 害 に よ る ス ト レ ス へ の 対
処 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 研 究 ― 中 学 生 を 対 象 と し た 予
備 的 実 践  静 岡 大 学 教 育 学 部 付 属 教 育 実 践 総 合 セ ン
タ ー 紀 要 ， 1 7 ， 8 1 - 8 7 ．  
古 角 好 美 ・ 水 野 治 久 （ 2 0 0 9 ）． 小 学 生 を 対 象 に し た ス ト レ
ス マ ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム の 実 施 と 長 期 的 効 果 の 検
討 ― コ ー ピ ン グ す 訓 練 を 通 し て ―  大 阪 教 育 大 学 紀
要 第 Ⅳ 部 門 ， 5 7 ， 1 5 7 - 1 6 9 ．  
國 分 康 孝（ 1 9 8 4 ）．い ま ，教 師 に 求 め ら れ て い る も の ―「 カ
ウ ン セ リ ン グ ・ マ イ ン ド 」 を 中 心 に ―  児 童 心 理 ，
3 8 ， 4 6 - 5 4 ．  
國 分 康 孝 （ 1 9 9 2 ）． 構 成 的 グ ル ー プ ・ エ ン カ ウ ン タ ー  誠
信 書 房  
国 分 康 孝 （ 1 9 9 4 ）． 学 校 カ ウ ン セ リ ン グ へ の 三 つ の 提 言  
こ こ ろ の 科 学 ， 5 8 ， 1 4 - 1 6 ．  
國 分 康 孝（ 1 9 9 7 ）．育 て る カ ウ ン セ リ ン グ の 意 義  國 分 康
孝 （ 監 修 ） ス ク ー ル カ ウ ン セ リ ン グ 事 典  東 京 書 籍  
p p ． 7 1 - 7 2 ．  
國 分 康 孝 ・ 片 野 智 治 （ 2 0 0 1 ）． 構 成 的 グ ル ー プ ・ エ ン カ ウ
ン タ ー の 原 理 と 進 め 方  誠 信 書 房  
近 藤 邦 夫（ 1 9 9 7 ）．ク ラ イ エ ン ト 中 心 療 法 と 教 育 臨 床  こ
こ ろ の 科 学 ， 7 4 ， 6 4 - 6 8 ．  
小 関 俊 祐 ・ 木 村 泰 博 ・ 山 口 真 実 ・ 高 橋 史 ・ 嶋 田 洋 徳 ・ 佐 々
木 和 義 ・ 藤 田 継 道 （ 2 0 0 9 ）． 集 団 社 会 的 ス キ ル 訓 練 の
抑 う つ 低 減 効 果 ― タ ー ゲ ッ ト ス キ ル の 設 定 に 焦 点 を
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あ て て ―  教 育 実 践 学 論 集 ， 1 0 ， 3 9 - 4 4 ．  
小 関 俊 祐 ・ 嶋 田 洋 徳 ・ 佐 々 木 和 義 （ 2 0 0 7 ）． 小 学 5 年 生 に
対 す る 認 知 行 動 的 ア プ ロ ー チ に よ る 抑 う つ の 低 減 効
果 の 検 討  行 動 療 法 研 究 ， 3 3 ， 4 5 - 5 7 ．  
小 関 俊 祐・高 橋 史・嶋 田 洋 徳・佐 々 木 和 義・藤 田 継 道（ 2 0 0 9 ）．
学 級 ア セ ス メ ン ト に 基 づ く 集 団 社 会 的 ス キ ル 訓 練 の
効 果  行 動 療 法 研 究 ， 3 5 ， 2 4 5 - 2 5 5 ．  
越 良 子 ・ 安 藤 美 華 代 （ 2 0 1 3 ）． 日 本 の 学 校 に お け る 予 防 教
育 の 現 状 と 課 題  山 崎 勝 之 ・ 戸 田 有 一 ・ 渡 辺 弥 生（ 編
著 ） 世 界 の 学 校 予 防 教 育 ―心 身 の 健 康 と 適 応 を 守 る
各 国 の 取 り 組 み  金 子 書 房  p p ． 2 6 3 - 2 8 0 ．  
厚 生 科 学 審 議 会 地 域 保 健 健 康 増 進 栄 養 部 会 ・ 次 期 国 民 健
康 づ く り 運 動 プ ラ ン 策 定 専 門 委 員 会（ 2 0 1 2 ）．健 康 日
本 2 1（ 第 2 次 ） の 推 進 に 関 す る 参 考 資 料  厚 生 労 働
省 ＜
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / k e n k o u / d l / k e n k o u n i p p o
n 2 1 _ 0 2 . p d f ＞ （ 平 成 2 7 年 1 月 1 2 日 ）  
窪 田 由 紀 ・ 林 幹 男 ・ 向 笠 章 子 ・ 浦 田 英 範 ・ 福 岡 県 臨 床 心
理 士 会（ 2 0 0 5 ）．学 校 コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 緊 急 支 援 の 手
引  金 剛 出 版  
倉 掛 正 弘 ・ 山 崎 勝 之 （ 2 0 0 6 ）． 小 学 校 ク ラ ス 集 団 を 対 象 と
す る う つ 病 予 防 教 育 プ ロ グ ラ ム に お け る 教 育 効 果 の
検 討  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 4 ， 3 8 4 - 3 9 4 ．  
栗 原 慎 二（ 2 0 0 2 ）．新 し い 学 校 教 育 相 談 の 在 り 方 と 進 め 方
― 教 育 相 談 係 の 役 割 と 活 動 ―  ほ ん の も 森 出 版  
L a z a r u s ，R ．S ．，&  F o l k m a n ，S ．（ 1 9 8 4 ）．S t r e s s ，a p p r a i s a l ，
a n d  c o p i n g ．N e w  Y o r k： S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ，
I N C ．  
松 田 由 美 ・ 玉 瀬 耕 治 （ 2 0 0 2 ）． 中 学 生 の 学 校 ス ト レ ス と 授
業 理 解 感 ・ 被 尊 重 感  奈 良 教 育 大 学 教 育 学 部 附 属 教
育 実 践 総 合 セ ン タ ー 研 究 紀 要 ， 1 1 ， 3 5 - 4 2 ．  
松 浦 英 夫 ・ 竹 下 達 也 （ 2 0 0 8 ）． 小 中 学 生 の 心 の 健 康 と 生 活
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習 慣 ・ 家 庭 環 境  学 校 保 健 研 究 ， 4 9 ， 4 1 7 - 4 2 5 ．  
M i c h e l s o n ， K ．， S u g a i ， D ． P ．， W o o d ， R ． P ．， &  K a z d i n ，
A ． E ．（ 1 9 8 3 ）． S o c i a l  s k i l l s  a s s e s s m e n t  a n d  t r a i n i n g  
w i t h  c h i l d r e n ． N e w  Y o r k ： P l e n u m  P r e s s ．（ 高 山 巌 ・
佐 藤 正 二 ・ 佐 藤 容 子 ・ 園 田 順 一 （ 訳 ）（ 1 9 8 7 ） 子 ど も
の 対 人 行 動 ― 社 会 的 ス キ ル 訓 練 の 実 際 ―  岩 崎 学 術
出 版 社 ）  
三 隅 二 不 二 ・ 吉 崎 静 夫 ・ 篠 原 し の ぶ （ 1 9 7 7 ）． 教 師 の リ ー
ダ ー シ ッ プ 行 動 測 定 尺 度 の 作 成 と そ の 妥 当 性 の 研 究  
教 育 心 理 学 研 究 ， 2 5 ， 1 5 7 - 1 6 6 ．  
三 浦 正 江（ 2 0 0 2 ）．中 学 生 の 学 校 生 活 に お け る 心 理 的 ス ト
レ ス に 関 す る 研 究  風 間 書 房  
三 浦 正 江（ 2 0 0 6 ）．中 学 生 に お け る ス ト レ ス チ ェ ッ ク リ ス
ト の 活 用 と 効 果 の 検 討 ― 不 登 校 の 予 防 と い っ た 視 点
か ら ―  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 4 ， 1 2 4 - 1 3 4 ．  
三 浦 正 江 ・ 上 里 一 郎 （ 2 0 0 3 ）． 中 学 校 に お け る ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト プ ロ グ ラ ム の 実 施 と 効 果 の 検 討  行 動 療
法 研 究 ， 2 9 ， 4 9 - 5 9 ．  
三 浦 正 江 ・ 岡 安 孝 弘 （ 2 0 1 1 ）． 中 学 校 に お け る ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト 教 育 の 予 備 的 研 究  東 京 家 政 大 学 研 究 紀
要 ， 5 1 ， 1 0 5 - 1 1 2 ．  
三 浦 正 江 ・ 坂 野 雄 二 （ 1 9 9 6 ）． 中 学 生 に お け る 心 理 的 ス ト
レ ス の 継 時 的 変 化  教 育 心 理 学 研 究 ， 4 4 ， 3 6 8 - 3 7 8 ． 
三 浦 正 江 ・ 坂 野 雄 二 ・ 上 里 一 郎 （ 1 9 9 8 ） 中 学 生 が 学 校 ス
ト レ ッ サ ー に 対 し て 行 う コ ー ピ ン グ パ タ ー ン と ス ト
レ ス 反 応 の 関 連  ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス リ サ ー チ ，7 ，
1 1 7 - 1 8 9 ．  
水 野 治 久（ 2 0 1 2 ）．中 学 生 の カ ウ ン セ ラ ー に 対 す る 被 援 助
志 向 性 を 高 め る た め の 介 入 プ ロ グ ラ ム の 開 発  平 成  
平 成 2 0 年 度 ～ 2 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究（ C ）
研 究 成 果 報 告 書 （ 研 究 代 表 者 ・ 水 野 治 久 ）  
文 部 科 学 省（ 2 0 0 8 a ）．中 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 道 徳 編  日
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本 文 教 出 版  
文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8 b ）． 中 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 保 健 体 育
編  日 本 文 教 出 版  
文 部 科 学 省（ 2 0 0 9 ）．教 職 員 の た め の 子 ど も の 健 康 観 察 の
方 法 と 問 題 へ の 対 応  少 年 写 真 新 聞 社  
文 部 科 学 省 （ 2 0 1 0 ）． 生 徒 指 導 提 要  教 育 図 書  
文 部 科 学 省 （ 2 0 1 2 ）． 道 徳 教 育 実 施 状 況 調 査 結 果 の 概 要  
文 部 科 学 省 ＜
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / c o m p o n e n t / a _ m e n u / e d u c a t i o n /
d e t a i l / _ _ i c s F i l e s / a f i e l d f i l e / 2 0 1 3 / 0 1 / 0 4 / 1 2 8 2 8 4 7 _ 1 . p
d f ＞ （ 平 成 2 7 年 1 月 1 2 日 ）  
文 部 科 学 省 （ 2 0 1 4 ）． 平 成 2 5 年 度 「 児 童 生 徒 の 問 題 行 動
等 生 徒 指 導 上 の 諸 問 題 に 関 す る 調 査 」 等 結 果 に つ い
て  文 部 科 学 省 ＜
h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u / h o u d o u / 2 6 / 1 0 / 1 3 5 1 9 3
6 . h t m ＞ （ 平 成 2 7 年 1 月 1 2 日 ）  
文 部 科 学 省 ・ 道 徳 教 育 の 充 実 に 関 す る 懇 談 会 （ 2 0 1 3 ）． 今
後 の 道 徳 教 育 の 改 善 ・ 充 実 方 策 に つ い て （ 報 告 ） ～
新 し い 時 代 を ， 人 と し て よ り 良 く 生 き る 力 を 育 て る
た め に ～  
文 部 省（ 1 9 5 8 ）．中 学 校 学 習 指 導 要 領（ 昭 和 3 3 年（ 1 9 5 8 ）
改 訂 版 ）  明 治 図 書 出 版  
文 部 省 （ 1 9 8 1 ）． 生 徒 指 導 の 手 引 （ 1 9 8 1 年 ）  大 蔵 省 印
刷 局  
文 部 省 （ 1 9 9 0 ）． 学 校 に お け る 教 育 相 談 の 考 え 方 ・ 進 め 方
（ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 編 ）  大 蔵 省 印 刷 局  
森 田 洋 司 ・ 清 永 賢 二 （ 1 9 8 6 ）． い じ め ― 教 室 の 病 い ―  金
子 書 房  
諸 富 祥 彦（ 2 0 1 4 ）．ほ ん も の の エ ン カ ウ ン タ ー で 道 徳 授 業
― 中 学 校 編 ―  明 治 図 書 出 版  
M o r s e ， J ． M ．（ 1 9 9 1 ） S t r a t e g i e s  f o r  S a m p l i n g ． I n  M o r s e ，
J ． M ．（ E d ．） Q u a l i t a t i v e  N u r s i n g  R e s e a r c h ： A  
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C o n t e m p o r a r y  D i a l o g u e ． N e w b u r y  P a r k ， C a l i f o r n i a ：
S a g e ， p p ． 1 2 7 - 1 4 5 ．  
武 蔵 由 佳 ・ 河 村 茂 雄 （ 2 0 0 3 ）． 日 本 に お け る エ ン カ ウ ン タ
ー ・ グ ル ー プ 研 究 と そ の 課 題 ― B a s i c  E n c o u n t e r  G r o u p
研 究 と S t r u c t u r e d  G r o u p  E n c o u n t e r 研 究 の 比 較 か ら  
カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 6 ， 2 8 2 - 2 9 2 ．  
村 山 正 治 ・ 黒 瀬 ま り こ （ 2 0 0 9 ）． 学 校 に お け る P C A グ ル
ー プ の 実 践 と 展 開  子 ど も の 心 と 学 校 臨 床 ，1 ，4 - 1 4 ． 
永 野 直 樹 ・ 犬 塚 文 雄 （ 2 0 0 8 ）． 中 学 生 の 「 キ レ る 」 現 象 へ
の 予 防 ・ 介 入 プ ロ グ ラ ム の 開 発 研 究 ― 認 知 行 動 療 法
の 枠 組 み を 生 か し た 学 校 グ ル ー プ ア プ ロ ー チ に 着 目
し て ―  横 浜 国 立 大 学 教 育 人 間 科 学 部 紀 要 Ⅰ （ 教 育
科 学 ）， 1 0 ， 1 - 1 6 ．  
長 尾 英 彦 （ 2 0 1 4 ）． い じ め 問 題 に 関 す る 覚 書  中 京 法 学 ，
4 8 ， 2 2 3 - 2 4 5 ．  
永 浦 拡 （ 2 0 1 0 ）． い じ め 被 害 経 験 後 の 認 知 に 関 す る 研 究 ―
い じ め 被 害 経 験 後 認 知 尺 度 に よ る 検 討 ―  兵 庫 教 育
大 学 大 学 院 平 成 2 1 年 度 修 士 論 文  
永 浦 拡 ・ 小 林 朋 子 ・ 寺 戸 武 志 ・ 中 山 沙 希 ・ 冨 永 良 喜（ 2 0 0 9 ）．
「 心 の ケ ア 知 識 尺 度 」 お よ び 「 心 の ケ ア 実 践 効 力 感
尺 度 」 作 成 の 試 み  日 本 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 学 会
第 8 回 大 会 プ ロ グ ラ ム ・ 抄 録 集 ， 5 3 ．  
永 浦 拡 ・ 冨 永 典 子 ・ 冨 永 良 喜 （ 2 0 0 9 ）． ス ト レ ス マ ネ ジ メ
ン ト 法 で 活 用 す る た め の ス ト レ ス コ ー ピ ン グ 尺 度 作
成 の 試 み  発 達 心 理 臨 床 研 究 ， 1 5 ， 8 5 - 9 0 ．  
中 山 巌 （ 2 0 0 1 ）． 学 校 教 育 相 談 心 理 学  北 大 路 書 房  
中 原 千 琴 ・ 相 川 充 （ 2 0 0 6 ）． “ 問 題 の 外 在 化 ” を 用 い た い じ
め 防 止 プ ロ グ ラ ム の 試 み ―小 学 校 低 学 年 に お け る 授
業 を 通 し て ―  東 京 学 芸 大 学 紀 要（ 総 合 教 育 科 学 系 ），
5 7 ， 7 1 - 8 1 ．  
N a s t a s i ， B ． K ．， V a r j a s ， K ．， B e r n s t e i n ， R ．， &  P l u y m e r t ，
K ．（ 1 9 9 8 ）．M e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  a n d  t h e  r o l e  o f  
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s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ．S c h o o l  P s y c h o l o g y  R e v i e w ，2 7 ，
2 1 7 - 2 3 2 ．  
西 岡 伸 紀（ 2 0 0 5 ）．青 少 年 の 喫 煙 行 動 お よ び 喫 煙 防 止 教 育  
学 校 保 健 研 究 ， 4 7 ， 3 8 2 - 3 8 8 ．  
西 岡 伸 紀 ・ 川 畑 徹 朗 ・ 皆 川 興 栄 ・ 中 村 正 和 ・ 大 島 明 ・ 望
月 吉 勝（ 1 9 9 6 ）．小 学 校 高 学 年 を 対 象 と し た 喫 煙 防 止
教 育 の 短 期 的 効 果 ： 準 実 験 デ ザ イ ン に よ る 2 年 間 の
介 入 研 究  日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 ， 4 3 ， 4 3 4 - 4 4 5 ．  
西 谷 京 子 ・ 秋 光 恵 子 （ 2 0 0 8 ）． 客 観 的 学 級 ア セ ス メ ン ト の
活 用 に よ る 教 師 の 指 導 行 動 と 児 童 の 学 級 適 応 感 の 変
化  日 本 教 育 心 理 学 会 総 会 発 表 論 文 集 ， 5 0 ， 3 6 5 ．  
O d e n  S ．L ．，&  A s h e r ，S ．R ．（ 1 9 7 7 ）．C o a c h i n g  l o w  a c c e p t e d  
c h i l d r e n  i n  s o c i a l  s k i l l s ： a  f o l l o w - u p  s o c i o m e t r i c  
a s s e s s m e n t ． C h i l d  D e v e l o p m e n t ， 4 8 ， 4 9 6 - 5 0 6 ．  
大 河 原 美 以（ 1 9 9 9 ）．不 登 校 相 談 の 見 立 て と 親 面 接 の 基 本  
東 京 学 芸 大 学 教 育 学 部 附 属 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 研
究 紀 要 ， 2 3 ， 2 1 - 3 2 ．  
大 河 原 美 以 ・ 工 藤 梨 早 ・ 根 本 祥 子 ・ 藤 井 由 岐 子 ・ 酒 井 智
子 ・ 林 も も 子 ・ 久 冨 香 苗 ・ 吉 田 衣 織 （ 2 0 0 5 ）．「 心 の
教 育 」 観 と 問 題 行 動 に 対 す る 指 導 力 ― 公 開 講 座 「 怒
り を コ ン ト ロ ー ル で き な い 子 へ の 援 助 」 へ の 評 価 を
通 し て  東 京 学 芸 大 学 教 育 実 践 研 究 支 援 セ ン タ ー 紀
要 ， 1 ， 4 9 - 6 6  
大 平 公 明 ・ 山 中 寛 （ 2 0 0 6 ）． 学 級 に お け る 生 徒 の 実 態 に 即
し た ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教 育 プ ロ グ ラ ム の 適 用
― A 中 学 校 の 実 践 を 通 し て  ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト
研 究 ， 3 ， 1 7 - 2 1 ．  
大 竹 恵 子 ・ 島 井 哲 志 ・ 嶋 田 洋 徳 （ 1 9 9 8 ）． 小 学 生 の コ ー ピ
ン グ 方 略 の 実 態 と 役 割  健 康 心 理 学 研 究 ，1 1 ，3 7 - 4 7 ． 
大 竹 恵 子 ・ 島 井 哲 志 ・ 曽 我 祥 子 （ 2 0 0 1 ）． 小 学 生 の ス ト レ
ス コ ー ピ ン グ 尺 度 短 縮 版 の 作 成  ヒ ュ ー マ ン サ イ エ
ン ス ， 4 ， 1 - 5 ．  
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及 川 恵 （ 2 0 0 3 ）． 気 晴 ら し の 情 動 調 整 プ ロ セ ス ―効 果 的 な
活 用 に 向 け て ―  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 1 ， 4 4 3 - 4 5 6 ．  
岡 田 佳 子 （ 2 0 0 2 ）． 中 学 生 の 心 理 的 ス ト レ ス ・ プ ロ セ ス に
関 す る 研 究  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 0 ， 1 9 3 - 2 0 3 ．  
岡 安 孝 弘・片 柳 弘 司・嶋 田 洋 徳・久 保 義 郎・坂 野 雄 二（ 1 9 9 3 ）． 
心 理 社 会 的 ス ト レ ス 研 究 に お け る ス ト レ ス 反 応 の 測
定  早 稲 田 大 学 人 間 科 学 研 究 ， 6 ， 1 2 5 - 1 3 4 ．  
岡 安 孝 弘 ・ 嶋 田 洋 徳 ・ 坂 野 雄 二 （ 1 9 9 2 ）． 中 学 生 用 ス ト レ
ス 反 応 尺 度 作 成 の 試 み  早 稲 田 大 学 人 間 科 学 研 究 ，5 ，
2 3 - 2 9 ．  
岡 安 孝 弘 ・ 高 山 巌 （ 1 9 9 9 ）． 中 学 生 用 メ ン タ ル ヘ ル ス ・ チ
ェ ッ ク リ ス ト （ 簡 易 版 ） の 作 成  宮 崎 大 学 教 育 学 部
附 属 教 育 実 践 研 究 指 導 セ ン タ ー 研 究 紀 要 ，6 ，7 3 - 8 4 ．  
岡 安 孝 弘 ・ 高 山 巌 （ 2 0 0 0 ）． 中 学 校 に お け る い じ め 被 害 者
お よ び 加 害 者 の 心 理 的 ス ト レ ス  教 育 心 理 学 研 究 ，
4 8 ， 4 1 0 - 4 2 1 ．  
岡 安 孝 弘 ・ 由 地 多 恵 子 ・ 高 山 巖 （ 1 9 9 8 ）． 児 童 用 メ ン タ ル
ヘ ル ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト （ 簡 易 版 ） の 作 成 と そ の 実
践 的 利 用  宮 崎 大 学 教 育 学 部 教 育 実 践 研 究 指 導 セ ン
タ ー 紀 要 ， 5 ， 2 7 - 4 1 ．  
岡 崎 由 美 子 ・ 安 藤 美 華 代 （ 2 0 1 0 ）． 小 学 生 の 学 校 生 活 に お
け る 心 理 社 会 的 ス ト レ ス と 心 理 教 育 的 ア プ ロ ー チ  
岡 山 大 学 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 ， 1 0 ， 1 1 - 2 0 ．  
岡 崎 由 美 子 ・ 安 藤 美 華 代 （ 2 0 1 1 ）． 児 童 の 学 校 ス ト レ ス に
対 す る 心 の 健 康 教 育 ― 養 護 教 諭 に よ る 授 業 の 試 み ―  
学 校 保 健 研 究 ， 5 3 ， 4 3 7 - 4 4 5 ．  
小 野 寺 正 巳 ・ 河 村 茂 雄 （ 2 0 0 3 ）．「 K - 1 3 法 」 に よ る 学 級 づ
く り コ ン サ ル テ ー シ ョ ン  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ，3 6 ，
9 1 - 1 0 1 ．  
押 江 隆（ 2 0 1 1 ）．エ ン カ ウ ン タ ー グ ル ー プ の 効 果 研 究 と 今
後 の 課 題 ―メ タ 分 析 に よ る 研 究 の 統 合 に 向 け て  関
西 大 学 心 理 臨 床 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム 紀 要 ，2 ，8 1 - 9 0 ． 
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P h i l l i p s ，B ．N ．（ 1 9 7 8 ）．S c h o o l  s t r e s s  a n d  a n x i e t y： T h e o r y ，
r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n ．N e w  Y o r k： H u m a n  S c i e n c e s  
P r e s s ．  
斉 藤 剛 ・ 山 崎 勝 之 （ 2 0 0 3 ）． 中 学 生 の 対 人 ス ト レ ス を 軽 減
す る た め の 学 校 教 育 プ ロ グ ラ ム ― 教 育 プ ロ グ ラ ム の
作 成 と 教 育 効 果 の 検 討  教 育 実 践 学 研 究 ， 4 ， 9 - 1 6 ． 
坂 野 雄 二 ・ 福 井 知 美 ・ 熊 野 宏 昭 ・ 堀 江 は る み ・ 川 原 健 資 ・
山 本 晴 義 ・ 野 村 忍 ・ 末 松 弘 行 （ 1 9 9 4 ）． 新 し い 気 分 調
査 票 の 開 発 と そ の 信 頼 性・妥 当 性 の 検 討  心 身 医 学 ，
3 4 ， 6 2 9 - 6 3 6 ．  
坂 野 雄 二 ・ 大 島 典 子 ・ 富 家 直 明 ・ 嶋 田 洋 徳 ・ 秋 山 香 澄 ・
松 本 聰 子（ 1 9 9 5 ）．最 近 の ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 研 究
の 動 向  早 稲 田 大 学 人 間 科 学 研 究 ， 8 ， 1 2 1 - 1 4 1 ．  
坂 田 成 輝 （ 1 9 8 9 ）． 心 理 的 ス ト レ ス に 関 す る 一 研 究 ： コ ー
ピ ン グ 尺 度 （ S C S ） 作 成 の 試 み  早 稲 田 大 学 教 育 学
部 学 術 研 究 ， 3 8 ， 6 1 - 7 2 ．  
佐 々 木 正 輝 ・ 菅 原 正 和 （ 2 0 0 9 ）． 小 学 校 に お け る 学 校 心 理
学 的 援 助 の 方 法 と 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー
（ S G E ） の 有 効 性  岩 手 大 学 教 育 学 部 附 属 教 育 実 践
総 合 セ ン タ ー 研 究 紀 要 ， 8 ， 1 0 7 - 1 1 7 ．  
佐 藤 寛 ・ 今 城 知 子 ・ 戸 ヶ 崎 泰 子 ・ 石 川 信 一 ・ 佐 藤 正 二 ・
佐 藤 容 子（ 2 0 0 9 ）．児 童 の 抑 う つ 症 状 に 対 す る 学 級 規
模 の 認 知 行 動 療 法 プ ロ グ ラ ム の 有 効 性  教 育 心 理 学
研 究 ， 5 7 ， 1 1 1 - 1 2 3 ．  
佐 藤 正 二 （ 2 0 0 8 ）． 社 会 的 ス キ ル 訓 練 法  内 山 喜 久 雄 ・ 坂
野 雄 二 （ 編 ） 認 知 行 動 療 法 の 技 法 と 臨 床  日 本 評 論
社  p p ． 3 6 - 4 4 ．  
佐 藤 由 佳 利 ・ 山 崎 ゆ か り （ 2 0 0 5 ）． ス ク ー ル カ ウ ン セ リ ン
グ に お け る グ ル ー プ ア プ ロ ー チ  学 校 メ ン タ ル ヘ ル
ス ， 8 ， 8 7 - 9 1 ．  
S c h ä f e r ，M ．，S m i t h ，P ．K ．，H u n t e r ，S ．C ．，M o r a - M e r c h a n ，
J ． A ．， S i n g e r ， M ． M ．， &   M e u l e n ， K ．（ 2 0 0 4 ）．
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L o n e l y  i n  t h e  c r o w d ： R e c o l l e c t i o n s  o f  b u l l y i n g ．
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y ， 2 2 ，
3 7 9 - 3 9 4 ．  
S h a r p ， S ．（ 1 9 9 5 ）． H o w  m u c h  d o e s  b u l l y i n g  h u r t ?  T h e  
e f f e c t s  o f  b u l l y i n g  o n  t h e  p e r s o n a l  w e l l b e i n g  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s  o f  s e c o n d a r y  a g e d  s t u d e n t s ．
S c h o o l  P s y c h o l o g y  I n t e r n a t i o n a l ， 2 1 ， 3 7 - 4 6 ．  
柴 橋 祐 子（ 1 9 9 8 ）．思 春 期 の 友 人 関 係 に お け る ア サ ー シ ョ
ン 能 力 育 成 の 意 義 と 主 張 性 尺 度 の 研 究 の 課 題 に つ い
て  カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ， 3 1 ， 1 9 - 2 6 ．  
嶋 田 洋 徳（ 1 9 9 8 ）．小 中 学 生 の 心 理 的 ス ト レ ス と 学 校 不 適
応 に 関 す る 研 究  風 間 書 房  
嶋 田 洋 徳 ・ 岡 安 孝 弘 ・ 坂 野 雄 二 （ 1 9 9 2 ）． 児 童 の 心 理 的 ス
ト レ ス と 学 習 意 欲 と の 関 連  健 康 心 理 学 研 究 ， 5 ，
7 - 1 9 ．  
嶋 田 洋 徳 ・ 戸 ヶ 崎 泰 子 ・ 坂 野 雄 二 （ 1 9 9 4 ）． 小 学 生 用 ス ト
レ ス 反 応 尺 度 の 開 発  健 康 心 理 学 研 究 ， 7 ， 4 6 - 5 8 ．  
嶋 野 重 行 （ 2 0 0 8 ）． 教 師 の 指 導 態 度 に 関 す る 研 究 ― A D 尺
度 の 追 試 的 研 究 ―  盛 岡 大 学 短 期 大 学 部 紀 要 ， 1 8 ，
4 3 - 5 5  
下 田 芳 幸（ 2 0 1 4 ）．日 本 の 小 中 学 生 を 対 象 と し た い じ め に
関 す る 心 理 学 的 研 究 の 動 向  富 山 大 学 人 間 発 達 科 学
研 究 実 践 総 合 セ ン タ ー 紀 要 ， 8 ， 2 3 - 3 7 ．  
下 光 輝 一（ 2 0 0 0 ）．職 業 性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 票 を 用 い た ス
ト レ ス の 現 状 把 握 の た め の マ ニ ュ ア ル ― よ り 効 果 的
な 職 場 環 境 等 の 改 善 対 策 の た め に ―  厚 生 労 働 科 学
研 究 費 補 助 金 安 全 衛 生 総 合 研 究 報 告  
神 藤 貴 昭（ 1 9 9 8 ）．中 学 生 の 学 業 ス ト レ ッ サ ー と 対 処 方 略
が ス ト レ ス 反 応 お よ び 自 己 成 長 感 ・ 学 習 意 欲 に 与 え
る 影 響  教 育 心 理 学 研 究 ， 4 6 ， 4 4 2 - 4 5 1 ．  
園 田 雅 代 ・ 中 釜 洋 子 （ 2 0 0 0 ）． 子 ど も の た め の ア サ ー シ ョ
ン （ 自 己 表 現 ） グ ル ー プ ワ ー ク ― 自 分 も 相 手 も 大 切
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に す る 学 級 づ く り  日 本 精 神 技 術 研 究 所  
S p i v a c k ， G ．， &  S h u r e ， M ． B ．（ 1 9 8 2 ）． T h e  c o g n i t i o n  o f  
s o c i a l  a d j u s t m e n t ： I n t e r p e r s o n a l  c o g n i t i v e  
p r o b l e m - s o l v i n g  t h i n k i n g ．I n  L a h e y ，B ．B ．，&  K a z d i n ，
A ． E ．（ E d ）， A d v a n c e s  i n  c l i n i c a l  c h i l d  p s y c h o l o g y ．
V o l ． 5 ．： P l e n u m  P r e s s ， 3 2 3 - 3 7 2 ．  
杉 村 省 吾 ・ 本 多 修 ・ 冨 永 良 喜 ・ 高 橋 哲 （ 2 0 0 9 ）． ト ラ ウ マ
と P T S D の 心 理 教 育 ― 心 の 傷 に 寄 り そ っ て  金 剛 出
版  
鈴 木 洋 美 ・ 曽 我 沙 織 ・ 倉 島 徹 ・ 田 中 順 子 ・ 近 藤 卓（ 2 0 0 1 ）．
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー に よ る グ ル ー プ ア プ ロ ー チ の
試 み ― 選 択 科 目 「 心 理 学 」 に よ る ， 高 校 生 の 自 己 や
他 者 へ の 気 づ き  学 校 メ ン タ ル ヘ ル ス ，4 ，1 0 1 - 1 0 5 ．  
髙 橋 高 人・百 々 尚 美・大 澤 香 織・金 井 嘉 宏・坂 野 雄 二（ 2 0 0 6 ）．
児 童 に お け る リ ラ ク セ ー シ ョ ン を 用 い た ス ト レ ス マ
ネ ジ メ ン ト の 効 果  ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 研 究 ， 3 ，
3 5 - 4 0 ．  
竹 中 晃 二 （ 1 9 9 7 ）． 子 ど も の た め の ス ト レ ス ・ マ ネ ジ メ ン
ト 教 育 ― 対 症 療 法 か ら 予 防 措 置 へ の 転 換  北 大 路 書
房  
竹 中 晃 二 ・ 児 玉 昌 久 ・ 田 中 宏 二 ・ 山 田 冨 美 雄 ・ 岡 浩 一 朗
（ 1 9 9 4 ）．小 学 校 に お け る ス ト レ ス ・ マ ネ ジ メ ン ト 教
育 の 効 果  健 康 心 理 学 研 究 ， 7 ， 1 1 - 1 9 ．  
滝 充 （ 2 0 1 1 ）． 小 学 校 か ら の 生 徒 指 導 ～ 『 生 徒 指 導 提 要 』
を 読 み 進 め る た め に ～  国 立 教 育 政 策 研 究 所 紀 要 ，
1 4 0 ， 3 0 1 - 3 1 2 ．  
寺 嶋 繁 典 ・ 宮 田 智 基 ・ 日 高 な ぎ さ ・ 田 中 英 高 （ 2 0 0 3 ）． 中
学 校 に お け る ス ト レ ス ・ マ ネ ジ メ ン ト 教 育 の 指 導 案
開 発 に 関 す る 実 践 的 研 究 （ 2 ） ―中 学 校 に お け る 実 践
報 告 と 指 導 案 の 改 訂 に 関 す る 検 討  関 西 大 学 社 会 学
部 紀 要 ， 3 4 ， 1 0 9 - 1 2 8 ．  
戸 ヶ 崎 泰 子 ・ 佐 藤 正 二 ・ 佐 藤 容 子 （ 2 0 0 5 ）． 思 春 期 ・ 青 年
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期 の 抑 う つ と ス ト レ ス 及 び 社 会 的 ス キ ル と の 関 連  
日 本 教 育 心 理 学 会 第 4 7 回 総 会 発 表 論 文 集 ， 6 3 1 ．  
戸 ヶ 崎 泰 子 ・ 嶋 田 洋 徳 ・ 坂 野 雄 二 ・ 上 里 一 郎 （ 1 9 9 5 ）． 社
会 的 ス キ ル と 学 校 ス ト レ ス と の 関 係  健 康 心 理 学 研
究 ， 1 0 ， 2 3 - 3 2 ．  
遠 山 孝 司（ 2 0 0 5 ）．教 師 の 威 厳 あ る 指 導 態 度 尺 度 改 訂 版 の
作 成  中 部 大 学 人 文 学 部 研 究 論 集 ， 1 4 ， 1 7 1 - 1 8 1 ．  
冨 永 典 子 ・ 冨 永 良 喜 （ 2 0 0 9 a ）． ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 教
育 で 活 用 で き る 子 ど も の ス ト レ ス ・ コ ー ピ ン グ 尺 度
の 作 成  発 達 心 理 臨 床 研 究 ， 1 5 ， 7 5 - 8 4 ．  
冨 永 良 喜 （ 2 0 1 4 ）． 災 害 ・ 事 件 後 の 子 ど も の 心 理 支 援 ― シ
ス テ ム の 構 築 と 実 践 の 指 針  創 元 社  
冨 永 良 喜 ・ 高 橋 哲 ・ 小 澤 康 司 （ 2 0 1 0 ）． 災 害 ・ 事 件 後 の 心
理 教 育 の た め の ト ラ ウ マ テ ィ ッ ク ・ ス ト レ ス 尺 度
（ P o s t  T r a u m a t i c  S t r e s s  R e a c t i o n s  f o r  
p s y c h o e d u c a t i o n ： P T S R - e d ）  
冨 永 良 喜・高 橋 哲・吉 田 隆 三・住 本 克 彦・加 治 川 伸 夫（ 2 0 0 2 ）．
子 ど も 版 災 害 後 ス ト レ ス 反 応 尺 度 （ P T S S C 1 5 ） の 作
成 と 妥 当 性 － 児 童 養 護 施 設 入 所 児 童 と い じ め 被 害 生
徒 を 対 象 に －  発 達 心 理 臨 床 研 究 ， 8 ， 2 9 - 3 6 ．  
冨 永 良 喜 ・ 冨 永 典 子 （ 2 0 0 9 ）． ト ラ ウ マ テ ィ ッ ク ・ ス ト レ
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 私 が 学 校 ス ト レ ス や 心 の 健 康 に つ い て 関 心 を 持 っ た の
は 、 北 海 道 医 療 大 学 心 理 科 学 部 の 3 回 生 だ っ た 当 時 、 冨
永 良 喜 先 生 の ブ ロ グ「 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト と ト ラ ウ マ 」
が き っ か け で し た 。 そ の 後 、 兵 庫 教 育 大 学 大 学 院 に 進 学
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て 助 言 を い た だ き ま し た 。 心 よ り 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  
 
 本 研 究 は 、 私 一 人 の 力 で は 決 し て 完 成 さ せ る こ と は で
き ま せ ん で し た 。心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム は 、多 く の 方 々
と の 共 同 作 品 で す 。 ま ず 、 兵 庫 教 育 大 学 大 学 院 修 士 課 程
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お よ び 調 査 の 際 、 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。 さ ら に 、 兵
庫 教 育 大 学 大 学 院 連 合 学 校 教 育 学 研 究 科 博 士 課 程 の 大 島
崇 先 生 に は 、 第 7 章 に お い て 、 質 的 デ ー タ の 分 析 方 法 や
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 博 士 課 程 に お け る 私 の 研 究 活 動 は 、 多 く の 方 々 に 支 え
ら れ て い ま し た 。 日 本 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 学 会 を は じ
め 、 学 会 で の 発 表 の 際 に 貴 重 な ご 助 言 を く だ さ っ た 先 生
方 、 学 校 で 活 用 で き る 尺 度 や 心 の 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム の
完 成 を 応 援 し て く だ さ っ た ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 勤 務 校
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